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M u y S e ñ o r m i o : 
¡ ^ í S f í H t * O QUISIERA, QUE LAS PLUMAS T O D Á S 
55 >' • • • » 2 ^ cftuvitítan ocupadas en conducir.dilatadas tareas â 
^ C T " ^»-los'moldes .mas peregrinos, para; qué Conocieran, 
:f^f- . ífr todos Jas hazañas nacidas^de^lá r ^ I ^ a y vizar-
' JÊL\i j j ra Íabíduri3¿ que ca Y í ^ f iadtniranjos. Que iás 
; * 7 T 7 Z Í S . ^ - haziSas <ie k í ^ d ü r i a dé Vnid, paíarãn p o r h í 
" • " T T Í 1 . prepfcs iuera ii^y^^uti!, parí: que> memoriadc; 
^rad. íbera mas dilatada, y:por confignieíite mas conocida de to-' 
ossi paça que-todos ideítoian. fus^obraSj lüs tareas, íüs afanes,.y 
as .Vigüias, y .folo afsi pudieran íàlir â lüz pub!i<á, Dç efto§ Sa-' 
íós idn»iuuy' pocos, ò ningtmov ó a lo- ménos- la tunica de mi 
• deí-
dcfgracia "roe-IeHia ocuítadoí' ò;.m\ afecto, y ;arfiòr Ule ha diver-
tido, para <jue (ola à Vmd. çpnòícãTpor uno de eftds Sabios. 
Preíáiido- de cíla qucftion, y digo, \que Vmd. es Sabi4» pues es 
Sabio ci que íe íitve bien de lus riquezas, ó Ias diftribqycVmã. íe íir-
vio de ius riquezas, pues eu el Colegio Seminario dé efh Ciudad 
de Guadaiaxava "quiíò contribuir en pechos volúntanos,'para arrai-
gar cn Vmd. la doârlna chriíliaña, para copiar^ y recojer los bue-
nos exemplos, para archivar todas las buenas obras; y virtudes, pa-
ra cxcnipío, y oráculo de eftes tiempos: aun teniendo Vmd, en La 
caía mejores titílidades,. y mayores comodidades, , qtüío autáuarfe 
por rcfueitar todas eftas buenas acciones, y todas ¡as virtudes con 
que Vimt ha venido íiempee embuelco, heredado, y vinculado de 
los ConquÜadores de-Jaén, y Murcia, que ion los Señores Villa-
Señores, Jos que en la feliz, y antes deídichada Village Jaén, .y Mur-
cia desbrocliaroiv/a- luz evangélica, deíeargaron la Nao de las. buenas 
obvas, ptepararon-las armas, y íe deípojiron de íü's riquezas para 
utilidad, y provecho de las almas en.-honor de Dios. Se aprove-
chó Vmd. de la" Latinidad, y Philofopbia en primee Júgae, para 
fetrilizar, y limpiar el entendimiento de Vmd. de las tinieblas de 
la ignorancia, para pefar, y 'medir el caudal de Vmd. para diftri* 
búirío en btienas obras. En buenas obras digo, pues aísi lo pu-
blican los Pueblos, y Ranchos comarcanos â la Hazienda cte Hue-
xotiran, y principalmente Jo vocean los .de San Juan Coíãlan. El 
Santuario' de nueftra Señora de Saatanita dice, que anuainicpt-
Vmd. 1c acude con . reverente limoína;"Y -yo, que podré decir por 
el amparo, y abrigo que recibe eftc toíco Jibro, que con„nü rft-
deza he compuefro, que-por afççt.o£ y: amor lo dedicó â Vmd. 
qué diré? Mas de que por dicha mia Vmd, fe declara â todas lu-
ces por -Sabio, puc> en honor;- mio- ha -dÜVribtiido íus. riquezas,' y 
es que Vmd quiere reíucitar' el: valor,', las 'virtudes, y'codas las ha» 
zaíias, que heredo en'Jaeri/y MürciK ¿oñ Tacãr à luz cftc Jifero, 
fabricado en lás prehtas .con ;el íudor^traba/òj y riquezas de. Vii id. 
para qué "en .cl,; como -en' Cáftilfo. fuerte íc'guarecieâca los Sol-
dados, y Mifii.(Eros "dér.'Santo Evangelio, para, couqíiífhr - almas i 
Porque e l Tcípirita tie Vmd,. crece nías, y uiascn'dar.almás'aDiós.-
condncidás à cpfta'de fus; buenas obras, á "cofta :de. íus realzado* 
exemplos, â coftá de.íus virtudes,, y i . cofta.dd.'çaud^f de Vmd. 
para exemplo dç 'muçKps- D^prâ iasvque y,md, es. Sábio, porque . 
Ymd. ''cítt* ílempre'embebido "eia. Íasf",coías aívioas, yia.v)'da.íicuva' 
coiv cite Libro''que" Vmd. iáca' a iuz 'deiUcrí^ías^gnoiUflctaSj^prc»* 
para el cuitu'o cu üs. almas de'kís' pobres'Indios dt^efta^ueya 
America, • esfuerza Vmu, ios Müúácos Evangélicos â-íül>!íiiiar ci-
tas pobres" almas con eí Santo 'Sacramento-. de ia Penitenciai y íon 
preícrítadas por Vmd. al OWjetõ Divino, qiiecs.Dios, qoe íkmpce 
VmcL le tiene por blanco en efta nue\'a C';o;-icj(!Í[Vi, que, isa em-
prendido oy i;uevàniente. Y conío otüs herencias/y eitos parrimo^ 
nios de ios Señores Villa-Señores ion. tan fecundos, lehan difuá^ 
didò deíd^; el tronco, hafta las ultimas ramas;- pues ej i'eñof Pa-
dre de Vmd. D. Loreozo Xavier Viila-üeñor, Aguiíar, y 5Í>]OC-
zano,- Alcalde Ordinario que foe de efta Ciudad de Guadalaxafa* 
y delpucs^-Regidor perpetuo de clia^y. Alcalde -'Provinciaí de ;Ia 
Santa Hermandad» hizo gran repartnnicmo de fus riquezas: al San-
tuario de Nueíira Señora de San Juan dio íeteciejxos pelos, ai de 
Nueftra Señora -de Santamta dio- toda U inadetay dio tres miipe--
{os para íes pobres, en el .aão de cincuenta' ceparcio â ios pohres 
crecidas limolüasj fúndó en la Hací^ida de los Cetkos dos Cape; 
¡lanías,, una al Señor San Lprenzo, y otra â íSiueCtra Señora dá 
Güadalupe. 
Viftoíamente matizan Ja lluítre cfhipe de V ^ d : cl. Señoc 
•Licenciado D.-Dicgo de Aguilar, .y-Solorzano,- Arcediano£¡el-Ga¿ 
bildo de;Valiadolid, T ío Abuelo de Vmd. y cite xlc Guada-
laxara, otro Tio Abuelo Canónigo Magiftral, que lúe el Señor Lic. 
D. Getòiiymo de Aguilar; e f c m í i m o Cabíldode Guadalaxa-
ra tüvo - V md* otro Tio Abuelo, que es el Señor Dr. D . Juan de 
ArrioJa Canónigo Dignidad; y alsimifmo muchos Ecldíafticos, aísi 
Seiailares, como Regulares, y femilias del Santo Oficjo, y mucha* 
Monjas. Próximos tamos ion: el-Señor Dr. D. Juan .Luis Vilía4 
Seáoty'el Señor Er. D. Jofcph Lorenzo Villa-Señor, el Señor I>. 
Fifanciico Villa-Señorj Alcalde Ordinario, que fiie de cfta^Gudati 
de Guadalaxara, la Rt M . Sor Anua Maria Erancilca de la Encar* 
nadon Religiofa Tercia, eí SeúoçEr.D, JLuis'Villa-^eñor, Tenier^ 
té de'Cura del Pueblo: de Zayulá, y chSr; Br. D . Joa t ím • Villar 
Smor, Capellán menor 'del Convento de Religlofas derSanta Ma-
fia de Gracia de efta Ciudad-de Guadalaxarar y ^otras^do^^muy 
íiiertes columnas aunque pequeñas en la eftáturaj. peró iegun Jas 
áídás de la Sabiduría. grandes, que loiu el Señor Ü c . . p . j J<^epÍ 
Comea Reyes de A^aüar^Píomototíiícali y Rc^oj dcICotó'odtfl 
U Sr, 
Sr. S*.Jp/cpSî dcefta Çíiida4 dç.:Gaadãfaxara? y el Sr..Lic. D; Niçoias > ¿ s t 
GomcÃ LÍcyescié Aguikr...TQdos fonSabios, y todos de íã Ilnílre cí* m0 
tape de Vvnd. y no uiceftícndo luas, pot ao. cortar cl hilo pcitidpaL ^ 
Q díckoíõs ramos un bien entretejidos, y iabiamente. cultivados! 
Pero en Vmd. is Ux rccopií^ido el valor,, en Vind. íe, hail epilogado ju¿ 
todas ías Vimides, todas ias hazaõas chrUUanas, todas Ias Armas) En / aU 
Vmd. ha rcverdecão,y retoãado eí antiguó Tronço,en Vmd.muniam ¿fj 
mente ban rcíucjirado rodas ias hazañas de Conquilhdor. Gomo tan } p¡( 
Sabio ha abierto puerta. franca: Vmd. para recoger garjanciaíes de : ' q 
aJmas¿ con amparar, efta Obra, que parece que Vmd. fe ha valido 
de h Tiedia preciofa GxUftiks. . para dejar en olvido, y no profana^ 
.ei Sagrádo'del Enrendimíentó deVmd. con.vilés ob/etqs, como.ion 
aquçFias Jitgetjliciones, que aprecio Tíaneo, hs fittifi&utcs de Dydirâò» 
];s hriítatidxikiàç. Tiberio. Y es que Vmd. quiere matizar,, y entre-
t¿xer .tas dèi-pàs buenas -.obras, con que fea por todos venerado, y 
"no "olvidado el honor de DJOS, por el bien que íc efpera, y gáoan-
ciá tan '• crecida' dé aireas* Y por efíb fale. VmcL. (como • tan Sabio ) 
'por medio, ."de, cílá'Obra bu (cando-íUKi oía mente aquel' puriísimo, y 
irmpliísitíio í 'ntede los Entes, Cauía:de,]as .Cauías» rrincipip fin 
Principio, Inmenlo, Incompreheníibie, lino es de Sí miímó:. co-
mo qué de cite, divino.Objeto reciben las Obras del Entendimien-
to de Vmd.;la ultima perfección: y como "el íin dç Vmd. es co-
nocer a- Dios, y que eftas alnias también íe çonoícan, .recurre VmcU 
los objetos íeníibles: En Jas.Criaturas bttíca Vmd. a! Criador, 
en los fines pardculares inquiere d ulnmo fin, en los bienes cadp-; 
eos buíca el Sumo Bíen^ Efte. es el deiçíte de Vmd, Eftos iba íus. 
altos diícurios» eftas ion las converíacioaes que Vmd, . tiene coh-
íígo'íoíoj .con c&raltèata; Vmd. .â los dados, pon efto crece el 
fervor en los incíinadòs, cou eftá permanece eí exçmplo, con. eftp 
fabrica Viix mucho bien cn Jas almas, con efto. roba. Vi rv i , la aten-
ción de Jos Oyentes, y' los deja atónitos, como.-fíogiércBr{eg$a. 
• t jk^. el .Philolopho de Minerva. Dioíá de. la Sabiduna, que convèr-r 
tiá en^piedra al queJa niíraba¿Siguiendó ci^yi huefias-Vmd. t ^ í u a ^ 
¿an Sabia digo que .cantan rodos lo^ utilizados, è interefados^ que i 
-Vind. -los ha-çonyetrídó'de piedras;durail^belczadas.en .cairji- f 
nos errados, en corazones de carne: flexibles como uná cera encanat-
nadosaí verdadero taroinój que es clamor del verdadero. Ente de los 
Entes . Dios. .Y íi Orfeo. atriiia: los Bititos éncantados con la fua-
Vidad da ía.Lyra,- que ccao; los•Hymaas.qac compafo. fobxe las co-
'.. fas 
ías Celeftiates,- y- Ias prm^gatívàs 'Divinas:- .Vmd. annque en diverfo 
modo trac cacantados â todos los utilizados coú la Lyxa dfe íus 
Jud de Vmd. por muchos años, para empleo de atas nuevas Con-
quillas, para gloria de los'de Guadalaxara, para - ¿dniiráriori de Jos 
Eílrangeros, para honor de la liuftre Eftirpe de Vmd. para exem¿ 
pío de Indianos, y Eípañoles, para Profeífcor dé Cieíicías, y Arte^. 
Guadalaxara, y Mayo i . de 1764. años. 
B. L . M.'de VtñA-fe afeclo, yrendido 
Geronymo Thomas de jiqutno 
Cçrt€s7y Sedeño* 
Dèl~]L Padre jofefh del RtncoUy de la Compama de Jefus. \ & 
Keífw -âtt-CiUgiò^.rSàn^r.a^^cò Xavier de da Ciudad de U \ P 
Puebla de los Jngelcs* \ 
Excmô. Señor: 
EN cumplimiento deí íuperior Mandaço' de V . Excià, he ícíd<s ' ateneamente et Ârtê  VocabttUm̂  y Confefsioaario, que en Len-» 
gua Mexicana comente en el Obiípadode Guadalaxara, diípuíoel 
Br. D. Geronymo Thoxhas Cortes, y Sedeüo, Domicilíano de d i - » 
cho Obiípado, y no halio coía aíguna que fe oponga à nueflra 1 
Santa Fee, y buenas Coíiumbresi antes teconoíco íer obra utü 4 ^ 
Jos Mimftros Evangélicos; motivo-porque puede V . Exck. (Vendo ] 
de ía agrado, conceder la. licencia que íe pretende. Eftc es mi pa- 1 
recer Stiw^mélterii ¿Colcgiq de 'San Javier de Puebla, y Mauo s.- í 
de 176}* 
ats. . 
Jofiph del Rincotu 
P A R E * 
F ^ R W E R 
p. S. Francifco; Catedrático de PrimadeSagradaTheoípffd'eñ 
f el Concento, y Cafa de-Eflndios del Pu-ebio He S.\jMt9mo 
TlaxomulcQ del Obifpadv 'déG»(üidlax4BM. 
Señor Provifor: 
G'Bededcndo ¡el'orden, "y .mandato de V.'S'. hc.Ieídp cl lnbro in¿ • titulado: MricyVQCcibiâario^ y cónfcfstpñam en el Idioma Mexicano 
«mal, como fe aco'ftümbra" en-la Ciudacl de Guadalai^rà', cdni'pucl* 
to por el Br. D. Geronymo Aquinó Cortes, 'y-'Scdeñb,-GIcngb Ptef-. 
bitero. Domiciliario de ejfteObiípádo,:&c."EneI Arte ôbférvè hartoo-. 
nía blanda; en el Vocabulario, copia baítantej en cl.Copfeísionario, 
inílruccion clara, y en toda la Obra dn medio neccflàriò para eljo<i' 
gro de los Ojíerafios Êvangclicos, y acertado cultivo, en los-natura-
Jes de todo el Obiípado de, Gqadaíaxara: A eftos Indios notabá^Yo 
Cempre Barbaros» y íentia* mucho, el que.en gran -parte, .¿e-uialo-
grafle el íudor de los Minifttos del Evangelio^ porque uíandoefíes 
del Idioma ^.cultoj y hablando aquellos en Mexicano caftellanizadoj 
y Cafteliano mexícanizado, .â̂  tan confuío. torbellino, caía el grano 
en terrenos íceos, por no. acertarle el riego en ía períuadon , ó 
no díftribuirfe bien la (emiila en las palabras: ^ efto le anadia f i no-
table variedad, que padece dicha Lengua, aiiri en la prohtinciacioo. 
A tanto accidente ocurrió Medico pisdoliísimo Nuefítp Salvador, 
inípírando al Autor una obra, como* la de eíte Libró, qué íirva de 
remedio (nave, útil, .y eficaz. Ya latía en el Corazón del'' Autoc un 
v^Jor natural heredado con la Sangre dé los Conquiftadores de la 
Kueva JETpaña; pero elevado â la mas brioía llama de la Charidad 
abandono las plumas de las íaetasy y íe armó de las íaetas de ía pluma, 
para emprchender nuevas Conquiftas: deíde luego íe eftam'parán èíUs 
en él Libro de las Batallas de. Dios* íi efte Libro; en que no hallo co-
fa contra nneftra Santa Fe, buenas Coítumbres, y Regalias de íu Ma-
geñad,íe dà â la Prenfa.Efte es mi íèntir,/rf/To meliori.Èn eílè Çonyenro 
dcS. Antonio de Tlaxomulco dia 17- de Marzodc 176$. 
~ Fr . Juan Jofepb María Tofcatw. 
Licetr 
Licencia del Superior Gobierno, ft 
Excmo Semr Don joacbin de Aíonferrat Cmrana P 
J^y Cmiíías Crefpi.de Balamra Sons de la Llcfa Atfmfo 4? 
y Cdatayudy ¿Marques de CruillaSy Caballéfo Gran Crux̂ t 
Clavero, Comendador, de'Monroy y Burríana, y-Baylto de 
Sueca en el Orden de Montefâ  Teniente General de los 
Realès Exercito^ Teniente Cmncl del Regimiento de Rea: 
les Guardias-Efyanolas de Jrfanteriaj fâfyeyy Gobernador, 
y Capitán General dé efla IWuê a Efpana,y prefídente-de 
fu Real 'Audienetá, y ihmcilieriai^&c. Concedió fttLicen? 
da .para: la imprefiiondé efte Libro, tijlo el Parecer' 
¿jtte antecede, jcew wnjlfi .¡orfit Decreto de t ide Aíàrzg 
RubricadQ de Su Exda. 
licendá del Ordinario. 
* L Sr. Dr. Ds jfápmèl Ignacio de Gorofpt, y Padilla^ 
^ j , . . Prebendado de efta-Sama IglepOy. Ju&'ProYfa+yVi*. 
xarié Centroi de efle Xtbifpadoy&c. ünccdh fu IJcetida 
fara lá 'wprefsion de efte-Libre* yifio el Parecer que atittfr 




Mado Ledlor tnio: Efteiiiuy lejos .detuima -̂
nacion, aun la mas leve foípecha dé que yô  
por medio de efta obrica, que pongo en cus 
manos, haya pretendido perpetuar mi nom-
bres y eternizar mi ínehiorias yá que no pue-= 
do, ni eftè â mi arbitrio el urdir muy de efpá-
. do la. tela de mi vida: pues aunque tan ignorantê  no puedo 
menos, que ver muchos defengahos, que en cita parte fe me 
entran por los ojos* Acadapaffbme encuentro5 ô con drogas 
de ías BoncaSj ô con eípedes de la Cofina, embueltas en hojas 
íuekas de Libros muy Felc&os, en Cuya formadon gaftaron, y 
confumieron fus Autores las dotes mas eíHmables, que fon la 
íalud, y el dinero* No ion pocas las ocaíiones, en que.oigo refe-
jrir con laftimoíà compaísion la fatal íuerte dé algunos, â quié-
nes la mordaz critica delàcréditòpor ííis obras, ya ceníurándo-
les el eftylo, ya el methodo, ya los aíumptos, como inútiles, ô 
como pernidoíbs; de modo, que no ay tabla tan liza, en que •el' 
fepillo cortante de una mala lengua, no halle nudo que rom-
per; como lo exprefla bien la phrafe Latina, que lo deferibe: 
bjodum incirpo eju-zrew. Con que aun precindiendo de las íbli-
das máximas de la humildad chriftiana, que nos cníènò ft pri-
mei: Maeftro Jefii-Qirifto, privando folo en razones pura-
mente humanas, debiera yo no tener por blanco,, en íacar â luz 
- efta produedon, el captar la aura popülár>Y para hacértelo nías 
manifiefto, aun mi próprio nombre te' quííiera ocultar, atento 
únicamenteâagi^darâaquelDiosdeojos tan linzes, que me 
A co-
conoce mucho mejor3 que yo puedo conocerme â mi miftno: f cancl< 
pero por "motivos Êperiores te k> mánifiefto. Elle, aíTegura, } vian 
que tiene puefta tvt benigniísimá vifta en él pobrefico, y en cio, ' 
el humilde: Ádquem refpciam^ nifiad pauptrculum: El ticuio ; ido ; 
de pobre fitos, no fe â quienes les pueda venir con mas natural" f que 
aconnodacion3al menos en efta America5qúeâ los miferables In- \ vece 
dibs* Con que fi yo, por medio de cftaobrira, pongo roda mi o n 
atención, en ayudarlos â ellos, ayudando inmediacamence â los ' celia 
Miniftros5 que fe dedican â ílx inftmccion, y cultivo, creo, O * 
ûe obtendré la Gloria de imitar en alguna manera al mil- cien 
mo amòrofiísimo Dueño, que tiene por objeto de fus pieda- ma 
des la deídicha, y la miferia agena: y como efto .configa, var 
qué bien mas (olido me queda â que afpirar enmísafenes, res 
y rareasí Sea pues de Dios toda la Qoria, y el provecho in-' ba 
m'eclato para los Ndiniflxos del Idioma Mexicano, y el mé- ni; 
diato, y ultimo paca los pobres Indios, tanto mas dignos de qt1 
nueftra folicitud. y empeño, quanto mas defvalidos, er 
Tres hijos van deunmiímo parto, ô tres obritas falidas ni 
de mi corto Entendimientói que fon: Arte, Vocabulario, y g1 
'Confijfmarm En ellos no encontrarás aquellos phrafiímos de p 
que ufaron los anaguos Cicerones del Idioma Mexicano, b 
quales íiieron los Garojchiŝ  los, Antonios del Rincon, Vetan- , p 
cures. Guerras, y otros, Eftòs zelòíbs Miniftros bebieron, i * 
Como dicen, cl agua,ô en fus mifmas fuentes, ô al menos, 
quando no eftaban lejos de íu origen, ni llevaban mezcla de 
oxras,'nacidas de diverfos manantiales. Quiero deciri que ef-
cribieron, ô quando los Indios acavaban de íàíir de íu gen-
tilidad, y cohíiguieñtemente mantenían todavia en fu nativo 
can-
• andor fu propria Lengua; ô por lo menos, quando no ha-
vian paíTado figloSj como han paíTado ahora de fu comer-
cio, y trato con los Efpanoles, con cuya comunicación han. 
ido aprendiendo varias palabras Caíiellanas; de que reinita., 
que fu Idioma eftè ya muy adulcerado, juntandofe muchas 
[ veces en fus periodoSj palabras Mexicanas con Caílellanas, 
o mexicanizandofe las Caftellanas, al , modo, que fe lian caf-
relíanizado algunas Mexicanas, como Tompiatê  Aíecate3 &c* 
O acafo ha mcedido con el Idioma Mexicano, aun en el 
tiempo de la gentilidad de los Indios, lo que con otros Idio-
mas eftrangeros, que ficndo unos mifnios en la fubftancia, 
varian mucho en ios accidentes, Íegun la variación de luga-
res, ô de Períonas, como acontece en. el Italiano, que dé-
baxo de una cípede comprehende un Idioma vulgar, y otro 
mas culto, â quien llaman Tofcam* Y en el Latino vemos, 
que unos ufan de vocablos, que no fe dignarán de tomar 
en voca otros,' que fe precian de mas pulidos, fegun lo ma-
nifiefta la divifion de Clafes de Latinos de edad áurea, ar-
géntea, y lútea, que trae Facciolato en fu Diccionario. Aqui 
pues, ô en efte Óbifpado de Guadalaxara, en donde eferi-
bo, efta el Idioma Mexicano muy viciado, y no con aquella 
puridad, que conferva aun en algunos lugares vecinos à Me-
xico: y como mi fin no es, que los Indios lo hablen culto, 
que efle fuera un afumpto exótico; fino que los Miniftros, 
que los han de tratar, los entiendan, y hablen lo que ellos 
puedan entender; por eífo codo lo eferibo en el modo, y ef 
tylo que aqui es corriente, y aísi le pongo el citülp de Arte 
de lengua Aíexicana ufmL Eípero en miellro Sehor, que me 
A i ha 
ha movido â efta emprefíã, que mi trabajo no fed iiiíruc-
tuoíb: algo aprovechara; bien, que lo mas lo ha de hacer 
cl exercício, y traco con los mifinos indios, fui cuya pradi-
ca. poco íè ha de adelantar con íola la theorica, como fu-
cede en los demás Artes. Con la experiencia, y con una 
confiante reflexa, no- fera mucho que adviertas algunos, y 
aun muchos yerros: mas como eíTo fea efe&o de tu tenaz 
aplicación, y prolixo eftudio, te quedará á ti el confuelode 
que aunque errando, has aprendido, y â mi me rebozara 
el gufto de tener Difcipulos fapra Mag¿fimmi que han lle-
gado â enmendarme la plana. Fm*, vale. 
1 
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D I V I S I O N 
DEL AR.TE MEXICANA. 
IGUIENDO EN Q U A N T O PUEDA. EL ARTE DE 
Antoniode.Nebnja?.paí-a-qije losque lnivieren etíu-
diado aquel,, enriendan elk, íc divided Arre Mexi-
cana, en quarro Libros: en d primero ie ponen las 
declinaciones de los-noaibresj-y conjugadones de los 
verbos. En d (egimdo íe. ponen las ocho, ô las íiete 
partesde la oracioii. En d tercero íe traca.de ios gé-
neros, y pretéritos. En el quatto íe trata de la compotidoivy íyutaxis 
de las ocho, o- de lasíiete partes., de. la.oradon.. 
D E LAS LETRAS Q U E F A L T A N , 
Y pronunciadon que. dene la mera Lengua Mexicana» 
(A)TJ-L Idioma Mexicano • para fit mejor pronunciadoa carece de fíete 
XJ Leerás, íegim algunos, fegurt otros de ocho, B.. D. F. R. Si 
J. K- y aunque l&G. y la S. podiaa uíatíe en los eícritos, pues iepro*-
nundan, como dios íbivv.g. la S.ü fe.eícribíeraen lugar de Z. hide^ 
ra d miímo íentido, y prontinciaeiony como í&vé erv efte vocablo r ^ i -
hutt^intliy y la-G* en lugar de. H . que. también hiderad irwírao íen-
tido, y pronundacioDj como -íe vé en efte. vocablo bue^iai pero aten-
diendo i la. primada--de los eferitos mexicanov en* los quales fe ha 
ufado (iempre de Z*. y no-da S. deH. y no de G*. íe .haxontinuado e£-
ta. falta hafta oy en dia. 
También carece de -ent, como quando íe dice ninoy y de eüt , 
como quando fe dicefifr,. por Io qual hallandofe las dos elcs9 íe haa 
de pronunciar-como cn-htm,v¿g.-¿fc/^fttt aqudladdgracia. Aísi ea 
Mexicano» v. g:-. tliltt^ el rízue ó - tinta. 
Tiene también efte Idioma tres prontmdadones» alga dificulto 
~ — fas, 
(A) Según cIP. Vcunc foi t delas letras <pie falcan, y prenunciacioa<jtie tiene* 
fas, para los que comienzan: la primera es de T. y de Z, que fon or-
dinariamente muy ufadas, y íe ponen' juncas, pero de las dos folo la 
Z. íe pronuncia como letra, y U T\ folo lirve de herir toda Ja lengua 
en.ef; paladar con alguna íüerza: v. g. T^ihuid el-granizo. 
La íeg'inda pronunciación es de T, y L. final, como matat lh 
red, u honda, y la T, es la que hiere, y la L . es la que íe pronuncia. 
La tercera ptommciacion es de C y H . íin vocal, queíe le íiga» 
v. g. tachcdh c\ pan coiuun. Otras tres pronunciaciones áci'es ay, v. g. 
de T. y L. con vocal, como tUUU poner, de vocal, y X como Xahuaifo 
Ja .yerva paneraria, y de H. y vocal, como huehue el viejo. La N . antes 
de la pacticala HUAK̂  de plora! no /e prónuncia, v. g. havia de decir no-
cbichitonhu.ifj mis perros, y dice nochicbitohu.w, lo mifmo íi íe le íigue otra 
confonante, como en lugar de Anmilüteyui cortais inilj^a, dice amillitéyui 
comiendofe la N . Antes de la ç con çedilia íe fuple la N.con -Z.v.g.havia de 
decir çtnçc, y dice f-í^fc, que tigniñca foUmente. La N , de la partícula quin 
de plural,liguiendoíele compuerta vocal fe pronuncia M. v. g. havia de de-
cir xiquinac^i^y dice xicjuimtc^i alcánzalos. Tiene la Lengua Mexicana 
todas las cinco vocales. La U- vocal íe pronuncia muy cubierta, que 
parece O. y afsi es mejor efcribir con O, que no con U . v. g. havia dç 
decir tlmhúli, y dirá mejor tlodolli la galína. Algunos ufan de la U . 
vocal haciéndola V. confonante, y le dan fuerza de B¿ v. g. havia de 
decir ZihuKmet y dicen ^ivame. Juntandoíe vocal ante vocal en dos vo-
cablos diferentes, íe comete ímalepha al pronunciar, comiendofe la pri-
mera vocal, v. g- havia de decir noAczuh, y dice nncaub, mi carrizo. 
Efte modo de pronuuciar, y eftas reglas ion en la mera Lengua Mexi-
cana, íegun el P. Fr. Auguftin 3e Vetancurt, que deípues de íus 
declinaciones daré reglas de la Lengua Mexicana íàlfeada, ô adultera-
da, que es la que íe ufa en efta region de Guadalaxara, parre de Va-
Iladohd, y parte de Guadiana: pongo íi, las reglas de la mera Lengua 
Mexicana, no para que las eftudien, porque no firven; ni fe uían en 
dichas regiones, y folo las pongo, para que íe hagan cargo, de que la 
Lengua Mexicana falfeada, ô adulterada nace, y es hija de la mera 
Lengua Mexicana, y que guarda la íubftanda de ella, en quanto aí íig-
nificar íus términos, no en quanto al pronunciarlos! v. g. en la mera 
Lengua Mexicana dice nh^at^i, y en la Lengua Mexicana, falíeada, ô 
adulterada dice nizgc^j, que en ambos términos fignifica gritar, aísien 
una, comoten otra Lengua, y el primer termino íe pronuncia muy 




1 LIBRO PRIMERO. 
D E LA LENGUA LEGITIMA MEXICANA, 
. y de fu hija. Ja falfeada, ô adulteradaí en que íè trata de ias. D.eclina-
f ciones de ios NombreSj Pronombres, y Conjugaciones de Verbos. 
PARRAFO PRIMERO DEU HOMBRE 
(s), y OSNombres. en la mera Lengua Mexicana ion. iudccIinaWes fe-
X«t giin elR^ P. Vetancurt, y a (si no tienen cafos,.íino-un c'afoea" 
üngular^y otro en plural» y"uno, y otro fe diferencian por unas patti-
cuias, como fe verá delpues^ y .al. recibir en el plural Ja partícula, pier-
den algunos la uJtima termiBaciÒLa finaV y no todos:-Larpaniculas: de 
.plural.-ion, mer ttx, que, fĵ Vr, ot^imti* duplicando eJ primer t^i ' h s orras 
partículas fon. hu.avr tocomia, toton, popotj ipipilr y por todas ellas Jas-dé-
cliüadooes de ios Noaibres ion cinco en la Lengua legitima Mexicana. 
M L 
Primera declinaeion de la parcicula Me. 
TOdò&los Kombres íubftantivos acabados enT. y L . para, recibir el me de plural, pierden la. T.. y L. v. t^huarl la-inuger, ttçihua-
itij las mugeres,. fegun̂  el. R. P. Guerra* y íegun el R. I?. Vetancurt, 
tzgbuar/, itacatly y losnómbresde nación^ CGtno>mexicar)r y íosqucíig-
riiíican oficio, como amantecat/r hacen el plural en y no en wf, pe-
ro pierden-íiempre lar^y v. g. plnral i- îhutt^ A efta declinacon fe 
Jl^àn. Jos verbales, y participios en ««i, y. texcan^ <jue íin perder, nada-, 
hacen en me eJ plural, v. g. tetnachtiam r texcan,, plural temachtiamme > 
téxearme* 5acaníe teod* conetly. ticitíy. con algunoSí que ügnifican anima-
J les^v. g, cuellatl* coyorf^collotlj. buexQlotLt.&c~C£\£: hacen- el plural eñ iwe,. 
Í ô duplican la primera partícula, g. plural teümcr veLrcteo^ c<ryomeys<¡L 
woyoy perdiendo íiempre íu terminación^ 
Segunda: dedinaeioa de b pairicula- Tim 
LOS Nombres acabados en TlirLyy Li^tlir\Josde muchedumbre^ y ios adjetivos numerales^para fu piara! pierden lâ  ultima, termina-
' —' ; • • —• . cion, 
(B) Las cinco prijnei^decIíaationes.fon.fegun. las trabe ct P^Vctancrnt en ú- l ü x ^ de 
&Ane-McñcanafcSoaÍDdcrtinahlrs. z¿«f¿j»-<a¿dUi §• i . ' 
olt vcLpili? ço l l i i oa áQ eña, y folo á los animados coreíponde 
r^/>;, vel t^intli. V . g. t^jhuatT^a pfax. tiçjhttat^ii^in ícñoras mugeresy 
s^ihuat^intlt plur*- t^ihmt^it^ifjtm Fcñoritas mugcrütas. Ckbiron plur. chi' 
chitotcw, t%ibu¿tofttli9 plur. tî ihmtotQntin* rlahttattqui, plur. ttahuancapopol 
duplicando c \ pa, y lo miíuio pilt v- ^Jchcapif^ plur. ichcapipili çoti cot* 
viejaj rara vez tiene pKir. porque firve i coins inanimadas, pero si «enej 
quao-
4 L I B R O I . ! 
cióií, V- g* oqakhtUy píür, oquichun los varones. Cdl i píúr. caltin las cafas, f 
Chicikuxlizsti+plar. chicxhüalí%?iz Jas ¿aludes. Algunos acaban à tlothili ! 
en v. g. •tiotlollin, -.y.afsi cüe, como ios acabados en fe reducen â í 
eftadeclinación, y hacen el plural en' w¿, vel v- 'g. tlotloilin, plural I 
't&ióltin? vel totolme^ Los de aiucnedumbre v. tnochi-, píur, mocbttn> vel j 
mo^hx^ vd^nochifítin todos. Los numerales adjetivos v. g. cê W plurál.; 
€cquim/jt vel cequt/i. Occe<¡uiplur. occcquincit¡% vei occccftán. Eíios numerales, 
adjetivos fon los de muchedumbre arriba dichos. P/Z/i, tcuhtli> tUcotl^mi^. 
í//» pthicuctlctchtíi hacen el piur.en «»,y duplican (a priniera parncuhjV-g. 
^/í/í, plur. i/F«« las liebres. Los nombres imperfetos, porgue íes íaík íu 
finai terminacioo^ô por &Ua en alguna perfona,ô por falta en algún miem-
bro, ô por vitaperio>efíos:Kdben la partícula conforme la declinación à í ^ 
.que íe reduce íu terminación perfecta, -y, g. cjuzMtapa. deínielenado, que -
íe compone de <¡ü&itly por la cabeza, y tatàpabtli, manca vieja, cuyatetmi* -Ki» 
.nación es de la íegunda* declinación, y -aísi dirá en plural ytatatapahñn* et3 
4. I V . / à 
Tercera declinación dela partícula Que* ^ 
TOdosíos nombres adjetivos acabados en C. y todos los que íigni-fican pofefsionr y Jos verbales que íe forman de pretéritos per- Cí 
'fedos, y de las terceras períonas de "indicarivo, y los verbales cnç«v: i í 
-y los nombres acabados en íon de eíla, y hacen el plur. en que. • 
V . g. cbicahitac píuc chlcahu^ue COÍaS ^GXtçs^tUtquihuA plur* tlatquihudcjuc . ^ 
los. dueños-de hacienda, tlacuila, plur. tUcuiloque los eícribanos, eitos r 
fin perder nada. Teopibqui plur. teopihque, convirtiendo lat. c n c M i c - <. J 
'¿ui, plur. mwiicqa^ los muertos, convirriendo ia L en e. y duplicando 
. ía primera fylaba. Huchut el viejo, ilUma la vieja, eftos no pierden nada,' 
y reciben re para ín p\ai.v.g.buehwtqueJiíUmatque,A efta íe llegan inin pluc. 
ixiquci efto% i«í?«,plur, ¿aoquczQic&os. ^ácycíaquint plur. aquique algunos.: 
Quarta decíinadon de k partícula Tzjn, 
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quando íc aplica pot tnetapíiora â animadas, v., g. Tfcoyott cafolría í o * 
mos agujeros viejos, y ligue â Ia. íqguada 4ecliiiacion. 
Quinta declinación de h partícula Huan. 
LOS Nombres de quaJquiera declinación, que llevaren antepueftos !os pronombres poídsivos fon de cita, v. g. meusy tms, fmt$y i?ofiert y 
yejlcTy que les correiponde por fu orden, nOjmó,y, to9 anmOj j que lauí-
tíina esdeplur. áejuus7 v. g. noicheahuan mis ovejas, motforiolhuan tus 
Anilinas, perdiendo (us ultimas tetmiazeiones , toteopixeabuan nueftros 
Sacerdotes, convirtiendo e! ^«c, eh ca. Jrlacat^it^nhuaa ias íeñoras peri-
follas. lAnmotachuam vueftros ladres, fie de coeteris. La N . antes de 
la partícula hu&n pierde fu foerza, v. g. khdttotohua» en lugar de iebetto-
to/thuan. 
NOTA P R J M E K A . 
QUE para conocer la pronunciación de cada nombre, y fu natura-leza, yaque declinación pertenezca, baila con ' ías reglas antece-
^dentesjy digo: que los nombresdela Lengua Mexicana fàlíèa-
da,-ô adulterada'no fe parecen â ^ u Madre la legitima Mexicana, en 
quanto al ptonundaríe, y decimarfe, en^quânto ai íignificar sí, y por 
ello no Jigo las reglas de ia legitmu Mexicana, y paio â dar reglas de la 
felfeada, ô adulterada, para que conoícan fu pronunciación, y que tiene 
declinación formal, y no material, y por eÜó tiene Nominativo, Ge-
nitivo, y Dativo, &c. de lo que defpues fe dará razón, como tamb'en 
de Jas demás paites^de la oración, como fe verá en Jas reglas figuientes: 
y de Jas dudas, y èu lo que và igual à la legitima Lengua Mexicana 
le dará razón en los párrafos üguientes. 
DE LAS LETRAS QUE F A L T A N , 
Y pronunciación que tiene ía Lengua Mexicana falfeada, ô adulterada. 
%. L 
CArece efla Lengua en los nombres mexicanos de 5. I>. K G. í . S. f. K . menos en los nombres Mexícanizados: fe ufa de ^ en Jugat 
de Í. y de h. en lugar de g . v. g. ^¡buapi/L Carece de 4. como quien dice 
anejo, y de elle con dos eles, porque ufa de sllaxon i , Latina, como quien 
dice, múbocaiiaiia yo 'lloraba, ô con Griega, V. g. yo* lloraba niebocayaytt. 
No uían de r . y ^ . al ptonunciar, ni de t. y/.final, v. g. t^ihuatí havia 
de -decir» j dice zthuttj vel %ibit*L El t%i conT. de la legitima Mexi-
B cana. 
! 
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cána/'V'íü final de T. L . finaliza la fklíeada, ô adulterada en'T. íolá, fr-
en'-"/., folj, y el 7^" con Z . íola, v. g, Vtfupra.- No uía de la-prpnunV 
ciacion d c C . j i H . íiao de J C en lugar de cilas, v. g. en la legitima Me- $W 
xicana dicen tcm.íchri.i;¡t\ y en la falleada, ô adulterada dicen temaxtum. | yJ* 
A l iniciar el, tenriino iio. uíãa de r . y X. ni de dos I L , ai fin: v. g. en j ie 
la, legitima Mexicana dice r/ít///, y en Ia falfeada, ô adulterada dice tali, i tie 
en 
B i laJegitima Mexicana Ja.V. antes de la partícula HiiAn7 no laprontin- f ^ 
cían^c) y lomiímoes en la falíeada, ô adukerada, v. g. Ncucitotohitan 1 
en lugar de. NotacntotonhiMti mis períonilías. La ?v. de ç.tnce en la fallèa-? 
da, o adulterada íe queda en fu naturaleza, y no ufan de Z. como en C 
la legitima,, v. g. CÂ CC. La AT"..de <juin, ô la convierten en M . ô íe que- 3 
da en iu tuerza en la iâlfeada, ò adulterada, v. g. xiejiniulrt\ vel xiquimulti. én 
báñalos, que en h legitima Mexicana la ¿V. la convierten en M . Efta ót 
Lengua falíeada, ó adulterada tiene todas las cinco vocales. Juntándote er 
vocal ante vocal en dos vocablos diferentes no íe comete íinalepha TÍ 
Cqrniendofc la primera vocal al pronunciar, como en la legitima Me- 1 ta 
xicana, v. g. en h legitima dice n-wi.-inh mi papel, y en la falíeada, ô el 
adulterada Te queda en fu fuerza, y dice noamxuh mi pape!. Los mexi? ^¡ 
canizados tienen todas las letras, porque íe eícriben, «f foíanr, v. g. pa- la 
ra decir abonar, dicen abontroa, O* fie dz coertris* el 
S. H. t e, 
Dei Nombre, de fu declinación, y de fu excepción. y 
TOdoslos Nombres de la Lengna Mexicana falíeada, o adulterada• ^ ion declinables, porque tienen todos Jos caíos, Nomin.iziyo, G e - ' '% 
ntrntoj Uativof&c. como fe.dará razón en el Libro iegundo, en que íe 
trata de las ocho, ò de las íiete partes de la oración. Son declinables tam-
bién los adjetivos, los pronombres, los verbales, 6:c. Todos tienen de-
clinación, JormxÜter, no marerialiter, que es la declinación Mouoptota, 
como fe Vé en POJU, genu. Efía Lengua falíeada, ô adulterada Jlamaí^ 
aísi/ por faltarle la.pronunciación dc.Ialegitima, y mera Mexicana, poi-
que aunque articula fus términos, no es con aquella naturaleza, que el 
termino pide, aunque en la fignificacion no falta, íinoque và muy con-
forme, v. g. en la legitima. Mexicaaa dicen tU%cãlay y en la falíeada, ò 
adulterada dicen ta^ófta, fin las eles7 y en uno, y en otro termino íigni-
fica lomiírao, que es am*r, porque aunque và contrahaciendo, y tal-, 
ieaudo íu pronunciación, pero la fignificacion no, «r faprdtJUfa Len-
— • ; : 3 gua 
(C) Según el P. Vctancurt en el Lib. i de la divilíon del Arte de las Letras que falcan^ 
y pronunciación que tiene. 
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gua-falícada, ô adulterada tiene tres dccliiuciones, que fon^W?, TM, QMÍ 
ca quanto .a| plural tíguenjos acabado» ea . M : , á k..priiiiera.cleçlina-
çion de Ja meca Mexicana: los acabados en Tin à ia fcouada c'cciinacioiii 
y Jos acabados cii Q«e, tigacn à ja tercera declinación: pero para quc.no 
le coníimdan, bigamos cuenta, que la Lengua falícada, 6. adultecadi 
tiene no mas tres declinaciones: aunque por algunos Lugares de Gua-
dalaxara feuían cinco declinaciones, ut pojiea. 
Los Nombres de la primera declinación. 
SON todos aquellos, que hacen el plural en Me, y en el lingular unos acaban en T. o L . otros en tAni, otros en Li^tliy otros en Z>, otros 
¿n C. otros en Qui, otros en £. otros en O. otros en 7>, otros en M 
otros en Zint otros en yA. otros en Ini, otrós en T. octós en l . otros 
cu Z. Doy nombres por cadañnal, v. g. Zihii.tr, ve! Zihu.il la muget, 
Tem-ixtianr el Maeftro, 6 Doctor, Chicíbitdi^tí la íalud, Zo^ocoli el Can-
taro, TUkicpiíc la redondez del Mundo» Tcopixqui el Sacerdote, Huehus 
el viejo, Tc^cuino cofa fea, Huv^ty Uci'pina, Ttyten ci veftido, Tehia-
%in Ufted, o Vuefa merced, TcicUhiii%cAÍp.t, la madrugada, Ixtequini el 
ladrou, Te^ihuit e¡ granizo, Tomi. el dinero, Huccpol el cufiado. Todos 
eílos hacen el plur. en ¿W ,̂ perdiendo Ja ultima letra final, ò ierras finales, 
m-tios los en ^íw/, ni los en K. ni los en f, ni los en L . ni los en O., ni los 
en N . los quales lin lincoparíe reciben ei Me. Teopixqia no pierde el 
quiy y algunos lo convierten en Ca. v. g. Teopixqiame, vel Teopixcttme. 
Algunos nombres de tiempo no íuelen tener p\u]:¿\,v.^.tociJ?ui^caipat ô 
•xopantjj que lignifica el tiempo de aguas. Algunos nombres acabados 
en Ti, á mas de la vocal que pierden para recibir el Me^ íuelen perder 
también la TV v. g. lingular Oquixtiy plur. Oquixms. Los acabados en Z. 
(i traben autepueíía à la Z. la partícula Po, la duplican para el píür. v, g. 
fmguiar Huecpoly plur. fíuecpopolmc. Los acabados en Zia, paraíu -plur. 
duplican el Z i , v. g. lingular Tehua^in, plur. TehuA^i^mc. (D) 
Exemplo de la primera declinación. 
Numera (insular. 
Nominativo, ZctyolL Genitivo,-Znyalu Dativo, ^o /z^Accura t ivo^je lú 
Vocativo, Zayoíi. Ablativo, Zzyoth-
Nwrtêro pluraL 
Nominativo^ Zayclme. Genitivo, Ztyotme. Dativo, Zayolme. Accuíativo, 
Ziíyolme. VóçaiwosZHyo/mc. Ablativo, Z.tyol'?ie, 
r B-3 L* 
t>) Hacen «i'iUfc fegun eÍ P^Terafic.encI Lib. í dela primera declinación. 
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LA excepción de- primera decíínacion fon los Nombres que en clíingufar ván por efta declinación, y en plural van por la decli-
nación íeguntla, ô rercera, &c. como íe verá en la declinación de los 
brimitivoS, y fon de efta' excepción, también los nombres que en el 
numero íingular vàn por quàlquiera declinación, y en plur. van ; 
por la primera declinación. 1 
§. IH. 1 í lo 
De los Nombres de la Íegunda declinación de la pardeuk 
77»a vel In. j 
SO N de efta declinación por reducción, y fuerza íos Nombres de muchedumbre, y los numerales adjetivos, v. g. mwc mucho: Moctit 
todo: Zeqtii algo, õ parte, ô mas; Qccequi algo mas: Quezgui, quetanro: (c) 
'Quexyuix que tanto: fíuei grande: Jos quales hacen en Ji/tyU Zw. etplur. (E) 
ra 
Exemplo de la Íegunda declinación^ 
Numero jtnguUr*. ' p' 
Nominativo,, fími:Genitivo, Hueu Dativo, Huei. AccuíatÍvo,iiñíCí. V o - ^ 
cativo, Hueu Ablativo, H u t u q 
Numera plural* 
Nominativo, Huetntin^ hucbucintwr ].huechktititiri.&c.Gcniúvo> ffue'n in9 
vel Huehueintin. Dativo, Hueintiny vei Huehuemin. Vocativo,Hu^iunttf \ c l 
Huthueuitin* Ablativo,, Huemrint vel Huthucinrin. 
IV. 
De la tercera declinación de la partícula §ue. 
(F)T OS.Nombres que van por efta declinación ion muy pocos? y 
JLf váñ por ella los plurales de los pretéritos perfe&os de indicate- i 
vo, -v, g. Nofotros barrimos, ô hemos barrido,.oti tAxpanttc^ur. y los 
plurales de Jos futuros imperfeitos, v. g. Nofotros azotaremos, t i tã-
huitequixtfuei y por ella ván los dos = pronombres adjetivos, que fon Inin, 
jTffcw, que el primero cotreíponde â Hic , H&c^ Hoc,y el legundo â 
i&%iíUy illuct, y también íignifica, £jfo, .EjJit ,Ej]o:yadviextor q u c f o C ^ 
que vá antes del Que, es ligadura, utpofati, íe entiende de eftos preté-
ritos,- futuros, y los dos pronombres, ut fupra. 
• . : Exem-
.(E^Hacen en Tin fegun el P. Vetancurt, en eíX, i de la fegunda declinación* 
(F) Hacen en ^wfjíegun el P. Vetanc. en'el lib. v de la declinación tercera. 
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Exemplo de k tercera decHnadoh. 
Numero Jingular.. 
Nominativo, Jnin. Genitivo^ Inin. Dativo, ínin. Accuíativo,.7ff/Woca-
tivo, hitt- Ablativo, hún. . 
Numeroplural-
jíominativo» foieque. Genitivo, laicyue. Dativo, Inicque. AccufativO', 
tokque. Vocativo, Djicejue. Ablativo, Ixicque. 
De k quana. declinación de ios nombres reverenciales 
de k parácuk-SVw, veí ¿ZintL 
(G) T OS Nombres de efta declinación fon los reverenciales ,̂ y íoto los 
1 J. animados piredea íerlo, ô coa la partícula Zinyb-Zinti, v. g. pa-
ra decir feñor muchacho, íe dirá Pikon^ixy compuefto depiltonti:d mu-
chacho, y la partícula Z/»* Y para dplur. y para el íliigular â pltvmi íc 
Cncopa el T/, y ent el plur. fe duplica el Z i r menos la Ar. del Zi» , v. g. 
plur. Piíton^i^in, & ficdc coeteris. Afgmios de eítos en cl plur. van por 
la primera declinación, õ rodos los mas> y aun en el fmgular también: 
que íolo porgue no aíga eqmvoeo pot algunos Lugares de efta region, 
ponga efta declinación, y la ultima, que es la que íigucdeípues-
Exemplo de k quarta dedlhacion.. 
Numero Jtugular* 
Nominativo^ Zifjua^im Genitivo^ Zihutzjtt. Dativo^ Zihua^ith Accufa-
tivo. Zibua^in* Vocativo,* Zihua^in, Ablativo^ Zibua^n*. 
Numero pltfraL 
Nominativo, ZihttaD¿2¿nr vel ^ihuA^i^ime. Genitivo^ Zikua^i^tn, vèl ^ j -
hua^i^ime^ Dativo, Zihua%ixin7 veY^ihun^bQme- Accuíarivo, Ztbu4%i%jtir 
vel zihuazg^ime. Vocativo, Z ihw^i^in , vel ^hua^^jme*. Ablativo, 
Zibua^i^ifiy y d ^buã^h^jme^ 
D e k quinta, y ultima declinación de k pardeuk Huan^ 1. Hua* 
(H) QON de efta declinación todos los Nombres de qnalquiera decli-
O nación qu« íean: eo trayendo antepueftos los pronombres M¿Hsf. 
Tuus, 
.(G)La panícula z/^yl zw/^fon fegun el P.Vetanc.en el l ib.rdé la qoana <féclinacion^ 
(H)La panícula fífc« es legua el ^-Vetaucurt en el Ub,. rde la quinudeclioadon. ', 
I0 L I B R O L 
-zoce 
( I ) U paitic. Pal, ?H,y ZoÜ, trata.dceíks clP..Vctanc.cndJib^i de la.4 declixiacion. 
la 
fálíc: 
7»fíí Suus, Nofttr, yVefter, y.Ies correfponde â cílos en la Lengua Me- i jote, 
xiíàiu falíeada, ô adulterada ATJ, MO, 1. To, ^nmo, y para el plural de guno 
Sutts, L tdínbieiitlos quaíes hacen en.plur. HUM, vcl. Hita, y para recibir , búfte 
dtclias partículas algunos no pierden íu uJtinia partícula, v. g, mi cu*-; , IxtM' 
íiada Nohudtiy pinr. mis "cuñadas. Nobueltihuan, vel Nobueitihua, y ordt- ' 
ná'riamcnte ion algunos, no todos, porque todos los mas pierden la 
ultima partícula final, v. g. mi palo, ó leño, ó madero, Noquahuit, plur. 
"NoiiuAhmbud)!, vel noquabuibua, y advierto, que los nombres de efta -jáe-, 
clinacion en el lingular pueden ir también por ias demás declinaciones, ^f-^ 
ô pruuera, ô íegunda, &c. â conforme perteneciere, pero en.elplur. : x.íCa; 
por naturaleza ion de efta declinación, y por fuerza de la partícula Hwu?* \ ¿,f 
vel ifKrf, /íc <fc citící-^. ¡ 
Exemplo de la quinra declinación. 
Numero fingular. 
Nominativo, Noculi, vtXmcal. Genitivo, Nocali, vel vocaL Dativo, Nocalt, • 
y ú n o e d i Accuíativo, No cali, vel nocaL Vocativo, Aocaii, vel «ocrfA pn, 
Ablativo, NQCídiy vel «OCÍI/. j 
Numero fluraL 
Nominativo, Nocdhuan, vel nocalbua, r d noedmt. Genitivo NflCtUman, 
xé\ nocalhttA, vel tiocdme. Dativo, NocAÍhunn, vel itocaihtta, ve) noedme. \ 0 | 
Accuíativo, Nocdhuaa, velnocdbua, vel noedme. Vocativo, Nocdlhutn, vel | ^ 
nocdhita, vel noedme. Ablativo, Nàcdbuatr, velnocdbua, vel noedme. KI 
VIL J 
Dela partícula Tow*, Po/, So/¿ d 
(i)TnSras partículas la mera Lengua Mexicana las reduce à la quarta ^ 
J U declinación, y lo miimo lera en la falíeada, ô adulterada, de las c 
que eftuvieren vivas, y conforme à la declinación que pertenecieren, y ^ 
aísi en nueftro Idioma la partícula TontJ, la íuelen hacer también re- r: 
verencial,- aísi â Nombres animados, como inanimados, v. g. para decir 
varonçito, dicen Oquíxmti , vel Oquix^ixti, piar. Oymxtontime, vd.Oquix-
.tofiti^ime, vel Oc¡¡nxto¡i%ixirt;e; exemplo de los Nombres-inanimados, 
Y. g. para decir palito, dicen Qitxclonti, vel quac^inti, plur. QUaãonHme, 
val .quAÜon^ime, vel tjttdlon^hQme^ ú r fie de cceieris, • TaiKhien. ay una. 
partícula Ton, que bacelacoía grandioía.en íenrido agerativo, y ^aun 
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zQtc? v. g. para decir camotadicen Nác-Atcn, plural NAcatonmc i -al-
gunos dicen tictcatonocepeco el"io es) en los muy. ageracivos, y. em-
bú teos : . otro exemplo, para decir embuílerbn dicen l^tcicatoh^ "plun 
ixtacatonme. La partícula Fe/, en lã legitima Mexicana es'poHdéirátiva, 
ía qual duplica el Po en elplur. v. g. para decir pecadorazo, dice T U -
tUcoanipol^ plur. TUtUcoíuiipopol. De la qual partícula en nueftro Idioma 
fálícado, ô adulterado no íe uía, porque en Jugar de ella uían la partícula 
tfiidj v. g. para decir pecadorazo, dicen con efte iromancc es »mypecador,': 
}íuel tdUco¿tMs plural, HtidtáâAcoamme, La particula Pily.cn ¡3. mera Me-
xicana íigmíica disminuir-con agazajo, como quien dice. HijitOyOlxz 
irheapil. De eíta partícula no fe uía en nuefíro idioma,, porque en 
ju^ar de ella íe uían las partículas /ra, Tiyo,vc\ Zito, v. g. para decir.pa-
xarico dicen Tototito, vel Tototiyo, vel toto^ito, & fie de exteris. La partí-
cula foli, ni la conocen, ni la uíaii, la qual en la mera Mexicana íignifí-
caeoía vieja, y íoloiirveâ colas inanimadas, y animadas también, pe-
ro por meraphora, v. g, para decir ionios maderas viejas, íe dirá Tiyuac* 
folme. Los Nombres de la Iifta íigniente para hacer íu p!ur. duplican la 
primera partícula, los quales en elílnguJar echarán de ver,a que ciucli* 
nadon perteneíca caxla qual,que en el piar, ion excepción de nueftras cin-
co declinaciones, y la duplicación v i atada con la. ligadura c. 
Canabuacj cofa delgada. Cacca/iahuJc, coías delgadas.HueiyCoU grande. 
Huechueíy coías grandes. Patahuac, coía ancha. Pxcparahttaci coías anchas. 
Qitalíy cofa buena. Quac^itaH, coías buenas. Chicanuac,.cofafiiçixe.cicchi* 
cahaaty coías fuerces. Umanqui, coía blandaj ô tibia. I<táam.ifi(}¡ti, coías 
blandas, ô tibias. Telahuacy coía gmefajò toíca. Tetdahiuc^ c o í a s gracias, 
ó coicas* flucac, coía larga. Hucchuectc, coías largas- nhudticy coía redon-
àzrL-içi(thu<itriCy coías redondas ChipahuaCy coía iimpíx Úñcchipxhunc^ coías. 
limpias. CbUhujCy còía manteeoía. Çhicchtihitac* cola» mantecofas. Pett ic , . 
cola liza. Peepe^tUj coías lizas. Xa<¡yaxticy cofa aípera- Xacx^uaxric^ co-
ías afperas. Pairic^ coía húmeda. Pacpabic, coías húmedas. T i h i c , coía 
negra. Ttéiiitic, coías negras. ¿%tacr coía.blanca. Iá%tac7 coías blancas,/:^ 
Z Pi^ahitac, coía delgada. Picpisghutsc, coías delgadas. NecUilric, coía. 
torcida. Necnecuiltic, coías torcidas. Cokicy coía corva. Coccolticy coías corr 
vas. Tomahuacy coía gorda. ToÉl<¡i»a/wdc, coíàs gordas. CbiMtiCyCoía. en-
carnada. Chicchichihky CoÚ^ encarnadas. 
Exemplo, y declinación de Tos Nombres. Z ^ t f u p r a , 
Mu-mero j ingular. . 
Nominativo, TilinquL Genitivo, Tilinqui. Dativo^ Tiíwc¡m. Accuíativo, 
Tilinqui. Vocativo Tilinqui. Ablativo, Tilwquu NH-
r¿ L I B R O L 
Numero plural. 
Nominativo, Ttfiilinqui, Genitivo, T i W n q m . Üativo, Tiftilitiqui* A c c u -
íacivo, TifiilwtjuL Vocativo, T í ã i l i n q w . Ablativo, Ti&uvgw* 
VIIL 
De los pronombres primitivos. 
{/) T OS qualcsen el íüigular váa por Ja primera declinación, y en el 
X-/ pluc por. Uícgunda^y í o n Nehuat, vel Nehuit, yo. Tehuanun^ veí 
Techujntifiy nofotros. Tehuat, vel lehitxl. T u . ^Anmthuxnüa, vel xAnmz*. 
cbuAtttw, noíotros. k h u a t ^ ú iebual, aquel IebuaiitintvQ\ i£cè«rf/íf;w,aqueIIos. 
4. DC 
De los pronombres conjugaávos, <jue firven âlasperfonas 
de los verbos. 
SinguUr. Ni , vel Atfc, vel Niquin, Yo. 1 P/wr.T/jLTi^l.T/çwwrjNofotros. 
(l)Tí, vel T/'c, vel Tiqui/t, Tu., I . ^AnquL, L^^w'/íjVofótros. 
(¿«z, vel Q«/>í, Aquel. | Qw9 vel Qam, AqueUos«-
Parafegundasperíbnas de Imperativo* 
Parapngular, y plural 
X i , vel xic, vel x/ya/». Tu, y Voíotros. 
Explicadon de Ios-pronombres arriba dichos. 
EL pronombre Ni, le nía en fa primera períona, quando và íolo c l vetha, v. g. yo peco, Nitaãdcoai y íi deípues del verbo íe íigue otra 
Coía, ó períona íe ufara de Nic, v. g. Yo pierdo la grada de nueíteo Dios, 
NicpoloAjTracU de to Dios. El pronombre Ni^zin, íeuía quando eí verbo 
trabe roinance Les, Los, Las, Y. g. Yo les a£>orreíco, Niquin çocolia. El 
pronombre Ti» íe ufa en fegunda períona, y quando và íolo el verbo, 
v. g. Tu lloras, Ttchoct, y íx deípues del verbo íe íigue cofa, ô períona, 
fe ofará T/'c, v. g. tu lloras tu-pecado, Tkboca motatAftacd, y Q trabe Les* 
Los, Las, íeuía N i quia,v. g; Tu deteftas ios pecados con toda tu alma 
TiqulncAhuA t¿t}<tcoime ic4 mochi moarjima. El pronombre Qui le uía en 
— : ter-
(J) No fe ufa vebuaü, vel, nebua, vel jrr. yo &c. Cotno trahe el P . Vetanc. en fu Arte 
Mexicana en ^ Lib. 1. § x. de los Pronombres primirivos: folo de neh(iai3ve\ ntbuals Sec* 
(L) ií/,vel nu, vel niquint̂ cc. seguimos en todo al P; Veanc. como lo trahc ca;fu-
Arte Mexicana, en el l ib. r. y á xi, vel ijc, &c. 
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terceras pcríonas, aliicJcfingular, como de plur. quando và ci verbo liio, 
y Hâtio, v. g- aquel acón teja bien, Quicacahua/rin auali, y Ci líeva Lcs% Zas, 
los íe uíarà <juint v. g. les cuida con todas íus fuerzas, Qui» mocuituhuU 
tcamocht ichicahudhux. La pr i mera pcrípna de plur. fe entiende, como la 
J íegunda peiíona de (inguíar. El pronombre ^fa, íeuía en la íegunda i períona de plur. quando no trahe el verbo ¿ÍJ, Las1Los,v. g. quereis Bau-
. '( tizar lAntuqiidtequUQ^ncqui, y í¡ trabe Les, Las Los, íe uíarà iAnquit 
^ vel tAtiquin, v. g. les cogéis ^Anquincamlilo. La tercera perlona de plur. 
:( (e entiende como la tercera pcrí'ona de íingular^cn quanto â la particu-
U, no en quanto, al verbo. La partícula A l , imperativa, íe uía-ilsi. en 
* lingular, como en plur. viniendo del verbo hío,-y llano, v. g.'conficí-
fa tu Xicatolcuiti plur. confeílad vofotros Xittiolcuitica, vel XítAtolcuiti-
aíHt y li trahe perfona, ó coía íc uía -X/c, y. g. cree â tiueftro Dios tu, 
Xicneltocx to Dias, plur. cred â nueftto Dios voíotros Xtcndtocacat vel 
Xtcneltocactn to Dios: y fi el 'yerbo trahe Les, Las^ Los, íc uía Xiauin, v.g. 
tezad voíotros a los Santos XiquimnomAxticdy vel XiquinmomAXTica,f2 SOH-
tost 0* f e uc ¿¿ercr.v. 
NOTA S E G U N D A . 
LOS pronombres cpnjugativos lírven para variar, y connotar las per̂  íonas, y el numero de los verbos, v. g. A7, para la primera, y 17, 
rara /a fegunda períona de Ungular. Y para la tercera-de ímgular, y. plur. 
!cuíaQ«¿, velQ«¿n,ó (¡n él, v. g. aquel favorece, ^aiehuia^ vel quipalehuia, 
algunos uían /«w, en lugâr de Qw, porque figniíica lo milmo, que yui, 
j u ^ quodj- ò Met illa, iliud, y. g. aquel ayuda, üwn tapdchuitt. Conjugan-
do qualquier.verbo en las/terceras .períonasno íe pone Qw; pero hacien-
. do oraciones tí. Trayendo duplicado el Ze, L a , Lo, fe uía en ímgular, 
como en plur.' <^«í, vçl Quin, y al fin del verbo laparticula LÍA, v. g. les 
acuerdo ias oraciones, Niquin el namiquilia oraciones. HuaU, venir, loo, ir, 
, Vnca, eftàr, y todos los que traben; el romance de Mcy Tf, Scy no quie-
tca Qui, ni en primeras, y fegundas períonaí 
y I I . 
Del Pronombre reflexivo, y comparativo, A4o. 
{x) T OS Pronombres A/í, Noy TV, JWo, Mo, Tito. ^Asmo, Mo. No íe ufan 
JL/ en la Lengua fàlfeada,ô aduIterada,porque en lugar de cños fe uía 
del pronombre Mo, en todas las períonas» aísi de lingular, como de 
plural/ p¿to han de eftár el pronombre-tonjugativo, y el reflexivo -eti 
igual íinea, y grado de períonaS, v. - g. en la •declinación que íigue. 
— * C Sin-
(N) Ni, uo, Yi,M<ii&c. no mas en la legitimâ Mexicana Te uía fegun eí P. Vccancurc 
¿"ff Arte Meñouu en el el lib. i *dc íoi 'pronoí¿bre$-ícflexíYos. 
1 4 . L I B R O U 
Sw*nhr.-Nimo tihwi. Yo tnc eiliro. Timoy tilatiá, ta tecftirãs. Mo, itUnA^ 
* Aquel íe eftira. ^ 
ZltíraL Tit?ioriUna!o^oíotio$ AOS eftiramos. ^Anmotikndo. VoíotroS-OS 
tíftifats; Moüianalo act<ellos fe efliran^ 
Imperativo. • Sixg 
Sin*ul<tr* Ximotilax.-t, Eítíratc Tu. 
PiuraL X í m m U n a a a ^ c l mximotUdftdCttny EftiraOS Vófotros. 
De los PronomBces padences, que íirven â los tiempos 
de - M e , Tey Se, para íüs conjugaciones* sin 
( o ) T GS quales fe llaman áfsi, porqu^íon amanera de dativos de da-
JLÍ ño, o provecho, les qtaales loo para fingülar AVx, vel tfixtb. m u ¥h 
MtXy veiiWfx, à ti.- Para piurál fon Tex^ vel T¡s\ á noíotros. ^Jnmix, vel 
JtnmtXyâ voíottos-, v. g rT^dáo friíol. M i x mxcato-exou-
§. XIIL sh 
De los Pronombres adjetivos. 
Stos Pronombres Jmn, y,, tnort, ya.fe íabe que liacen eí plur. en yue, \ P' 
y queen ia teicetadeclinación £cdi,o razan de^ellos. i 
XIV. ^ ¡ 
De los Pronombres interrogaàvos. j 
+4t}uir quien, ô aIgunorô alguna. ¿Aqui, vel a^uiv, quienes, ó algitnoS) ó 
algunas. K o le ufe w^c, pot quien, como trahe el P. Vetancmv (P) 
De la eonjugaeion ík los verbos. (o.) 
¿W<?Í¿Í) indicativo tiempo prefente. 
Singular. Yo amo, tâta^pftj. Tu.amas, T l ú ^ U l a . Aquel ama, T a ^ o ã a . 
VluraL Noíotros amamos, -TitaxoftaLo. Voiocros ámais, J4nta%oéiedv. 
Aquellos aman, Ta^pélttio. 
Pretérito ímperfeda. 
Singular. Y o amaba,. Nita^ofta iaia- T u amabas, Ti t j^pf ia iota, AqUcl 
amaba,. Ta^ofla ià* , . 
t ¡ P lw . 
(Q) No/c ufa ¿¡ubiérctàs ç+b. ;como.'trahe cl P.. Vetancur en fu Arte Mexicana eh 
f l ' ü b . i_d¿ias £toQCiobres pacie/irçs íblo .de Ntx3ye\ nix.&c, con y. 
^ E n . r u Aftê Mfcxicana de los pronombres interrogativos Lib. i . , 
(Q)Eña conjugación viá.tyen.afrçgíada^ facada como la trahe el P.Vecanqír^en quafoto 
à Ja fígwíkaáon,y en guamo a fus modbsj'y nenjpoSjyparr^ulás de «ítos tieposcneíi-it 
f 
tS f 
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plurtU Noiotros atnabainos, Tita^oBdo U U . Voíotros amibais, xAnta-
^ a ñ d o tai*. AqúeUos amaban, T a ^ o ã a l o jam. 
Pretérito perfeito. 
Sifio-utar-. Yo ami, ô he anada. Qwa^otla. Tu aoiafte, ô has:amados 
á otitaigftx. Aquel amo, ò ha amado. Ou^ocU, 
pkrAL NoCotros amamos, o hcaios atnado, Otitx^otacqite. Voíotros 
amafteis ô haveis amado, OantA^otlAcque* Aqueilos.T amaron, ô 
han atnado, Qu^o&acijtte. 
Pretérito plnfquam perfeito. 
SittguUr. Yo liavía amado, o Naá?pcíiti¿u¿. Tu havias amado, o T ie t -
%O£ÍÍÍWA. Aqael havia amado, O Ta^oâa ix ia , 
pIurttL Hofotros havíamos amadí), Otitx-^Q^al0'^ Vofotros haviais 
amado, Ottita^oclaloiaia. Aquellos havian amado, Oat^oÜAloiaiií, 
Futuro imperfeito. 
SinguUr. Yo amare, NitA^oÜAs. T ú amaras, Tita^oÕas. Aquel ama-
ra, Ta^ocla^. 
plural. Noíotros amaremòv Tita^oÓi/tu^ue* Voíotros áínareis , ednta-
• zgélatyue. Aquellos amaran, T a ^ è â k ^ u e ^ 
Carece de fiituro perfe&o. 
Imperativo, 
SingitUr. Ama : Tu, Xíra^ocJa* 
Phrah Amad voíotros, Xiu^pOacay vei .xita^oftaatir. Preíente de fob-
juntivo fin Ias partículas\Amotm4> maad, de eflas íè dará razon 
en la explicación íiguiente. 
Singulitr con MA. YO ame. Manitazvfttt. T a ames, Matita^ofta, vel mxw 
ta^pflx. Aquel ame, Mata^oÚsu (R) 
VIWAL Noíotros amemos, Matita^püáca. Vofotros amèis.,Maxtama-
agdacA. Aqueilos amai, Mata%Qclac4. 
Pretérito imperfeito de fiibjumiyo. 
Yo amara, amaria, y amale, Ntt4z$£ld2$uiM*.Tii amaras,amanas, y ama^ 
íes, Tna^ocla^íjuiaia. Aqufcl amara, amaria, y amafe,rrf^7rf;^w¿tt>. 
PlttraL Noíotros amaramos, amaríamos, y amafemos, Tíca^pàalo^<juiítÍ4. 
Vofotros amarais, amaríais, y amafeis. <Anta%o&¿lo%$f4ÍaÍ4,* 
Aquellos amaran, amarían, y amaícn Ta^oclalo^uUU. 
— C 2 : Los 
(R) Según cl fe- Juan Guerra ca ia nou XV.'deLisb. ? hace.las fègundas-petfonas. 
•oó cl imperativo. 
1 
16 LIBRO L 
Los demás tiempos de fubjuntivo fie reducen a eftc imperfeâo. El pre-
fente de infinitivo feíuple con el íumro imperfecto, y aísi ene! infini-
tivo, corno en los gerundios íc ponen los pronombres conjugacivos, y 
en los denies tiempos, que pidiae primera, ô íegunda pctfoña, & c 
Prefente de infinitivo. 
Amar^vel quiero amar, T tzg t t*^ vel mra^péla^ie^ui. 
Gerundios. Genitivo, ya ¡legó el día de amar. Ta oaéli tonali ae/tita^pcl^ 
Dativo. Quiero, voluntad para amar. Nicnetjui tanecjuilis^para nira^ocla^ 
^Accufativo. Vengo à amar, NihuaU nita^oftar», vel nihuala tiirera%o{}az¿ 
•Ablativo. Por amar, eftoy amando. Por m a % o á ¿ ^ nira^vólanca* 
Participio de prefente, è imperfecto* 
E! que ama, ô amaba, Teta^cftani, vel hml ra^oâaiaia^ vel ta^ottani, vel 
tATdzoâ&nii vel hualca^ocla. Los que aman, ó amaban, Tcra^ocUmmc, vel 
.bu/thàZpttdoMMj vel ta^ofUnime, Cí̂ c. 
Participio de pretérito, y.plufquam perfecto, 
Co/a amada, Tetasgclali. Cofas amadas, Tcta%Qclatmc9 vel taagclalme, & € . 
De la formación de los tiempos. 
Zas raices fon tres: Prefente de indicativo. Pretérito perfedo de indicativo. 
Futuro itnperfecto-
DEI prefente naturalmente nacen todos los tiempos: pero en rigor del prefente fe forman los pretéritos imperlectos de indicativo, ios 
imperativos, los prefentes de fubjuntivo, eí aecufativo de gerundio, d lin-
gular, y plur. del participio de prefente, ê imperfeto, y el participio de 
pretérito perfecto, y pluíquamperfeáto. 
Del pretérito perfe&o fe forma el pretérito pluíquamperfecto 
de indicativo, y el imperativo vetativo, y el participio, íegun el P« Ve-
tancurt. (s ) Pero en efte Idioma falíeado, ô adulterado no conocen tal 
imperativo, y el participio lo forman del indicativo. 
Del futuro imperfecto fe forman los preteriros imperfeitos de 
fubjuntivo, y todos los demás de fubjuntivo, el prefente de infinitivo, y 
los gerundios.menos el accufativo.El modo de formar los tiépos es añadir 
â la raíz la partícula correípondiente de cada tiempo, v.g. para formar el 
plur. de prefente de indicativo en el verbo Ta^ocU, que es Ja raiz, íele 
añade /o, iin perder nada, y dice Ta^oclMo, Otro exemplo para plural de 
— — ,——, , — : — — - - — — — — - . • impe* 
(S) §, 6 de la formación de los tiempos. 
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itnperarivo: fupueíb la par CJ cu la Jtí, y el verbo ta^oft* dice con Gi, ve! 
Dei pretérito perfefto, y del futuro imperfeto en quanto â Ia 
formación íe ha de entender como en prelente de indicativo. PaélU, cu* 
w . P a q u i * alegraríe: /o/w vivir, y todos los verbos-que terminan en dos 
vocaíes, pierden la ultima vocal, para formarle, ( r ) v. 5. para formar el 
pretérito imperfecto en el plur. le íe añade i la raíz Loma, loiu piérdela 
A. y le Íe añade/o, y dice loiiloiaia. A l formar los angulares, no pierden 
aad'a, v. %,&iiolia7 para que haga pretérito imperfecto de íinguíar le le 
añade iaioy y dice. nueltaiaU. En los demás tiempos,, afsi en Angular, 
como en pJurar, al recibir la compoíitiva íiempre pierden eños veibos la 
ultima vocal, y aunque no reciban tai compoíitiva, v.g. en el nunro im-
perfecto dice,, yo viviré ni ioí i^ perdiendo Ja ultima vocal, y recibiendo 
Z En el pretérito perfedo pierde la ultima voca!, y no recibe nada, poi-
que dice y a vivi, o he vivido, Qniicli-
Los verbos que terminan enunaíola. vocal, no pierden nada ai 
recibir ia compoíitiva, como eüá claro en Tasgc}*. Advierto, que â ro-
do pretérito perfedo de indicativo fe le pone una C. laquales ligadu-
ra, y íe poneencreel verbo, y ía. compoíitiva, v, g. noforros amamos, ô 
hemos amado, Otira^péiaajHC^ A todo pretérito imperfecto en el lingu-
lar íe le anadea b raía to, y en el plur./oMw,v. g. yo temblaba, nihuehuc-
iocvAM. Nofotros temblábamos, tthuehuàocaioiaia. En todo pretérito per-
fecto de indicativo fe le antepone al conjugadvo-una O, a(si en lingular, 
como en píur. y en el pluç. íé le pofpone à la raíz un ^Hí^v-g.noíotros am. -
mos,6 hemos zmado^Otita^ofíaccjueJEn elpluíquamperfeüo de indicativo 
¿lesanteponeàloscõjuganvosaJsi en iin«aLcomo-enplur.iinaO,y el lin-
gular termina en ¿tt^y el plur. loiaU íinguLv. g. yo liavia-andado, omnecnc-
miiaia, Nofotros havíamos andadaoí/«etnm//w.«4,perdierido la u In ma vo-
cal. A todo futuro imperfecto fè le pone en el lingni. una Z, y en el piur.Z. 
y Que., v. g.ímgu!ar,Yo oiré, nnaca<¡ui2¿ plur.Noíotro's oíxtvwQ^macA^m^ 
qucy carece de futuro perfecto efta. Lengua. A todo imperativo le lean-
teponeun xLenlingular,y plnr.y el plur.termiuacn Gi,vel C^», v.g.ença-
ña T a xiyuATttiwai plur. engañad VoíotTOS,xi^Krf»í*WiiC4,vel xiqiumanncw. 
Eí prelente de lubjuntivo íin las partículas MAy^Jmo^M-tfiel, Inra, icx-
wo. Mucamo, (v}en todo escomo el futura imperfecto: y concitas par* 
tjculasel prefente deiubjuntivo en el lingular csT. conio el prelente de 
indicanvo,y eu d plur. es como el imperativo,que íe acaba, en ot, vel CM , 
1 — !— • por-
Cl) Las particoJas terminantes de la formación de los (tiempos de la conjugación del 
verbo Taxbftd en todo eftá fegun la trahe el P. Guerra en fu Arte en el hb. i . Ç. 12 „ 
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porque eftas partículas m d ^ m o ^ c X o a ¡ubjunri vas, como itÀ utÍHkn¿x$Íjb 
tinjV.g-fi ame yo, Inca nittt^oãa: plur. íi noíòtros amètnos,/«M tttaagftaca, 
U/itatítãx?ftac<ttt.Otros â cftas pardcuhs añaden Ia partícula imperativaJü, ĉ 
y entonces eu todo d íubjuiuivo escomo el imperatívo.El imperativo ve- • 
tativo,íe llama aísi porque veda aviíando?ó aviía vedando,efte denota cofa j r í 
pretérita» y por eíTo fe dice con el pretérito perfedo de indicativo. Se 1c 1 \ 
quita la O, y en fu lugar fe pone M a , v. g. en la mera Lengua mexi- | , 
çd.nú.Manimic, no fea que yo muera: pkir. M-xanmiftiti. no fea que mu- ^ 
rais volotros. Ea la fàlíeada, ô adulterada quando ay imperativo veta-
;tivo, lo dicen con la particuía Md, y con la partícula • Te/, v. g, no fea 
que te caigas, Matel x i h u c ^ plural, no íea que caigáis vofotros, Motel 
xihue^icaj ve! matei xíhuexican: y para denotar mejor lo queaviían,y ve-
dan, declaran eí lugar peligroío con eT~advervio de uaotno, v. g. no 
fea que caigas tu de ai, Macpíxibue^i, <h uncano* 
El pre.teriro plufquamperfeâo, en el- íingular fe acaba Zquutietj y 
eu el plur. en Zo^c/Kidü, v, g. yo cantara, cantaría, y cantafe, Nicuica^ 
yutai*, noíórros calláramos, callariamos, y caliaíemos, Timocabitalo^ 
{¡uiaiit* El inñnitivo tiene primera períona, y todas las mas, aísi en íin-
gular, como, en plural. El infinitivo, y los gerundios de genitivo, dativo, 
y- la primera parte del ablativo ion, como el futuro imperfecto: y como 
*en Latín el infinitivo và regido de verbo, aísi también và regido de 
v.:rbo el infinitivo en la Lengua- fàlíeada, ô adulterada: los gerundios 
cambien ván regidos de verbo: y advierto, que aíst en el infinitivo co-
mo en los gerundios ha de ir el conjugativo en tal línea, y propor-
ción con el infinitivo: efto es, que íi el conjugativo en el verbo que 
rige es primera períona, también en el infinitivo ha de fer primera per-
fona, íi fegunda, fegunda, & c v. g. quiero correr, NimotAlo^ncqui, que 
para mayor-elegancia ícpofpone.eí verbo que rige al infinitivo, 6.tin 
poíponer Nicneyui nimutalo- .̂ El aecuíativo và regido de verbo, y fe aca-
ba en To: pero lo mas común es, que fe le añaden al Tolas particulas 
terminantes del verbo que rige: efto es, íi el verbo que rige es de pre-
fentCj el aecuíativo íerà de preientes íi de pretérito imperfe¿toteI acu-
fativoíerà de pretérito imperfedo, & c v. g. quiíiera llorar, menequi^--
,quuiAy mchocíito^nUiA. Advierto: que le atienda ala praitica, para ver 
que verbos pierden la ultima vocal, ô vocales, ô los que no pierden 
nada al formarfe. 
El ablativo de gerundio fe dice con la particuía Por, con el fo-
tuto . imperfecto, y h fegunda parte fe conviene en verbo, que íignifká 
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fràtaloQ mmotaloâic4.El participio de prelente è-Impofedo, es como 
jos verbales e n J i a i , y el pretérito impertefto de indicativo. El. participio 
de pretérito perfefto, y plaíquamperíèdo . es como los verbales.'en L i . 
En algunos Lugares con los verbos Pehua, comenzar, I%ihuiy abreviar, 
Chihwt liacer» HuaU venir, íuelen liacer eí infinitivo en A. v. g. comienzo 
iftciífiVyNipehua.Tiitapacpaca: efto íe entiende quando el verbo que-'rige, 
cftà en modo indicativo>qiie quando eftá en modo íubj'untivo es .como 
el infinitivo corriente, y común. En algunos Lugares el gerundio en durr¿ 
le duplican al verbo del gerundio la primera partícula, y. íe queda en íu 
fuerza, y naturajçza^ v. g. comienzo ^atar9 Nipehua mxaxtihuat.vél 
^ ¿Jipehua nitaxaxabux» 
d : 
^ Del Verbo fam^es^ fui^ poreftàr, ôbaver» 
Prefeme de mdtcaeívo. 
y \ singular. YoeíloyrNiuncd* Tu eiUs, Tiiutjca. Aquel eftá,. Vrtca. 
píuraL Noíotros eílámos y Ticate, Voíotros eftais , lAncate. Aquellos 
-. eftán^ Cttte, 
- • À Agimos fuelen ufar en la íegunda, y tercera períona de fmguJar de 
i, X X ette vérbo, por hablar polytico cou cftc» términos, Timoie^tica 
> _ Yueía. Merced eftá: Moie^tica,1 SQ Merced eftá. 
Pretérito ímperfè&o* 
Singular* Yaeftaba. NiattcAiaU^vdLmaucA. T u eftabas* TisatC4Íaia7 vel 
ttituc*- Aquel .eftaba, C<tteajaia- vd • catea. 
Plural, Noíotros- cft&zmos^TicatcatotaU» Vofotros eft^jais» otncxtcalo* 
iaia. Aquellos citaban, Catcaloiaia. 
Efte verbo fumy es+fai+çs defedivo en el prefente, y pretérito imperfec-
to de indicativo, y afsi delde e) pretérito. períe$o iignifica. también ha:-
ver, íer^ â mas. de eftàr. 
l Pretérito imperfeto. 
Singular.. Yo fiii,. ô he íkkx Onkr vel oniu T i l finite, ô has ficfa. Ofte, 
vel oti. Aqnel fue ô ha fidOj Oré-. 
P/wW. Noíorros fuimos^ ò hemos iido* Otiecque^ Voíotros fiiifteisj .6 
haveis fido» Oaniecque., Aquellos faeroñ, Ô4ian üdo, Oiecyuu 
Preterito.plurquamperfeâiov eí qual-también es defeâivo. 
Sitigular.Yo havia eftádo, Orticatcaiaía, vel otiieatca. Tu havia& éftado, 
. OtitatauaiOj vel orícatcA, Aquel havia citado. Ocatcàiitia^ v-ciOcatca, 
lo L I B R O L 
Piural. NofotrOs havíamos citado, Oticitcdoiaia, vcí oticitcatoM'a. Vofo* 
tros- haviais citado. OAncAtcctloxit, vel oAncatcaloíát. Aquellos ha-
vían eüado, OcAT&doUU, vel ocatcaloxiu 
Futuro imperfeito-
Singular. Yo fcrè. N t e ç Tu íerás. T/Í<. Aquel fcrà, ifcfc 
Plural. Noíotros ferèmos, Tkzgue, Vofotros ícrcis, ^niczguc. Aque-
llos l tt inf ¡c^flue. 
Imperativo. 
Singular. Sc Tu, Xte. Plural. Sed Voíotros. XÍ>« vel xiecati. 
Prefente-de Subjuntivo. 
Singular. Yo íea, Nit% Tu íeas. Tieç. Aquel íea, /e^. 
P/wrd/. Noíotros íeamos, T i e ^ u e . Voíotros Tea is, rf» le^que. Aquellos 
íean, íes^uc. 
Pretérito imperfeito de fubjuntivo. 
Stagular. Yo fuera, (cria, y fuelle. Niczgwaia. Tu fueras, íerias, y fuefT^ 
Tiezguiâia. Aquel íuera, íeria, y fucile, k^uia ia . 
J?lwd. Noíotros fuéramos, feriamos, y fiiellèmos. Ticlo^quiaia. Vofo-
tros fuerais*- ferias, y fuefleis, ^imeio^uiaia. Aquellos fueran, íer 
rían, y fiiefleñ. klozgaicüa. 
infinitivo. Ser, vel quiero íer, N i e ^ vel nie^nequi. 
Gerundios. 
Genitivo. Ya llegó la hora de íer, laoac^i iniman de ie%. Datho. Buíco 
agua para fer, Nictemoa at para me%. ^Accufartyo. Voy â íer, ó â 
ettár, Niamuncato. «Ablativo. Eítoy por íer, Por nie^niunca. 
El participio de prefente por eílàr, aísí en lingular, como en plural fe 
íuple con la partícula Hud% y el preíente de indicativo, ó iu pretérito 
imperfeito, v, g. el que eftá, o eftaba, Hual unca, vel hual cateaiaia, veí 
hual catea. Enalgwnoí lugares lo uían con los demás riempos, y íiem-
pre la partícula, HuaL 
De la conjugación del êrbo la, que Jtgnifica ir, que por fer 
dificíiltofa^y defè£ti\ya la pongo. 
Prefente de Indicativo. 
Singular. Yo voy, Nía.'* T u vas, Tw. Aquel và U> vel laub, vel too. 
.Plural* Noíotros vamos, Tiabuilo, vel tialo. Voíotros vais,\Xmabítifor 
vei anialo. Aquellos vàu. labuilo, vd talo.' 
Pre-
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Pretérito imperfeto. 
$in<niUr, Yo iba. NUixU, Tu ibas, T i a u i a . AqucJ iba. Uuhíxi*. 
plural. Nofotros íbamos, Tiahtdloui^ vel ti.xtloiau. Vofotros i6aÍs, 
^Antahuiloiaia. vel & c . Aquellos iban, UhiúíoiAi^ &*€. 
Pretérito perfecto. 
Singular. Yo fui, ô he ido, OnU. Ta fuiíle, ô uai ido( Otix, Aquel fue, 
ô ha ido, OÍA. 
pliful. Nofotros fuimos, ô hemos ido. QtUcquc. Vofotros foifteis. ô 
haveis ido. OAtiiaccjuc. Aquellos fueron, ô han ido, Oiaccjue. 
Pretérito plufquamperfefto. 
Singular. Yo havia ido. O/iiaiaia. Tu havias ido. Oriaixia. Aquel havia 
ido. Ouiaí(t, 
plural. Nofotros haviamoá ido. OtiithitiloUid, vel otialoi¿id. Vofotros lia-
viais ido. Oa>iiabuiloiaia,vd & c Aquellos haviaa ido, QÍAIQÍAÍA&C, 
Futuro imperfecto. 
SinguUr. Yo iré, NU^y Tu irás, T ivç . Aquel irá, U ^ . 
PIUYAI. Noíotros iremos. TUz^ue. Voíotros iréis, ^AnU^ae* Aquellos 
irán. ÍA^ue. 
Imperativo. 
SlnçuUr. Ve tu. X i a , Plur, Id voíotros. Xíaca. vel xiacax. 
í Preíènte de fubjuntivo. 
S'mguUr. Yo vaya, N U ^ Tu vayas, TÍA%. Aquel vaya. IA%Í 
ÍIUYAL Nofotros vayamos, TiA^quc. Voíotros vayáis, lAnUzqué* Aque-
llos vayan, la^cjue. 
Pretérito imperfeto de fubjuntivo. 
Singular. Yo íiiera, ina, y fuelle, NÍA^UÍAÍA. TU fueras, irias, y fuciles, 
TiazguiaiA. Aquel fuera, iria, y fueífe, IA ĴUÍAÍA, 
Plural, Norotros fuéramos, iriamos, y fuelfemos. TÍ4builo^quiaiay vcWw-
IO^UÍMA. Vofotros fuerais, irias,y fuciléis. ^ÁniAbuilo^uiAid^ veí an-
tAlo^c¡uÍAÍA. Aquellos fueran, irian, y fueíTen Lihuik^uUtA, vel/rf-
io^uiAia. 
Eiprefente de infinitivo, y los gerundios en todo fon como en Ta^pãa. 
El participio de prefente en todo es como en « , fui. 
De los Tiempos de Me, 75?, Se. 
(x) "p Stos tiempos de Mey Tc, Set à mas de llevar los pronombres conju-
JCÍ gativos, llevan también los pronombres pacientes ¿Ve/, .vel AVv, 
D M r x 
(X) Eftos pronombres fon pacientes, f fona manera de dativos del. dano3. y prove-
cho, fegun el P. Vetanc. en el Ub. y. nota m i . 
¿ i L I B R O ! . 
Mext vel Mix , Tex.vel Tix , ^nmex, liAnmix^os quaíes fe ponen fiempre 
defpuesde! conjugarivoXosconjugativosQiii LQH^.en ios qeuiposceywe, 
Te^Sè^o lc uían. Ei pronouitue Acx, íicmpre es para ia ícgunda, y racerà 
periona aíslele fínguL como de piur.quando el pronõbíc lleva Mc, v.g. tu 
me coticSyTincxuéhcx. Aqueí me regaña, frexacbua.íil pronõbvc M i x Uive 
â primera, y tercera periona de lingular, y píur. quando el conjugativo 
lleva TÍ, v.g. Yo re tumbo nimixmaiahuid. Aquellos te levantan, mixat-
coejitilo. Hl pronombre Tex, íirve â legundas, y terceras períonas de lin-
gular, y plural quando el f ror.orubre lleva ATo/, v« g. nes^zotas, Tittx* 
buitequij. Nos conluelan, TcxioUlilo. El pronombre ^Anmex íirve â pri-
mera, y tercera periona, aísi de lingular, como de plural, quando eí pro-
nombre lleva Oí, O TOS, v. g. yo os amo. ^4nnimcxra^oãa ( dividiendo el 
an del ¿ u m x t y anteponiéndolo al conjugativo A i , pava m^yor elegan-
cia ) De eftos pronombres AVx, AVx, Tfx, ^Anmexj le uía, quando en la 
oración ay daño, ô provecho en la periona, deducido por otro. Y 
advierto mas: que quando un individuo es agente, y orro paciente, 
entre sí íeparables, entonces íe uían eftos pronombres; Pero qpando 
un miimo individuo es agente*, y paciente, entonces íe uía del pronom-
bre reflexivo Mo^ elqualíirve à todas las períonas, aísi de lingular,co-
mo de plural, y eñe en realidad figniñca el legitimo Me, Tf, Sê  como 
cftà bien claro en el párrafo once. 
De las partículas Liay To^ HuaL 
(\) Stas partículas íirven à los tiempos que traben romance de Let 
H i L a , Zo, que hacen el oficio de ¡lie, illa, illud* Pueden hallarle en 
qualquierade las períonas, afsi en íingniar, como en plur. aunque el 
tiempo traiga alguno de los pronombres pacientes, v. g. te locompotj-
go Nimixchicchihuilia: poípuefta tiempre â los verbos la partícula Lia9 
y la partícula To. Advierto, que los verbos acabados en Ca, como 
TWrfCrf, vender, convierten el Ca, en Qui, en trayendo le, U , lo, v. g. Ie vea-
á ó fíictiAmqtiitia, Los verbos que comienzan con Q. y acaban en O, 
como quatica traher, de ninguna manera convierten la primera Q. ett i ¿ 
v. g. re lo traigo: conviitiendo eí Ca, en Qui, mmxqualiquiíU, Y con-
vertida la primera Q.eti/ / . ha de decir mmixhmliquilU, por uíarfe en 
algunos Lugares aísu Los verbos acabados en fíuia, como Moquita 
huU cuidar, thilhuU enchilar, Tahuia alumbrar, eííos para recibir la 
partícula l i a pierden la ultima vocal en trayendo Le, L a , Lo, v. g. le cui-
; . do 
(Y) Los verbos acabados en Ha ion aplicativos, y tienen varias terminaciononeí, fegtm 
el P. Yetanc. en e) Lib. 3. %. i pero- en la pra&ca ufual de ella region hacçn vtrboí 
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Jo NtcMoyuitfihuili*. Efta anima regla íc ha de obíervar con los verbos, 
que à t fa propria naairaleza íe acaban en l i ^ en traycUo L t t ¿o, ô 
quedan en íti miíma naturaleza, v. g 1c riego Niclachuililuu v d m é l a c -
¡ huilix* L o s verbos acabados en una ío!a vocal, como no fea áe los ar-
j riba explicados, fino como Tj igf la amar, T*xp.in¿ barrer, en rrayendo Z.c, 
'0 I ¿J, Zo.convicrrenla <A. en /.v.g. Ic amo ntfiA2gc}iti¿: le bàuo^NÁxpMtlia* 
c- i Los verbos acabados en QIM, como QUACQU* inafcar, TAQUX co-
1- nierT Te/;«.í morder, en trayendo /f, /o, no pierden nada, v. g, le maí-
^ co, fítcquaequali*. Eí verbo 04 comprar, quando trahe Zí, ¿-x, ¿o, íegun 
i - algunos, fucle convertir la en la partícula huí, v. g. le compro mccoc-
> j W¿.<. Sacaíc el verbo Quiéloa decir, el quat en trayendo /e, /a, /o, pierde. las 
si ' ultimas quatro Ierras, v. g.Ie digo NÍCÍJMIÍA, Todos los verbos en trayendo 
> i le, /o, también le refponden con la particula ro, íín perder nada, v. g. 
la ; Je dejo tiiccahtt¿to. Sacaníe los verbos acabados en /a, que pierden Ta 
Y I tiltinu vocal, v.g. le alumbro mtlahuito.ljx partícula Hual correíponde 
ñ ; al romance le% Ai, loy v.g. huAlniqualicaJo que traigo: también correíponde 
o ¡ ai romance L£>L4t Zoy como le verá en el $. 11, lib. 4, 
. ; De los verbos que fignifican eíbir haciendo alguna coíà. 
> ( 2 ) T OS verbos que traben romance de eftar haciendo a¡guna cola, fe 
I J—/ les añade al fin la partícula tica. Los verbos que terminan en 
una íola vocal la pierden al recibir el ric<t,v. g, eltoy barriendo, Nitax-
pintic^ dé txxpxnA barrer. Excepto w^oclj, que no pierde nada, v.g.eftoy 
amando JVita^pciaricA. Los verbos que íe acaban en Zú, la ^4. convier-' 
ten en la ligadura c. v. g. eftoy regando Nirxchuiíiâica de tachuitU regar-
Los verbos acabados en QUA no pierden nada, y íe les añade la ligadura 
C v. g. eftoy comiendo niuqiuchc^ de Tuyú* comer: y algunos dicen 
NituqutuhticA. Los verbos acabados en Tw, como Tcmaxti* eníeñar à 
otro, pierden üénipre la ultima vocal, y íe les añade la ligadura C. o íin 
•ella, v.g. eltoy eníenando à otro Nicmxxtiélicj occe, vcl mcmaxriric* occe. 
Los verbos acabados en 04, pierden la ultima vocal, y íe Ies añade la l i -
gadura C v. g eftoy rodeando NitxuhuMoâicx, de txyxhudox rodear. Los 
verbos acabados en Hitat para recibir la partícula f/crf, corivierten el H m 
en uh, v. g. eltoy arando 'Nirxxxuhtica de taxahua aran pero lo mas cor-
riente es, que los verbos acabados en bua lo pierden, y reciben la ligaduía 
C. v. g. eftoy arando &¡tj,xadicxy de taxahua arar. El verbo CocbU dormir, 
pierde las dos vocales, para recibir la partícula ZYCJ, v, g. eftoy durmiei;-
-do Nicochric^ de cochU dormir. 
-— , D-i • : Los 
(Z) De los verbos que fig niñean cílar haciendo algo cftán fegtw los traite el P. Guerra 
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Los verbos con la partícula L i a j y Tica, 
ARA que íigniiiquen eí\os vefüos eftarle haciendo à otiü alguna co» 
ía, íe coaipoiicii de eftc modo, v. g. al verbo mAnu% que íigniñ-- P '̂ 
ca íudar,para decir 1c eftoy fudaadojíe le quita â»i/í?OTM Us dos ultimas vo-
cales,)' í'c le añade la ligadura r/,y dice iViíCíowr^ddpncs le le añade la par-
tículaY/.r, deípuesíe le lincopa la ̂  y íe le añade Ja ligadura C. y deípues 
Ja paiticula Tic^ y ya dice Miclontdiâicx. It fie deorterts, quando trahen 






De los verbos con la partícula Tia. ^ 
(_)i}ARcAque íignttiquen los verbos ir iudendo alguna coía, íe Ies | ac 
JL añade la partícula tU, v.g. voy cayendo, Nih¡tê tiar de huerta caerle. ^ 
TOJOS los verbos, que uahen dos vocales, pierden la ultima vocal al re-
cibii la parriciila Tin: y algunos que traben una íola vocal, como rapa»* 
quebrar, v. g. voy quebrando NirapAntij* Excepto Taipei* amar, Peta \ 
•vencer, & c V. g. voy venciendo NtpetnU* Los verbos acabados en Quay '•  (c 
íe íes añade la ligadura C v.g. voy comiendo Nítcicuaâia, de uyH* comer, 
íin perder nada. Los verbos acabados en Oa, pieiden la ultima vocal, y 0 
íc Jes añade la ligadura C para recibir la partícula 1 « , v. g voy dtvanan- 9 
do, NicolotocÜXy de i-olotoa devanar. Los verbos acabados en J-JUÂ  pierden 0 
el hux%yíz les añade U ligadura C para recibir la partéenla t u , v.g. voy j ^ 
burlando. KicacaUéUn, de caccxiíhuj, liacer burla. El verbo ccthia dormir = ) 
pierde ias dos ultimas vocales, para recibir la partícula r¿rf, v.g. voy dur- 1 
miendo Nicochna, Los verbos mexicanizados ion aquellos que en efta 1 * 
region no íe les pueden dar lignificación, los quales mexicamzados los 
acabaa en roj, y les ponen los conjugativos, y las partículas de ios tiem-
pos de adonde ablaren, íi de preíeate, de preteute» ÍÍ de pretérito i m -
perfecto, de pretérita imperfecto, Ôcc. v. g. por votary por avotonar en 
prefente de indicativo, para decir yo avotono le dirá NUvctortAraa. Y 
en el pretérito imperfedo para decir yo abotonaba, íe dirá 
NtftrottotcirQiXiaiitj Et pe dt cocterts* 
L I B R O S E G U N D O . 
En que fe trata de las ocho, ô de las fíete partes dé la Oración. 
LAS partes de la Oración fon ocho, Ncnibre, Pronombre, Verbo, i'articipio, Trepoiicion, Adverbio, Ccnjuncion , e íntcrjecion, (la 
— : — . - , . ,—— qual 
(A) Los verbos acabados cn'/w,'© //w fon verbos compalíl.os, fegun el P. Vetancun. • 
en el Ub. i nota XVII . 
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qual- en rrgof no-es parte de Ja . oración, (B) porque las-interneciones 
ion s'.o-jtxvtnirAliay porque las voces íigmfican iiò naturalmente, fino 
por impoiicion.de hombres, y por ler comunes.â naciones muy "di-
vetíasuñasmiímas interjeciones.) Y à mas de ellas partes de ]a oración 
tiene cite Idioma Mexicano-falieado, 6 adulterado, pattículas.quc firven 
â eftas partes; porque aísi como en el .compuerto humano ay artejos, 
muículos, y ligaduras, que ayudan â^las parres principaíesi aísi en elie 
compuefto Mexicano, aiyas partículas, y bgaduras firven â nombfes, 
verbos, y prepoàciones. Los números ion dos: lingular que habla de 
ano, como Nchuat yo: plural .que habla de muchos» como Tecbuantin 
noiotros. Todos los nombres Mexicanos, aísi amulados, como'inani-
mados tienen pluraL 
§. 11. 
Del Nombre-
(c) T7 L Nombre, íegtm Antonio de Nebrija es, el que - tiene caías, y 
JLI no (igniüca tiempo: lo miimo íucede en la-Mexicana falíeada, 
o adulterada, porque todos íus nombres ion declinables, y tienen caíõs, 
que ion Nominativo» Genitivo, Dativo, Accuíativo, Vòcativd, y Abla-
tivo. El nombre es de dos maneras, íubñantivo, y adjetivo, y íc "¿na-
den poíefeívos, y verbales, como en la Latina. (D)EÍ P. Vetancurt, y 
los demás Autores-Mexicanos dicen, que los nombres Mexicanos ion 
indeclinables. Y el P. Fr. Juan Guerra, que eícribio en cite region de 
Guadalaxara, díte Ip miímo: pero ciertamente, los legítimos mexicanos, 
y los mexicanos Édfeados, o adulterados.rodos íou declinables, porque 
tienen declinación formal; no declinación materia] fegua el Arre expli-
cado de D. Marcos Marquez de Medina, (E) La deçimacion formal es la 
que íe declina ea quanto al modo de iigiuncar la coü, y en tener de-
pendencia de caíos, como íe ve en la dedmacion de Gceu^ Cej?//, y en 
nuefaas cinco declinaciones, «r fuprai Declinación material es tener de-
pendencia de calos, y variación de voces, como DomÍMisy Domini. Los 
nombres mexicanos felfeados, ô adulterados liguen la decimation »w-
— . _ : ,—¿„0pr0mr 
[B3 La interjecion en rigor no es patte de la oración fegun Antonio de Nebnja, De 
hífiiiutionc Grammatico J—J nota decima* [C^ De Infiimlioue Ctramt)iaiu¿.\~. I deí Nombre* 
£D] £n el Arte del P. Vetancurt dice, que todos ios- nombres Mexicanos fon íneftefiná: 
bles, en el Lib. i en cl primero del nombre, [h] En el Ub. i . de la explicación de las. 
declinaciones en el cap., i . de la pniueia parte del Arte expiieado, y Grammatico per-
fe¿lo, dice, que tienen dechnaciOH iormal, los ncinoi CÍ que no tienen declinación ma-
tenaí, que es en quanto a la. voi, pero £ tienen deciinacion formal, que es en quanto 
al modo de fjgmficar la coía, poroue en el modo de figniÊcar íc aparun, y fe decli-
nan . loi dcuui talos, de U re¿ia ígmikaaon del notnure nauyo. 
Í 6 L I B R O IL 
ñoptom (F) afsí en (Inguíar, como en plural, la qual es quando e! notn* ço 
bre, ô hombres tienen los cafos ícmqantes en ia voz, como íe vè en yc 
cl íiuguhrâ Genu, que rio varía la voz. Minoj>tot<t íe ¡dice de Monos, id eft ^ 
yõ/ííj, i , mtcus,y de p^o/ií, que quiere decir cafas: efta declinación Monoptoca \ 
la llama Ambrollo Calepino ^Aprot^dc ^ i . i d ejl fmeptotum^ idejí ca- ¡ ¿[f 
afsi â efta declinación formal, õ monoptots ilguea codos los nombres | fe 
jnexkanos falfeados, ô adulterados, aísi en lingtxlar, como en plur* co- I 
mo fe vé bien claro eu Ge»», Nd, Sinctpt\ que iiendo indeclinables poc ' 
la declinación material, ion declinables por h declinación formal, ut 
fupr^ en el Arte explicado, al qua! pueden vèr, para que queden inanes 0 
á c dudas, y para que les quadre mi idea, que i cerca de eílo he trabaja-
do mucho, para los que elkvieren impuellos â declinar,.y no dedineri 
por no tener que declinar. 
$. IIL 
Del Nombre fubllanrivo, y adjetivo. 
(cJlcTOmbrefubftantivo es, el que por si íolo puede cftárenlaora-
l \ l cion, y no trabe el romance cola, v. g. Oquixtiy el varón. Ad-
jetivo es, el que no puede eílir por sí folo en la oración, y trabe, efte 
romaace cofa, v. g. chUi)u¿c> cofa manteeoía. Los nombres poíefsivos 
fon los nombres que fe les agrega efte nombre iteco, y la partícula Det 
ò (in ella, aunque masíe ufan con ella, v.g. leceo de ixtohu¿cc\ dueño 
del campo, vel Ixuhut tcco-.lteco decuacld el dueño del Monte, vel Cuuc-
teco.(ií)Los nombres verbales Ton los que nacen de verbo, y ion cinco, pe-
ro los mas comunes íon quatro: en Li%tir comoTa^otUl i^ t í clamor: 
en ^.7/, como Tt^oádni el amante, ô el que ama: en Qui, como Quae 
ximxccfui el acepillador de palos: en £/, como Qit^cximTliy palo acepi-
llado. Los verbales menos ufados íe acaban en /«/, v. g. Ixtejuiñ el la-
drón. Los nombres derivativos que Ü^nifican naturales, ó moradores, ò 
patricios de pueblos, y de valles, &c. fe derivan de los tales pueblos, co-
mo primitivos de ellos, y íe componen con ellos, y el nombre feco, 
v. g- dupxltecOi el nacional de Cbapala: Cb-ictltcco, el nacional de CIM-
cttEt: Ixtahuxtcco, el nacional de íxtahuacan. Para que conolcan bien los 
derivativos, es meneíler que fepan bien los primicivós, v. g. [xtuhujcxtt 
íigniíka lugar de llanos, que viene de ixuhiuc el llano, y de teco, que 
iignifica el amo, 0 dueño, y compueflo uno con otro, íale ixuhmteco, 
que íignilica el patricio de Ixtahuaca», y no (igniftea lo que íus primiti-
— —. , —— , 1 • vos. 
(I-) Oeclir.iüio dláturyi dcd'vanioAnfttxiQ Moneptntá tfl eitm nomfít per o/mfi cafas mifqnam v** 
rituiTy tJ efi ver. (G) Df Ir.flh. dammat. Ub. 5 tic las ocho partes de la oración. 
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vos. Algunos verbales íalen por metaphora, poniéndoles un conjugíiri-
vo, ó ego, ô tu, que les correfponde de mf n, y alguna de las particu-
lar ô de primera, o de inunda declinación, ô en Jaque quiüeren re-
ducir el verbal, y eí nombre primitivo* conque íe compone, v. .g. para 
décir fomos nacionales de Ixtahuacan, dicen Tixcahuacanme. Y lo miímo 
:S I fe dice Titesmej fomos piedras;' Nilhuiatc íoy Cielo-
* De los Nombres compueílos. 
5 (f)T OS Nombres covnpueftos fe declinan como íusfimples, v .g . Exc* 
X - f taxcali tortilla de friíol, compuefto de Exoc eí írífo!, y de taxcali 
^ la tortilla, los qualesván por la primera declinación, y lo miftno efte 
nombre compuefto ExotaxcaU. Otros exemplos: JCochUty agua rotada:' 
pi^otiacat carne de cerdo: Tepe^mecat cadena de fierro: Xocomecat Ja uvajô 
parra, (J) A efte modo íon los demás, Y advierto, que todos eftos nom-
ores cõpueftos fonal modo del genitivo depoíeísion, como petri Pallium* 
i . V . 
De los Nombres, anómalos. 
(L)T Lamanfe anómalos los nombres â quienes falta alguno de los 
JL/. números, ô mudan el genero, ô declinacion^ó carecen de algún 
caio, o de algún atributo del nombre. En el Idioma Mexicano falfeado, 
ô adulterado íon anómalos algunos nombres que lignitican tiempo, 
porque carecen, de plural, y Ion v. g. Tae¡uali^j>a el medio dia; Taftahm^ 
çaipa la madrugada: Tanc^ihuaU Ja aurora^ 6 al amanecer: Teotac la tar-
de: To/rako-cl tiempo de calores; Xópa/itttel tiempo de aguas: Hua^incé 
h mañana: Mozga mañana, ú otro dia: HüiCta paíado mañana: Talbua 
ayen TaJwiã* antier. También Ion anómalos los nombres de campoj. 
v. g„ ixtabmicel llano, ó campo, Ô fabaoa: Quafta, d monte: TeccoloU 
la íubidade loma, acerró: TemoloiahL baxadade!oiiia,c»-cerro. Tan> 
bien fon anómalos Zecuy^ti, el yelo, ôfrio: Te^ibui tú granizo. Tam-
bién fon anómalos ios nombres ^ue en el numera lingular ván.por una 
declinación, y ea el numero plur. vàn por otra declinación, v. g. Tebuat̂  
vcl tehual tu: en el lingular và por la primera declinación, y en el plu-
ral yà por la íegunda ..declinación, v. g. Tehuatttin* vel techvanttnT nofo-
tro» y otros que eníeñará la praáica. Hn algunos Lugares íuelen darle 
plural à los anómalos de campov pero no es muy común-
.- — — : • Del 
[13 Dc Infihjiiiane GSammaticx Lib. 2* de ios nombres compueílos^ 
I J 3 De la compolicion del nombre fuHantivo de los genitivos de materia, ex $w l i . 
t i* J Ef Mftiítuione Grammaác* lib. x* de ios sombres aoomaios. 
48 L I B R O . n . 
§. V L 
Dei Pronombre. 
(Mj-pRonombre es el qac ic pone en lugar de nombre, y íignifíca der-
X ta, y decerminadaperíona, y (onde íietemanecas,(^pdiúrtivos, 
oíepatables, conjuganvos, reflexivos com'pararivos,õ reciprocos, poíeísi. 
vos, pacientes, adjecívos,ê ínceirogacivos.Los primitivos ion Nebuat¿. ne-
híu¿i y los denias,que le hallan en el §. 8.Son pnmiticívos.porque no le de-
riva deotro,y ion leparables, porque pLieden eüár por fi íolos en ía orado. 
Los conjugativos ion ATit vel A'/c, vel mquín, y los mas que ie halJan 
en el §.9. eftos no pueden citar por íl íolos en la oración, (o) y rambieo 
íe llaman afixos, porque tiempre eftàn con el verbo. Los reflexivos ÍOQ 
Nimoy y los demás que íc hallan en la declinación, que eftà delpues 
del párrafo 11. y Hamaníe reflexivos, porque el ipiímo que executa la 
acción,, en él .niiímo recae, v. g-yo medeícalabro Nimoyuaxgiana. Los 
pacientes ion Aex, vel Nix'. Mex, vel M i x : Tex, vel T«c KAumcxy vel 
iAnmix: cílos íe Maman pacientes^ porque í i empre por ellos íe veri tica, 
ó daño , 0 provecho, v. g. te regalan Mexucpdoló. Te azotan, Mex-
Mwetjuilo. Los pronombres poíelsivos íbn No, jVío, T. ( para lingular, y 
plural) tAnmOy Toy eftos por Iti orden correíponden á Mcusy Tuusy Suus% 
Nofter^yVeJla-y eiios íe componen con nombres, v. g, mi nariz Noiact-
^ í / . También le componen con adverbios, y entonces íignífican lo 
mifmo que los pronombres £^0, Tw, ///e. Nos, Voŝ  ê i / / / , v. g yo íoio 
Noçek tu íolo Moçds aqueí lolo /cr/, noíotros íolos Toceltiai vofotros 
íolos lAmnoçtliini Aquellos íolos /ff/f/ff..Taaibien íe componen los pro-
nombres poíelsivos con prepoüciones, v. g. conmigo, ò junto con-
migo NonahütCy contigo, ó junto contigo Monahuac, <&c. Los pronom-
bres adjetivos ion que correlponde i Hic^ H&c^ Hoc, y â i/íe, 
ifludy [nont que corL'éfponde â ///e, ///.*, lliud, y íe. compone con nom-
bres, con pronombres, con prepoüciones, y con adjetivos. Eí pronom-
bre interrogarivo ^Af i i , correlponde â Quis, vel qui, <¡u£t quody vei ^uidt f 
íc compone con pronombres, y verbos, v. g. Quien eres tul lAyuite-
htia,t\ Con verbos, v. g,.Quien vinoí ^uiohitMa) también recomponen 
con nombres, v.g. Que hombreí ^Aqmoquixn} y entonces íç reduce .í 
adverbio. 
. -De 
CM] Los verbales tienen líete cermmaciones fegun el P. Vetancur Lib. 1. noca V. 
TNj De IníKt. Grammacica: Lib. 3. del pronombre. 
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$. VIL 
De los Nombres poficivos, comparativos, y íuperlarivos. 
(p) pOi invo, oabíoluro es, ei que limpie, ó íenciNamenre íigniiica al-
: JL guaa coü, v.g. Jluei grande, o coía grande: TepUht pequeñOjó cofa 
I pequena. Ei comparativo es, cl que ¡evaata, ò baja la lignificación ha-
ciendo íiempre comparación, v. g. ¡Acíiihuñ mas grande: ^Achitcpichi 
mas pequeño. £í íupedativo es, ei que pone ia íigniticacion en grado, y 
efhma, o muy alta, o muy baxa, v. g. es muy bueno Hueícjuili-. es muy 
malo HueUi/wquAli, Efle Idioma Mexicano, falieado, ó adulterado no 
tiene comparatives peto íe íupíe con ^Achi, 6 mas, v, g. mas inerte 
Mi^iuK4huic% vel ^Achíchicthiac. (q) Supcciativo no tiene, pero íe íuplc 
con Jas parCícu'as Hucl, vel H^íccnci, vel Hueioccenc^ ]as qualcs í ignit i-
can muy, v, g. muy bueno Huclqnuli: muy primoroíò f-Jiic/cc/ic.tm¿,MÍ%¿ 
tic: muy grande Hudoccencaiutei. Ten, vel tcno^ íiguifican quid. .Amo an* 
tepuefto â nno íigniñea iVj/?;7, v. g. ^Amoteno, nada. Te//, raras veces íigní-
fíca ío mtímo que NilúL Advierto, que qnando en eJ comparativo ay 
partícula <p% íobre ío que íc conipara,(¡empi'e íe expresa el ^«e, v. g. yo 
toy mas fuerte que tu lAchimchicahuac nehuaty que tshuxt, 
§. VIH. 
Del Verbo, 
( R j T T E r b o es el que Ce conjuga por modos, y tiempos, como TA~ 
V %OCIA« Los modos mas comunes ion quatro: indicativo, im-
perativo, íubjunnvo, è infinitivo. Los tiempos ion cinco, preíentc de 
indicativo, pretérito imperfecio, pretérito perfefto, prercrito píuíquam-
perfècio, y fiituro imperfecio. Los verbos en eíle Idioma iaííeado, ô 
adulterado ion todos activos, .0 neutros: fon a¿livos, ô traniieivos por-
que íigmfican acción, ó porque pala la íignificacion al caio que rige: 
íon neutros quando íigniñean acción exterior, y pafsion reciprocai y 
eftosíe componen con dativo de daño, ò provecho, ya eftosmiímos 
íuelen líamar apiieauvos: eftos miímosneurros íigmtican también paí-
íion interior, v, g. yo me muero Ximi^uiax yo mato â otro Niciemkha: 
yo eftoy tdfte mtatocou. Exemplo de los verbos quando ion recíprocos: 
me azotan por ti Nexhuitequilo wopampa. Exemplo de-los verbos quando 
í ign i íkan acción: yo cícribo un papel con la pluma: Mebual niacquilox 
Reamar ka coroUcat. Otro exemplo mas claro de los verbos neutros, v.g. 
— E . N i -
[P] A y comparativos, y íuperlarivos fegun el P. Vecancurc Lib. i . nota VII1. 
CQJ De InlHc. Grammat- L i b . d e lo*nombres pofínvos, comparativos,)' iuperlativos. 
[K¡ De Inftitut. Gramniacicx Lib. j de los nombres poiitívos>cõparadvos, y íupcrlativos. 
3© LIBRO IL 
Aimcxiotytieis ipumpu tinexioiqunii. También fe dicen verbos neutros, los 
que trahen el pronombre reflexivo Mo, v. g. rae ahorco yo Nmoiquix-
cutona. 
Los verbos a&ivos también fon reflexivos, computíivos, apJi* 
cativos, y frequenrativos. (s) Los reflexivos íiempre tienen lígniticaoon 
de Al?-, TV, Se, en cuyo iugar íe pone el pronombre Mo^ con el pronom-
bre conjugativò, v. g. yo me melb Nimobuicbui^oa, & fie de caztcrií, los 
verbos compallivos íbn los que compelen, ô mueven, 6 hacen que fe 
haga la acción, de lo que el verbo íignifica, rigiendo íiempre caíò de 
.períona, ô de coí'a, y íe les añade la partícula /r/d, v. g. le hago que ten-
ga Sol NiOonalti.i: le hago que tenga lombra Nifia^chualtia. Los verbos 
aplicativos ion los que ordenan ¡a acción del verbo â períona, ô cota 
en daño, ò provecho, eílo es: quitando, ó aplicando, y feles añade la 
partícula Lia, y íiempre tienen Me^T^Se, en el romance, v.g. te tengo Ni-
mixpielú.A pielU íiempre fe le añade una E: Te palpo Nimixmatoijudia. A l -
gunos dicen Nimixpi^ Nimixmatoct. Los verbos frequenta ti vos ion los 
que doblan la primera fylaba, y denotan intención de afecto, v. g. de pn-
í¡ui alegrarte, el frequentativo lera NipjcpíXjui: qne quiere decir me alegro* 
mucho: Pa/oa probar alguna cofa, â efte fe íe pone Ja partícula re-, veí 
Tíi, y duplica el\a patticula, v. g. pruebo muchas veces NitctepAcpda^ ni-
tarapacpafoa. Exemplo del verbo Quay v. g. quando es compuliivo íe dirá 
en efte modo: le doy, ó íe hago comer gallina â mi muger, NiccjualtU 
totoli noxihuctt. Qiiando es aplicativo íe dirá: le como íu mayz KicqualU 
itdioL Quando es frequenramo, íe dirá: ando comiendo: Kuaijuacquaéh-
nemi. En eñe Idioma falíeado, ôadultetado no íe ufan verbos reveren-
ciales como en la legitima Mexicana. Como también en dicho Idioma 
los verbos no rienen paíiva, como en el Latin, y en la legitima Mexica-
na les dan paíiva, dándoles frace, lo qua! no nos importa aqui en cita 
region. No ay mas paííva en nueítro Idioma que h del participio en z/.: 
| . IX. 
Del Participio. 
(T) L participio es, el que tiene cafos, y fignifica tiempo, y es de dos 
JIJ maneras: en -tAni-, que es el de activa, v. g. el que .trabaja; ó tra-
bajaba, Tccjuipanoanii ò con la raiz del verbo, y la partícula HUAI, V. g, 
el que .trabaja, ò trabajaba, Hu-iltecjuipattodi algunos duplicar, en algu-
nos lugares de elta region el Te, v. g. TetequipctnoAni. El otro participio es 
— _ — en 
[S] Pcinfticuc. Granimatka: Lib. 3 del verbo. 
(T) DeIníHcut. Grammaticsíib. 3 del participio* YfegundP.Vetanc.Iui NotaXXIX 
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DS en L'y Y cl depaílva, v. g. cola trabajada, Tc^n!p.v¡oliy vcl tctcyuiptnoii. 
c- Ambos patticipioj hacen el plur. en M% v, g. los que cmbajan, o traba-
jaban Taequ¡pMio.ínime> y qaan.lo trahe ía particuia £Iu,tl (c acaba en Zo, 
ü* v. g. Ht ix l rcyuip-inolo. Plural del íegundo parricipio, v. g. colas "trabaĵ -
)n ' das Tequipanolmc. Algunos hacen participios en pero en nueílro Idio-
.1- I ma faiteado, o adulrerado no fe uta, ó ié ufan muy porncj porgue ape-
DS j nas le hallan tres, v. g. tApcpenqui de pecpcni pepenar, ô hallar: Tzrx^cjui 
fç I de f-í̂ í arro¿.3r: pixyui^vd captxcjui, de pin guardar: pero lo mas cierto 
i t es (3ue hacen en ¡Ani) como tacpiani la cultodia, ó cí que guarda, o 
1- guardaba. 
ys X. 
'a De la Pcepofician. 
r- T)Ilepoficion es aquella parre de la oi-acion^ que fe antepone â las de-
y X "más partes. Las prepoliciones de aceulativo ion I . In, lAmohtteccj, 
tSÍchitepttOy ^AdnmutC) ímia>, vel \tc<}enco \c\ic, Qtti.thu.ic\ T.t^/flM, Z.intc-
pan, lp¿:¡p.-i, lepac, Catipic. Con verbos de movimiento Ic/uc, quiere ac-
cuíãrivor y con mbosde quietud quiere ablativo. Las piepoíicioues de 
ablativo fon: Zint lea, NahuaCjlxpatj, Ipanpa, Hueca, \ca es para noni-
bres inanimados: Nabitae es para nombres animados. Advierto: .que 
huecca ièuía en ablativo con una De, v. g. eftoy lejos de mi Padre, Niun-
c¿ huecca de imiac^jn. Hafta en Latin es tenusi en efte Idioma Mexicano 
l^iíeadcr, 0 'adulterado rige ablativo como prepolicion, y le pone , fo-
tiítt, y. g. en etía . oración: el ladrón coge hafta ¡as gallinas del Pueblo, 
Ta i^tequiai caxa hafta totolme de ahepet. Deicpac dicen algunos queespoí-
poiicion porque la vén poípuefta â tali, y dice tátriepac, que íigniíica la 
redondez del mundo, pero lo cierto esr que es preposición, como vé-
mos en mecum^ tecum, fecum, que el cum tiempre es prepoíicion aunque 
Jo vèmos poípuefto. / /^íignihea lo miímo quéprepo l i c ion de abla-
tivo, v..g. en U.paitdIpantepanri: y con ia particulars es lo mífmo, que 
Lidy prepoficioo de aecuíativo, la qual íigniíica cerca de lugar, ó cerca 
. de períona, v. g. para decir ay no mas cerca de aquel, íedirà, ^anipa/fi-
ifjou. Algunos para decir age rati vãmente cerca de èi, ó pegado à el,dicen 
con que es adverbio, y Iigniíica no mas, y una /, que íigniíica ad, 
prepolicion de aecuíativo (en la legitima Mexicana es ///, y no 1. aunque 
en algunos''Lugares de efta region íe uía también /«) v. g. pegado â eí? 
Pegado â el? Zamnahuaà. Zaninahuaà. Dándole anahuac íignihcacion de 
( Hk^illa, Uíudi también nalwac ú^(út\ài junrc^y con, y íe uía también con 
Í noirtbres inanimados, "v-S- tepenafmac, junro al cerro.Cu) 
> E z • . Del 
(U) Según el P. Vcuucurc en cl % XÍ dek piefoficiod etf tltib. i . 
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. §.XL 
De! Adverbio. 
ADvetbíocsnna parte de h oración, que junta con otras palabras /as califica aumentándolas, ó diíminuyendolâs en .la iignnicacion 
deelias, v.g. ÃACI grandemente: Qualtica bíeu,o buenamente: Î ÍHÍKA ve-
hementemente: lepito poco. Tan elefantes adverbios tiene efte Idioma 
Mexicano falfeado, ó adulterado, que-tiene unos de lugar, como Afcr , vei 
nicÁiti aqui. Otros modiñcativos, y íe Uaman, aísi porque modifican, ò 
ticmplan, ò miden el rigor, 6:c. v. g. PíiMrtapara que. Otros de tiempo, 
v. g, tAxcíii vel Axcctn ahora: laichua endenantes. Otros ion reftringibles, 
v.g. çan íoIamcnte,ó nomas: Quema Ci, (y fegunla mera mexicana,)- en al-
gunos Lugares de efta region para decir con reverencia, íi Señor, dicen 
QuemAccd^iti) ^Amo no: N é i de verdad,ó la verdad,© â la fazon: ¿ t z g quizá. 
§. XII . 
De k Interjecion. 
(x) y A Interjecion fegun algunos, no es parte de la oración, porque no 
_L, es voz, ni palabra, fino íolo una leña! de afedo, la qual íe haila 
también en los animales, porque la Oveja dice Bey y. no decimos que 
abla, y dicen eftos, que las interjeciones ion ftgn* naturatia, y aísi no ion 
voces, porque no fignifican naturalmente, íino que í o a impoticion de 
hombres, y ion comunes â naciones muy diverias. Eícaligerodice, que 
es parte de la oración la interjecion muy principal, y que proh no es co-
mún, y ligniñea, O tj¡tet v. g. proh dolorl proh pudorl O qué dolor! O qué 
vergüenza! Y digo, que la interjecion declara ios vahos afefros deja ai-
ma. Las que fe uúrren eñe Idioma Mexicano falfeado,' ò adulterado fon 
-de tres maneras, de dolor, v. g. de nehujtlAy de nuí (y no es yh yo, 
como en la mera Mexicana.) De trifteza íirvelaO, cómo en Caílc-
•ilano, y también para admiración, v. g. en efta oración: Oxaatpa carca 
not.ilu.imifdlí^ que amo orttftazpftA no Diost O, donde eftaba mi cn-
£endimiento(que no amé â mi Dios! 
§. XI I I . 
De la Conjunción. 
{v)T Aconjuncion trava, y ata las partes de la oración entre íi mifma¿ 
X_/ las copulativas ion: Ihuan, l . .>í^o quiza: Noiocyui.jambien: Ipanr 
p j , poi: Imwnoiocqui, eíto también: Nititcyuí, femejanremente: Ljui, quan-
= : < do; 
(X) Sfgun el P. Verane, l i b . i . §, X I H . Lib. i nota XXXViXL 
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do: Icquac, qaando, ó íinalniente: ¿Ve/u, ai; lura, fi acafo: mas fi, ruas inta: 
Int&ajno^vétntacxmoy y íino. Lasdiijuntiyas íon: No%p9ò: Quen&m^co-
moy o en que manera: loctjui, afei; ' i 'ecaT porque: Teatp.imfj porque. Las 
*dvcríàtiyas.fourZrfw,mas: Tc/, ^caío, óemperoc Manzi, atinqics:rí/ír»-
¿ocmíí, mas tain bica: AÍ̂ ÍJ efe mas de efto^ Las coledívas lQn:Mn¡¿v; 
vclnimAy luego; .ic^irtc, quando: Ihuanucqui* y aísi: Camjiic^ por donde, 
tyampit inox, y por eíTo: Tenipampa, porque caula: Campic por donde. 
Las cauíales ibnt.Tec^ porque: Tcmpampt, porque catría: ¡o^quifjutnawi^ 
aísi i Ja. verdad: P*^, pues: T w , porque: üj^fíuy^halUquajido: lard-
05 .ttukhuíu:, íi es verdad que; ipaqtte^u^pos quanto; ̂ Atpti,.quien, aque co-
?» la: Teniparjpáy pot ello, o por eíla razón: Tenifj.impjty porque cauía; Aic-
lalwaC). vcl «í/í^âla verdad^ àciertamente: loctjuicjuenami^ aí&i como. 
De las Partículas* 
(z) T ASpartfcuias de loa verbos fon: TcT Trf, Aíòr Í/BJ/, Q Q¡íir Quín. 
"JLJ La pamcuía Te, cs la qaeTupie" cu oración el cai'ode períona, 
p que hade regís.el verbo: eíqiialcaíò expreíTo, y paefto en la oración, 
a entonces no íeçojjç X?, .porque ea jugar de d íe pontC. la qiiat-es. no-
e ta de traniicion^íqu^níio el cafo eftá ea üngular^y íLeüien plural íe p o 
n ne QuitLyV- g^en'el verboMaxtU, que íigiiifica. eníeñar: para decir yo 
e tníth&z^áish'ñnemaxtiAj porque el leva haciendo- relación de Ja per¿>-
e aa que padecê , pero quando- íe expreíTa ¡a, per fona, ó coía fe pone C 
v. g- eníeño á Pedro Nicmaxtia in Pedro^ y ti-el caio de períona, o cola 
es' phiraá te uíá Quwrv=. g. yo enfcõoâmis hermanos, Ncbuxr nt^uít: max-
rU notnar.ochuxy.y no Íe pone n¿.Trr m.C De efte miímo «odo- íe ha de 
entenderla particuli T^t. ^partiaila- M¡^ reifexívaí íe uía quando en-Ja; 
mi lina pcriòiia iccae la milviu acción operativa-, g. yo me azoro, Ni>-
mo buiteijuLr. yame rebuelco^ Nimomicmilo*. La-parciculai/írf/íí^í^icdiyai 
explicada-en el Libro- primero de las pamculas-Ü^To» C^c. Y adviertor 
que I i particuía. Hual, lígnitica también diftancta^ de lugar de adoade ef-
si alguna períona, adonde cftan otras, o-aciadonde eftài-otravv. g. pa-
ra, decirlelunor U^a dea? adonde to- eftás-acà, ô-ac^a aca í ie dirávXÍ-
bítaltczj. nieâct veíniqwc La paiticulà C íirve de denotar traníkion, 
Quitt para.píur,.y-Q)tf/para. ringuÍaE, v. ^ . a q u d a m á â Pedro, Oyaita^ofi* 
•imPedro: yoiaaiè á loŝ  hombres,. QnkpíititAãzpft* Oyuixma yo tengo ç o -
midarMc^iaTít^itó¿'..En algunos Lugares de eíla region en las partici-
pios, piedlos e»oraciones íe exprtilã èl Tey,òTa7x>n&(c expfcí&yut pôfi--
te¿ty en el-Lib. 4. f. 1 f. 
= -* ^ 
(Z) Según, el P.;V«anC* Üb. Nou XXXXL-
1 
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min 
De . las Ligaduras. cito 
(A) y AS ligaduras ion des T i . C. LaUgAdura T/. fcuía con verbos, y 
nombres, aunque tengan tes tentuiudones que tubieren, v. g. 
dei noinbre xochit. ia roía, y del verbo ««crfeftar-, fe" hace un compuefto, 
v.'g., 'crtà enrofado, xochiticoy íincopapdo' â xochit la Te» y zuncj el ««, (c) 
.y entre los dos íe pone la ligadura TA La iigadnra C es nías fecunda, 
porque trabaja con verbos, y nombres: íiocopando nò mas -el nombre, bu 
ó verbo, que í c antepone a - ia íigadurí C v.-g: - MiccUtnia, vel miccacili~ Se 
trU convirtieindo et Qtfí,, en Ca, por venir MicMc micqui- el muerto, .y quie- ja 
re decir, repique de muerto, ó doble fegun los CafíelUnos, que v^ven eu L* 
efla region, i^ilinit ílgnifica repicar, & fie de coeteriŝ  de los acabados en la 
(jui. Se ufa la ligadura C en los adjetivos que -duplican la primera particu- n< 
la. para £u plural, v. g. buenos quxcq'itali. Y en verbosee ufa te ligadura C pi 
en el pliir. en ios pretéritos perfectos de indicativo, v.'g. nÓfoíi-oí lio- q 
jamos, ô heñios llorado, OrtdwcAcque. c 
L I B R O T E R C E R O . ¡ 
En que fe traca de los géneros, y pretéritos. < 
I . 
(B)'T~t Oios los nombres animados de efte Idioma Mexicano falfeado, 
X ó adulterado, unos ion ruaículinos: femeoiaos otros: epicenos» 
ôpromi ícuos algunos: y todos los inaumiados ueutros. Los mafculinos 
fon los nombres próprios de varones, v. g. Oqttixü el varón: Tclpoxti el 
mancebo: recii el Señor: Tcopixqui el Sacerdote: Teopixca^in el Seuo.r Sa-
cerdote: lófloani el Principe, o Rey, ò Republicano, ò . Preiidente» ô 
Cond«^ ô Virrey, ü Oidor, & c Huchue el \'ic)o:.huchuec%in>e[ Señor viejo: 
TeQpixcar¿¿io¿tni el Principe Sacerdote, ô el Señor Qbifpoi/frrf/io/ el ber-
mano cuñado: mtex, mi hermano, ó mi allegado: ¿Ampo d hermano 
proximo: Txnü el Padre camal: Tdc^itr el Señor Padre carnal- Toreco 
Nueftro amo, y Señor Dios: Tfo/ Dios Verdadero Trino, y Uno: To-
temaqujxtica^inNuc&io Amo, y Señor Redemptor: Tonalteco el nacio-
nal -de T.ona'a: ^Analcoreco el nacional de .Analco: Mixical^nteco el na* 
cipnal dcMcxicalcinco: Me¿gutteco el nacional de "Meíquitan. Los di-
' .;—:——: •—mi-
(A) Segŷ n el^P, Vetancur en fu Anc L i b . X V I . . d e lasügaducas, y.NonaXXXXII. 
XXXX1IL, [BJ De Infticut. Grammatica; Lib'*. Degenere smimm^SeguU jgnijicaíumi 
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niinutivos fon también maículinos: v» g. Oquixtotonti, hombrecito: Tel-
poxtonti e! uuneq^to; TeopUfcaiQttú el òacexdouto: 'Jac^i^imi cJ Padrc-
ç\iQ-„.&uehu£C%mti d vicjdito. 
b, I De los Nombres femeninos, epicenos, ápromiícuos. 
I (c) T ^ fcmeniDOsíon los proprios.de hembras» v. v-^ihuat, ve! ^i-
re; hutpili la Señorai Hm^la cañadaj üutf/r¿ -la germana carnal? AR4»^m-la 
Señora-Madre; Aiíaíí la Madrci U m ^ ^ ia Seoora viejai i/á/K^ la" vie-
jai lota^onxfi^in Nudbra Ama,, y señora, ¡a Virgen M A R I A , 
en Los dirmniHivos^ de hembras, también Ion femeninos, v.- g. Zihuatonti 
en la mugercitaj Ixpoxtonti te^áoncáXiXK MLmtsQm'la v.ciecita. Losepicc-
-u* nos ó promifeuos ionios nombres íjuc ion mdifetenresi ello es, que 
& puedan íervir, ò íigniñcat varon,'ò hembra v. g. T-ícar períona, el 
3* qual flgniñca macho», y hembra^ y íoío íe diferencia, y conoce quando 
es malcnlino con el nombre aquixtiTvt g. otjttixrucar períoi^a varón? y 
para femenino íe dirá Zsbuatacxt períoua muger. Lo mifmo digo de 
pjl^in el hijo^.ó-hijaiToror el pajaro macho, o hembra» Totoli{ la galil-
ea, ò galloi Pi^occl ferdo machen ó hembra; Mazgt el v^nackv ó vena-
da; Tequipinaani el que trabaja,. 6 la. que traban;- y ocros muchos, 
que no pongo por no (ct moiefto, y eito le. entenderá niejor con el 
exemplo dc.tA<iuii{t,masi*AquiU fasmma. 
I I I . 
)s De los Nombces neucros-
: l V T Entro quiere- decir, que ni conviene à uno, ni â otro: y afifi iba 
i* xN los nombres Mexicanos falíeados, ò adulterados inanimados, que 
ó ni- ion maículinos, ni femeninos; luego ion neurrosiv. g. Ter la piedra; 
y- Xalli h arena; Cali h cala> Tefer el cerros Qaacia-ci monrcr Xomolcoct-
> * rincón; Qoahuit el palo, ó leñoi Quuhuit el aguacero^ Mcxt i la nubcí 
o ¿tUhtiit la neblina; Zecui^ti c\ yelo; Tcaexà la cal; Quacnextt la ceniza;' 
Q f>*{h el remedio, ó.yerva, ò veneno; ^ír la aguaj. Zettli la. eftreíla; T*-
?- wb ci naaíziy na pongo mas por no- ice moleito. 
ir 
(C) De inftit. Grammadcsc Lib. x. Vi zenrr* ípices*. 
-De 
$6 L I B R O IIL 
| . I V . 
De los Prcccrkos de los verbos. 
(D) ^TpOdjos íos verbos dtcfte idioma Mexicano falícâdo, ó adulterado' 
X tienen fu pretérito , y carecen de tupmo. Todos los verbos 
acabados en i<t. hacen el precevico en I . v. g. de cocolía tener odio, o ^ 
mala voluntad: hace ei pretérito oniccocolu Los verbos acabados en oa, j 
lucen £\ pretérito eu O. y carecen de íupino, v. g. Pilo?, colgar hace el 
pteterito oaicpilo. Los verbos acabados eil A. Xolaaieiite hacen et prete- | 
rito en <£, y carecen de fupino^ v. g. Tapjfia quebrar, liace el pretérito 
euiãdpãíiA. Los .verbos acabados en tic* lucen el pretérito ea TV, y ca. 
tecen de íupino, v, T*xpaj;ttca eitàr huirrietido, hace el pretérito ovi* 
raxpa/jti Algunos verbos acabados ea la. hacen ei pretérito tin perder 
nada, v..g. 7'4cli¿<¡9 y lo auíhio Jos acabados en Hua, v. g, Gthua, 
§. V-
De los Verbos derivacJos de nombres* 
LOS Verbos deiivados de nombres íon^ como de plata platear, y de caí encaíar, oíros í'e acaban en ruf v. g. de calí h caía (le dirá cam-
bien con el pronombre reiiexivo mo?) v. g. nimocdtU hago caía para 
vivir, pero ío mas común en eíia region es decir mechihua cali hago ca-
la, ò para vivir, ó para lo qae quiíieren. Los nombres para lucerlos 
verbos ic Ies añade la partícula huu, v. g. de reacxci la cal, fe dirá te~ 
t/exhaU encalar. Algunos uíau de la partícula ^jnrrvmati, que lig.iifica 
parcccy y de algún nombre deque quieran aísi mirarlo con otro, v. g. 
parece gente/, Zam/bm*tit*ci parece ayre, z^wnomati cheat. Para quando 
lingen • alguna acción, ulan del verbo cbibu.iy y el pronombre reflexivo 
MO, v. g. íe hace que duerme, mochihua cocbiy, íe hace que ama mochi-
hu(ttx%Qcla, efto es verbo con verbo. Quando es nombre cpn verbo 
fe dità v- g. yo me hago palo, mmochihux qualmití yo me hago pie-: 
dra, mmochihua ter, yo me hago arrollos, mmocbihun ataccome- Con el 
verbo/«w, f/, fui tácito hablan, y coa los conjugativos */, «, &€. v. g. 
yo íoy bueno, m<¡uxl\t yo loy piedra, niut\ y coítio quando los caía-
dos íe hmentan, que dicen, yo íoy maíz, yo.íoy carbón, yoíoy car-
ne, yo loy tortilla, yo íoy íal. Nitaioli, nitecoh, mmctt^ mtaxcali, nii^tac. 
De lo mas veaíe el 8. 
De 
fD] Según cl P- Gairra c:i fu Arte en el Üb. i §. i j de la formación de los tiempos. 
titcfít §. í 9 . y et miíim ea el L. j Noca XIV . iegun el P. Vecanc en el Ub.i NocXX. 
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§. Ví. 
De la derivación de los fubftantivos Verbales, 
(EJT^EI futuro fe forman los verbales en Z/^r/, perdiendo el fumroía 
J ^ y Z- y añadiéndole L i^t i , v. g. de Ta^eéh^perdida Ia 3*. fe añade 
/î íf, y queda tx^ocUU^ti. Los -verbos acabados en çw*, que en la mera 
Mexicana ion en qui, y los verbos acabados en GÍ, hacen eí verbal en 
yíiti%ti,\.%. ácmiqttia moriríe, íaie rmqmli^ti, vel miqui^ti ]a muerte: de 
C/̂CÍS ÍIorar,faíe choquih^ti eí llanto. (F)LOS verbales en ¿fí/" (alen del prcíente 
de indicativo, y lo miímo los en //', que ion del participio de pretérito per-
fecto, y p'aíquamperfedo, y lo miímo los verbales en ini. Tãbien íe for-
ma del futuro imperfecto ¡es verbales derivados de verbos atftivos,Ios qua-
les fiempre tienen la parricuh del calo,queal verbo correípondejíc) v.g. íi 
el caío es de perfonaje correfponde la partícula fe,íi es de cofa íe correípõ-
dc la parriculaM,y fi rige dos calos, â ambos, v.g. de Tcf^ue/tfiítííi^que íig-
niñea rayarle à alguno aígo â ¡a cuenta: el verbal íerà tcraquetjtaüili^ri algo 
rayado à alguno fcgan íu cuenta. Otros fubftantivos verbales ay que ( t 
acaban en /¿^, los cuales fe forman del futuro, v. g. de puquix alegraríe, 
íale paqwUi^la alegría, vel paquiti^ti, vel tepaqwü^ti. También faíen del 
futuro otros verbales acabados en ti, y íe les pone antes la partícula Te9 
v.g. den-ihuatUavilar, íale tenahtMtiliçX avifo,ò lo avííado.(h)Otrosíubíí> 
tanticos verbales ay, que no tienen mas derivación, ni renmnacion, que 
el pretérito del verbo con la partícula Ta , v. g. de icftilo^ 6 de Taccuilox 
eferibir, íale eí verbal Taccuilo, vel taraccuilo el eícribano, 0 pintor, pero 
cite ¿hodo de verbales folo íe uíaen la mera Mexicana, íegun eí P. Ve-
tancurt en el lib, 3, §. 2. de losfubftantivos. lbidemy de los acabados ea 
teyod, v. g. TU^oãUccíyotl el amor con que íoy amadai¿?íí¿/w de los aca-
bados en Omt v. g. Tateconi mñrumento de cortar. 
§. VIL 
De los Adjetivos en Onî  y en £}tii. 
(i) T OS adjetivos acabados en Qui faíen de los pretéritos perfeftos dé 
indicativo, perdiéndo la ultima vocal el verbo en el pretérito, al 
(E) Según el P- Verane, de los en trata en el Lib- 5 cap. 1 de los iubfhntivos. 
(F) De ios en erjjj de los en ti, trata en el mifmo L. 5. cap, -a. %. 1 de los partkipioí. 
(G) De los verbales derivados de Verbos a&ivos trata eí P. Vctancurt en el l ib. j . 
cap. 1. §. z claufuía. 1. 
(H) Los verbos que terminan en quia, vel ca. hacen en /i^, vel Ihjh y íaíen del fUoiro fe-
gunelP Vetancurt en eí Lib. 3. cap. z, § L. [ I } Salen del pretérito perfefto los 
verbales en qui, fegun e¡ P. Vetanc. en el Lib. 3 de los adjetivos verbales. 
(I) Sale del precerito pcrfe&o los verbales en qui fegun el P-Vecen en eí L-J de los adjet. 
fe 
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recibirla partícula compoíinva Qui, v. g. de PalxtU podriríc, hace el 
prcteriro opãUm^ y cite piecue h vocal L y Ja o. pretenrj, y le 1c añade 
y íale cí adjetivo palanqui coía podada. Eitos íe diferencian de los 
participios en que no tienen la parcicuia Te. Los adjerivos en Cw, nd 
íe uían cneíta Lengua uíuai^ porque eitos lalen de la panva del verbo, 
de ¡a qual carece cita Lengua uíual, y por eilb carece uc los adjetivos 
en On/. Otros aJ/ettvosay, que no nenen mas renmnaaon, m lonna-
cion que el preteriro dei verbo con la partícula 7V, y pierde la O. pretexta, 
y no íe les ai'ude nada, v. g. de fáUIü coníolar, laie el pretérito OioUli^ 
quitada la O. preterka, queda [oUít, y á ette ioitíi íe Íe añade !a partícula 
jr?, y: íale tcioUÚ coía coníblanva: y à cite modo íalen los adjetivos, que 
no tienen mas terminación, ni formación, que el pretérito délos' ver-
bos, íegun el P. Vetancurt. (L) De los nombres abstractos no trato, por-
que .no le uían en nueLtro Idioma taíleaio, ò uíuai, como en ¡3 legt-
fnna Mexicana, como lo trahe el l5. Vetancurc en iu Arte en ci JLib. 5, 
cap. 3. $, 1. 3. 
§. V I I I . 
De los Verbos derivados de nombres, 
LOS verbos derivados de nombres ordinariamente le acaban en TVa, y íoa adtivos- Pierden la ultima terminación los nombres tubí-
taucivos, de quienes íe forman, eítos verbos, y fe tes añaden à dichos 
nombres, ó nómbrela partícula Te, deípucsdeí conjugattvo» y tennis 
nan con la partícula TU* (M) V. g. al nombre Cxcli el íapato, ó caííado, 
ó chinela íe le antepone la partícula 'i>, y pierde íu tcnmnacioo T / , 
y le íe añade la partícula TVa, y dirá TCCAÇIU, que lignítica hacer íapatos, 
& fie de eastern. Los verbos acabados en T / , no íe uian en cite Idioma 
tiíual. Con el verbo fum% rr, j u i , y con qualquicr nombre, íe luelen 
nombrar el tniímo nombre que lignihea dicho nombre, v. g. AV^rrd/i 
íoy eítreJJa: Khepct loy Cerro: N i awt t i oy papel, & fie de exteris. De 
adverbios íalen algunos verbos juntándoteles ta partícula Tir v. g. âc te-
iman, que ligniñca ya es tiempo, íe íe añad; la partícula TV. íin perder 
nada dicho adverbio, y fa'e-el verbo ki-n&ni, que dgnidea ya íe hace 
tiempo. También talen de adjetivos: yeitos pierdan la ultima termi-
naci'.vi, ò vocal al reabir la partícula Tí, v. g. dcQuali coía buena, iaíe 
tít verbo A/>/ttu/rí. Eíte genero de verbos que la.'en de adverbios, de ad-
jetivos, de lubítamivos, y de numerales, en la legitima Mexicana ion 
ulables, (egun oí P. Vetancurt en el Lib. Í cap. 4. 1. Y ido pongo eíta 
, — regla 
CL] En c! L'ú). 3. cap- x de ios adjetivos verbales. 
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el ¿esja.porque en un Lugatdc efta region oy decir •^onimo^taü^ guizá 
de Helaré a mañana: y porque también vÁm en eíla region de eftc tçum-
os no mo^atica p o t ía.inañana,. 
LIBRO QUARTO. 
DE LA COMPOSICION, YSYNTÁX1S DE LAS OCHO, 
0 de las fiecc partes de la Oràcion, 
§. I. 
(v)r A compoficioa de las partes unas con oteas, es muy freqiieritc 
1 J en nueílro Idioma Mexicano falieádo, ò adüIterado/Y por ellas 
íe conoce, la -couftmcdon,. y' fyntaxis. Efta uojay'ldioina; que no lá 
tenga, ni Lengua que careíra de conftruccion. Unas por'la variación 
de calos formales, y matemles, comò ja Uatina'. X)tras p o r í u decli-
nación fornia', como la Mexicana talíeada, ó adulterada.' Otras por h 
compoíicion, y fraces fingujar.es como la. Hebrea, y la legitima Mexi-
cana, y fu hija la Mexicana talíeada, ó adulterada,.de v.que íe trata en 
las regías íiguknres. 
ã. U. 
Dela compoGcion del Nombre fubftanuvo. 
(o) Tp L Nombre lubítantivo/íe compone con otros tubltantivos» y e! 
J2I que fuere^fo obliquo, .Jiéa3prdie:!anKporièj y pierde iu tinal^ 
V- g. en los genitivos tie:poíeísion, ò depiatetia. exqua, -que llevan De, 
v. g. tepo%mec4t cadena de hiato: tenextet piedra'de cáJ.'Y advierto: que 
el nombre antepuefto liempre pierde Jas partículas terminantes, coipo 
íevéen ^ / -o^que viene de ff / jo^, y tenex de ttxéxiL Otros exemplos: 
tfititucnexric leño cenizo: tonalmih1 milpa del tiempo de caíores, & fee de 
cmeris.A eítos llaman nombres cpmpueftosi y à ios qüe iio le compo-
nen de nadie íiaman nombres (Imples, v. g. tet ia piedra, que no le cora-
poúe de nadie. 
§. m. 
De la compoGcion del Adjetivo. 
(p )T jL adjetivo fe compone con el íubftantivo, perdiendo íu final,,y 
JCÍ antepueíío el adjetivo' fiempre al ínbílantivo, v. g. u^oãxiattoíi 
— . : F-2 -¿ ; ; :—-pa-
(N) Según el P. Vetanc en el Lii>.' 4 de U compofidon, y fynutis. Todas eíbs remiffo-
nes haíta acabar fon fegun el P: Verane, y el curiofo p«ede ver íii Arte. 
[0] Idem, Lib. 4 de la compofíaon del Nombre üibíUnüvo-
[Pj Wan, ülv 4;.dc U^mpofiáoa-deí ad̂ etivô  
1 
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pafíbra amabTc, que fe compone dc-taxgâaU eoUzmzbíCt y áetafon 
Ja palabra,- p razanamiento; teyuipanoírer piedra labrada, ò trabajada, íe 
compone del adjetivo teyuipancli coía trabajada, ó Jaürada, y de ter ]a 
piedra. Tavwbien el adjetivo. íe.compone con verbos, y cntocces tiene 
ligniíicacjon deadveibio, ó íemejanza de él, v. %.'.ckÍMhemn<n.¡ an¿ t 
mantecoio, le compone de chuhuac coía mantecona, y de ia ligadura Ti 
y del verbo ti^c/imia andar. Advierto, ^ne el adjetivo que fe antepone 
ai nombre íubftantivp, ó a! yçrbo, pierdLMu ultima taminadon, aire-
çibir la compoímva, y eí polpueilo rara vez pierde. También le com^ 
pone el íubíiantivo con el adjetivo, antepueito a! adjetivo, y petdiendo 
también iu termmacion^v.g. cdlchubiltic* caia colorada, compueíto de 
cetli la cafa, y de cbichiltic cola encarnada: Tcpanret (¡ml'r, pared de piedra 
buena, compueítò át tepant í lz pared, y de rcr la piedra, y del adjemo 
t¡u¿U COÍA.buena. También íe compone el adjetivo con adjetivo, íin 
¿ue pierdan nada, v. g. tilticncxtic negi o medio cenizo. También el ad-
jetivo íe compone con prepoílciones de aecuíativo, y de afrativo, y en-
tonces el adjetivo puede etfár por si ío!o en la oración, porque lleva 
ta'cito 'el càíò de periona, ó de coía, v. g. con prepoíicion deaecuíarivo 
nicpiahuieccd tibie, tengo lejos al negro. Con prepoíkion de ablaavo, v» 
g. fíi^uabcd içaehichiittC) lo traigo con encarnado. 
§ . IV . 
De la compoíiaon del Verbo. 
(q^ir OS Verbos unos con otros íe componen. Unos con ligadura C 
JL/ (que es la queíe ufa en eñe Idioma faiíeado, ò adulterado, y no 
de la ligadura Oí- como lo trabe la legitima Mexicana^ íegun el P. Ve-
tancurt) (R) v. g. niqualanátay mirar con enojo, que íe compone dé 
yuAlamn enojarle, y de la ligadura C j dd verbo ira vèf. Otros íe com-
ponen con la ligadura T/, v g. ftitaxpaxtihuJa vengo barriendo, que ie 
Compone del verbo taxpana barrer, y de la hgadura Tr, y del verbo fmaU 
venir. También íe íueíen hallar los verbos con las dos ligaduras T i . 
fara mayor elegancia^ y buena pronunciación de efie Idioma Mexica-
no falíeado, ó adulteradoj como íe vé en el verbo tanechicoBihuM, que 
íigniíica venir recogiendo» y íe compone del veibo nechico* recoger, f 
de Jas dos ligaduras c y TÍ, y del verbo hada venir. También ie com-
ponen los nombres con verbos, v. g. c¿lpU guardar la caía, compuefto 
<ie calí la cali, y del verbo pta guardat: miichthua hacer o(a, compuefto 
J — d e 
<Q_) En el Lib. 4 del Verbo. 
(K; En el lib. 1. § 16 de ks ligaduras* Y. en d lib* 4. de la eooipofidon dd vcríxr. 
r 
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ác mil* Ta miípa, y del verbo thihua haccr,eitos íc componen fin ligaduras-
lx)S nombres adjetivos quando recomponen con verbos traben las liga-
duras, v. g. t^tAtihuM veiúr blanqueando, que ie compone del aJjtuvo 
i%tAC cola blanca, y de la ligadura Tú y del vcibò huÂla veoir* 
f, V* 
De la compoüaoa del Pardciplo, 
(s)T A corapoíicion del paiticipíO con nombres es poco ufada en efia. 
JLJ region? pero SÍ le compone con pronombres, con adjetivos, .y 
con verbos. La compoiicion con pronombre es v. g- nchuat rnte^uipAnoÁ' 
nú que quiere dcoryoloy trabajador- Nehuar̂  nú iignuscan egoi teyui* 
pamiaíjics d parnoo de preiente qae íaíede teyuipa/toa trabajar, l a m -
bien íepuededecip con lolo el pronombre conjugatívo, ó anxo, v. g. 
nitemaxtianú quiere decir toy Doctor-, ò Maellro, que te compone dd 
conjugatívo Nú >' de semAXî ww.qjie es eí particip.o de pieíaite, que íale de 
temaxtia eníeñar. Componde con adjetivosj v. g-loy buen cavador, ni* 
qualitetaCldLont, vel rcuaCuca/ii^ que k compone del conjugatívo »/, y.del 
adjetivo quali cola buena, y de rer^d4C4rtirque es ei partiapio de preíenw 
te, 'que viene de teía¿lacay.\d taeactaca cavar. Alos participios íe les po-. 
nen Jas partículas- Tf, veITdvy aisueitarí bien dicho niejunhte reraftaca/iú. 
vel rataraftacant. La particuía. Te en la oración iuple el calo de.pcrío-
na que ha de regir el verbo»el qual caloexpreilory pueilo en la oración, 
no íe dice fe7 llao <jue en lu lugar. í'e pone C la qual es. nota, de -t-ianíi-, 
cion, 11 el calo ê  lingular, v. g. nkmaxria yo eníeño. Las dos partículas 
eftan bien explicadas .en el Lib. u b 14--de las partjculas. Advierto l i * 
que la panícula Ta, es TA en efteldioma-Mexicano. falíeado, ò adultera-
do, y no-Tbt como en la. iegititna. Mexicana. ícgnn elP. Verancurt. (x^ 
Componeíe con verbos^ v.g. mvchihu&tetaicttctianihzccdc piadoíOvqus 
le compone del verbo mochihua haceríe, ydel parnppiode p ídeme íe* 
taicnelianú que viene del .verba iatzlU apiadacle^ 
De la compoiicion- de k Frcpoficiom 
(ü)"ir AS prcpoíicioues fe componen con nombres íubftantivos, ton 
JLÍ. proríorabres, con participios, con adjetivos,, con - adverbios, j 
con verbos. Componeníe- con nombres íübftamivovv. g. los- hombres . _ , ; ; 
[S3 En ci Li6. 4 de la compoíTciondel panicipio.[TJEnel Eib.i.Nota 41'.I>e lascar 
ucuia& de los verbos. (U) £a el Lih. 4 de la compoficum de la prepoficioa-
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trabajaron.- íás piedras, oquixwe o!jiiime<¡uip.iñoccjife ítittrrfíeiD'ejutxwe es per*. 
i ç n x que hace: ¿í.O.que en antes de yitm es partícula denotativa de 
j^rcKmo pciLCto ue'indicativo: la particala quines el conjuganvo 'de 
pJurat: rcquipnaoci"el verbo' qaceflà en-pretérito perfíííto, que viene 4e 
t.quipanox trabajar; laC.queeiü deípues de tequipuao es la ligadura (la 
qual es muy frequente en los. p]m'ale> de los pretéritos perfeitos:) el y«c 
queetVà deípues de la ligadura C es partícula ter mídante de los plurales 
éc los preterí tros perfedos de indicativo: el /», que eíU antes de t-etme 
fia. qual es. períona que padece) es la prepoGcion de aecufativo. (Hitan-
do ya explicado el como fe ha de conocer quaííea períona que hace, 
qual íea verbo, qual íeaparticula)&-c. pongo los demás exemplos.) Con 
pronombres componenie las prepoticiones dé aecuíativo, v. g. uh ala-
crán te fale de dentro, ogcolot. quizp itUólehudt* El in antecedente corref-
ponde â la prepoíicion W, y . i la preppíkion Jun-a le correípondeidic.-. 
Sigue la explicación de las Prepoficíones. 
COmponenlecon parcicipios, v. g. traigo de fuera" el amante mquttUcA quuhuac, vtide quiahu^c ceta^da/n. La prepoílcion quiafaucj vcldc 
ipitahitAc correíponde â la prepoíicion de accuíativocxfrd de fuera. Có-
poneníe con adjetivos, v. g. traigo debajo cofa blanca, niqnxlicA ucinta 
tac: - La prepoíicion ta^inta CGirefpoude â la prepoíicion de aecuíativo, 
thjrá debajo. Componenfe con adverbios: v. g. axcan u ^ n t a ahora dc-
bajos isvctf//es el adverbio, yM^/V^ es la prepoíicion de aecuíativo, que 
para mayor elegancia và poípueíla Ja prepoíidon, (aunque los Autores 
Mexicanos nían poípuènas las. prepoíiciones çn la legitima Mexica-
na ) Componenie con verbos, v .g . quiero por donde tu quieres, nicne-
tjui campic ticnequh campic prepoíicion -deaccuíativo, correfponde â la 
prepoíicion de aecuíativo per, por donde, y también correíponde à ver fus 
iúçx*, v. g. yo-quiero acia dqnde tu amasfiebuat mcncqui campte tebaat 
^o^Eftasprepoíidones c^p/Cjy-TTjyHí.figniíican acia ¿onde, ó.potdõde* 
Sigue la explicación de las prepoGciònes de áblarivo. 
LAS prepoficíones de ablativo íe: componen tambien con nombres, v» g. ¡Sfitequipaaos ics huifli trabajo con la íoa: le componen tam-
bién con pronombres, v. g. NihimU mopampa, vel ipampA ttbutl, vengo 
por tL íe componen también con verbos, v- g. Nitequipanoa ka nitazgc* 
faz, trabajo con anlar: también íe componen con participios, con ad-
/¿rivos, con adverbios, como las prepoliciones de aecuíativo. 
J 
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§. Vi) . 
De la compoficion del Adverbio, 
(x) T 7 L adverbio le compute con nombres, y verlxjs íin perder nada, 
J j / v. g. es de muy poco corazón Pedro, pues vino huyendo, 
fc'iri tepito liólo de Pedro, p̂ es /¡ica ocholochhutía. Hudtepuo es eladvcvbio 
íupcrlatjvo, qneíe compone con el nombre ;olo: pues nica, es d.ocro 
adverbio, que íe compone con el- verbo cboioéiibuaU. También ÍCCGITIT 
pone con todas hs ocho partes de la oracion.-
4. VIIL 
De la compoí i c ioa de la Interjecion. 
LA intericcion íe compone con nonibves, y pronombres, v. g. O! iviüger déjamelo! ¿ihunr xinexcahual Ay de raí! dcmhuit\. ' l aoi-
bien le componen ias interjcciones- con todas las partes de la oración. 
De la. compofidon de k Conjunción. 
LA conjunción íe compone con todas Jai parres de la oración porque iu oticio es rrabaivy atar las partes de la oración. La interjecion no 
íe compone con Ja conjunción, íegun cl P. Vetancurt Lib 4. Kora XIV. 
De k compoficion dé los- Pronombres. 
LOS pronombres. íepaiabíes le componen con pronombres conjuga-tivos, con pronombres reflexivos* y con verbos, v. g. Nehuat nimo-
tapachoái yo me cobijo. Nehtur, esel pronombre feparable: N i , es el pro-
nombre conjugarivo: Mo, es el pronombre reflexivo: Tap-uboA, es el ver-
bo. También íe componen ios pronombres (eparables,. con pronombres 
ícparablescouiparando, Nehtut to rraf/no <¡u¿ teimAt̂  yo íoy iO' milmo 
que tu. También íe componen ios pronombres leparablcs, y los conju-
gativos con los prooóbres pacientes-v.g. Nebiatnimtxyui^uu yo te cojo: 
Nthaac es el íeparable: N i es ei conjugativo: M i x el pronombre paciente: 
tyuxy/U esel verbo.Taíi'ibien íe componeclpronombic leparablecon los 
pronombres adjetivos, v. g. Nebuar inw yo íoy efle: nebusi es el íqiarabie, 
y inin es e¡ adjetivo, ichuali UMH, aquel es aquel; ichikl es el pronombre 
ieparable, ê inon esel otro pronombre adjcr.vo.. Los pronombresíepa-
rables, y los conjugativos, y los reflexivos^y los pacientes, y los adjetivos, 
- _ ... „ • —no 
ipí) £Q el Lib. del adverbio. 
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no fe pueden componer todos ettos con los pronombres ¡ntercogatí* 
vos, menos que no vayan los interrogativos antepuertos â eitos pro-
nombres, v. g.Aqitinthud quien íby yo: sujui ese! pronombre interroga-
tivo, mhud es el íeparable. Con !os pronombres conjugativos M , Ti,tfic, 
Cíennos con otros no puede haver compoticion porque íe cometerá 
íolecifmo, pero junto con verbo í\ puede baver compoácion, v.g, tAytu • 
mcno^A, â quien llamo: ^«¿es eí interrogativo (que và üempre ante* 
puefto â los conjugativos, o poípaeJio al verbo, v. Ntqudica aquí no-
tvpaiço, traigo alguno tras de mi: y con los demás pronombres puede 
irantepuefto, ó polpueíto,) Aíí££Sd:prononibrc conjugativo: nozg e's 
el verbo. Se componen los interrogativos con los reflexivos, v. g. 
mohuitcefuU quien íe.azota: vel mohuiteqitii (Lqui+ ó íe azota alguno. Se 
componen los interrogativos con los pacientes, y . g. ^Aqtfi tiexhuiLnt 
quien me ana li ra; vel nexhutUna (Kfui* ò alguno me arraftra. Se -compe^ 
nen los interrogativos con ios pronombres adjerivos, v. g. tAqui inin, vel 
4<¡itin i/tifi quien es efte: lAqui inon7 veí aquin inoiiy quien es aqueí. Eftos 
pronombres intetrogativos, y todos los demás pronombres, menos los 
iníeparabíes fe componen con nombres (imples fubílantivos, con npm*;| 
bres compueílos, con verbales, con adjetivos, con participios, coa Sd^ 
verb/'os, con prepoíicioues, con verbos, y con conjunciones. ';.0 -í 
§.XL 
De los Nombres que pierden íu terminación, 
LOS hombres que pierden lu teruiinaciou en trayendo antepueftos los pronombres A o, vWo, To, 7", ̂ Anmo, ion muchos, v. g. N o x d en 
lugar de noxdiy mi arena: Mo^o^ocol t a lugar de MOT^OCÚU mi cánta-
ro. Mocom en tagar de Moctmit tu olla; l%tn en lugar á t k c n t i íu ma-
zorca. Los plurales pueden verlos en la quinta declinación de nueílro 
üb. i . Algunos nombres aunque traigan anrepueftos eftos pronombres 
no pierden nada en algunos Lugares de eíla region, v. g. Notexpeta mi 
vatea. 
i . x n . 
De los verbales qué mudan íii terminación en Ca* 
LOS verbales en <*»/, y los verbales en qui quando íe hacen reveren-ciales convierten íu terminación en Ca, v.g. Tcopixqui el Sacerdote, 
para decir.Señor Sacerdote, fe dirá Tcoptxca^in, veí Teopixca&i. De/e-
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$. X I I I . 
De la explicación de los Tiempos. 
T OS tiempos, ü oraciones del Idioma Mexicano le reducen à orado-
nes primeras de activa, ó fundas de activa, aunque traigan ^Hf, ó 
¿e, & c . Traben nominativo de períona que hace; verbo, y aecuíativo 
¿c períona que pdecc, ó traben nominativo de períona que hace, y ver-
bo, v.g. el mancebo trabe pdcado. Tdpoxti cjuahca michr. telpoxti cs h 
períona que hac« tjitalica esc! verbo; michies e] acctííativo de períona 
que padece. Segunda de activa, v. gi el pefeador pelea, tuquizguUm tayuiiç 
¡Itiiat ¿¿quizguidjii es la períona que hace: taquis^uU es el verbo. í t fie de 
c&cr'ts. 
^ XIV. 
De los Tiempos de ($ue* 
LAS oraciones que traben que van â tener al tiempo de Adonde había-* ren, íi â preíente, -à f>refentci li à pretérito imperfecto, â pretérito 
,3 I mi perfecto, ¿ÍC. y por el que íe pone Qwf,ó teni y advierto, que tea íe 
l'la quando nos adiniramos, v.g. que mi padre murió! tea noraGçia omU 
vaí ^También es interrogativo, v.g. que te duele: mixeoceá otro - V, 
1 ,̂ ; ̂ ue el trabajador gana djnero, que tcquipanoam quitam A tom'u 
§. XV. 
- De los Tiempos de De„ 
LAS oraciones que trahen De, fiempre traben «na oración agrega-da, laqual íiempreíe <jueda en el tiempo de adonde hablare, y el 
tienipo de De, vá á tener â genitivo de gerundio expreñándo íienípre el 
Xf, v̂  g. yo rengo de amar, nehuat niepia de itita^oOa^. Los tieiupos.*de 
Que, y De fe reíponden expreíiàndo iiemprc el Que, y Pe: la oración -que 
traile Que, es como oración agregada, y la que trabé De^ es como tiem-
po de De, y efta íéreípondepor gerundio, y laque trabeQííeíe refpon-
ae como ios tiempos de Qwr, y aísi en eftc RKKÍO U>R los riempos-de 
Que, y De, v.g. que el hombre pecador tiene de confelVar íus pecados, 
Queoqutxtt t&cUcQ<tni qutpia de quirr iol^ith^JtaÚacolhua, 
^ XVI . 
De los Tiempos de Adê  TV, Se* 
LAS ©Odones que tralien Me, Te, Se, i>JU, Nos, Os, ô Vos, Se, ó Les, (c rei ponde» COD la par acula .¿¿o, -aísi cu lingular, como en plural, 
G y van 
üí 
4< L I B R O IV. 
y vàn i tener al tiempo de adonde hablaren. L a s oraciones que trahen el 
romance ¿c, fe rcfpouden coa Qttit y las que traben romance Les ie reípõ-
den con Quiy no con JWojporque mas ion otaciones,que tiempos de TWe, 
TcyjSct porque eíic romance le, o X « , a u n q u c obicuraniente, va diaendo, 
que en cites oraciones ay perlona que hace.Pongo exemplos: Me dtiro de 
Jos cz\x\lo%jjimo%pnt¡iat¡(ii T e cíliras de los Cãbc\los,Ttmo^oTniUnaiSc eíbra 
de los cabellos, Atô onrilana-y L e dtira de los cabelíos , Quî ontilana L e cfti-
râ de los cabellos, Qui^itilanA. Exépios de p!ural:Nos enojamos. Timóme 
Untiíoicoa ligadura Tt và eljLo de píur.) OÍ, o Voseos e n o j a i s , ^ » mo<ji¿un* 
TÍÍO.$C caofixitMoquilMtiloi L e s cnojau QÍU» ̂ uaíantiloiEños exemplos íoi^ 
pára quando la mitma perlona es agente» y paciente- Y quando â la per-
l ó n ? ¡c viene d a ñ o , ô provecho í c dicen con los pronombres A r x , vél 
A i » Mix, veí Mexi Tex, vel Tixi i4rimex7 vel .Anmix. Exanplos; Me CÕ-
íieí lã jtoáolcuittJiTcttñfidEiMexiQlcuitU (coneftospronombresNex, 
no íe pieden reíponder las terceras períonasjde. parte de la períona 
paciaite, alsi en íingular, c o m o eapiura l ) v. g. L e coníiellà».Quiwlcuitia, 
K o s c o n ñ e f f a u Textotcaitilo: O s coniietlau *AnmexiolcuitUo: Les cor.ficí-
ían Quiniolcamlo. L o s tiempos de J i f» TÍ , íe» que trahen Qi*et ó . Dc% ó Que. 
j Z>f, í e relponden, ta jvprtu 
§. XV1L 
De los Tieropes de L A ^ L O . 
LA S oradonesque trahen rot í iauce £ / , tar /o,.<rc. fe re íponden por ios tiempos ü e donde hablaren, ponicnco la patrie uto. rtual en hl* 
gar de £ / , U, lo, porque ella partícula ¿iudL, íignUica^w^^«¿c, ynodi-àllle, 
tllxt illudy. y legua el cafo que íeñalare £ 4 / i , lo^o Qw, {ptod?. en d l c 
calo íe pone la períona. que hace» y la que padece en acaitativo. E x e m -
plos. Nommativoi Eí que l loró huMochoau l en i t ivo: Del que llora. De» 
toulchoau Dativo: P a r a d que llora,Para hualtboca* A c o i l a u v o ; A l que 
l lora, Hualchoau V o c a r i y o c Ü el-que Hora, Ohualchocx. Ablativor C o n et 
que llora: lea hujlchoc<u Exemplos depiuraL Nominativos L a s mugercj 
que trahen c a m a r ó n , Zihuamc hualquxlicala chaodu Es ftc deexurú* 
V X V U L 
De los Tiempos de Siendos Eflandoy y Atienda* 
EStas oradones trahen romance de gerondioen EQ, v. g. Âmanâô  Siendô  Ejiandoy ^Aviendcj y todos fe romancean, y vàn i tener al tiem-
po de adonde les faíe el romance, li I indicativo, â indicativo» ü á pre* 
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qnc fignifa quando: y trahen oración deteriuinante, v. g. Pefcando 
yo pcícado en d Rio, íc murió mi nrager. ( la roaiànce ícrà.) Quân-
áo >'*? p^í-aba Pcícado en el Rio, íe murió mi müger, Icquac mt,tqui^<¡au* 
¡¿¡a michi ipax ateneo, omiqui rtoz¿h'u¿t. De eñe xnifino modo fe rcípondea 
los de Ejltado, y ios dc^Aviaido. Y quando ván'á tener â futuro imperfec-
to le íuele uíar de Ja particula l<jni7 que también es adverbio, en ingar 
de Ic<juac, v. g. Àviendo lembrado, llovió mal; íu romance íerà: Quan-
do íeaibrares lloverá mal, (reduciendo la "oración determinante también 
i futuro í r ape r tóo ) -iqui t iutoca^ qitkhuiz^ amoqutti. 'Los tiempos de 
Siendoj Ejlandoi y ^viendo, íi trahen QuCj o De, ó Que, y De, íe refponden 
como los tiempos llanos, ut fupra. ("Los tiempos que "traxeren oración 
determinan ce, es fuerza ponerla ea los. tiempos que la traben, tpara que 
adorne, y dè perfeito 4entido â la oración determinada. ) Los tiempos 
de Efíipido, j)ara deípues de romanceados, te reducen á oraciones de 
infinitivo, y le'reíportden -con Tajtttc, y el verbo Vnca, v. g. Eñando para 
let, fe perdió mi Libro. '( fu romance íerà) Quando yo citaba para lèr 
íé perdió mi Libro, kquac nicarca idia pttrt n'tmomxxti^ opolihw tw Uhro* 
También íc pueden refponder j)or -dativo de Gcruadio-
§. XIX. 
Délos Tiempos de Tt í r . 
LAS oraciones ^úc trahen efte rcwnance Por amur, & c . aunque fò pueden refponder pór qualeíquier tiempo, peto es mas Conforme 
el que íe refpondan por preíenté de infinitivo, expreífando fíempre el 
Por, v. g. Por correr me cay. Per ttimotolo^onihue^ir y también lepuc* 
den dectr por ablativo de Gerundio: y la íegunda oración que lé acoríi-
paña, ó que le rige,íiempre leqtuda ¿n el tiempo de adonde ablare. 
Quaudo trahen eftos tiempos los romances: Por arer aviado, por ayer 
leído: (c rcíporide por pretérito perteífc© de indicativo, v. g. por avec 
cogido un poco de üiayz, m e llevaron a la Cárcel, ¡pampa ohicans te* 
pitotaioiñ onexhuicaajHC TécpUciã. Advierto, qse por la párticula por fe 
pone ipampa. Los tiempòs deJ)c, qüe trahen eitos romances por over 
deamar̂  tSTç, íe reípondeñeomo Ips de De^ llanos, v. g. Porque tenia de 
llorar yo, me encerraron { eftos fe romancean,) v. g. Porque tenia de 
llorar yo me encerraron, Ipampa tiicpm iaia dé mchoca^i wcxzgquacque • 
Si el por fuere cauíal fe reínondeti eftos tiempos, por el participio dfi 
pretérito .perfecto, y p Kr fqu imperfeito, v.g. Por 1er honrado, no me 
Quieren, ipumpa .nu<m.ihm^iili\ amo ttexneejutío* Y (i el por fiierc final íe ref-
pondeo por el participio de prcíeme, ê imperfeito, y. g. Poc amànrede 
G z Nuef-
4* LIBRO IV* 
Nucrtro Señor Jefa-Chrifto, me abrazo con ía Santa Cruz, ç>.*wprf JM-
tetâ^odani d: Toreatijo ]eJu-Ckrijlot nimottapaloa ¿CA iScUtt* Cruz^ 
%. XX. 
De los Tiempos de. Para. 
T p Stas oraciones qae trahen Paru icrclpondcn por el prefenre de infíni-
£ , civo expreíVando el Pxra v. g. para íer docto, pocos Libtos íès, Pttrd 
çie^temA^runjy amo míxc libros ricjuinpoj. Losd: ptr* final, fe reípondea 
también por prefenre de infinitivo, v. g. Para vivir bien,.figo ía razon¿ 
para mioU^guali, niclocx ttltiamiquili^ 
De los tiempos Pocenciales. 
EStas oraciones fe llaman alsi, porque trahen roinmance de Poder, Zk-bçry o Querer̂  y otros equivalentes, y cali, te utan con .intetrogacioni 
ó lin ella. Se refponden pot prelente de intinítivo, y la oración que 1c 
acompaña, ó que le rige, le queda en el tiempo de adonde hablare, v. 
g. Yo puedo hablar: NihuilitU mtjâo%. Y íi íe romancean dirá: yo tengo 
de poder hablar, y entonces el yerbo que íe añade fe queda en el tiem-
po de adonde hablare, y el tienipa potencial v i a tener i Genitivo de 
Gerundio, y la oración que éra tíempo.poteticiàl íe convierre en otacioa 
de infinitivo, v. g. Yo tengo de poder habUXyNehu<tt~t¡icpi<t 
de nihuilitin^ ni taélo^ 
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Ma£a£i».ifiuan ç c 11.. 
Maclactĵ - ihuan oraa 12. 
MaclaOü, ihuaivyeí. 13. 
Mafta&í* ihuaa nahui. 14» 
CaxtoJe. V5. 
Maílacli^ih'jaQ ciiiqüaze, JÓ. 
Mactátti,.. ihuan clucomc- 17^ 
MaiÜaái, ihiua cluqnci. 18. 
Madaâí4 ihuan chicuahui.. 19. 
Ccmpoaiú 20. 
Cempoalí ihuan ce.. 21, 
CempoaJi, ihuan orne. zz, 
Ceinpoalt,: ihuan yd. ¿3.. 
Cempoa]i, ihuan naiiui- 24. 
Ceinpoalt ihuan macuife^ 25.. 
Cempoalr,-ihüan chiquaze. 2ó. 
Cempoalijihaan chicóme. 27. 
CempoaJi, ihuan chiquej. ¿S. 
Cempoalí, ihuoa chiaiahui.: 29^ 
Cempoalí, ihuan maclacli. 30* 
Çempoaii, jhuan-iiu¿ía¿ii,ihiTan 
çe^ 31. 
Cem poali,ihuan maftaíb,ihuan 
orne. j z . 
Cempoali, ihuaiuna^acÜ^hiiao-
Ccmpoali^ihaan maclacu, <haan 
nahuu 3 4, 
CempoaJi, ihuan maclad^ihujn 
maquile. 
Ceiiif)oa!i,ihuan maclaâi, ihuan 
chiquaze. 36, 
Ceiupoaii, ihuan maciaíti^Iiuan . 
chicóme. 37, 
Ccmpoah.ihuan macUcti^ihuau 
chicu^i. 3 8. 
Canpoa li,ihuaa mada&í,. ihuan 
chicnahui. 
Ompoaü^ 
Om^oali;. ihuan çe. 
OnipoaJi, ihuan orne. 
Ompoali, ihuanyci. 
Ouapoaíi,. ihuan nahui. 
Ompoaii, ihuan a>acui!e. 
Ompoali, ihuan chiquaze. 
On)poali,.ihuan chicóme. 
Ompoali, ihuan chique -
Oiüpoah^ihuan chicnaliui. 
Ou-ipoali,jhuan.ina¿lácti. 
Ompoali, ihuan roactacfci, ihuan 
Ompoali, ihuan ma&atti, ihuan 
ome. 52. 
Ompoali, ihuan ma&acb, ihuan 
y^* 55. 
OmpoaIi,ihaan maciadi, ihuan 
nahni. 54, 
Ompoali, ihuan maftafli, ihuan 
macuilc. 5 y. 

















Ompoali, ihuan mflfta&i, ihuaa Yecpoali, ¡huan maíiaítí, ihuan 
cmcome. 57. 
Ompo^ü, ihuan raa&afti, ihuaa 
cbicuei, 58* 
Ooipoaii, ihaau maclacti, ihuan 
chicnahul 59-
Yecpoali. 6o. 
YecpoaIi,.ibuan çc 6u 
Yecpculi, ihuan omc 62. 
Xecpoali, iiiuaa yd. 13 = 
Xccpoaii ihuavi naüui. 64, 
Yccpoaii, ihuan inacuiíc S.j. 
Yecpóaü, ihuan cliiquaze. 66. 
Yecpoali, ihuan chicóme. 67. 
Yecpoaü, ihuan chiquei. 68. 
Yecpoali, ihuan chicnahui. 69. 
Yecpoali, ihuan maclafti. 70. 
Yecpoali, ihuan raaclacti, ihuan 
çe. 71-
Yecpoali, ihuaa raadadli, ihuan 
óme. 7^» 
Yecpoali, ihuan ina&a&i, ihuan 
yei. 73» 
Yecpoali, ihuan ma¿ta£ii,ihuan 
¿ahui. 74^ 
Yecpoali, iiiuaa ma¿ia£ti, ihuan 
macuile. 75-
Yecpoali, ihuan raach&i, ihuan 
<hiquaze. 76* 
Yjccpoali, ihuan -ma&acfc, ihuan 
chicóme. 77-




Kauhpoali, ihuan çe. 8L 
Nauhpoali, ihuan orne. S2. 
Nauhpoaii, ihuan yei. S3, 
Nauhpoali,.ihuan nahut. 84, 
Nauhpoaii, ihuan macuile. 85, 
Kauhpoali, ihuan^hiquaze. &6. 
Nauhpoaii, ihnan-chicome, S7, 
J^auiipoali,.ihuan chiquei. 88. 
Nauhpoaü, ihtran chicnahui- 89. 
Nauhpoaii, ihuan uia£h£ti. 90. 
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Aqui dá fin la Arifmetica âe efie Jdiomâ y eflo ha de ftfvir de 
reglâ, para ir contatido bajía el mmero qtte quifieres. Tfe empte-
de ttiíeVa.a contar por veces por fer necejfario, qxe fepanlos Con' 

















DEL IDIOMA MEXICANO. 
ana vez. ChicoqKU. 
dos veces- Chicuecpa. 
tres veces. Chicnaucpa^ 
quatro veces. Maíhcpa. 
cinco veces. Madacpa,ihuan çecpa, 






. once veces. 
doce-veces. 
T a efle modo fe V¿ contando hafla d mmcro <jat quiperc ar-
tíjjtandofe par la Áifmetica arriba ¡uefLu-
DICCIONARIO 
D E ROMANCE, A MEXICANO. 
A. aote B. 
Abalanzarle 
Àbâftar. 
M i a Ü U . 






Abajar à otra coíar de 
giro. 
TemohuU. 
Abajar lo lobervio. 
Pachón. 




Abeja. Es&c. A veces, 
tu: íic Âdverbio. 
Abertura de lo-cerrado 
Abertura de la boca. 















Quaíi cencuhudî ti. 





















Abominable, c o í i fea. 












































A buen úctXipo.%j4dver. 





J. amoquali quichihtta. 
Abuíion. 
Idem, 1. amoqaaliufo. 
* * 
A, ante C. 






A cada barrio. 
CeccentaxiUcal. 
A cada cofa. 
Ccccentamanti. 
A cada Ciudad. 
Ceceen Huei ^íltepet. 
A cada Vília. 
Ceceen VilU. 
A cada Pueblo. 
CfecK» iAltepet* 
A cada Perfona. 
Ceceen tacar. 
A. anee & ante C 
A cada hombre. 
Ceceen oefuixtL 
A cada muger. 
Cecee» %ihuat. 




A cada uno. 
Cecceccefi. 













Mahuî tilta taixpat?. 
Acatar atrás. 























Acordarle i otro. 
Eluaniiquittia, i, t4c-
netmiltÛ  vel quclntr 
micjuilia» 
Acoíar,arrear animales 





Acudir, ut ílc. 
Quccyttepa. 
Acudir cuidando. 
Qvihita, vel llahualoa. 
Acudimiento, ut fie 
QueccjHepalî tL 
Acuerdo-en conféjo, ô 
mando. 
T' acjuelwatilizçi. 
Acullá adonde efià al-
guno. 
Nepa campa aqmunca. 
Acullá por donde 
etta alguno. 
Nepa campicuaca aqui 















Azadón de fierro. 
Azadón de paJo. 
Quabuitâ adon. 











Azepi Hado,, a h í a do. 
Tapĉ huiliyVcl t*pc%¿ 
tilL 
AzepiHador,.aliía'dor. 
T apc^huiüfííi vel Ta-
Azeptav. 
¿ d i . i j vel nequi 




















Cotondf. vel cbihtM.t€~ 
ptebí. 
Achicado. 
Cotonauíy vel tepicai. 
A . ante X>. 




I Taixpd, vel Taixpdtj. Adclantarfe. Motaidcamu 
Adelantar â Otro cu 
tionra. 
J-Jueccapdnoa tpan mtf. 
bttî tiU t̂i, 
Adelgazar. 
Pî ahuayia. 




A deshotas- <stdver 














diendo, ̂ Adverbia. 
Campd. tjutnctjuî  
fe bciíu^n tedasperfattas* 
Adorar. 
























A ante F. 
Aíiu, trabajo. 
Tequip.tmolí. 


















A, ante G. 
Agen o. 
Agofto. -








































A. ante H.. 
Aíiijar el ageiw hijo. 
. Tapilhuairiít* 
Aligado -en el eíloma-
SP* 
Ixhuitili. 
Abitado con azedia. 
Xocomtcíica. 
Ahora. xAdver. 
lAxcan^ veí rfxcrf. 
Abogar. 
lc^im.i. 
Abora poco ha. ^íA», 
O&txcanjy ocaxca* • 
Ahora de aqui â poco. 
adverbio. 
ZanccAXcdi vel ^wo-
Ahora de tanto tiépo. 
^Adverbio. 








PoéiUy l cbihua poéíú 
*. ¥f . * 
A . ante L 
A7 donde tu cflàs. 
\Adverbit>. 
VHCOJÍO camb* ritarok. 
Ay^dondc cflá a%ano. 
linca.. 
Ay^i ô Aroa* que,cria, 
ChichilntA. 












A.ante L . 











Qyúixti amp namicqui 
Alberca, ò eâauquc dç 
agua, 
^ír nechicolL. 
Aibor, por alva. 
Albórbolas, dc ak^ia. 
Alborear amanecer̂  
Tupíenla. 
Alboroao, ó alboroto, 
Alborozar,o alborotar 
Qut'dga,]. alborotaroa 
Albricias, por & buena 
: nueva. 
QUJ'L, ihuaa yajrquic 
táÚQÜ. _ 
Alcanzar. 









Hua¿ uxex ¿ ü í t c d , VcJ 
i4 kvecau 
Algo. 





















Aliviar, o ayudar. 
Pattkm4~ 
' Allá, donde ta eüás. 
XJmpety cAMp* tiunoL 
Allá donde elfâ alguna; 
isíéverbio. 
ZJmpayCd&pa ¿UjuiuO* 
Aliaoar, ò mamíète . 











¿I ojo de agua (alada. 


















Alva quando amaíiefè 




A. ante M. 
Alva coíã blanca. 
*** 
A ante M 
Ama, que cria. 
VideLita. 
















A - man- izquierda.. 
.ipan irnapoXy 1. /jfírf» 
una, amoquali* 
Amanecer^ 

















































































A. ante N . 












Andar con otro. 
lVef>.i/j&:iinemi. 
Andar delate de otro. 





Moi^tma ica at* 
Anegado el que fe 
ahoga. 
T aic^tmiani ica at. 
Anegada coíà. 























loliii%. í. anima. 
Animar, dar animo. 
Palehttia. 































Teteccd, L huehue». 
Antiguos. 
HuehueMC, I . , teteca— 
huan. 
Amojar. 





Ixtolotote^csttjixQ in . 
Antorclu, ô acha de 
fera. 














AñaJ, coíà de año. 
Xihuili^riy rato Uti-
tur. àe çcxtbuit. 
Anñino, lana de cor-
dero.. 
Ixcatocm it^eiric. 
Añil color azul. 
Textfíf?/i:,raro ntiuir. 








A . ante. O. 
Aojar, con mal ojo, 
echizar. 
Xaxa. 
Aojadura deaquel ojo 
Corozfm&çti de mon 
ixtohlo, 
* 












Apaitarfe de. camino. 






Apear â otro, 
T ¿¿tzmobuiíu 
Apearfe. 
Monmoa^ \. morem»' 
buiâ. 
Apedrear. 














Tcachua, L tencaquia. 
Apetecer. 
Quelehuia s 1. clehuia. 
Apetito. 




Áplacer, ò agradar. 
Apoíl^r k teta cl Niño 
Apollitdor dc teta. 
thkhunii 
ApoIladajCofa de teta. 
Tachicbili. 











T i l i n u . 
Apriíla, tAdver. 
t^iitbçiíj 1. paina, 
*** 






Aprovechar, ó íâbcr. 
Mdti% 




























Arboí por Ia planta. 
Qtw.ibteco. 
Arboleda de arboles. 
Taqutuhtíii raio utit; 











Arder otra vez. 
Oc^ecpa tatx. 
Ardor calor de fuego. 
























Arrãcar coías vejerablc 
Hukbiiitd. 
Arrancar de raíz. 
Talhuahukhuita. 
Arrancar otras cofas. 
Copina. 
Arrancar debaxo. 
Arrancar corriendo, ir 
corriendo., 
Motxfaflii, {.Mótalo*. 
Arrancar huyendo, ir 
huyendo, 
ChotocíU. 






Cana? L canana. 
Arremeter, ó íalir con 
Ímpetu. 
*Anttquiiía¿.c¡tttti<¡mzg 







Arribar por allegar. 
.v iceja . 
Arrodillar. 
Tuncuttfft^a. 












ArrulJarfe la paloma,<> 
torróla. 
fíuilâtèfta. 
Arte ciencia, u oficio. 
Arte engaño. 
(%u4mati<tU%ti. 
Articulo de fè, 
Neítoçali^ri. 






f íúci tepttncalu . 
Arueja, legumbre. 


















Afeo de aquella cola. 
i d ã l i ^ Y. iciaU^u 
Aícua, ó brafa. 
















AíTeatar oaa cofa. 
Taita. -












Aísi como, Conjunción. 
Quémtmi. 
Aísignar, ó feñalar. 
Xcrd, vel tAxoia. 
Aísignacion. 
TaxGtali^ti. 
Abfolver de pecado. 
Teot orna, {.tibAglverox* 
AbíoIncion de pecado 
Tatomali^tiy raio UC 
Aflbleai-, íacar at So!. 
Temãca^ Toaaii, \. to-
nach^ L tonahu, 
AíTolar. 

















Atalaya lugar alto. 
Atapat, ò tapar. 
Tap.ícfm, 















A ciempOjò à ia íazon» 
isídveybio. 
•̂ Axcan^ I . rfxcrf. 
Atifar. 
Taria, vel taélatia. 
Atollar en eUodo 




Atraher por fuerza.. 
Quaüca, 
Auaher por,alagos. 






A. ante U . 
Auditorio, audiencia, 
lugar para oír. 
CAmpatAdicudo. 
Auditor, oidor, y díf-
cipulo. 
HuxltACHquiit. 
Audiencia- El oído. 
Tdca£]uiUx¿i. El oído 
ò acción de oír* 
Aullar Lobos* 
Cfeocrf, vel 
Aun ao, ¡Adverbio* 
xAjdmo. 
Aunque. • 
Aunque te peíe. 
Mitad piixcequiptt** 
choQ 
A una, y otra parte. 
Cecea, thttan occecca. 
Aufeutarfe na citar en 
ei lugar. 
<yír/;Q utttitmca. 











^fíioicbjwicdj i . bud 
amoj x'c/wff nica. 
Avenir e! Rio. 
Aventar hacer vienta 























A. ante X. anee 2» & B» ante A- *5 
Averiguar la verdad. 
TertiQA hitafmeUhuac 
A veces, ^Adverbio* 
Que mint ka. 
A vécese una vez , y 
ocra vez. 
QuecausmAutica, %cc* 
pn, ion An oc%ecj>¿. 
Aver gana de comer. 
Tatjua^ftetjui, 
Aver gana de beber. 
Aver gana de mear. 
Aver gana de parir. 
Mixihttiagequi. 
Aver gaBàs de obrar. 









Auror que primero in-
venta alguna cofã. 
•iAca^tbpatüCAt tachi-
chichwni. 
A, ante X. 
Axaqueca dolor de la 
cabeza. 
Axuar de cafOo 
Calcbicchihaalizgi* 
A . antcZ. 
Azcdia de eftomago. 
Azeds coía. 
Azedarfé él eftcHtiago. 
JCococmiffUta i c l i . 
Azedarfe la vianda. 
XococHaqualL 
B. ame A. 
Bazo parre de la aza-
dura. 
CamaL 
Bazo generalttiente en 
que fe echa alguna co» 
fa. 
Záqttali^ \. xicali. 
Badajo de Campana. 
TepazgxneplL" 




Baylar, ô danzar. 
Bayle, ò danza, 
Michtili^ti, 
Baylador, ò bayladora. 
MiclstiítnL 
Baxo de vientre. 
lotixco tacifjta. 
















Jpíititcpitt), L amo -
^cficaipatu 















(¿u ic ia l i^ t ime , 
BaAsrdo, no Icgitiüio* 
Ixtacdconet. 
Baflimenro. 
Tdtjualii i . tÚacat. 
Bafto^ofa no delgada. 
Batalla. 
¿XMOT, raro utimr¿ 
Bata* 
¿ 4 B. ante E. ante I. ante L, 6c 
Batallar. 
























Befo de Ja boca. 
Tetiám iguiüzgu 
























ConUm, I.. hual conta» 
B, ante L 
Biblia. 
TeoaiKoxti%T2i!0 jutit» 

























Vivíente de vivir. 

























B. ante U. ante R. 6c C. ante A, 














































































Cabezal, ò almohada 
de cabeza 
Cabezear mover la ca-
beza. 
Colima zvntcco. 
Cabello de la Cabeza. 
Zor.ti, í. %vn. „ 
Cabo por tin, ó termi-
no. 
Itawia, I . itamiuh, L 
campauma. 









Cada, un año. 
Ceceen-Xihuif. 
Cada; dos años. 
Ceceen ome xihuiu 
Cada un Mesi-
Ceccen ^e tne^tL 
Cada. dos-Mefes. 
Ceceen omeme^ti; 




Cada dos diav 







Cadera, ô quadril 
Caer como ̂ quiera. 
Caer â menudo. 
^Achicchica hue^itt. 
Caer otra vez. 
Occecpa hí te la* 
Caer de arriba. 
Huerta dc TacpJC 
Caer abaxo. 
Hue^i* ta í̂titOM 
Caer muerto. 
Cayado. 















Caldera de coorc 
Tepwgdldera. 
Caldo de La carne. 
MolL 




Calentar otra cofa. 
Totoniltid* 
Calentura con fiebre 





Calilla, ó mecha para 








Calumniar, acaíar aísi. 
Vide acufaren juicio. 
Calvo de cabellos. 




Mccidma, I . apiotfiâloa. 
Calle. 
o ã i . 




Camnrofi Michi, Vel 
CkícalL 
Cambiar. 
Pau, vel uputíu 
Cambio. 
Tapat i l i^ i , L upAtio, 
Caminar. 




Caniiía de varón. 




Campa, cate campanM, 
Campanero, que las 
hace. 
Hu&lquichibm c a w 
piUl¿S, 


























Canela, c í p c á c 
conocida. 

























MUc, vel hueL 
n de caíbila 
i generalmente. 
C ánce Á* 
Caóaberah 
Cañón de ave. 
Tocolacat. 
Capar, caílrar. 




'Xaiacdíitjui, vel fóal 
ttu Ac an A. 
Capitanear. 
Capore vefUdo-
Titmjt, i . rilmatk 
Cara que fe muda. 
Ixeopácpatíí. 
Cara â cara; 
Cara roñro. 
Cara caía que vale-
mucho. 
\p¿ti. 
Caracol de efcaTera. 
TepilocololoanL 













Carga de Beftia. 













\xt4Cj ravo utitur. 
Carniceria* 

















Carta meníà;cra< 1 
lAmartaccuihtt. 










Caía por la morada. 
Cali, }..ch¡(. 
Cafarfe el hombre. 
Monamittu. 





Cafar, y anularla ley,. 
Tamia , 1. quixtix ley. 
Catta buen linage.. 
Caftidad. 
Qatíyefti L CafliddcL 
Caíiigar. 
Vtde atomentA?. 






tAltcpet y i í lac 1. ta-
Zgqudi Vtttiu 

























Vide <A%cstlomd,- i 
Cezeofo* | 
is/ò»*/, L hualamoqudi 
t a ã o a . 
Cedazo. 









Celda, 6 cámara. 
Celebrar Mifla. 




Celebro, meollo de k 
¡cabeza, ô cerebro. 
ltepo%co iqaix. 
Cena, comida â la tar-
Taqualide teotac* 
Cenar. ; 




Centella de ííiego. 
Tapitânilizçii \. quia* 
Imií. 















Cerca de muro. 
Cercenar; 
Tequia 1. Uhuakequia 
Cerdas de beftia. 







C ante H* ante 1 
! Ce tur. 





McUhiiítc. i ftdtj 1. 
mdtthuali^tL 
Ccrvi^ lo de detrás de! 
cuello. 
Vide celebro, o cerebro. 
Ceñar de hacer alga 
Mocabitx. 




ca, I . ttramaca, 
Ccxar lo inifmo que 
ceñar. -
Cahua 1. amochihua. 
C a n t c H . 
Chamufcar. 
P¿ficl}ichin¿. 
Chapa de metal. 
Tepo%ch¡tp¿. 











[xic^ 1. txixkit. 





















Cinta, o cinto. 
Mccat. 
Circu lo, linea redonda,. 
Lxhitnltic. I . iabuati. 
Circuncidar.. 
T e f tia. I, ¡almalteqttid 
Cirhucía. 
Xocoty caro utitur. 
7 ° 




Huei altcpeter, rar. ut. 
C. anee L . 
Clamor grande de di-
funto. 
Hucitfíicca^ilim^rL 







CJavar, ó enclavar^ 
Clavazón. 
Clavero, o llavcrifo» 












Tacíafjia; I , cobraroa. 
Cobre metal-
Tepc%xobrc. 
Coíear, tirar cofcs. 
TaicéUlics&w 
C ante L . ante O . 
Cochino, lechon. 
Codiciar. 
Moxico.ty ]. neejuiy I . 
codictaroa* 
Codornis ave conocida 
Zn/L , 
Codornices aves co -
noçidas. 
Coger. 
Canoi L covana. 
Coyunda. 
Cuitaxcoyundd^ 
Coía de anunaf. 
Cuitapal, i . atitxpa^ 
Cola para encolar. 








Colcha de cama. 
Colchity vd %ocmit. 
Colchón, ó colcedra 
de cama. 
Vidz colcha^ 1. lecho, o 
càma. 
Colear, mover la cola. 
ColinU cuitapaly vcl 
colearoa. 




Colegio, ó juntamifro. 
Nechií oli^'tacitt, vel 
necchuotf^ti. 
Có!e«iai varón de Co-
legio. 
X.wechícoiit L nechi. 
cohaat. 






pilotiy veí ttpiloli. 




Temia, í. ixmaxa. 
Colmo de medida. 




















P chit A, J. pehaalria. 
Cotnera. 
Zitaiit icaicuitupA* 






























C ante O» 
Comulgar. 
Con, prepoftáon de abU-
nvo. 
Ua, )o inahuxc, para 
animados el iegúdo0 




CON fe jo. 
Concebir. 
Zeiix \. conzgbiroa» 
Con certa rfç. 
Mochiçchihax. 





Turnia, 1. tamiltit. 








































Conímniríe coía de 
fuego. 
' Huaquia» 1. mochio-
tata.. 
Cuentero, hablador. 




Contenerle de los de-
leytes 

















Moncqui) l tnonecjíii!' 
ría. 
Convertir en bien. 
Cutp* yaali, 1. cuepa 
ipantju.iti. 
Convertirán mal. 
CuepA amoqxalii vel 
cfff̂ .í ipanamoqttaiL 
Converíar. 
Côfa para beber. 
Copia p abundancia 
Miac. 









C. ante O* ante 
Cordel, o cordon* 
Cordero. 
Ixcxty raro uritur. 
Cornar.henrcoii Ruer-
nos, 
Coromíta, clctitor de 
fíu.xltaceuiloty kijio-
rtd baaíyaopa/jíí. 
Corporal, coía del 
cuerpo. 








Corrillo de gente. 









lAmobucy, I . tepichu 
Coía genetalnieote. 
iL.-tma-itL 
Co í echa. 
Ijptxcjfi^tt . 
Coícr una cola có otra 
Colaiio, ladrón de b 
u.ar. 





Ti l in i j . 
Coítuta. 
lczowdU\ti, I . tacî p-. 
ff/.í//-^, I. ic^oniali. 
Cota de Malla. 




C. ants R . 
Crecer. 
Kutyhid. 
Crencia de íê.. 
Ncltocaíi^ti. 







Criíma, ó unción. 
Mj,ihiQtiÍi%¿\. machi' 
tiii^ri, 







































Cruel cola fui miferi-
' i o t i n i l i ^ - toliniíi-^ti 
C. a n t e ü . 
OJ adrar: 
Cual con articulo qui, 
qiu5, quod* 
Cual de dos; 
vtyui de yecljuaatitti V, 
ommtw. 
Cualquiera de mucKos 
QuMcfttwru de miaejfii.?' 
ttti. 
Cuanto ramafio de que 
QucxyuíX huei. 
Cuando- precintando, 
I<JHt\ I. lC(jU.tC. 






































Cucno de animales. 





A: í- :-\o¿'?g<¡MQy lide. 
Cucr\'o. 
Cti'Al'Jt, 
Cubila para bajar. 
i emoby.u 









Cuerpo por parte pof-
tetior. 




Cumbre de monte. 
ít.lMUub ijUJilA. 
Cumple, lo Lucfmocs 
que conviene. 
^íxtlruy I. caxilria. 
Cundir, crecer poco à 
poco. 
/ imyttiñU. 
Cuna lie niño. 
, Cuñado. 




I ihttify vei huiq. 
Cura 
1 . 
7 ^ Z , ante Am ante U.-ôc DP ante A 
Cura de enfermo. 
Curar. 




Tapathuiaai, I , /fr4-
pítehuiann 
Z, ante A. 
Zabullir, ò zatnbuUirfe 
debajo del agua. 
MopoUquiA iéJicat. 
Zapato* 
cAicxtuh^ L páparo, 
vel cailü 
Zapatero. 
Z* ante U . 
Zueco calzado en cier-
ta forma. 
Vide ZdpAto* 
D. ante A. 
Dadivozo, hablador. 
TaãolchicquL, Lttfirf- H 
Daga arma (cereta. 
Dama, Jo miímo» que 
íeñora. 
ZilntapilL 
Danza, o bayle* 






IcUcc i , vel çocoltiã* 
Dar. 
Mxcty I . tcmica. 
Daríe à sí mif mOjapor-
rcaife. 
Mom.icav l momac-






Darle, ó venceríe. 
More/naca^ L mcpa.u 
D. ante E. 
De, prepofiáon. 
IrexcopJ? I. í/e. 
De dentro, prcpoficion. 
Dcraiélic. 





De algún lugar. 
.De fí« .li/gs.r. 
De otro lugar. 
JDe ocee /í/^jr* 
De nuevo. 
De yancuic* 
Deíiy donde tu eftàs. 
De ttticano campa tiun-
ca. 
De ay donde eftà alga, 
no. Adverbio. 
De tiepx campa utiat 
a<}ui, i, dtuncano. 
jJeacuyà donde cítàal-
^uno. ^Adverbio. 
De nepa campa una 
aquL 
De aqui donde yo et 
coy. ^Adverbio. 
Ve /dea campa munctt. 
De aqui â poco^cher. 
De nica achitepito, l 
achitofjca. 
De cabo, 6 de comien-
zo. 
De campicpehuÁ, 
De aqui â delante. ^Aâ-
yerbío. 
De nicataixpa* 





De baena gana. 
De mochitOiiiquilin^Y 
I. de niocbiijoto. 
Debuxo, I. dibuxo. 
Tacmaxtu 
De cada parte. 
De cecccnparte. 
De camino de pafo. 
Icíjuxãipano^ umpakf 
l iccfuac tia^umpaic 








































IMACA, í. taiocotij) I . 
zdo generalmenre. 
doncic quiera. 
Dc campsilihui^jt vcl 
Í/Í campa. 























D. ante E, 
Dei todo. adverbio. 
De mt-i/wj. ^aiL^emi, 
Demandar cn jiucio. 





iiloCy 1. Demonio, 
Demoíh-ar.. 
Next ia. 
Dciuudat el color.. 
PacpataixcOj I. mota'-
liar i^ttttecqui.. 
Denegar, no cõceder. 
yui^eiid. 
Denuedo, ò defprecio.. 
Mahui^pololi^,].. pta-
Dentón^ dientes- grades. 
1 ancoxhuechueU 
Dentro, prepoficion. 
Iftky vel caliâtc, veí 
taiãic. 
Denunciar con rcftigos 
Texpahuia., 
De pnota, ô cem puta. 
DeiacaCyfio^p ícaiacac. 
De raiz. 
De ta^inta detalhttat. 
De quando, eaquãdo,, 
















Derrocar lagcímas, -lo 
mcfmo que. derribar. 









Qucĉ oAy priwocaroa, 

































^Xitinidy I . âé^coceroa. 
Dcícubrir revelando. 











D . ante E . 
Dcfierto, ô foledad. 
TífiVf'/, J. cucthta. 
Desiengnado, que no 
habta. 




























Deftccliar la cafa. 
Xitinit cali, 
DeílilarjCaer gotas. 







MoixpoyjhuJ t 1. eU 
mciahít.u 
Defvariar. 







k c o a , cuilotitit) XApt>* 
tãy 1. poloa. 
De tarde en tarde. 
tAdvo-bio. 
















Zcncthux, \. tc^ubuia. 
PetoJo punto. 
De machi ¡nano. 
Detrás. ^Adverbio, 
T é p a l o . 
Deuda de dinero. 
T'ebuiquilingit I. tehm-
cjuiliii.>ti. 
De una, y otra. 
Dcce ibuan de occe. 
Devanar. 














Decir â menudo. 
•icio ¿ehicchic4t\. c¡uic~ 
t'o.t achiccbica. 
Decir al que eícribe. 
l l i t j hudtAcaiiloa, J. 
quilín bíMltacatiloa. 
Diciembre Mes. 
M¿%ti de Diciembre, 
D. ante L 
D. ante I . 
Día natural de veinte, 
y quatro horas. 
Tontli, 1. ton.xti. 
Día, y noche. 
Tito:.* ihu&n t.tyot. 
Dia, y medió. 
CerottMi) ihuan tacco. 
Dia de fiefta. 
llbuit. 
Dia de hacer algo. 
Tomll de ricchihua^ 
que tetjo. 
Dia primero. 
lAcaxto tomliy 1. cc~ 
tmatu 
Dia del nacimiento. 
ToneM de txcatili^ri. 
Dia de la muerte. 
Totiaü de mquíli^ri. 
Dia del Baptiímo. 
To/txli de uquxtilizgi, 
1. uqaatequiit^ti. 
Día de trabajo. 





Tabttaliloc, 1. toUub^ 
1. Dw¿/o. 
Diamante. 





Difcipljnar, ó enfeñar, 












DiC¿, y íe.s. 
Diez, y fute. 
M.tâxdiyihuÁV. chico-
n.c. 
Diez, y ocho, 
J L i . U s i i ÍJÍUM cbi" 
cue:. 





Diez, y fíete veces. 
Matticpa ihuan chi» 
cocfxt. 
Diez, y ocho veces. 
MaÚacpat ihuan chi" 
cuaepa. 
Diez, y nueve veces. 







Mtéfaf l i tondme. 
Diez Meíes. 
M t t U c i i Me^t i . 
Diez mandamientos-












GhuiCücty 1. diftcuh.*' 
roa. 
Dinnir, ò determinan 
Zencahuít. 
Difocme, coía fea. 
Digna coía. 
Mahui^o. 






Diocelis, ó adminiftra* 
cion, ò juviídiccion. 
Ncchicoli^ti, raro 
ütitur. 
D. ante I. ante O. 
Dios vivo, y verdadero 
Hudncti Dios. 
Dio'íes de Gentiles. 
Diofes huxlmomeld -
huAC. Dtojes, l teowet 
I . tetco. 
Dirponer, poner en 
partes. 
ChkchihuAy 1. 2$nc&' 
htta. 




Diíimular encubrir lo 
qae es. 
Tapacboa, I . tatia, 
Diftancia , o alonga -
miento. 
Diítmguir, apartar uno 
de otro. 
Jütoa, 
Diftilar, ô deftílar. 
_ T4hcÍca,, 1. ixica. 
Diílribuir, ò dar al que 
ruega. 
JWrfCíf, I . temaca, vel 
teéfemaca. 








D. ante O. 
Doblada coía, ó doble, 
Ompami, 1. taompami. 
Doblar. 
QxelpitchoZy L tacpitU 
pAchoAj I. QWpanna* 
Doblar tres veces. 
Quclp.ichoít yzxpd. 
Dobíe pena. 
Qmp.wti tolinili^tiy I. 
Huci tclimlili^ti. 
Doleríe, por hallarfe 
enfermo. 
MOCOCGXJ I . tacocott. 
Dolencia. 
Cocoli^j, 1. racocoli^ 
Doliente. 





Tcã í j l ocpatcãi. 
Donar, ó dar. 
À1.ÍC4,1. temaca, vel 
taiocolia. 
Don por dadiva. 
Tcquit , TctMGCoy<t~ 





Donde quiera. lAdvcr, 
Çampicmonequi^. 
Doña pronombre caí* 
telllano. 




























Dormir al medio dia. 







Cozhuni, L cochicquL 





















Maca, I . tandea* 






^•ííí.vfid, I . temaxtia. 
Doce numero. 
AUchich ihuAn ome. 
Doce veces. 




Coar huei iça chicóme 
iççúfjtccochuMU 
D . ante U . 
Dulce coía. 
Zopelic* 
Duende de caía, 
Chanu 
Dueño, por Señor, 
Teco, L fíomiamo* 
Dura cofa. 
• ChicahuAC-






Durar para ílempre. 
ffueccahutimocmpíU 
Dorar por un aão. 
Jiueccahua por %exi-
huit. 
Durar por una noche. 
Mueccakna por %eio-
buMi. i 
ante D. . 7^ 
E. ante B. 
Ebano madera negra 
de eik arboí. 
Qaxhuit d? Ebxno t i l " 
tic. 
E. anteC. 




Echaríe como en cama 
Mou^a, 7. moteen. 
Echar, arrojar. 
Echar, agua» 
Noquin rff, 1. teca at* 
Echar vaho. 
Icioquixria. 
Echar de arriba. 
T a l u de tacpac. 
Echar de abajo. 
*Td%4 tkçjtita. 
Echar delante. 
Ta%* de taixpà* 
Echar detras. 
Tazg tepo-çço. 
Echar otra vez. 
Occecpx ta%a. 
E ante D. 
Edificar qualepierá co-
fa. 
ChibsMt I . tetptipMOt, 
Edificio !a mchna obra 




E- ante L . 
R 




íebuat mi-̂ rno^ I . ie-
Eladajó yclo. 
Ehríc. 
Elegante, ò galana co-
fa. 










Pac%oloa, í. queĉ pct* 
Embarrar. 
Embcvcr. 













Em boi ver. 






Embravecer otra cofa, 
Qualamia, J. quManti-
lia. 
¡ Embriagara otro. 
Tahuantia, rahuaf?ti~ 
lia. . 
Embuelto una cofa cõ 
otra. 
Taquiffiiioli i/iahaac 
occe tcnOy i . içarem. 












Empeíar por comézar. 












I'eliczgy \. teL 
Emplazar como quie-
ra. 
Zencahtíay I . pitaron, 
1. ta^encahua. 
Empobrecer. 
Mocolima^ 1. moita po-
bre. 
Emprentado imprimir 
Taccuiloa, 1. imprimi' 
roa. 
Empreña ríe. 
O^rw, 1. taozgia, vel 
moo^tia. 
Empreíbr. 





Teiaxcaclia, 1. teiax' 
cauhtia. 
En algún tiempo. 
IpdfiTen tiempo* 
\ En algún lugar. 
Jpanten tugar. 
En alguna manera. 





















Tepichtt-icatj !. ^tpx 













ZAIOU, ]. ta^aloa. 
Encender. 
Encicnio, incienfo. 









































Toiaub, L enemigo. 
Enero Mes. 
Me^ri de Euero. 
Enfadar. 


















A'ftCrf, I. rexvxa. 
Engrandecer otra cofa. 
HutltilU occet 1. Huí-
yitÜsa occe. 
Engendrar. 
Xinuxhiiiciy 1. T a x i -
naxbuia. 
Enlodar. 
Zoquia, \. ^pquiltiOy L 
Zvquineloa. 
Enegrefer. 
Ti/fM, 1. ntotilhuiAj 1. 
jnochiba ¿titic. 
En ningún iugar. 
Ipan amaten lugitr* 
En ningún Pueblo. 
íp sn Amóte n ^¿ teper . 
En nir.L tiempo. 











L <]{i,titntís^ vel 
yuaiawli.^ti. 
En otra manera. 
ce matio-a* 
Ea otro lugar. 
í p a m o ç c e htgxr. 
En otro tiempo. 
ipxRocçe tiempo. 
Enrejar. 
Par̂ otoHy I. enredaron, 
Euronquecetfe. 
Eníangrcnrar. 












En tanto quanto. 
.fp&NjMxquix, 
Entender. 
Tecít<¡ui(i% L caqui** 
ante N. ante R. ante 
Entendimiento. 
Tac/?7¿iri¿i%ti, 1. 















l ã ic . 
Entregar. 









En una, y otra parte. 
fpati%e> ihitanoccepArte 







Mochihtta huehi4et l 
mochihux viejo, 
E. ante R* 
Era de trillar. 
Campá mctaejuechoít. 
Errar, hechar â perdtt, 
léiacoj, !. poloa. 
Erizo peleado de h 
Mar. 
Eri^o micfji ãe teot. 
ter.co. 
Erniano cuñado. 
Huecpo^ i . ; itexi, vd 
ermxno. 
Ermana. 
Htteiti, vel ermin*. 
Ermano carnal 
^AmpOy vel ermave. 
Errar andar perdido. 
Ixpoloa. 
Errar de camino, ó lu-
gar. 
Poloa. 
E. ante S. 
Eícabulliríe. 
MotatiaJ. motaéfattit 
Efcala, ó dcalera. I 




























Efcripcor, que cõpone. 
H u d tciibicchihua,, 
ihuan raccuilox. 
Efcuchar de noche¿ 






Eícueta de danzar. 
Campa mii t otilo. 
Efcupir. 
Chicchoj. T. tachiecba. 
Eícuíar coía. 




E, ante S. 
Eícurecer. 














Efpclunca, 6 cueva. 






















Pa^ca, l tapanca. 























Vncaixpan, 1. unc&* 
taixpj* 
Eñar en el campo. 
VircAipanixtAnuACt. 
Efte, e íb , eflo. 
3 4 
Eítender.-
ccma/i.í, 1. fj^o.t. 




Eftoraago Ia boca del. 













Eñreñir7 b apretar. 
Ti lma . 
Eftrella. 
Zitali. 
Eftrella de Ja tarde. 




F. ante A. aneé E. 
'Eftrujar, ó apretar. 
Vide ejireñir. 





F. ante A. 
Fabricar. 

























Ncltocali^ti, l ttoti 
tOCAlí^ti. 
Fenecer, ó • acabarfe, 
Motamiet* 
Feno, ò heno, que fc 
ciega en el Otoño. 
Paxti. 
Feria, ò fiefta. 
llbuir. 
Feria, ô mercado. 
Titcottli^tij i . empt* 
tacoalo. 
Feriar una coíà con 
otra. 
Tapat.iy 1. tetpxcpau. 
Fiarfe, ó ateneríè â 
otro. 
Motemachitty I . mofa 
roa. 
Fiefta de guarda. 
ílhuit piatom. 
Fieílas del año que fc 
mudan. 
Übuime dexihuit hud 
mopatalo. 
Filofopliia, amor de 
faber. 
maxt i^ 




Finar, fallecer, morir. 

















F. ante L . 


























F.' ante R. 
Fragofa cofa, ô aípera 
de piedras. 
Mucteu 
Frayle, ò hermano. 
/luecpoi, ]. ¿«^0, vel 
Frechero» flechero. 
Tdmitjjni, 
Frechar, ó flechar. 
Mi*jctt I. tjmina. 
Fregar. 









Zeític; l Voicic* 












ante A . 
F. ante tJ. 
Fuciles. 
taebec-tfa. 
Fuente manantial ojir 
to de â uâ  
Ixtoíolo at. 









G. ante A. 
Galápago. 
TepãntL 
Gallina, Folio, Polia. 
To/o//. 
Gallineto. 




Gana, ó antojo* 
QueUhui/i^cifL elchw-
Ganancia. 










Tamia, k gajlctroa, 
Gato. 
Gatear. 
























G . ate L . & l . & L &: O . & R. & U : 
G. ante O. Gotear. 
Golondrina. Ixtca, 










Goma íudor de árbol. 
Iciotjil de quaubtecOy 1. 








Tomacqui, l% tottia* 
huAC. 
Gordas cofas» 











Ixicaliagi, t taixica' 
G. ante R. 
Gracia. 
Teopalebuili^h teopt̂  
tebuiti^tii Lgraein* 
Grada paca futnr. 
Teifilot l quttuhpiii}, 
Grana color. 
Nocbi^ti* 







CbUhtt-xCy I. cbiahuU 











































H. ante A. | 
Hablar. . 





T :6bjmmSy j . tAttcit-











TsuntÚM) l arrearon. 
H. ante A. ante E-
Hartar. 







Hafta quando. <Jdvcr. 




Halla alii donde eAà 
aíguno. 






/,-.', L fafít! fjMccbibuJ* 
Hacerte peía*. 
















Hacia dentro, adverb. 
CAnipiccacichc, I . ice*-
Hacia fuera. ^Adverbio. 
Campic^aUbuac, VCÍ 
¡cq'.tiitbitzc. 
Hacia abajo. ^Adverbie. 
Ctfíjpic tA^intOj vcl 
Hacia arriba, xsfdverbfo. 
Cvnpic tjtcpacj L zif?4c-
Hacia adonde. \Adverh 
Cumple. 
j Hacia a'eim lugar, 
j dmpiL z-.h tu?ir. 
j H. ante E. 




















TewfW, 1. tctnilrí.íc 
Hermano carnal, ô 
cuñado. 
tíuecpol, \. ¿tmpot 1. 
m.xtio. 





Q>4al̂ t»t 1. qmlte^iii.. 
Hermofos. 
. QuAcqu-tl^irii I . ymt/-
Herir. 
Herida. 
Xicx i l i ^ t i , I . heridj* 
Heridas. 


















H. anee I. 







't <-po s^ie. 
Hijo. 






H incluso n. 
Po^-.'niAÍi^ti. 
Hincliü'. 
'i £Jiii.tt!. íoniítiu 
H. ante O, 
Hoyo, u hoya. 
t úi-j/iy.ti. 
Hoya,o vaíija de vano 
Hoja do mayz» 
fOíoh.OX . 
Hoja de milpa. 
Z.ldiís.l i . 





Honda para tirar. 
M - i u t , J. mat.tU 
Hondas para tirar. 

















H , ante U . 
Hvicgo elemento, ô 
íviego. 
Texuxri. 
HLÍĈO por aliento. 

















¿CÍ ri t, Lchihu* p o l i , 
V 
H.ancc UB I . anee A, ante G. ante M , ante NTa % f. 
Hundir. 
Hunduríe. 
AlopoLiquix^ I. moitclij 
Huitar. 
/VT^KÚ, !. tAÍXlC(jU¡.U 
Huiro . 
Ívret¡t(iÍi^tiy I . taixrc-
I . ante A. 
hcinto piedra preciofa 




labalí, puerco íiíveílre. 
P/^f/f de Í<CIA '!',U4C. 
labalies iilvcltrcs. 
Vt^ome de ixuhuac. 





I . ante L . 
ilícita-. 
lírcitos. 
1. ante VL 










.̂ í.wo Imtititu 
Imprimir. 
A V . * , J. táccuilox, L 
Izante M". 
Inclinar. 
^¿ou^t, L mociféps, 
I. mwiditiAroiU 
Incitar.-










istmo quipia tttwñx. 
Ingenio, íúerza uatu-






L ánce 0. ante, ante S. ante 











PehuaUU, I . tapchual-
t ia , 1. InvenidYox, 
Invención. 
Idncuiíi^ti* 
1. ante O. 
lo , primera perfona. 
Jornada, camino de un 
dia. 
tyecnemiU^ti de çe to-
nxli. 
Jornaí, precio <ie tra-
bajo de un día. 
Tdxuhtiilr^de çe tQ' 
atma-
XATiUt. 
I. ante R. 
Ir. 
/rf, I . nUuh. 
ír por agua. 
U yutíitA at, 
Jici. 
Ir por leña. 
-qu-icquxhutt* 
Ir por may¿. 
/ j ici-tttwlt. (ica fíg-
íicatambién por.) 
Ir por IJervas. 
l i ica paéíL 
Ir por trigo. 
Lt ica fífi»o. 
Ir á llamar. 
I.? «o^r-
Ir â faludar. 
U tachic.ihn¿. 
Ir adelante. 
¿a taixpiy 1. tAÍxp,w, 
Ir â beber. 
la coniu 
Ir à ver â menudo. 
Lt tacbia acbiccbicd. 
Ir â ver otra vez. 
Lt tacbia ocesept* 
Ir por fus pies. 
U ÍGÍ texibuan. 
*** 
T. ante U. 
Ir por debajo. 
Ira. 
QrtaUtji^j h quaU'tU 
lí^rit l cocolía l ce. 
coi i a. 
Ira de Dios. 
QualAnili-^âe Dios. 
Irregular, coía fin re-gia. 
^ m o cpiipU regid* 
L ante S. 
Ida, tierra cercada .de 
a sua. 
Tattiyahttxloii de at, 
Ifopo, para rohar. 
XxrepebuMidt, L hud 
epiuepebua ¿í. 
L ante T. 
Itcn, mas. ^Aáverh'm. 
L ante U* 


















Lantc Z.5c Y . ante A» ante E. ante U. 
jueves día. Yazcr, ò dormir. 
Jueyes toííalü. 
juez íTe ladrones. 
Juex de taixtfquinbne. 
Jügar naypes. 
Patox» 
Jugar con otro. 
AUbuilctit wahua.iKce 
Junio Mes. 
Jâe^ t i dç fun'tOk 
Jgntar., 
Nèpanoa. 
Junco con otra, coía 
juntada. 
írex, I . tiepanoftica tea 
occe cofa, tattepaaolL 
Juramento. 

















— ~ " J ̂  — —------
Motee*, 1. cocbitu 




Yermo, ò deíierto. 
QtoA.,, I . qtt&iihtA*. 
Yerro. 
ixpololî ti, l, ixpoio -
Yerno», marido dé tu 
hija. 






Y. ante U . 
Yunque de herrero,, ó 
de herrador-
Jufjfuçde tej>o%p¡%guí 




T̂nxahuA* X. labrarM. 






ôcLante A, %.% 
Ladrar los perros. 
Tahuacbua^ala pdóeme 
Ladrido de perroa 
TaljuachuasgU t̂i & 
pelocmc* 
Ladrón. 
betiyuiniy I . iaixtitjuihii 
Lagrima. 
XaiO) I. choquî  Vel 
cb<xjuili%ti. 
Lagrimas. 
JCajome, L cboquífíte* 
Lagrimas, iíorar. 
Xajyoa, í. chaca. 
Lamedor, 6 lanabedot 
el que Jambe; 
TapacpaloanL 




Lana de oüe/as. 
Ixcatoemit, 





Ixcatocmimc CÁ-̂ AC -
Lanceta de fangrador^ 
LançetA de-taî mm** 







' 9 h 
Laitar pagar pena. 
Taxtufma itaflacol. 
Labar. 
Paca* I tapaca. 
Labar mucho. 


























Lechuza Ave de noche 
Totot de taioa. 
V 
L.ame E. antc/L 
Leer. 
Momaxtidy I tdpoa. 
• Lego no íagrado. 
Tdlricpdc tdCdt. 
Leído hombre que lee 
.mucho. 
fiualhuelmonjaxtid* 
Léndro£ò,Ueno de Uen 
dres. 




Tdtloí iy I . txfiolyoty 
raro uiuuxXJ^ahudt 
J. Mexicdtacioti.. . 













Lector el que lee.̂  
Momdxndfíi) L hud 
MomaxtidM 
Leâorcs los que teen. 
Montaxadtjíme, veí 
hudírnomaxtilo* 
Letrado hombre íabio 
tiuuihítdqttimatL 
Letra carta menfageca. 
Letras cartas menía*e 
ras. 
Letrina publica. 




Levantar â otra cofa, 




Levante, parte orlen* 
ta l 






L . ante L 
Librar de peligro. 




Librero, que vende l i -
bros. 
Huaitdfidmacd librof* 
Libreros, que eteriben 
libros. 
Tdcejái'odhime librof. 
Libro como quiera. 




























L. ante O, ante tL L L ante A» 9 3 
tibros. 
^mo^umr^ 1. libros, 
Jjbro pequeño. 
lAmo^rí tepichit vel 
//¿r<?, ttpicht* 
\Àbto de quenra. 
Z./6ro í/e tapoalizgi. 
Jjccncia como quiera. 
fiuclic^irt, I . licencia. 
Licenciado. 
Licenciado, ò Dodor 
en derecho. 
: H^*/ ^«/̂ M facultad, 
nô o miac letras. 
Liendre. 
KAĈ ÍIÍ. 






Ligerp de JMCS. 
ftuakbicabuac necnc-
THÍJÍ. 
Ligera coíã de hacer. 
^Amo obui, 
Limofna. 
Limosna, 1. icnelî ti. 
Limoíhero cl que dà. 
fíualyuicbtbit* limo^ 











Liíiar, ó dañar. 
leí Acoa. 














L . ante U. 
Luego, adverbie, 
















Luto, por el muerto. 







Luzero eftreíla de la 
mañana. 
Zitaiihttei de hua^inc9 
L L . ante A. 
Llaga. 
Zahuat. 






Llamar otra vez. 
No%a occccpa. 
Llamar por nombre* 
locawciia. 
Llana* 




Íi%tt\ l chaquî  
L L . aoteE, 
Llevar prcílo. 
L L . ante O; 















L L . ante U. 
Lluvias,© aguas nieves.. 
TapaquiabutQ 
M. ante A. 
Mazó para- majar. 



















Moioc^im. I . Toczjic, 
1. Moioc îa, 
Maeílró de algún árte^ 
Temttxtiatii. 
Magnánimo. 




Mayor coíã «ias grade. 
¿Achihuei. 
Mayor de todos. 
Huá demoxtin̂  1. <U-
mochvjtin, 
Mayoí lujo. 




Majadero para, majar, 




Maldecir de otro. 
TOBOA amocjuali de ce* 
ce. 
Maleficio el mal Kecho 













Mecaliigijr. ifcolî ti 
I. cuilofítili^tu 
Mandar con\o Señor. 
TaquehudyX tetaque* 
bua* 






































jvíañf'ar tic carne 
jdanjac de pefeado. 
Titau.iii de michL 
Mañear, bufear modo 
darfe maña. 




Mañana de dia. 
Mañana .por ia maña-
na. 











[mi amcyitalif U Dwd-

























Mas, vel maíque. 
Cotfiparxtiros. 
Jtchi,!. mas. adverb. 
Mas, Conjunción. 
Zequiy i . occequu 
Maícar. 
Qx4C(ju<ty htdiptdcqu** 




























KL ante E . 
Mear. 
MAXÍXH. 
Meada de meados* 
Mjxixaíi^ti. 













Mediano, entre gran-r 
de, y chicow 





Medice^que Íabe poco 







Medidor de tierras. 
TctatMchibitani de 
taime. 
Medidor del mundo. 
Tetamaehthuatti de 
taíriepte. 
M. anee E. 




Medio Dios, y medio 
homb¿ 
Taçca Dioŝ yhuan tue-
co OCjUtxÚo 
Medio dia^rtc menr 
dional. 









Ta&ap4titica91* toda • 
pttnejui. 
Medio Heno. 




Medrar por mejorar. 
TMÍA, I.. mtxo anxu 
Medir en di veri às par* 
tes. 
Noiaub tamachihu*) L 
nphttta untAchihuíu 
Medrólo. 
Momauht'titniy \. mac* 




Mejorar cada dia* 
Qjtaliramaru 





Taiaamiqmlí^ 1. tal* 
tiarr/iyutlî ti* 
Membrudo, de grades 
miembros^ 
TdhuAtiitüiy buMlaui* 











Menguante de la Mar. 
























Mciior del grande. 




Tcnebu^ ! maehiltioy 
Í. tamacbittia. 
Mente, la. parte; del 
iaima apetitiva-























Mes, y medio.. 
Me^ri ihuantacco.. 
MeGIIo por meíquino. 





































Mio coià. mia prono* 
bre. . 
A/oMxcrf, 1 Noiaxc&t. 
Mirar. 
ltay 1. quitá) L tachU. 
Mirada. 
Tachiali* 






Mirar al Cíelo. 
Itailb»ícact I . quitaii-
hutc<tc* 




«ty 1. tíchÍA kueccít. 




l u t&iãic, I . (¡una ta-
itlic. 
>íirac conacataniicto. 
ítMCAmdhuî tiliî ti. 
^dirar con los ojos. 
7'achia. 
>liíerícordia. 










Zoracqtti, I . miemicot. 
Modorra, ò boveria. 
Zoracítliagí*' 










Molinero, ¿I que los 
hace. 
HiíalíjmachíhuíC 
Mollera de la cabeza. 
Molleja enlas aves. 
Tcponil. 















Chantilisî .chdtitilî tL 
Morar en d campo. 
ChatitU, I . mochuntU 
ipAtt ixtahute. 
Morar en el Monte. 
C hxtitu Ípxn(¡¡i.té}am 
Morar end pueblo. 











Morir de coraje. 
MiyuU de quaUni^ 
Mortal coía que mata. 
Temiâili^ti, l hud 
tcmiãix. 









Molhar coa el dedo. 
NcxtU tea imapii* 
Motejar. 
Motcjador. 
































Pata, L P4noltid, vc\ 
Pacpata. 





Mudo, ò rauda. 
Nonti) J. baalamo rae-
toa*. 
Mueble, coía. que íe 
aínda. 
Colimlî tt bual mopAta 
Muela de la boca. 





Zibrntti l i ^ibuall 
Muy mucho. lAdvérlñoi 
Hudmutc* 
Muitiplicar^ 
Miafltít, I - mochibuíí-
mUc 
Multípiicacion". 










Murmurador, I . ; mur-
niuron. 
l̂ tacoani,]. taî tacoa-
ni* 
Murmullo dé gente. 
Quec%oIt%ti de tacat. 




Mufica arte de cantar. 
QHÍÇAM X̂ cfuicalî jiy 
Muflo, parte de dentro 
99 












Nadá, ninguna coía. 
Nadar. 
Nadador. 
Nadie por ninguno, d-
ninguníu 















Namta por el ícmcti; 




lOO Nc ance.Ec ante Lante 
Natividad 












Micafoàalî  I . ttelcd-
Negociar. 
i aéioa, h fjegGciítrCif. 
Negro, negra. 




Nervioío coía teda 
por eJIos. 
í. hicah,uacipanpatalhu4-
me% 1. talhuAüi. 
Neyar.bacer nieve. 
Nevada, -
N . ante L 
N i , conjunatm, por no, 
Ni^v. g. Nuehuattni 
Jphuat, m m f m eL 
* 
N i uno, ni otro. 
Ni â .una parte, ni ^ 
otra parce. 
/Hl tpan^e p i r t t , n i 
ipanocce parce. 
Ni en un lugar, ni en 
otro lugar. 
N i ipxnct -¿«*4í'.., ni 
Jpanoccc lug&r. 
Nidal, ò nido. 
Tototcalu 







Niaíjut oyuixti , I . nU-
matjui ôcjuixti. 
Ninguna muger. 




Niacfui, \. niamatjni, I . 
niaffioãcjuu 














Ta/oí*, 1. iohualh 
No nías, uídverbio. 
Za.tjixquixt 1. %Ant 
Nombrar. 
Tocaiodia, I . nombra' 
roa. 
Nombre. 
Tocaiot, 1. tocaio* vel 
itocauh. 
Nones, numero con-
trario de pares. 







No labio, l ignorante 
por letras. 





Iximatili , L í4fC«c-
Noventa numero, 
































N. anee U* 











Nunca, ó en ningún 
tiempo. Âdverbio* 
sAki L amonio. 
Nube. 
MtxtL 
Nudo como quiera. 





O. ante B. 
Obedecer, 










Obifpülo, bandujo de 
puerco. 
icí/, cuitdxcoli huci* 
Obifpal, caíade Obif-
caLeopixcjw huei. 
Obifpado, dignidad de 
Obifpa 
TeojnxcaioL 





Obra, el trabajo que 
allí íe pone. 
Tttjxtpttnolizpi, frfíí*-
quipAnoli. 
Obra de hombre, en 
quanto hombre. 
Tetjmty 1. tacateyuit* 
Obrar. 
Chihudi L tequ'ipanoj* 
Obrero. 
Tachihuanî  U /<ío-
<¡!4ÍpitnOA!jL 
ante.D. 101 
Obrar, gobernar el 
cuerpo. 
JUpi^a, 



















O. ante D* 
Odio euemiftad. 
QuaUm ŷ 1. quaUni' 





l o t O ante P. &G. ôc Y . & 0 ante J* te L- & M. 
Odioíb,embidiofo. Oyr, comoquiera. Olvidar. 
O. ante F. 
Ofender. 









O, ante Y. 
Oy, adverbio. 
Oy, ha tres días. 
KAXCM iei tôrjulme, 
Oy, ha quatro dias. 
*Axc4n nahm tonalme. 
Oy, ha cinco dias. 
*Axc4n maquiie'tottdl-
me* 
Oydo,fentÍdo para oír 
Oydor eí que oye. 
TucAcjuini, I . hud ta* 
cacfftia, 













Ojo de Buey, Hcrva. 
Ixtololo de Buey pafli. 









Oler para íacar de raA 
tro. 









Elculwatify L dcahut. 
U^ti* 













CL ante N. 
Onzas dos 















































Onor, ú honra. 
Onr^r, ü honrar. 
Mahui^tilia. 
Onrado, ü honrado. 
tUiti, 
Onze numero. 
M a ã a f í i ihuaft çt* 
Onze veces. 
Maâacpa ibuan z¿c-





Ora parte de! dia. 
Iniman7 taro utitur. 
Oración. 
TatMthtUi^ L tittAith-
Q ânte R. ante S. ante T. 
Orador que hace ora-
ción. 
Tetataubtiani, L hual 
tatauhnli^ti. 
Orar, como orador. 
HualtjuiibihttA, tatit-
uhtili^ti. 






Ordidura de tela. 
Tatccfccali^ti. 
Oreja la ternilia de &e-
ra. 







Oriente por donde na-
ce el Sol 
Campic tacatia tenalú 





Cam fie maxixah. 









O. ante S. 









Otra vez, .Adverbio, 
Occecpa* 
Otro uno de los dos. 
Ocre. 
Otra, y otra vez. <Ad* 
yerbíos. 
Occecpa, ibuan occeep* 






O . ante V . 
Oveja animal conoci-
do. 
\xcat, raro utitur. 
O vergüenza. 




O ante X. 
Oxaía, 
M a , I m m L 
P, ante A. 
Pacer el ganado. 
















Pagar, ó paga de deuda 
ler axe(thunli^ I. t¿x~ 
Paja trillada. 









O. ante X. &P. ante 
Paula de vientre. 
CuitaxccUhuei, 
Papa el Ponriñce. 
Hiicibitá tepixeatste-
toatiL 
Pando coía tiefa. 
Chicahujccoinc. 
Papo, parte honefta. 
TepiL 
Papel. 










Nccnehuilixj 1. partpu 
Parenteíco* 
Cotoncuhuali^tL 
Pares de moger que 
pare. 
Pares de ^thtat que. 
mixihuia* 
Pares en uomero. 
Orne» 
Parida. 





Pariente por íangre. 




Taques^ U tiiãoiu 
Parlero. 

















Taxeioanir L ffr̂ p4« 
nanL 
Partitíe. 
MoxeUa, L mQttptnA* 
Parto de hijo,Q de hija* 
M i x i h u i l i ^ 
Pala je 
Moxghuitizgi* 
Paíarle de raya poc dê  
maüarle. 
































palsion de Anima. 
l o t i n i U ^ I. tolwtli^; 






Paftor de Almas. 
Taca racpsam. 
pata el pie. 
/ex/. 
Patada, ô huella. 
Patear, ò pifar. 
Pato, ò Anzar. 
Cauaubíiy raro utimr. 
Patriarcha. 
Patron, ódefeníbr. 
Jtalehuiaxíy L tápale* 
huianu 
Pabilo de candela. 
itfMf decandeíxy vel 
/o/o decandeUt 
Paba, ò Pabo. 
iduexdot. 













Pecar por negligencia. 
TaéUcoa. 
Pechero tributario. 
Temacali^ti, I . tema' 









Teaauiy raro utitur, 




Pegar con liga. 
¿ 4 / 0 4 , 1.1Agaloa. 
Pegajofo. 









Ximay L taximOf U 
xipehmu 
Pelador. 





Tapata, 1. tatepshttd. 
Pelo próprio de laca-
beza. 
Pelo comolíelloíiiEil. 








Penar como quiera. 
Motolinia. 














Penfar muchas veces. 
Peña granj>iedra. 
Huei ret, I . texcat* 
Peor, comparativo de 
malo. 
^Acbtamoquali, I. tes^ 
cuino». 







PolthiiU) L Mololoa, 
Perder. 
Poíoas 1. tapoloa. 
Perdida, ó perdición. 
Tapoíoli^t 1. tapólo-
li'igi. 
perdido Cn remedio. 
Tapólo ti. 
Pjcrdiz ave .conocida. 
P«rdop. 
TtPocpolhuili^ti, 















Zê /rf, 1. permitiroa. 
Perrito. 
• Pelito. 




Perínadir, ó inducir 
con razones. 
Macmaxtia ka tatlol-








Pelar por artepentirfe. 
ib/cocas J¿ tnotincuepa 
yola. 
Pefar nombre aísi. 
lolcocoli^l. motinciie* 
pali^tu 






Taquizquia, I . taaaçiy 
Pefca de pefes. 
Taejuizguilizpit í» 4C-
Preguntar. 
Peftaña pelo del ojo. 
Ixtoaniio* 
Petición que fe dà al 
Principe. 
TaãamU^tL 
P* ante L 
Piartel Pollo, ò A l -
con. 








































picar pellizcando, ó 
^llizcar. 
Td^oc^opiniái I . tai%-
tccuta, 
pico de Ave. 
Pico de Tow. 










Piedra de orina. 
TM de campic maxi ' 
Xúlo. 
Piedra de cal 
Tet de ttnextL 
Piel, ó pellejo. 
CuitttKti. 
Pila de agua. 
PiU de at. 
Pila dé bautizar*. 
PiU de campa tsqufr-
tcquilo. 
Pintac 






P. ante Lance O. 
Piojentò. 
Huxltfuipia atmit. 
Piíar con pies. 
TAtdtczgy L tatefte-
P. anee L. 
Plaza lugar donde ven-
dea. 
L campatacoalo. 
Plantar iòs arboles. 




Placer, ò deleite. 
Qualiuíi^tiy. I . fjuek-
huilizti) L elcahuali^-
t i . 
Plegar ropa. 
Xoloxhuia. 
Pluma de Ave. 
Totolacat. 
Plumas de. Aves. 
Totolacame. 



















Poco mas, ò menos. 










Poder, nombre verbal 











Podreríe, ó podriríc; 
Mop.dantx* 
IPodrer, ó podrir.-Patama. 
Po-
v 








Polido, ò pulida coía. 
Poíir, ó pulir. 
ChihuA m*hiii%tk. 
Poiilía. ' 






JPolIo, ò pollita 
OqaixwtQÜtQ. 

















Por ventura, ̂ Adverbio. 
CUÍX% rato utitur , L 
Por aJ^un lugar. <Adv. 




Por donde quiera ref-
pondiendo,\Adverbio. 
Campic ticnequi-^. 
















LampA wo^ehuilo, 1. 
campa moque^aío. 
Pofar. 





Potente, ô poderoío. 
fJuiUattiy I. huilitiani 
Poío. 












P. anee R. 
Precio con honra. 
Mahuizgill^, U »w- I PK 
hui^t i l i^ t i . 
Preciar tener en mu- PE 
cho. I 
M a b u i ^ t i a 1 . «M- PE 
bui^rilia. 
Predicar dibuígar, Pi 
lamacbilfi*. 
Predicador. 
TamacbiltUni, l t & 
machiltiatti. 
Predicar Sermon. 
TeotacahualtLtf \. pr* 
dicaroa. 
Plegarias por ruegos. 
Tcutaubtili^time* 
Pregonero. 
Zac%i<MÍ de pregón. 
Pregonar. 
Zocata, \ , prtgonarixf* 
Preguntac 
"íaflunia^ l tdftdnitiA* 
Pregunta. 




f ind txcpUni. 
fremir, 6 apretar. 
Tl7/'.7M. 
prender como Juez, 
prender una coía con 
prender luaibrc 
Tatu texuxtu 
prender h planta. 
• ftbux, U ixmolima. 
Preñar. 
Preñada. 





















iQubcd* L agfmlî ti. 
Primero de muchos. 
ÂcAxtQ de miatjuintitt 







Pchualiqri, 1. pchmli^ 








Mttca taãolL • 










Provocar a Ira. 








i . Moixv/Udnu 
P8 ante U« 
Pueblo. 
Puerco, o puerca, 




Tccpe, I . tiepe* 
Puníar. 













Puntero para ícñalar. 
Micbiotiani. 












Terty I . few©,.!. 9«<r. 







Quedo, coíâ foíègada. 










Querer parir la muger 
Mixwuia.. 





Q ânte U.. 5c Ru ante A 
'Queftion, o pregunta* 
'faftamli^j I , tañan 
Quiza por ventura. 
Â̂ o-t K arnaco*. 
Quien quiera. 
Quien. 










Quitar de lia. memoria 
Qui^tia de tahrantiquiii^ 





QuaUnia^ I ; rabearoai 
Rayar el Sol. 






Raja de madera. 














Zihuaca^acqaiy. 1. jwf. 
cauh'. 
Raíar lá medich. 










Xima, 1, taxima. 
Raftro, de pifada. 
















Qualofiia^ L rabiaroa, 
Raztmo de ovas. 
Racimo de xogoiñeczt. 
Razón, ò cuenta. 







Mecat re Ata: 
Re va DO, 
Tacanecbicolî y xaro 
utitur. 
Rebelde. 
Hual 41190 mopachoa, 









Rebolver m ciclando. 
























Recordar â otra» 
Quclfjamiyuilia. 
O z 
I ! E 








Choca, 1. tacaquî t't-
lia, l rechinaron 
Red. 
Mataty L mata!. 
Redimir, relgatando. 
Zçfícoay 1. ta^encoi. 
Redemir del pecado. 
M4<¡mxtia,\. balehuia* 























Ttacbua^ L ytttlaitM, 
Regañón. 
Regla. 






Mttxria,!. gobern ávoa* 
Regidor. 






Reja de hierro para 
arar. 








Relatar, ó contar. 
K* ânce Ê, 
Relación. 
Relator. 
Religión, o piedad, 
2ctte/i%th 

































Jahualoa* i taithualoit. 
Remudan.. 
pM4t 1. rapdtít. 
Renditíe e! vencido. 
•MotemMd, 1. mopeta. 
Renovar. 
lancmlUt L. cbibuaiatj* 
cute. 
Renovación. 





tAtbUit-y t teachuti. 





























































Reícatc, ò reígacc^ 
Resftiarfc 
• morcsjriaroa, 












JJudmiàotia, t eam* 
pctnicioti*. 

















CuepAy I. cuepilia^ 
Reflicucioir. 
Reíucirar ievantaríe. 
/O/M, I . moyuesg-
Refurrecciotu 
loli l i^tu. 
Retardar. 
¿Jueccaxht iM, L huce-














RetraheríCy ò apartarfe 
MoxeloA) L moxoloa* 
Retociur, 
Revelar, 
Nextiiiíty I . machilriíty 
\. tenchuilUr 
Revelación. 
Machiltili'zgi, 1. fíwí* 
Reverencia. 
Reverdecer̂  












Recio, no flaco. 
l i . ante L 
Rivera deMar, uorif 
Ita dc Mac. 
Tarwco de.teoatenco, 
RK-erade Eip , u or i -
fi3.dc 
Tuteuco átenCQ* 










lAtcncOi \ atoiac bm» 
Río arriba. 
Âtencoy 1 ¿ttoíte tfiCr 
pac. 
Rio abajo. 





^ . ih t í ezga l jz tL 
V 
R. ante 1. ante O. 
1 Rifueno. 
Rifueñqs. 
















Mofador, ò enroCador 
Rocio. 










Ródeo .de cammo. 



















































Romper, en? diveríâs 
partes. 
















Xochit de ixttthttac. 
iKofal;. 
Xochit a*. 
Rofca de. pan;. 
Uhxdlticpatt. 
I Rofca ¿ t culebra^ 
Jahttalcoat.. 
* •íf' 
¥ * * 
* 
R. ante U. 
Rubí'piedra precióla. 




























Saber antes de tiempo 





Sabio; ò fabedor 


















Sacar ió entrado* 
Catquixria. 
Sacar Jo guardado^ 
QUIXÍÍA hual accoñk/t 
Sacar una coía de otra 
Quixm d t i ñ i h w c 
Sacar del feno;. 
Quixti* dc-frn<K 
Sacar 
Sacar como agua del 
pofen 
Qifixtia ioequi at de 
pofi. 
Sacar Jas tapas. 
QnixtU rríp4sr 
Sacar afuera guiando. 





Sacar â fuera de nu~ 
mera. 
parxjuixtia* 
Sacar â focra. 
Qtiixêict tjuiahuac* 
Sacar algo por olor. 
QutxtU ipimp ayuic-
. neqttix. 
Sacar de la difpeníà. 
QtUxtU dedsfpatft* 
Sacar baTura. 
Sacar poiíos las aves. 
Ttórol tjuixtiOica* 
Sacar podre, ó mate-
ria. 
QuixttA temali. 
















Sacudir la cabeza. 
CotinÍA zvtítcco. 
Saaidir uao coa otro. 
Zec^cha,^ ÍCA oezg. 
Sacudir de arriba abajo 
XCCZCIQA de txcpac tA-
%j>n<t. 








Sayal de lana. 
ZaUl de ixcatocmit. 
Sal generalmente. 
Sal, dar con fal. . 
Poichuiít, I. ixgabttitj 
I. î ratralia. 
Salada cofa con ftL 
Pote, 
Salir. 
Salir fvicra del camino 
Qui^i qmahuAC de t>c-
ti. 
Salir, ò recibir alguno 
Namiquix. 




Salinero, el que hace 
fal 
Huxlqmchihax j%t<tt* 
Sativa de ia boca* 
ChichxL 
Salivofo. 
Chkcbartij t (Achk* 
cham. 







Saltar de arriba. 
ZicuinU d< txcpífC* 
Saltar de abajo. 
ZicuinU tie t4%int<L 
Saltar contra alguna 
ZicuinU contra aqui 
Saltear â alguno, 






























Saludar â aTguno. 
Chicahui, U tachica» 
hua. 
Sdlutacioa en efta ma-
Dcra. 
Chicahuali^tt. 
Saludarfe uno â otro. 
Mochicahuiu 
Saludar al que no & -
iida. 





ChicAbuéutî  L rachi-
• cahuatiL 
Salvar de peTígro. 
Palehuia, I . m qttix-
tia. 
Satiá 'coíá en su 
Saoar â otro. 
Paâi*. 
Sanar el raifmo. 
AíopaUtíU L qualíta-























Seco cofa feca. 




Sed, gana de beber 
agua. 
Sedaípara pcícar. 
Mat At, I. matd. 
Segar, v. g. trigo» 
t i l 
Seguir, 









Seguir Kaíia el cabo. 
Toc4 bajía iramiaub, 
L moca bafla itamta. 
Segurar. 
YÚOf 
Seguro de peligro. 
Mítyurxtiti, 1, tem*-' 
ejuixtili. 








Semblante de Cítta. 
Quali ixco. 
Semblante deícoipri-
Ixco î ttlecquu 
Scm* 





Sembrar otra vez. 
Toca ocçecpa, 1. tatoca 
occccpa. 
Semejar uno â otro. 
Kíecnehuilia. 
Semejanza. 




Semiente, ó íimicHTe. 




















S, ante L 
Señal. 
Mjchiot, I . mácbioj I . 
macbiotL 
Señora de liervos. 
Zihuatcco. 
Señor de caía. 
Tcfi i . 
Señora de cafa. 
ZihunpilL 
Sepulchro, ô íepultura. 























Si en algún lugai. 
Int* rpattn iug4r. 
Si de algún lugar. 
h ta de ten tugar. 
Si algún lugar. 
. Lita ipatcn lugAr* 
Si por aígun lugar. 
Inta campic te» ¡ng^ 
Siempre, xAdmUio. " 
Aíocbipa, l í̂ vn/CGí, 
/, ^emecac. 
Sierpe, ò Serpicncc 
Huekoau 
Sierra, ó monte alto. 
Quaftay l quaftthuçQ. 
capa. 
Siervo racional. 
Tacon^ L efe/avo. 
Siervo irracional 











Siglo, ó cfpacio de cK 
años. 
Macuilpoalixihuit* 
Signo por Jeñal 
Machios. 


























Silencio por calíami» 
coto. 
Tai^V,!. amotenmoli' 
Silla para íentarfe. 






Xin¿Xy J. xinaxtL 
Simiente humano. 
TacaxinaX) 1. tacaxi-
n.'.io. 1. lACAxinuxtL 
Simular lo que no es. 
Chihua hutlamoiehuat 
Simple cofa no dobla-
da. 







Imapox, 1. im4 amo-
quttti. 
Singular coía* 
¿fe, I. ^da^e. 
Singularmente. 
So ante O 
Sino, conjunción» 
luta amO) L intAcamo. 
Sin verdado 
/«fá amomdahuaCo 
Sitio poner aísü 
S* anceOo 
Sobaco. 
J^inra de accoL 
Sobervia. 






















Tonalit L ton&ti. 
Sola cola. 
Solamente uno. 
1 1 9 
Soledad. 





0 i . taiocoxtica-
Solibiar 
^ecoejuia,. Lfolibiaroit^ 








Sollozar â menudo» 
Cboca achí cebica. 
Soltar tiro. 
Micabua, 1. txminá* 
Solear generalmente. 
MacabitOi L tanr/tca* 
hua. 
Soltar lo atado. 
Mtcahuojl tom*! 
tatoma. 













SOD, Ó fonido. 
Tttcatjui^fiii^]. taca 
Sonable cola. 
Sonar los mocos. 
Qaixtíd moco/, L id-
cdctiir qttixtix. 
Sonar como quiera. 
Tacatjurtçili^eia % L 





Soplar à íuera. 
pi%* quiahuac. 
Soplar acia orro. 
Tapida campic oeee. 
Soplar de lejos. 
P¡%4 de hufeca. 
Soplador, í o piadora. 












Soiegar â otro. 
Zthui* occf, L rjw-
huittid ocec. 
Soiegar íe. 
Mo^rhuia, 1. motxc¿~ 
Soíiego. 












S. anee U.. 





Subir de abajo arriba. 
Teccoa ííc ta^itít* MC-
pao. 
Subir en alguna cofa. 
Tccccd tpwtfno*. 
Sabir con otros. 
Tuco* i/uhuac occe* 
fjutatiH 
Sucesiva eoía qt\e íu* 
cede. 


















Çochi^ti, I. cochili^ri. 
Sumar en la euentíL 
Chihnítt.ipOAli\tL 
Sumir de abajo. 
PoUqutatdzintd, I. <k 
ra^iiitd. 
Suplir lo que falta, 
Tapoepoíhuid. 
Surtir, o coíer. 
'Xdct^oma, 
Surlidor, ò cofedor. 
Tctdc%or?ñfti. 
Su Ue n tar, al i mentar. 
Tam.t€d. 1. KtdmtMf 






















Tcía,ò telar para texcr 
Çitmptttae<]uitih. 
Telaraña delaatañao 
¡chAtfXtty l uch ib í / a t i 
de tocar. 




Teaíblar paca caer* 
Jüftfbitetoctt j>ara hue* 




L tentacaĉ itt. 


















Temprano antes de 
tiempo, 
*Hud quale*. 
Terapcano en buen 
tiempo. 
















NoU tang*) t nohuU 
Tender en la orilla. 
Trf̂ 04 ipan tatenco. 





Tener en mucho. 
MAhui^tilU) L pin 
ip4n miiic* 
Tener en poco. 
Mdhuizçpoloa, !. pÍ4 
ipat/tepiio. 
Tener mala fama. 
Tener reípedo â algu-
na cofa. 
Mahui^tilia. 
Tener propoíito de ca-» 
minar. 
NccnemizxequL 
Tener acatamiento 3, 
otro. 






MATOCJ, f. tamatocct) 
L macmatocd* 
Tentar primero. 
xAcaxto matocdy vd 
, dcaxto tumacocju 
Tentación. 
MatocaU-̂ tit L taita* 
CíOfT. 
Tenudor. 
Tamatocani, L buaí. 
tamacoca. 































Termino por fin. 
Itamiauh, i . itamia. 
Teftar hacer teftamen-
ro, 




















Gí/)w>, rato utimr^ 
Tiempo oportuno. 
Qítftti tiemjjo. 
T . ante I . ante O . 










Tierra, naturaleia de 
cada uno* 
leba» utitepet.-
Tierrít finiaer ó conti^ 
nua, 
Chicahuaftali. 




Tierra para íembrar 
Tali para tatota^cfuí,-
Tierra, virgeiv y noJa-
brada. 
T a l i amo taxahtalL 
Tinaja de barro. 
Iwaja- de tali* 
Tinaja para- agua.. 
Tinaja para at. 
Tinte de OüKro 
TUL 
Tinta de grana para 
teñir. 
Tapaebuili^íi de- «ó* 
cbi^tiparata pachuisi 
que. 







T a ç a . 
Tirar tiro. 
Tamota. 
Tirar cofes acras. 
Taieüelicip. 
Tirado aquello que fe 
hecha. 
Tepcclica, l táctica. 






T ante O* 
Tocar con mano; 
MatoctX tamaroca, 
Tocax con inítrumen 
to. 
Ta^o^ona, 
Tocar por pertenecer» 
Motteyuiltiar 
Todo. 
Mocbi, L mochitt. 
Todos. 




Zen huilitiMy L huel 
bitilttinu 





TQÜido, ò tullido. 
Xomar. 
Çxna,). co?i¿m. 
Tomar i Sogro. 
Cwdica g.inancia, I. 
k a t,tnili-%ti. 
Tomar algo pccfltado 
de otro. 
TeunehuitiíL 
Tomar algo para ¿Jar 
cuenta. 
Cana para temacaî ta-
Tornar prendiendo. 
Tomar primero. 
CAn¿, co/rdMit acanto. 
Tomar â Ca cargo. . 
Mocbibfta cargo^ VçJ 








Tprcer Io 4etecho. 
Tacòccotoiy j . coccoioa, 
Twcpz ca diveríãs 
partes. 




Torcer, tanibíen lííãn. 
Necuiloa. 
Torcido tuerto. 




















Tararí a ttL 




O^ÍÍ; , 4, huchemacá 
Trabajar, 
Teyâiputtõa. 








Quaíica ten iaticuic 
Traer eníima. 
Qualtca tepac. 
Traer llamando â al-
guno delejos. 
Qtialao^A de huecctL 
Tragar. 












Itepo^co, l quilchiL 
Traíponer plantas. 






















|fM trocar feriar, 




CoX) I . rJ«-i,!, zgncox, 
I travar, pegar. 
Zxlox, !. tx̂ xloXy L 
tlo.t. 








I Trena, ó trenza. 
Mxxuhuxt, raro uti-
Uir, I î oft t A t l p i l i , ! . 
Trepar. 
Trepador. 





Tecoü f̂it I . teccotqys. 
Trepar á otro. 
Tatcccxhuia. 
T. ante Uo 
Tres na mero* 



















A*/ %?nn\\tiei centime. 
Tres onzas. 
Treíquilar, 
Xím*! I . t&xima* 














T n í k ciUr. 
r4/oro/.itl. txiocoxtic** 





Pat4̂  1. t4p4r4t 1. M-
pXCpitA. 
Trocar bolver el efto-
ni ago. 
Tropezar. 






Tronar con eflrepito, 




Tropel de genre. 
T4C4quî rilî tí âe ta* 
ext. 
Trueco, ó trueque. 
TapxtiO) I . tapxrait-, 
T. ante U . 
Tu. 




U. anee E. anee M; ante N. 
Tuerra cofa r o dere-
cha-
iSfMcmdàfticy t col" 
ttCt 1- neqniinc. 
Tuerto cfel ojo, 
cbtt. 
Tuetiiio del hucflb.-
1 wlo cmitt raru utir* 
Tumba, íejíultuia. 
( oío/^wfji. ajiCiQwnqui 
Tupir. 
ítUhuAVA* I . rupirQA. 
1 ura, por duración. 
IiueccAhmtíi^rü 
Turbar con delirio. 
PofôA^ I . mcfoiajy I . 
rtioixpoloa. 
Uerfono lio l'adrc. 
Toltttchiy \. IIUAI amo 
U. anee M-
TJinaua, hutnal cofa. 
'lultKpxc rAcanlt^fiJ* 





Alof jíttluy I . meyuc-
chahutA* 
Unicdecer otra cofa. 
I'AluttAy!. tjucchahuia, 
i . tApaltUia.. 
Umctia coía. 




I'Aciiy I . untucñto*. 
Ungir, 6 ur.tar^ 
•v4 
Turbarle enxuentas, ó | ^ jpMü, . íupalríc. 
en caminos, &c. 
Aíopoloa. 
Turma de tierra. 
jpozgJ/tíjlt^ti de talL 
Turma de auimal. 
'JepoL 
Tu lolo. 
Mozflpdy I. mo^eL 
U. anee E. 
Ubra,íi obra de vin día. 
Tc^u.panok^ri de 














Un día antes. 
Undiadeípues* 
Ze tottAli -^AntepAn* 
Una noche defpnes. 
ZetAÍoazg/itepAti* 






Ur.o de de?. 
¿e de- Cmctitin*. 
Uno de n.ut hos. 
¿e de fí.ia^kírtiitt*. 
Uno íolo. 
UnOj.uctto, dedos. 
Ze nozjuie de oo.fn-
tin.. 
Uno una vez, y otro 
otra vtz. 
¿C^ClfAy if.ltdX. CCCty 
Uro por cierto-






Unrar deba ¡o. 















Unas de àtlos. 
TJnna, a onni. 
UdaeSj ú orjncs. 
.^í xixti>n \ 
Urín, â orin-
Oritur, u orinar. 
U . anee U. 
Uva generalmente. 
Xoconsctr. 
















Valor de preao. 
IpxttiuL 
Vana. coü . 
Uo ante Be V . ante A» i 
VanJear-
Vara con qae mí^en» 
Varón. 
Varón fo Itero. 












Xolopi\:t raro titimr. 
1. tahuxlih. 
Vello de los pelos. 
Tocniya. 
Vello de barba. 
Vena genera] iftcnte. 
Vencer. 
Vencedor. 
Vencer en pleito. 
Tania pleito* 
itcE« 12.7 







Venir i la memoria. 
miquix. 
Venir de Icios. 
HtfsU ds huecca* 
Venir breve. 




V<;iitofa cola de viento 
Txchecxli. 
Vèr. 
ItX) I . txchiú. 
Ver prrnero. 
ir* xcxxto. 
Ver otra vez. 
Zrs occeepx» 




AlcUhitxCy I. mrUbuj" 




























L ante 0.5c Z. anee O. ante U« 
Vicloria vencimiento. 
Vid» Faita, oZepa. 
DCíttomecai. 
Vida duración de vivir^ 











Vil , cola de poco pre-
cio. 
lAmo ten ipat'u 
Viña, lugar de Vides» 
JCocomecat mili. 
Virgo de Doncella. 
Ixpopqyoe. 
Virgen, ò DoncelTa. 
IxfiQXtU 




Vilkar otta vez. 
lea occey-a^ 
Viíibíe,coia que fe puc 
de ver* 
fíual huel ntoita. 
Vifta. 
Vituperio. 





MACA, L tcmaca ym* 




Zumbar los oídos. 
Chócalo tíjcj%jw¿v~ 
JsJQXA. A I.Leñor,¿quien imniftro efte Confcrstoiuno yz lo ftipongo íhftroiJo en el Mo-
xV ral, y aun en et modo rcfpetHvo de-confèíTir, proporaionado afsi â U caíidad dé-
los Penitenies, como á Ja varicítid di los Lufares en que fe confie/Ta; que yz fe tk, biza fabri, qüe 
por lo regular.no fe procede en UQ mifroo teaor con los may indos, qnc con los que tienen lo» 
o;os muy abiertos para ta imiieia; co» los IUÍHCOS, que con los que habitan en las Ciudades; Por 
tanto, ociofo es dedr, y aun me f arecicra efiádia el advetdr, onando hs precintas del ínterroca-
torio que açui pongo fon ã cerca de materia praw, ó Icre, y qoando fe ha dcular de nnas, y omi-
lir onas, puefto qae no fon todas para todos. Lo primero loenfeñan los DDies.V.oraliftasdc'qoíc* 
nes me piecio fet Infimo Difcipalo; y lo fcruñdo lo diâa la piudcnda, y lo peifeccícnaià la expe-
riência. Tampoco tengo que advertir, ere muchas de las preguntas que propongo k cerca de tw 
Handamiento, efttmeran acafo muy líen colocadas eme las t>ce pertenecen àotro. Quien cooq-
ciine, (y qualcniera lo conoectà) el fin único que Yo he llcrado en eílaObrÍta,quee»el de dar co-
pia de voces Mciicanas con quepoder nitender, y fei entendido áe los Indlosj echará líen de rèi, 
•que lo «ÍUC a<;ui he pretendido es ÊicilUar, ò hacer mas llevadero el V.íníííeiio de ccnfèffírlcs: lo 
qpt en paite fe ccnfigue, fi le procede de mus preguntas en otras por las efpecies qe* tnas exó-
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para cexinaquixoz, Üiuaa tcxhuicaz 
lihuícac* 
Crees en la Sanrifsima Trinidad, Pa* 
í}re,HijoryEjpmiU'Siínr(t'i. licncito-
ca ipaa Samifsima' Trinidad Dios 
rctaczin^Dios Tepirzin»ihuan DJOS 
iiípirita> Santo? 
•Creesf(jue fontres• Per fon as dijlintas, 
y un fob Dios yerdaderói Ticndtocãy 
que imeque ici tacazizime di{Uutas 
hualalo quidiihualozaiiceluid neli 
Diosi. 
Crees, qitf xy Inferm los, VM-
losy.y. Gloria para ios bnèncs^TicntL-
toca unca ^tierno para hualaaio 
quaequali, ihuan Gloria para hual 
quacquali! 
Qué oficio tiencft de que comcs> Je 
•(¡uepafasí Tenteqait tiepia^de ten-»-
citaqua- detcncipanoar 
Traes verdadero,.y grande, ddor: de 
rus pecados, per haverlos cometido-ion-
¡ra D/oíM iqualica mclaliuacjihuan 




Arí>. Amo, /. 
Quantas vecesi Quezquccpa. 
Muchas.veces,. Miacpa, 
Advertencia de. los dcinpos-con que ít explican, y- fo»: dtjde- tottmeó dcldei cl tiempo de caJcres: dejek xopaíita deíde tiempo-de agua» 
de;ú ' tatocau^idiAdt el ricii^po de ias íienibras-, dejdè tamchuaU t̂i deíde el 
tiempo de ías eícardas: de¡de taócpahuaii^ti deíde el tiempp de las íegundas; 
idejdc agcamit ikíÁíGl tiempo debaceroja: defdt rapixcaít^ti deide el tié-
po 
•t^E conf:¡]af¡e ahora un anoi Q'U-
I mo.oícaiti inon occe xihuit? 
Cümplijte ía penitencial Oticaxilti 
en i renda. 
De/de epaando te eflas examinando: 
Jeíde iqui timo examinaroftica: 
Eres cafado, viudo, ò folteroVTiñZ-
¡picqui, tivmdo^ nozo tiíolterot 
Stbes el P. Nro.el t̂ ve- Mariana Sal' 
fijos Mandamientos de U Ley de Dios, 
JÍ Mandamientos de U Santa. Iglefia, 
)$• Santos Sacramentasel Credo, ó 
w ^ArtÍculos,ytodo ¡o necesario para 
Ovarnos ácmari Padre nucítro, 
Ave Maria, baive. Mandamientos 
de la Ley deDios^ Mandamientos 
de lasara Igleiia, Santos Üacramen-
tos, Credo, nozo Artículos, ihuan 
mochi hual monequi, para üazquc 
ilhuicac?; 
Crees, que ay un fólo Dioŝ  el qual da 
la gracia, ycaftiga los maiosl Ticnel-
tocaunca.zance Dios, que teaiaca 
Gracia, ihuan quin caftigaroa hual-
anio quacquaíií 
&ccs que nueflro. Señor fefu-Chriflo 
encarnó, nació,, murió,, y refucito, para 
redimtrnosi y. faivarnos\ íicneltoca, 
quero íieñot Jeíu-Chrifto omona-
caioztotacad,.oruiquit.ib.uaa oioli, 
Í | O ^ CONFESSIONÁRIO, 
pode las í;ofcch33.'Lc5¿ÍSíTsis ricíupos ao :<35 pon^a porter may'in i 
irfigibíes, psro los arriba dichos ̂  nccc iàao-que ías Señores Conícíibli 
res üciodios los apeendau bií-i, porque con ellos h explican los Indios") 
y no con ios cicmpcs'Ulaiks, y .caitciíaiios, v, g> -ahor¿ sjti Mes> -aUoril 
JP'RIsMER M A N D A M I E N T O . 
j l m a r . a . Diosfobre todas las cofas.' 
2E MANDAMIENTO, TAZOCTAZ DIOS, 
Acaxcopa que quexquix unca ípan iiiin .calcicpac. 
HtstétUdo de I * cwverfíon, ó f>4-
rt-ejuc vivan bien tus Criados, tus DQ. 
msfticos,y tus Subditoá Oric mocui-l 
caliut, para ioIí¿qac quali mo Oía-1 
4os>M.oGhaupiIliaan,itusaa uao ûb-1 
dttos? 
Has ¡t-yudvJo los errores de los he-
ves* Otic palcUai ixpololiza de he* 
¿os has dyudxdo en fus provechostb aé 
Unramientos malos+j Íes h¿sreveladat* 
ddño de U Jtdijñonlo WC toca2 la ad-
minijh-aàande U l ^ k j L ã Otiqain pa-
lebuí ipan iprova;íios, nozo ipan 
iadelanraiuieatos, ihuaa onqmo te-
nehuili ipaa iclacoÜzd, nozo daño 
de Religion,liua] monequi ipaw-ad-
inmiíkacioo de ¿anta igleiiaí 
tíasiemdo trato cvn los cnmigQi é 
nuejlra Religion^y lesdifiearmaspm 
tjue pelearã cotranofotrosi OticpU na-
to in nahuaccnemigos de to Rdi* 
gion, iltuaii xxit^jm maca armas, 
para nioaiiclik>?quuía ronaliuac? 
Quixà COM fjje, ò de otro modo hxs 
eflorvjdael provecho de xttcjlra Fe+j 
\ Je 1$ Steta l&kfi-à Azo *ica mof l í 
H 4̂S vtvtdo en atguna hercgid lQÚ-ioliipanten heregia? 
jias querido pxfar^y <¡ue te tengan 
por hertgèi Gncnsíjui tipanoz,¡haan 
^uciTiixpiazqtte ipaiupa heregcJ 
' Jlas vçntjrjda de la Fé con tu incerior, 
o con tus fiolibras, y enfefado heregias*. 
-Otiq^acqualam ipan neltocahzcj ica 
íiiuiduuüiigailii, uozo ica motac 
íolme, ihuan otic rcmaxti ticrcgias? 
tías ayxdad) a los htreges* y h a s ' 
jtyudadolos en fus porjixfi Otiquin pa-
iehai b ^ r c j ^ jhuaa oti^uin -paíc-
huijpan iporíias? 
/JUS afeguradofospara facor de elhs 
a l g m bien temporal, y te has fervido 
deelíosçQrt cfcandUol Ockjuiu zenca-
iiúa, para tiguixtiz de iecBuancin te 
.bienteaiporaí, íhujta ottmo taque-
jbuain de ichuannn ica etcandalo? , 
Los J?as jomentado} ã ayudado en per-
juicio de Cachofkos. y c j k r v j j l e f u .con-
yerfiw, ó para j e Vivieran bies*. Ori~ 
j^um pslclmi ipan perjuicio -de ca-
tiioíiúos, ibuat) OIÍCLÍCÍ>, nozo atro 




^ sozo zeoranúti otic eilorv^ro |>ro-
Ib] icc^0- Je tonelnxaiiiti, iliuan: dc 
Santa Iglciia? 
, Tunes algun.t <íud¿. enjiuejira. Santa 
/tí Tjcpu.-tai tiudi igan toiickoc^-
izii Santar 
HAS yttupcrido aigutids CercmoniM 
it nuejlra ¿.UJU híe¡u'. Otic inahuiz-
polotcn.Ccrcmomas- do to òanu 
Jiecitijie tojf Sacramentos de los he-
rtgtSyyotJie jus Sermone si. Otic zcli 
Sacraiiientos-de hcrcges.iliuan otic-
caqui,-yüci: ilíones.? 
\ kins tratado, y comerciado con ellos 
ton peligro: OwjnamacaT,ihuan on-
tacoa-ai- naliuac ica pehgro.. 
7c cafajie-con hcrfgefia necefsidiifc 
Oumonaimii] inaiiuac hciege lin 
Has-tafado-á tusJüjos-Ccn cllos:Oti-
guin-naiiucii mopilhuan inaliuax? 
¿ías Icido libros de hcregesT. o los 
b̂ s. tenido, b los tienes, b los dijleyj) Je 
os baŝ venútdo à ítl̂ ufíoV. Otic^Oã. lí-
)ros-«ie heredes, 'nozo otiqumpia,. 
nozo^tiqumiiia^.iiiiiaii. onquin te-
macOjUozaouquin naiiiaquih aqui^ 
Haces cafo de U Jleligion OmjlU— 
ntyjU honMst .XXç. ibiiA. Religion 
-hnlbana, ihuancic níabuizciliar: 
lAfrcaus uíoun provecho - temporal 
mas (¡ue nuejlra Religion CatkoiicalSXic 
maliuiznlia. ten provecho rempo-
rai, t inque to RciigioivCathüíicat 
: Jias piaucado-.con ferfoxas de dije*-
ttmes Se:IOJ,. ¿- dc¿'flu* que babUa dip 
íordf, con diferentes paUf-ras pecami-
EN LENGUA MEXICANA, 13 i 
11 .auHiic racamc dcnicqneHnat uo-
roio ilihuiziea uitacnreísihuan cac-
caz2c<.}ui ica miaqníntm toaolmc 
tacucoanime ihuan de leyes ía!:as: 
Has creidu çwt' ¡c ¡rías al t ido en tQ~ 
í daj- hciigioney. cjio quiero dcur9tjut%Á 
crees, yte iumcjue flauteras- Us>leyes de 
los ¡uúiojySo de los hereges-irias Jtemprc 
alC'Mc: TicncJtoca, que tunohui-
cazqmaia llhiucac tp^u mocluntm 
Religiones: mm niqu:¿íuz.'>C'wi,azo 
tjc-üeiroea que wancl-nciocazquia-
1a Jeyes de judíos, nozo de hereges, 
mochipa t^zquiaia linuicacr 
Crees en-DiOil Tia.eitota. ipan 
Dios: 
Crees toda lo quetepertenece crrcnTic 
neltoca mothi imal. nnxmoneqiul-
tia ncnelrocazr 
¿Áas-tetudo duda de Diosj de fu prô  
Tidemia+ áde fu ayuda: Cncpia tiuda 
de Dios,jhitan de j^uoviikuc'iaj.üo-
zo de ipa^chuilíZt.í 
¿ja.- defe.ido miiagros fia ncccfsidadi 
Otiqyckhui milagros ún needsidad? 
Has cuenáo prara>, ji Dios hzna^ 
u podía hacer alguna cofal Oticjiequi 
nc provarov mra. Dios huiJitiaiaia, 
quichihuaz tenraniann: 
Qtíî à has aprendido artes Magicaŝ  
y lupejliciojaŝ y.Us has enjenado: Azo 
oticmaxti arte Magicas, iliuaii de 
amoquaii iiialiuiz4;i¡izii^iliuan oti-
qçmiuaxti? 
Las has bufeadd con mucha curiofí-
d.xdi GtiquÍDtonoica,miac «ttioii-
datiíi 
Has cuxzdo ti*- enfermedad con 





dd DiWo? Oricpaíti mococoíiz ica 
pa¿h íuperfticioío ihuan cazacqui 
ipainpa de Diablo? 
Crees en el fuenòi Ticnekoca ipan 
tcmiquiztó 
Crees k los adivinos* y les tomas pa-
recer*Tiqmn ncltoca tacmatuníiuc, 
iliiun titjuin canilla parecetr 
fías querido adrvimr con menttr̂  o 
aparienciâ  ó con juperjliçioueà OtJC-
ncqui tiadivinaros ica iztacatilizri, 
nozo ica faílcüaci, nozo íca lupctí-
ticiones? 
Has leído Ubros de marica+yde f¡*-
jpr .Vetó Oticpoa Libros de Magi-
.ca, i.iuan de íupertbcioní 
Qunp los b4S tenido* o los tienes* ó 
hs h is dado â alçunô ò los wxdesl Aza 
jori^jinpia, nozo tiqoinpia, nozo 
otiquimnaca aqui, nozo tiqum na-
macaí 
tías tenido mucha conjianya con las 
Criaturas; Oticpía miac Cooñanza 
innabu ac Cr i aturas: 
Qií/^i hts dichorfite tienen masf̂ er-
¿os Animaleŝ  yue Diou o con tu 
entendimiento lo confentijic afsii Azo 
otiquicto quequipialo maschica-
haalizti animales, que Dios, nozo 
oric zeli iocqtu? 
Qutty lias tenido covpan̂ a para ir 
aldeio en tus rique^s^ó en tu no'Mê cñ 
Azo otimotcmachi,para tiaz I!hiu-
cac ipan mo riquezas, nozo ipau 
mo nobleza? 
Tr fhts olvidado de Dios, ponftee re 
hallas cun mofedad, ò con Utttd% o con 
ri<¡ttc%as: Ociiuoeícahua de Dios ipa-
pa timoita ica motedad, cozo ica 
chicahualizci, nozo íca ríqnezas? 
Te venójley ó te defefperafle por lQs 
contratiempos„ bpor (os trabajos: Qtj* 
mopera, nozo otimo deídpcrara 
ipampa coittrariecnpos, nozo ipã. 
patimototinia? 
- Çai^à en tk enjermedxdcuidajle mas 
de tu cuerpô  ejue de tu alma l Azo 
ipan roococoliz otiemocuitahui 
lí.as mbzoguio, que mo alma? 
Tienes-rrias-conjian̂ x en el Medica 
yueen Diosi Timo remachia mas 
ipan tepactiani que ipan Dios? 
Defe.ijlCy o te has fuejlo remedio ili-
cito: Otiqnclehui, nozo otimotalili 
p d i amoqmü? 
Has defeado la afsijlencia, ola ayu-
da del Demonio, porque te parecía 
Dios te negaba fu affijlenciat o ayudái 
í^tiquelcaui Demonio, nozo ipa-
lehuilizti, ipampancamati iaia, que 
Dios mixrazochliaiaia, y aísiftencia, 
nozo ipalehuiiizti? 
Qui^i has tenido grandes impacien-
cias, y por effo te has contrtftaao, y por 
tus impaciencias te bas cmfr.iafrado) 
Azo oticpía liuechuei impaciencias 
ihuan ipampa inon otitaiocoia i W 
ipápa mo impaciencias otitahuana? 
Has maldecido tu ¡tacimiemoi OtiC 
maldectro motacacihzti? 
Has murmurado de DÍQ& OtiC ÍZ-
taco dcDiosí 
Has defefperada de tu ptlvicion, i 
de U mijericordia de Viotf Oti deleí-
peraro de mo íalvacion, nozo de 
miiericordia de Dios? 















































E N LENGUA 
•cdâo. Oti- io!¡' ihuan oti portiaro 
iioliz ipanradacoli? 
lias cofi.ido en laAíijéricordia deDtos, 
j ̂ iw <rfJo «o /wceí diltgencU de fsivartrt 
}ti moremachi ipan Miiencordia 
Je Dios, ihuan ipampa ¿non amo 
[rticdiihuadiligéciadetiaz, ilhuicac? 
Qw^Á no quiftftc que h.iU*r¿n de 
pios, ò de tu fiãvacw#r y no recibiftc 
toirfejos parx que eadcrsfaras tu víaui 
Uoamo oticnequi, taftolozquia-
¡a de Dios, ihuaiide nio íalvadon, 
man amo otiezeli coníei'os, para 
ticmclahuazquiaia mo vida? 
Qai^à no has querido hacer penitttjcia 
ktus fecado^Azo amooticnequi tic 
chihuaz penitêcia de motadtacolhuA 
Qitt%á has d¡htt4do por mucho tiem-
p tu penitencia* Azo otiezico por 
miac tieaipo mo penitencia; 
Qui^â tío has cumplido ios buenos 
ftopofuosi ò U palera que le di fie a 
Dios de-que no pecarias mas} Azo a mo 
oticaxilri quacquali - propoíitos, 
nozo tatfcolijhual oticmacaDioSjde 
que amo titadacozquiaia oczequi? 
Has murmurado de Dios, de que no 
bueno porque no da dineroŝ  o que CQ~ 
wer, ó dt que no te ayuda £u tus traba-
os, o dices que no tiene mucho poder 
conntrtt todo el Infierno^ y contra todas 
matas tentaciones ay. Ocie iztaco de 
l)ios,de queamoquaU ipampa amo 
teinaca comí, nozo tuititaquaz,no:. 
zo.de.queamo.mÍKpalehuiajpã mo 
trab:ajo5ltia¿otiquictoa dequeamo 
quipia miac huilitiiizn contra mo-
chi micla^liuan contra mochintm 
quex-quií tciiraciuncs cate. 
fiasbUsjsmado dé Dios'contus pa- | 
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labraSf o le has echado maldidoncff9 
y lo dtxifiecou todo tu enojo} Otic ma» 
ImizpoloDiosica mou£tolmc, no-
zo otíclaxili maldicioneSjihuan oti-
quicto ica moclii moquabniz? 
Has defeado hscerU algún daño â 
Dios, y te ha pe fado no tener poder para 
bacerfo: Otiquelehui, tiecbihuiliz te 
daño Dios, ihuan omix ioicoco, 
amo'tihuilitia, para ticchitwiliz? 
Tienes odio a Diosty te níegjs de 
efle Señor, y porqui lo defprecUs te das 
con todo tu coraron al Demonioi Tic 
cocolía Dios, ihuan tirenegaroa de 
in in Señor, ihuan ipampa tic ma-
huizpoJoa, timotemaca iea mochi 
moiolo inahuac Demonioi 
Qui^á tienes propofao de vivir com 
el error de creer al Paxarito, ò alCuer* 
yo, ó a otro quaiquierd paxarito, y has 
enjeñadoíes a, otros, para que creyeran 
ejjos aufpiaos de los paxaros? Azo tic-
pia intención, de tiioiiz ica inon ix-» 
pololiz, de ticneltocaz totoziutip 
nozocacalot nozo occe tentotor» 
ihuãotiquin maxti occequintm, pa-
ra quincltocalozquiaia inicque zac-
zilizti de totomc para adivuiaroique 
Qiii^á has bufeado rf otros companc* 
rosque creen e/éas cofas* A z o ociquin-
terr.o occequintia compañeroj, 
liual quineltocalo inicque cofas? 
- Has pcrfeguidolas perfonti fantAS^ 
y dnvtas de Dios, ô â los Sacerdotes? 
Oticquezotacame iantas, ihuan de-
votas de Dios, nozo teopixquime-
Zas has atormentado^/los has muemt 
Otiquintolini, ilman otiquin miã te 
Les has quitado a tus.pYKtimos '̂fd-
gun bie/tj de adonde bafea?! parapaUrt 
i j 4 CONFESSIONÁRIO. 
Otiqumquixtili ¿no próximos ten-
bien de campa quitemolo, quene-
xnipanozque? 
í e s has quitado el cubo diyino b fas 
ífryociíwes, ò fu penÍTencia} Otiquin 
quixciü culto divino, nozo ide-
vociones, nozo ipenitencia? 
fias dcfprectAdo U amijiad de Dios, 
y agradado mas Â los howbrts yne a 
Dwii Oticmahuizpolo amiftad de 
Dios, íhuan otiquin quaüta mas 
oquixme que Dios? 
Quî À mas cuidado tienes para ojtn* 
der- a Dios, porque quieres librar al 
Prifiápey ò 4 otros hombres* Azo mas 
mixteqmtnaca para ticcioltüacoz 
Dios, ipampa tiquin palehuizne-
qui taáoani , nozo occequintin 
oquixme? 
Quizji has defeado de hacer algún 
bien por refpeéh humano., ô por vani-
44<& Azo oticahua, de ticchihuaz 
tenbien, ipampa mahuiztilizti de 
inin ralticpac nozo ipampa vanidad* 
Qut̂ á has. hecho algún bieny mas por 
yanicUdquepor Dios? Azo oticchihua 
ten bien, mas ipampa vanidad, que 
ipampa Diosc 
Quî Jí tienes mas carino, y amor 
Xalguna perfonAt ó algún Caballoy ó al~ 
¿un Pirro, que á lAos* Azo tiepia 
mas cariño, íhuan terazoctaüzti té 
tacar, nozo ten Caballo, nozo ten 
pelo que Dios? 
Ow^jí ejlas cofas no mas ef lh pen-
fondo, y no en tu fafaacicrJAzo mio* 
que coías zantiquin clnamiíiica , 
ihuanamoipan mo íalvacion? 
Quî à ¿os has amado, y honradolos 
como â -Dios* Azo. otiquin-tazoft^ 
ihuan otiquin mahuiztüi, quenaini 
Dios» 
(^ui^ájloxeas,y te olvidis en las co-
fas de Dios, y en las cofas de tu xAlma} 
Azo tiuzihuia, ihua timoelcahua 
ipan coías de Dios, ihuan ipan co-
las demo Aima? 
Qui^à no le agradeces â Dios de que 
te dá Vida, falud, honra, gracUy y. otras 
mercedes Azo amo tiaazocamati-
lia Dios, de.que mixmaca ioJ;lizti, 
cbkahualizti, mahuiztilizti, gracia, 
ihuan occequintin mercedes? 
Qwí̂ rf no te acuerdas de Dios, ó de 
fu Pafsion Sanrifsimti Azo amo aic 
tiquelnatniqnia Dios, nozo de ipal-
íion Sanhísima? 
Qui^à no re^as por la mañana, y por 
la noche tus fromefái} Azo amo t i -
quinmomaxtia ipan huazinco, ihua 
ipan iobuaii mo prometas? 
Qui^à te olvidas de fu 'voluntada Azo 
otimelahua demotanequiliz? 
Qui^k quando re^as te ejlas riendo, 
ó haciendo cofas indecentes? Azo ic-
quac timomaxtia, tihuezcatica, no-
zo timo caccaia&ica? 
Qui^á quando Dws te infpira en tu 
coraron no enderezas tu yida,y por e¡-
foyerrasi Azo icquac Dios mix no-
za ipan moiolo amo otiemelahua 
moioÜliz, ihuan ipampa inon timo 
ixpoloa? 
Qwí^ií nogujias de las cofas Santas} 
Azo amo tiqualita coías iànras? 
Qui^à no mas gufias de veladas, dt 
mujíCAS, de pafeos, de malas compañia3r 
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^ de tu ptlvacion? Azo zantiqualita 
veladas, muficas, de tipaxialoz, de 
amo qiuccjuali compañías, iauan 
de mochi inon, que mix xeloa de 
Dios, ihuan de ilhuicac? 
no más ej}.ts. pctifando tu co-
jas maUs dd mundos Azo zan t imo 
nooioztica ípan cofas amo qua-
quaii de takiepac? 
QHÍ%Á no mas ejiks jujrtifj({oty ablati-
¿o pjUbnts Gciof&Sy y jordidts, y afsi 
pierdes todo el tiempo, y toda ti* mofe 
¿t<h Azo zau tipateciiea, ihuan t i -
titaclotica ililmiz tactoline, ihuan 
caccazacque, iliuan jocqui tiepoloa 
mochi aempo, ihuã mochi mochi-
cahualiz? 
Qiu^xo fe te ni taxtito, ni H4~ 
Í4 de tu falvacio/rt Ato amo mixte-
quimaca ni tepito, ni teño de naz 
iihuícac? 
Quî a m pienfas en que irXs a. pa-
rar, para que no pierdas los dios que 
te quedan i ò la vida futura que efperas 
que Dios te dará* Azo amo t imo-
noenoza ípan tentiaz, timoquezaz, 
para amo tiepoioz tonalmtr,, hiu! 
mixmocahuilico, nozo hual vida 
ticchía, que Dios mixmacaz» 
Q»/^; /¡o aplicas tu entendimiento a 
los Mandamientos de Dios} Azo amo 
ticmeUhixa motainamiquiliz ipan 
tecanahuatilizti de Dios? 
Qm%à yh>es impío, ó como animal, 
jinhey^ y fm tu Dios, ejlo es, como 
lArbcijla, o tomo A ti fe te antoja "Azo 
zantuoha ioequi animal ün Ley, 
ihuau ün mo Dios, noz-o quenami 
tehuat ticneqm? 
Qiti^á folajitcnte has defeado cftar* 
te acordando del amor de Us mu^erest 
y de los hombres, y de ejlár amando al 
mundo, fin que te acuerdes de Diost 
Azo zan otiquclehai timo noenoz-. 
tiz de cazo&alizti de zihuame, ihuã 
de oquixme, ihuan de ti&azo£UtÍz 
talticpac, íin que tiquelnamiquiz 
Dios? 
Quix¿ has defeado, que fueras Bcfr 
tia,opaxuro, c como los oíros ^Anima* 
Íes, por quedarte fin cajiigo de Diost 
Azo otiquetehui tiezquiaia Beftia^ 
nozo tot, nozo quenami occequin-
tin animales por titnocahuaz fia 
caíligo de Dios? 
Quis¿ tienes horror â las Leyes de 
Dios, porque te avifan que fon contru 
tu carne impura ? Azo amo tiquilt 
qualita Leyes de Díos,ipampa mix-: 
nahuatüo, que iahuilo contra mo* 
nacacazaequi? 
QH; ̂ * entiendes que la gracia la fa* 
lud, la alegria, la fe, la piedad, la ef-
peran^a, f t agudeza del entendimien-
to, la prudencia-, la contrición, U fabi-
duria, la fortaleza de tu aliña, la fat-
vacion de ella, y todos los Dones que 
Dios te da, ó te regala dices que vienen-
de t» fuerza, ò virtud,y no de lafier-
%a, y virtudes d: Dios} Azo t í tanu-
tique gracia hual Dios mixmaca,-
chicalmaüztí, paquílizti, ncltocaliz-
ti , icnelilizri, techializd , intamatí-
Iizti, izcalilizti, iolcocoÜz íabidurix 
chicahualizti de nioalma; ihuán 
ííalvacion.ihuan mochintin Dones» 
que Dios mixtnaca, nozo que mix-
taiocolia uqui&oahualalodcmo-
hui-
j } 6 GONEESSJONARJO. 
mohuilitiz, 'ihaan amo de. ihüíliti-
líZ: de Dios? ^ 
Qui^á ae éft<i$.gr¿cia$y o de ejlos 
dones, ó.beneficios-has ufado w d comra 
tu mifino Dios} A z o de inicque gra-
das» nozo Dones, nozo beneficios 
otie uíaro.amo quaii cotra moDios? 
Quizg [temare yiyes con mucha j o -
berbia ? Azo mochipa tiioíia ica 
miac huecca panolizn? 
Qui^á te etigraridects con fobervidj 
porgue tienes buen cuerpo* o pvrtjue tie ' 
ties buen Mje , o f orque'mnçs. buena 
carat o porque tienes buen yejlidb, ó 
porgue tienes bum entendimknto^h for* 
que tienes tus riejue%as, ò por otras co-
fis [emejantes^ Azo timpceczenia ica 
faueccapanolizti ipamp? tjepia quaJi. 
cuerpo/iiozo ipampa tiepia quali 
taye, nozo ipampa tiepia quali ix-
coy-nozó .ipampa tiepia quali ta-
quen, nozo ipampa tiepia quali,en-
tendimiento, nozo ipampa tiepia 
mo riquezas, nozo ipampa ocec-
quintin colas ninicque? 
Qui^a por tu foberbía has: bufeado 
tlgun oficio, con fin de que te honren, 
y tío con fin de queftrvas âDÍQS>yde 
yue endereces a tus próximos^ Azo 
ipampa mohueccapanoüzti otic te-
mo ten hueitcqnit, ica fin de que 
tnixmahuiztjlizque, ihuan amo ica 
fin de que tiftequipanoz Dios, ihuã 
de que tiquin' aieíahüaz mo prp-
ximos?. v 
Qui^À has b u f c M o con maU in -
tención (V. g.) ai bicer algún dano â 
tu Pueblo} Azo otictemo ica amo-
quali intención (v. g ) .de ticchi-
'huiliz-ten.-da^o mo Altepet*-
•QW/̂ ÍÍ btts bufado hÀnrA% y fifido 
contra tu condición^ y los has adquiri-
do con poder^ò coti muerte, ò coit.atlttm. 
nia, o acufaçion, b con xAne w ĝícrf, 
o con otros, modos iíicitosi Azo ^tic-
temo mahuiztí]izti,íhuan tequit có-
tra mo condicion,ihuan otiqui&ao. 
zi ica huílitiliztin, ozo ica mittiHzti, 
nozoica texpahuiíizti,. nozo.-,icã 
Arte- magica, nozo ica. o.Cfeqúffi-
tin modos ainoquacquah?: • • 
. Qtii^á has excedido tu condición eñ 
vefiidoSyb con Banqueta, ó con. mucho 
numero de criados, é^cí Azo otiepa-
nahui mo condición ipajitaquenti, 
nozo ica bodas, nozo icamiac mo-
tacahuan? 
- , ¿Tas bufeado, ó has inventado mor 
das de vanidades* Otitemo, nozo 
oticianemii ten taquenti, nozo ten 
iancuic taftoli? . 
Has reprehendido, o has defpreda-
do a tus próximos Òricmahuizpolo 
mo próximos? 
fíaslcs hecho efcàrnio,y Ies has he-, 
cbo burla a tus próximos porquero» 
humildes* Otíquin huezqnili, ihuair 
otiquin caccaiahua mo.proximo^ 
ipampa humildes? 
QW Í̂Í no quieres acompañarte, coa 
ellos, porque te parece^que no fin d ig-
nos de que fe acompañen contigo* Azo 
amonmonepánoz. nequi iualiuac, 
ipampa titamati,amo .dignos de 
monepanozque monahuac? 
, Qúi%a eres malhomhre, b mala mu* 
ger^y te finges que eres Samo, y que 
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nozo amotíqnali zihuar, ihuanti-
niochihua queri Santo, ihuan que 
riqtiah? 
Qui^â ;;o cjuíeres fotneterte; ò ' tya-
ifejiar con -parecer tu opinio}}., y 0 r 
ejjo obr&s con duda, de pecado mbrtsJi 
A z o amo ticnequ!,. ripachoZj 'n'o-
zo ticnexriz ica parecer raotalna-
(píquiliz dudólo? 
Qui^á quieres fiiha'jy entender todo 
{juanto ay mejor que ios ctros* Amo 
ticnequ i ríe matiz, ihnan rídenca-
quiz ñiochí qnexquix unca aciii-
quali quc'occequmriní 
Qui'^á no jufres U corrección A z o 
amo tiezeiia teta mazçhuahzti no-
zo tacahualtiliztí? 
.._ Quimil no quieres reconocer tus cul-
pas} Azo amo ricnequi tíquin ixi-
matiz motacbcoime? 
Quizá, fempre defiendes, tienes, b 
efeondes tu culpai Azo mochlpa tic-
palehuia, ticpja, nozo tiíhtia mo-
tadacol?-
Quizg- di/echas, y no recibes los bue-
nos conje jo & Azo tt&aza, ihuan amo 
tiezeiia quaequaü coníejos? 
. Qui^á los has coirvAtido, y dejpré- : 
cuda Azo òriquintolíni, ihuan ori-
quin mahuizpoio? 
... Qui^kbíCs apodado por embujleros, y 
¿ / p a r l e r o s a ios Padres predicadores} 
Azootiqum pia por iztacatini-
me, ihuao diíparàteros Teopíxqui-
iüe Predicadores? 
Qiti^á de/cas, ó te agntda que te aU-
hea de m pecados aun mormesl Azo 
^ 7 
nquefehuía nozo tiqualita, quetíiix 
ajabaroíque de,. motaâacolhuan 
manei tadacolme temidianime? 
Qui^A te engrandt'ces con ayre vanOj 
ó vanagloria de que te alaben de tus 
pecado,} Azo timo hueyítiá,ica chcr 
cat vano, nozo vana gloria de'qüü 
mix alabaiolquc de motadacolbua? 
Q}'i%4 aunque no haces ejlos pecados 
te aloyas que los hetees, y tan jotamen-
te por fio cedery ò Jobaxarte de los otros 
pecadores} A t o ' maoel amo riquin-
chshua inicque tadacblme, timo 
alabaroa, que tíquinchihua, ihuan 
•zan ipampa amoniixpanahuixqae 
occequintin taftacoanime? - • ^ 
' tyÍ5(á te alegras, y te jaboreas por-
que has 'pecado con pecado mortal* 
A zp tipaqu', ja ihuan tihue/i^ta-
maia, ipampa oti taítaco ica tac-
racoft temiâiam? 
Qui^à te pe f a porque no has hecho 
otros% y muchos pecados*. Azo mix-
tequipachóa ipampa amo oticchi-
hua occequintin, ihuan miaquihtin 
taâacoimeV 
Qui^à no te d i cuidado para que te 
apartes de tus pecado^ antes eflàs imor-
'¿mando como has de pécari ñ z o amo 
mixteqmmaca para t i mecquaniz» 
de mota&açoirnejihuari ames timo 
noenozeica quenami ncaftacoz? 
.Quixk no cumples las penitencias que 
te dan ios Sacerdotes: Azo amo t i -
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OME MANDAMIENTO. 
QV b $ hte jtsrudo el Nombre de Dios en V4»G? Azo otic jtiraro 
ifcocaziii de Dios en vauoí 
Qui?¿ hd$ âifput*do Us cojas Su»' 
tas tn banyucteS) ó trtfefttneSy ò en lu-
gar f o r é d o l A z o otic dcclararo coías 
iancas ipan boJas^iiozp campa unca 
paqüiIiztivnozo capa üca nacazacca? 
Qui^á has jurado por los Stntos Sa~ 
p-antentost Azo otic jurato ipampa 
Santos Sacramentos^ 
Qíti^Jc fus jurado por (a Santa Cru^, 
vpBr¿aF¿\ 'o por los Santos, opor tu 
vida, ò por la IgLcfa & t i Azo otiju-
taco ipampa 6anta Cruz, nozo ipá-
pa cconeltocalizti, nozo ipampa 
Santos, nozo ipampa moioliliz,no« 
20 ipampa Santa Igleliaí 
l e j h tienes por- cofittmbrel Ihuan 
inin riepia por columbre? 
Qui^á fiempre tienes el nombre del 
Qiablo en tu boca'. A z o mochipa tic-
pía itacauh Diablo ipan mocamací 
QuigÁ has invocado d Diablo efpA-
ejo con todo tujif 'tcioyy con to<U tp yo-
luntadi Azo oticnoza Diablo yõlic 
ica mocbi mo juicio, ihuan ica mo-
çhi motanequilizí 
Qu¡%¿ 'hafjmtíki fin necefíidad, jy 
fínrefpçfial Azo otijuraro íinneçel-
fídad, ihuán maHuferilizti? 
QÍH^ has jurado de hucer algun mah 
Azo otijuraro de ticchibuaz ten 
•Qw ĉ heis jurad* de no hacer bien a 
*tlgunot porejue le tienes odio) Azo oti-
juraro de amo ticchihuiàz bien aqm 
ipampa licocolíaS 
Qw^ji has jurado con dada% ô con 
mentirá Azo otijuraro ica duda,no* 
zo ica izucatiliztií 
Qui^à has jurado^ ftn atender pri-
meramente ft es verdxd, o jalfedtdl 
Azo c .iraro fin tiquitaz acaxto-
pa, intainciahuac, nozo amomela-
nuac? 
Qui^á has jurado (tlçuna cofa faifa, 
y fabes U verdad ce la coU contrarié. 
' Azo oti jarato ten coía fàlía, ihuan 
ciemati tiicialiuaíizti de coía con-
traria! 
QM%¿ has jurado de hacer algún 
mal%y lo hicijlel Azo olijuraro de 
ticchihuaz ten amoquali, ihuaa 
cicchihua? 
Qw;^i no has hecho una cofa buena, 
y p i rmit idAy aunque has jur¿(to de ha-
cerU) Azo amo oticchihua çe cofa 
quali^ ihuan permitida, manei oti-
juraro de ticchihuaz? 
Qui^á has contrarenido al juramen-
to de tu oficioi Azo otimo rali con-
tra iutainentodemoecquití 
Qui^a has hecljoejlc juramento con 
intención de no cumplirlo'i A z o itic 
chituia inin juramenco ica inten-
ción, deamo^ricaxiltiz? 
Qui^a nò has cumplido tu palabra 
honejht y licita- en cojas de importan-_ 








Jiuizta&ol ¡pan colas cie nnportãcia? 
QI//^Í has- quebrantado cl roto g>'a~ 
ye que le bicijJc 'a' Dios: Azo ot;C 
quebtantaro ten hueí voto , que 
otic chihuili Dios? 
QH/^ÍÍ has hecho algún voto inconfi-
Íer.ichjy ¿ovasdeteniendo ó retardando} 
Azo oticchiUua ten voto, íin que 
tiquitaíquiaia, ihuan riczicoftiajno-
i0 tichueccaòtiaí 
Qwí^ií no hxs cumplido tus votos, ó 
íoí AJÍ comentado, y ios has violadoi 
Azo anlo onqum caxn'ti mo vo-
tos, nozo otiqum pthuaiti, ihuan 
otiquin quebrantaro? 
Qui^á has hecho VOTOS contra el or-
den, y mandamientos* v. g. de ayunar 
ti dia de Paj f ia , CJ^c. À z O oticchi-
bua votos contra orden, jhnãniã-
damicntos de tonanzm Ig i caa , v.g. 
de timozahuaz ipan tonaü de Paí-
qua, 6cc. 
Qui^á has apofiatado, ò renegado de 
la Fé de Diost Azo oticahua, nozo 
ocirehegaj-o de neltocalizti, qae 
etexmaca to Dios? 
Qui^á has abandunado el ejiado Re-
iigiofoz Azo otiinaliuizpolo eftado 
Kcligioío? 
Qttí^rf for tu caufa otros le han 
abatidotiado Azo por tehuat occe-
quintin ô quimaliuizpolocque^ 
Qífity no has rejpedado Us cofas 
ÀivinaS como fe refpeóia», y fe vene-
rarn A z o amo otic malmiztili coías 
r>ivinas,nozode Dios quenami mo 
ttuhuuttlÜo , vhuan mo mahuiz-
tiliio? 
Qui^á ejías cofas Divinas las has 
hechoy que ftryan ¿t Us cofas projanas*. 
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Azo inicque cofas Divinas onqum-
chihua, quitequipanozque ipan co-
las amo tateochihualme? 
QH/^Í ejlas cojas Divinas por ti las 
han bur¡ado,y las han expuepo â co-
fas torpes: Azo inicque coías D i -
vinas oquin caccayahuacque, ihuan 
oqain cazahuaeque occequintin 
mopampa? 
Qw/^ií también las has expueflj pa~ 
ra que Us defprecien,y las mofen} Azo 
noiocqui onquintali, para quinma-
huizpolozque, ihuan qum caccaya-
huazque? 
QUÍT̂ Í has defpreciado Us Santar 
Imagines: A z o otiquin mabuiizpolo 
Santas Imaíienes? 
US 
QIÍ/^ÍÍ has e»fuciadolas7y rompido-
las con de/precio: Azo otiquin caza-
bua, ihuan otiquin zaiana ica ma-
Imizpoíoiizti? 
Qui^â has tratado indignameute a 
la Santa fiojí iai Azooticmahuizpo-
Jo Santa Hoftia? 
Qià^a has yendidoUs , ó dudólas 
à los enemigos de los Chrifliattost Azo 
otiquin namiquili, nozo otiquin 
maquili enemigos de Chníbanos? 
Qui^á no las retirajte de fus manos, 
y podias hacerlo} Azo amo otiquin. 
ecquani de imachuan, ihuan tihui-
linaiaia ticchihuaz? 
Quí^rf has defpojado U Dignidad, 
ô furifdiccion, ò algunos bienes â U 
Iglefia* Azo otiequixtiii Dignidad, 
nozo Juriídiccion, nozo ten bie-
nes in Santa Igleíia? 
Qui^à en L iglefia has derramado 
b han derramadoí por ti ¡angt ê  porque 
fe defcalabraronl Azo ipan teopan 
ouc-
â 
i 4 o 
nbqui íiozo oqulnoquicque mo-
pampa èityipiíiipa, õ moquaza-
Q:Í/>.Í en U Iglefa k**¡émin¿dot h 
hecho wjwn X£IQ torpCy ò has derrama-
tío tu (uiñentc* Azo ipah Teopah 
ptu:axinaxhuit pozo otiraquilonrí, 
nozo otícnoqui moxínax? 
Fucddattte defence: Oie íxpaii ca-
cat? 
Qutag has ejlado. en U Iglefus con 
maU intención, y (jtté intención* Azo 
otiè ipaa ceopan ica mala inten-
ción, ihuan ten intención? 
Qáí^À has dado algiina citación p*~ 
v a U Iglefia por mal fin A z o ocitte-
maca ten citación, nozo ten noc-
nozalizti pata Teopan, paraanmo-
nozazque amoqa^li: 
l^i t i ty en la IgLcfix has. enamorado 
afeuna muger > Azo ipan Téopan 
otic enamorato ten zihuat! 
'Qtti3¿t (t la frlepa vas tan Jola-
tyentçpor j.tfeane'l Azo ¡pan Teo-
pan.ótia ¿an ipampa timopaxiaíoz? 
Qw/^jí quando ejíabanen afgttu Oj i -
c h D i v Í M t o en ¿a A-píf* f!l'fic % f>4-
feàrte^y no por facar algo bueno3. A z o 
icqnac. catcaloiaia ipan tenteqtiit 
pivino, nozo ipan iVliíTa otia pti-
mojDaxiaío, ihuaxi arao ipampa tí-
qaixtix renqualí? 
Qui^a por tu cattfa hicieron rui* 
do en la lghfu , ò fe ri&on, y por.efjo 
ejlor-varon el Oficio Vivino} Azo jno-
pampa otaca qtu'lizticqiieipanTeo-
pan, nozo ohtie^cacqiie, ihnan ipã-
pa mon oqui quçczocque Onuo. 
Divino? 
CONFESSIONÁRIO. 
Q¿'2& has inquietado á los Saco-do-
res} A?Q ótiquinqueczó teópixqui-
me?' 
Qui^a has eflòrvxdo Us Devociones 
de otrosí Azo onqueczo devociones 
de occcquinrin> 
Qíti^í no has refado delaciones 
ó votos con cuidado, y ^w/.̂ vt has fido 
caufade efcandalo? Azo amo otiquin 
momaxti mp devociones,no20 mo 
votos ica cuidado, ihuan azo otic 
cauía de eícandalo? 
no fus cuidado las cojas ne-
cejjartás al cairo Divino} Azo amo 
onemocuítahui colas hualmop.c» 
qmltüo para mahuíztilizti Divino? 
Qw/^i ha! fido caufa de fie alguno 
no refara con cuidadet Azo ocie can-
ia de que aquí amo. momaztixquia-
ia" ica cuidado? 
Quintó, has aplicado k cofa profana 
las palavras, y jignos fagrado}'. Azó 
otic apíicaro irán cola amo tateo-
chihuali tactolme, ihuan niochi io-
tiíiztíme tateochihuiííne? 
QwV¿ te has fervido de palabra^ y 
fh-nos fajados, por hacerles burla, y 
por poner/es entre alguna here^iat Azo 
otimoteqnipanodc tacíolme, íhüa 
de mádiüoumc tateóchihuairáe 
pot tiquin caccaiahuaz, ihuan por 
tiquintaü? ipanten' hereáiá: 
tytizji has defendido^ o cubierto <us 
Pecados con Textos de SÃc^-adaEÍcripta' 
ra% o con alguna acción de tes Santos; 
y de- Dios'. Azo :òticpàtèaãu co to 
otiepacbo nVotstftacülme íca'tex-
tos de Sagrada^ícripmra, i.ozoica 
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Qff/̂ ;4 COK ejlas cofas HJS animado .t 
$tros p.irs pecar* A z o ica iuicquc co-
las oriquin animaro, nozo otiquin 
chicaliua ccccquintin para tada-
cozquc?. 
Qui^á has explicado U Sagrada. F . f-
cripcura contra las Cerar.çaias d? U 
ijnefixi Azo oric explicaro Sagrada 
hícripcura contra Ceremonias dc 
to Kanzia Igícíia? 
Q u } \ á interpietas mal la Sagrada 
ZfçnpturÃ Azo ticlacol paepata 
amoquali Sagrada Eícriptura? 
Q u i \ ã has apodado â Dios, ó a los 
Santos^ ò â los Sacadctes* Azo otic-
mahuizpolo Dios, nozo Santos, 
nozo Tcopixquime? 
Qui-^a has acufado ã los Sacerdotes 
con gran eno jo tan folameme por ven*-
gartel Azo otic texpahui Tcopix-
quime ica miac qua!antiz zan ipã-
pa cimo vengaros? 
• Q&.ZÁ y jvzro con otros han ha-
blado enchteota^y con riftyycon irri-
fton de Dios, y de los Samosi Azo te-
hual, ihuan innahuac occequintin 
oantaftocque jhhuiz,ihuã ica huez-
cahztí, ihuan ica caccaiahualizti de 
•Dios, ihuaade Santos? 
Quitçá dicesy que de nuefiro Diosf y 
de los Santos dimanan cuentos fabulofox 
Azo tiquicloa que de ro Dios ihtiá 
de Santos, tacatiio cuentos que te* 
quaaianalo? 
Qgi^à has Ixcljo defprecio de los Or-
denes Religiojos^y Mintftros confagra-
dos y ó dedicados â Dios? Azo otic 
matuiizpolo Ordenes Rcligiolos, 
ibuaa Miaiíkos catcochihualaic, 
nozo hual uiotemacalo ipanDios? 
Qtii^a no has reprehcndidoles a los 
(jae hacen ejio? A z o amo otiquin 
tacahuaíri hual quichillüalo inir;? 
Qtf/^i ios has provocado, para c¡ue 
lo hicieran*. Azo otiquin quezó, pa-
ra quichihuaíozquiaia? 
í̂ w/̂ rf los has ejeuchado con aten-
cion, y guj la Azo otiquin caqui ica 
atención, ihuan ica paquilizti* 
Q u i h a s dejpreciadò los Santos Sa-
cramentos i A z o otic mahuizpolo 
Santos Sacramentos? 
Q g t ^ á no se ha dado cuidado para 
recibir los Santos Sacramentos Ce U 
Confrtnaciony y el Santo Satramemo de 
U £xtrema-ZJncionyy por effodasef-
cándalo? A z o amo mixtequimaca, 
para ticzcliz Santo Sacranicnro de 
Confirmación, ihuan Santo Sacra-
mento de Machio til izii, ihuan ipa-
pa ínon tíctemaca cícandalo? 
Qui^a' no te da cuidado para que los 
reciban los tityosy ó U gente de tu fir~ 
vicie* A z o amo mixtequimaca, pa-
ra quinzelizque mochanpilliuan , 
nozo motacahuan? 
Qui^a por tú califa fe murió algu-
no fin recibir los Santos Sacramentos> 
V. g. fin comulgar, y fin conjeffarfé 
Azo mopampa omiqui aqui lia 
quizeliz Santos Sacramentos, v. g. 
tin tazrliz, íin moiolcuiuz? 
Qtti^á aíguti Santo Sacramento has 
recibido en pecado mortal, cmw U E u -
charijha, Conjlrmacion^y Matrimonio* 
Azo ten Santo Sacramento otieze-
U ipan t a t e o l i huci, qncnamiTo-
ceco 
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teco. Confirmación, Union cueme-
nl.zti» 
Qut^J- hásrtàbidot* Euchdrijli.tfw 
<Íci-ocÍ0#t f/ff prcf jr.irft, y fin cjUr ex 
¿THJMA: A i o oticzc'u Ioceco lin tie-
vocion» íin timoccrtcoliuaz, ihuan 
ün tiez en 3\unasí 
Qui^4 cwmlg.icio con m.tU in-
tcttaot*,y CJUJICA AZO orirjzch ¿ t i 
ainoquali jntcixion, ihiun cacu ic-
hnar? 
Qtti^á no te tus co/ifcfftdo con in-
nnaou de que arrow.is tk tu exfa á tu 
¿.tmAj ¿ h.ts divu(jr¿({ot yue fe puede ab-
Joirer à utra ffer/o/iJt fin atrojur de fu 
Cafa a j u Vatn.ii Azo onmoioIi-Uicj 
ica intención, de que amo cictazaz 
quiahiuc mo2ihi¡3pil,no?o otictcc-
ncliua, que huel mo abíolveros Re-
tacar, lin que quirazaz de ichan JZÍ-
htiapií; 
Qui^Á dices tjuc es-bueno que une fe 
*hfuttvx9fw ejue rcjUtuji lo yue ej M¿C~ 
no,y U ixnnu AZO tiqtiKtoa, 
<¡uc qiwlj, mo abloívctos <jc tin que 
qiu'cucpaz huat ceioxca, ihuainna-
huiztihzti, &c? 
QU/^JI dices t]HC es bueno-que. fe ab- \ 
fuelv.% a. un logrero pubtiio* A z o t i - ' 
qui£loa, que q'jalt mo abíolveros, 
çc iogrero pubíicoí 
Qui%¿( te h j í confc¡f-tdo fin ex.tm** 
n.trref ftn tener doiortyjiii gra* 
jrovvjiiO de ns í^atr rrusl Ato oti-
u]í);okttici,!i(i rimo exammacos ini 
tiepuiz hnei jo'cocohz, i lu i i i in pro* 
po.ito, Uc amu ciraclacoz occcqm? 
Q«í^.t te h-is confefj-tdo por rejpecio 
humano*. A'¿o otimoiolcum por ma-
htiiztihzci de taJr.cfao: 
Q/í/^.t íus (/muido algún pecado grã' 
ve por voguen^t}- Azo ottcaiuia ten 
huci tadacoii ipampa tipinaliua? 
Qa/^i no te has <anjcjJjdo en mu-
dios .ioo.«! Azo aino ocimoiolcuiti 
ipan miac xihuimc? 
Qiíi^t bss. cànjcfjjdo algún pecado 
de /WOÍ/O, <p4e no lo perciba cíSacerdote^ 
A U J ondolauti rcu taclacoti de 
modo, que amoquitcncaquizTeo-
pixqui? 
Qui^à hm bu feudo algún Cotifcffor 
(jue te f>Arc<.u menos duóo^ y ptudixte^ 
Azooncfcmo ten Conlclíor, que 
titamatuaia amo 7 enea quima t i , 
íhuan amo expermuntado? 
ha> dicho afgnna mefítira, 
quxndo cjhtbjs conjejjantÍQ algún ptea-
do morraft Azo oti ¿zwcan icquac 
tic iQ-cuicicticatca laia huci tacU-
coii? 
T E R C E ^ M A N D A & C I E N T O , 
Santificar las Ftejlas* 
lEI MANDAMIENTO, SANTIRCAROS ILHUIME 
V i c h a s trabajado en ¿i adecuar- \ otitequipano ipan illiuit fm monc-
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(Vrr^.í lo hxs f err*tttdo, ò l<¡ :h.ts 
nf-mdxdói Azo oticxclj, nozo oticlc-
Q-ut̂ Ji en el día de eujrd* no m¿s u 
ÚJ. CMdi .ij vxrj fvg-ti; corntr, beber, •) 
jí/w¿rjj»4)rf • Azo ipan lihuit Z3.fi 
•mixtequimaca, para tipatoz, Títa^ 
gujz, ticoniz, ihuan titahuanazí 
Qui^á h.ts pajjido el du degu.trdj 
fin bxcer ahum buetiXyj Santa, oVá, ó 
alwna buena devoción: A z o oiicpa.no 
] iliiaiC, íin cicchihuaz tenqua -
; h, ihtun Santa obra, nozo ten qua-
h devoción? 
Quí \ á por dcfprcci.tr, o por burlar â 
hs Sermones has dejado de o'irloÁ Azo 
¡pampa tíquia mahuizpolozncqu», 
ihuan apampa tiquíncaccaiaUuaz 
Sermones oticahiu de tiqoinca -
quiz? 
QMÍ̂ A no oyes Mijfs ejuando es de 
¿uardal Azo amo ticaquía Milla ic-
quac ilbuití 
Qwí^d porque te defeuidas no la oyen 
tus hijoi, tus criadost y xas JubíUtosx 
A z o ipãpa ti'noelcahua amo qui-
caquüo niopilhuan motacahuan, 
ihuan mopilliaao akcpet? 
Quiz¡á no atidas que fepxn U Doc* 
trina Oirifliana tus /H'̂ Ô  tus criados, 
y tvs Subduosl Azo amo riemocui-
tahuia que quKnatizque Doclrúia 
chriftuna mopühiun, motacahuai^ 
¿htun raopiiiiuaa alrepetr 
Qui^Á en U Qvxrefmi no comuU 
gafk-, J no (timuíparoit rus hijos, rus 
«ttdw, j m ¿MÍÍQSÍ Aio ipá Qua-
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rcíim -amo ottrazcli, ihnan amo 
otucíicquc, mopHIiciati motaca-
Uuan, yUuan mopiHuunaltcpct? 
Qui^k 'cj\uyij}eyy cjíu't'ieron tus hi-
jos, t;is criados, f rus Subditos ftn co.i-
jejj^rfe, y j i n comulgar muchos anosl 
Azo otic, ihuan oiccquc mopiihuã, 
motacahuan, iliuan tnopílhuan al-
tepet, íin moiolairtizque, ihuan íin 
tazeirzquc miac xihaime? 
QHÍ^JÍ no has ayuitadu^y no ayuna-
ron /J/S hijesj y tus criados en ios fiite 
Viernes de QuarefmA, Stludo de Cioriat 
y dia de Moche buena? Azo amo ot i -
mozahoa, ihuan amoomozahuac-
que mopilhuan, ihuan motacahuati 
ipan chicóme Viernes 4e Qturd-
ma. Sábado de Giotia, ihuan tonali 
de noche buena? 
Qui^á has comido carnĉ y les his dx-
do a tus hijos, y â tus criados en Ix 
QitxrcfmJj'ierrics, Temporas,y Vigtli.is 
de nueflm Santx Madre ¿glcfta'. Azo 
otiqua nacac, ihuan otiquin maca 
niopilhuan , ihuau motacahuan 
ihuan Qaarefma, Viernes, Témpo-
ras, ihuan Vigilias de Tonanrin Sa-
ta IgJeiia? 
Qui^a te has Cafado cUrtdejiind *• 
mente, cj\o es , (ia proclamas^ y px 
ejlxren prefencu del Padre cur^Jtef-
tioosi Azo otimonamiâi, tin timo-
zacziliz, ihuan lin fiez ixpan To* 
taczgi Cura, ihuan ixpan Tcñigosí 
QUÍ^L te hxs c*f*dó dos )tfcíj> AiO 
otiniona;«icii pcpa> 
S i QUAR* 
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gVJRTO MANDAMIENTO* 
H o m a r Padre, y M a d r e . 
N A H U I M A N D A M I E N T O . 
Mahuiztiliz Taczin. ihuan Nanzin. 
QC/ \ . Í m les honras à tus Padres, à tus ParicnteSy Â tus Superiores, 
*-jr á tus Macflroi*. A z o atllO 
tiquin mahuiztilia Motachu-m mo-
coconcahuan,mohuechueintin,ihuã 
Motcmaxtianimc? 
Qui%¿ no honras, y m ks obedeces, 
auando es ra^pn, á tu Cura â tu Corre-
gidor, a tus ^Alcaides, y a tus Precepto-
r a l Azo amo tiquin mahutztiiia, 
ihuan amotiquinracaroatia ícquac 
razón mo Cura, mo Corregidor, 
mo Alcalaes, ihuan moremaxriani-
me? 
Qw'^¿ les wurmurxs} Azo tiquin 
ixtacoa? 
Qui^á has fda ingrato con ellcs^ y 
te han hecho algua bien, o beneficio^ y 
te lo ejián haciendo rodaviai Azo otie 
ingrato in nahuac, ihuan omixehi-
huilicquc ten bien, nozo beneficio, 
ihuan mixehihuilidicate oc niman? 
Qui^à tienes yerguen^a de fer hijo de 
tus Paé-es? Azo tipinahua tíez pil-
zin de mo Tachuan? 
Qui^á los miras mal, y les arrancas 
los OJOÍ? Azo tiquinita amo guaíi, 
ihuan tiquin copinilia moixtoío-
lochuan? 
Qui^á los injurias con malas pala* 
bras, y defierguen^asi Azo tiquin 
maíiuizpoioa ¿ca au;o quscquaü 
taí tolme, ihuan defverguenzas? 
Qui^á los defprcciasl Azo tiquia 
mahuizpoloa? 
Qui^a les defeas algún tnah Azo t i -
quin quelchuiüa ten amo quaii? 
Qut^á les rcfpondcs 'á tus Padrcsyy 
te fropafas con palabras} Azo tiquin 
nacnanquilia, ihuan tiinohuecca* 
panoa ica motactolme? 
Qai^rf te ríes de ellos, y les haces 
burla} Azo tiquin huezquiüa, ihuan 
tiquincaccaiahua? 
Qui^à dices, o platicas mal de cllosi 
Azo tiquiftoa, nozo titetaqueza 
amo qualideiehuantin? 
Qui%á les. has juagado, o murmu-
rado, y argumenradctesi ò reprehendí-
doles? Azo otiquin iztaco, ihuan 
orita&o amoquali conna íntadplí 
Qai^rf les has contrifladogrxvemcn-
re, y les bxs ofendido'* Azo oerquin ta-
iocoxti xiiiac, ihuan otiquin ofen-
deros 
Tporejfa am f t fe enfermaron, y ef* 
taban en peligro de muerte', ihuan ipa-
pa i ron omococoeque, ihuan cat-
caJojaia para miquizque? 
Qui^x les hxs puefio las manos, o 
has amena^adolesy A t o otiquin mac-
niaca, nozo otiquin maíhui? 





















tpcà Azo otictcnio,qucnaini uquin 
chthuibz inoní 
j Q í í ' ^ ^ obedcciãoles en cofas 
(itits, y conzrA U condenad Azo oti-
quin tacamaci ipan coías de taâx>l-
pic, ihuan contra conciencia?. 
Qui^i íej foboraas de fworalos hi-
jos Agenos para <jue vivan mali Azo t i -
qain palehuia ipiihuandeoccequin-
tin para iolizquc amo quali? 
Quf^á Us haces yue fe levanten cb-' 
tret ¡us P&dresz Azo tiquin pakíiuia, 
para moquecqueczazque contra 
i Tachuan? 
Qui2¿ no has querido fometerte 
tu Ciiray ¿ tu Çorrejridor, y â tu ̂ Al~ 
catde* Azo amo timopacboziiequi 
mo Cura, mo Corregidor, ihuan 
Ajo Alcalde? 
Qífi^á haces mofa de fus fentenciasl 
Azo tic caccayahua i (entendas? 
Qui^à no has obedecido el Ediclo,y 
Decreto de tu Principe, y qui^á has ef-
torvadolos quando los promulgaban* 
Azo amo otiâacamati tanahuari-
l iz t i , ihuan zencahualizti de mo 
Tactoani, iliuan azo otiquin quec-
zo icquac quin machiltiloiaia? 
Qttí^ií por tu caufoy ò porgue los 
excitas levantan tumult os, f e pelean^ fe 
maltratan j fe llevan a malmiran Azo 
mopampa.nozo iparapa tiquin aní-
maroa, moqueczolo, ihuan mo-
midilo , ihuan mo macmacalo, 
ihuan moitalo amoquali? 
Q « i ^ has delintjuidoy o han dd'm-
fluido-, por tu caufa en la elección de al-
¡>utt Ma*ijk*dc¿ Azo otic ioüctaco, 
AOZO oqui ioüélacocque mopam-
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pa ten tcquit ipan i elección nozo 
chihuaíizxi? 
Qui%á has pretendido efia mala elec-
c ión Azo otic pretendero, nozo 
otictali ixpan inin amo quaíi chi-
hoalizti nozo elecciom 
Qui^à trã^aSj it diets que lytrxs co-
fas hiègrras de un Magiftrado: 
Azo tic zencahua, nozo tiqmc-
toa ticcUihuaz cofas amoquacquali 
de ce Tacarequit? 
Ó u i \ á les afsiflcs â los Rebeldes, ò 
ènentigos de la Republica, ó à los def-
terrados* Azo tiquin pajehuía amo-
quacquali ucaltepeme, nozo taca-
toâocaniine, nozo hual oquin toc-
tocaeque? 
Qtt/^t les ayudas con confejos, ó con 
armas, ò con dinero: Azo tiquin pa-
lehuia íca tacahualtihztimc, nozo 
ica armas, nozo icatomi? 
Quí^á refijies, b no confíenles que 
los Superiores cafiiouehy b corrijan a 
un Reo} Azo aníb ticaíiua, nozo 
amo tiezelia que ta&acoaníme qui-
to3inizquc,nozo quitacahualtizque, 
çe ucat ta£Ucoani5 
Qui%a has quitado con poder abfolu-
to algún Reo de fus manos â lajufticia} 
Azo otinquixtili icahuci huelitiliz-
t i tentacat cacbcoani de únachuaa 
Juílicia? 
Q u i ^ í has abandonado â tus Padres 
en fus necefsidadesl Azo oric abau-
donaro mo Tachuan ipan inecef-
í idades* 
les de feas Ja muerte p i ra epte 
poffeas fus bienesl Azo tiquin queic-
iiuia 
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faaií ni iquhu, para niopan hua-
iazquc bienes? 
• Qiá^j ibjs fido itigrtto con tus Bien-
Jxcborcstj ao r i Dios d¿fpites 
(pte fe han muertos Azo otic maraco 
in nahuac bualaiix cbihuiljío tea 
qua!it ilitian anioticlawdia Dios in 
pampa zantepan queomiquicqucí 
Qtf/^.i ks h¿í buelta ahurt m.tl en 
¿orrejpondeuciií de algún bienl A z o 
otjqutnqurpili ten aiuoquali ípam-
pa tcnquaíi? - • 
Qw/^i fus defprecUdo áloí viejoŝ y 
<jui%* Íes bus atormentído) como taat-
íncn Â tos Pidrts afligido:Í A z o Oti-
quin tnabuizpolo liiicliueiiie, ihuã 
azo, oriqum roiini, quetumi noioc-
qui motolinianimc taiocoianime? 
Qui^d its has proweado Â otros pa-
ra que lohjgJni Azootiquin úcana 
occcquintiu para que qukhihuaz-
Qtfí'̂ fí MJtcxs ntxlj y gob: er ti as mal 
A tus hijos%y a tu familia* A z o amo 
quaJi tíquin huapabtu, üitian amo 
^uali tíquin taquehua mopühuan, 
liman mocliantacahuan? 
Q u i ^ hus efeoadido, y guardado 
Crimosy y Domcpicos dcmalit amcien* 
c U , ¿ de mala jametj c algún.* pcrni~ 
doj¿ Rctigwm Azo o tña t i , nozo 
oridaclapacho tácame, iiiuâ clun-
tacahuan de aiuoqiiaü conciencia, 
nozo de amoqiuli tmhuiztilizci, 
nozo ten quezicqui Rdigiom 
Qw^í les has criado Atas hijos con 
dcm-if'iadtá driicxdes^ódeUyrcjf A z o 
otiqtiin imapalwa uiopilhuan ica 
miac auio qwqua l i paguilizfimf?. 
Qui^â h4ces <fnt «a fibes,« t a t£„ 
JimuUs loS pecédos de tas hijos, y «a 
los guixs bioiy y no los corrijesi Azo 
TimocUihua, que amo ríemati, no-
zo riinochiúua. que amo tiquiníta 
itatiacoihuan de mopiilauan, ihiuu 
amotiquinníeialma, iliuan amo ti-
qum tacahualcia? ' 
Qu¡%á ¿es has çafligado â cus hijos 
con demaftado rigorí Azo otiquinto-
iini mqpilhuau ica miac qualani-
. iizti? 
Qui%¿ no has tenido cuidado de U 
fidvaaoa de tus hijos,y de tu familia* 
A z o a:no oriemocuitabui de íal-
vacion de mopilhuan, xhuaa de 
mochanpilhuan? 
Qtü^Á has fenalada, 6 ptteflo algún 
hereje^ 6 Judio por .padrino parante 
bapticen a tus hijost A z o otiqueza, 
nozo otiítaii ten herege, nozo Ju-
dio, por Padrino, para quia quate-
quizque mopilhuan? 
Qiti^á has ptrrf/itido pxra yue los 
crien en alguna Mala Leyi Azo otic-
zdi, para quin huapahuazque ipan-
tcn hercgiajiiozoipantea Ley amo* 
quaJi? 
Qui%a les das Macflros de mala vi* 
da} A z o tiquin maca temaxtianime 
que amoquaü ioljio? 
Qui^k has embudo a tus hijos â 
donas ay hereges, y no ay algaria prt-
a'jfa ttecefstdadt Azo otiqum teta ni 
íiiopübuan.campcate hereges,ihnã 
an>o unca ten chicabuac necclsi-
dad: 
QuhçÀ has eícandali^ado ¿tusktjtf, 



































zaro moptlluiao uozy mochaiipil-
QUÍĴ Á hasenfcñddo jlgutr* m.iUvi' 
(i.íy o el c.umno de los f a utU^ y ilc Us 
dijoíiKiofKsyy de totU '-HAÍ-I matd.xd.ijl 
lAzooticmaxn ten amoqiuli ioii-
Jiz, nozo octi vlc taclacüinic caitA-
Z3Cv]i;i, iluun tic inutlii quex^tux 
flmoqujli unca? 
QÍ/Z^I h.íspucj]o la ¡¡onrx de tus hi-
jas p.ir.i fjuc f?4/j pfojiítuUts : Azo 
onchli inuhuuo'ifc mo ixpapox-
• hiun pata quianloutizquc? 
Qtft-̂ .t les has timtudu U ¡Krcna* â 
• tus lujos fui y.t^otti Azo otiqiiin-
quixnkhctaicú mapilbuan lin ra-
zón? 
QÍ//^«Í les has maldecido con toda tu 
yoUnuúl Azo oriquin taxili inaMi* 
ciones ica motín mutancqtiiüzi 
Quiz^i CQ'i todo tu cor¿zQHy o con 
iacit tu voluntad has <Lt<ht o has ofre-
cido al Viahlo i tus hijosf Azo ica 
mochi inoiolo, nozo ica modii 
niocaiicqmliz oticmaca, nozo OCJC 
ofreccro Diablo uiopiliniaa? 
porpajJcDs, o por embrtaoue-
%esi o for }KĈ OS9 o por mufteas, ò por 
bantjuctcs has perdido a tus parientes, 
porque Us- has hecho gajlar, y por tu 
cxujx fe halUrt muy pobres, (¡uc hajla 
pUkrt lirtwfn* para comer*. i\zo ipá-
pa npaxialoa.Qozo i pampa tvtaiiuá-
qui nozo ipainpa mo inultcasy no-
zo i pampa íxxUs.oncjiun poloibie-
noJc mocotanc iiinaa ipapa ofi-
quiriduhua taramuque, iluun mo 
pampa mo;talo huel morolimam-
mc, î ac haib. u ü a m l o lunoina? 
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Quis* les has maltratados y les hx< 
aborrecido a tus enfcn.td-»s> Azo oti* 
tjiun, cocoiri ilman ociqutu cocoh 
• moracpapilUnaii. 
Qu¡ ^1 has tthjutetado â tut fx jot fm-
ra^on con mmhas coleras,y çrtros} 
Azo oncjuin q-.icczo inopiHuun 
Uu cazón ica nuac qiialaiiuz> iliuaii 
ica zaczjltztimc? 
Qiit^à lo tienes por coftmnbrc3. Azo 
ncpia puí coítmnbrc? 
Qui-^á nves fientprc ntalT y no mat 
te cjlaspeleando y ní ícadvi Azo tlio-
ha mochipa amo quali, iluian zan-
timouai£bclicat iluiaiv ttmo aclwa-
tica; 
Qui ̂ 4, tienes %elos por tu altera «o-
tfiasl Azo nchinuatia zan ¡pampa 
maliciar 
Qm ^.í /;JÍ tratado mal à ru murert 
Azo rmiahuizpoJoa iiiozilmat? 
Qw;^a has reprehemUdu, y ca j l iga . 
do à tu Conforte con demajtado rî or? 
Aza otjc tacahtnlti ihuan ot.cloaui 
mozihuat ica niiac nialmtzpolo -
hzii? 
l^f/í^i has deshonrado à tu mitgert 
y Uiurnfle de tu c i f a} Azo one ma-
hmzpoío mozilniat, jhuan oticToc-
toca de mochan? 
QWÍ̂ Í no cuMpíes con tus obligattO' 
nes con tu Conjortt, y con tus htjost 
y - g - à darles- d: comer, de yefiirbs7y 
de enf:n tries el camino del Cklo+y de 
ptvar el debito d tu Conforte r como 
wrdadero efpofoi Azt> ,Tmu ticaxiíria 
ica mo obhgaaoncsiunahuac m o 




tenqmz, ihnan de tíqnin tnaxtiüz 
o íh cíe fâuicac, iluian de ticochiz 
ínahuac monamic, qucuami uie-
lahuac tinamicqui? 
Qiiî x fto has repugnado, y te h¿s 
dxdo çontrA tu conciencia en cofas iti-
cicaSf y en cojas brobibieias por malas: 
Azo oticzdi, ihuan orimocemaca 
ipan coías de tacVacoIme, ihuan 
ipan co(âs queczicquime ipampa 
amo qaacquali? 
Quí^a has confettttdo cofas cjuc evi-
dcHtemcrtte fabes r¡ue dañaran â tu ft' 
Iaé Azo otiezeli coías, que mela-
huac tiemati que qui ictacozque 
mochicahualiz? 
Qtf/^i no tienes el debido refpeéío Á 
los parientes de tu mugert Azo amo 
tiquin mahuiztilia icotoncahuaa de 
mozihuat? 
Qui^à has excitado a tus Parten" 
tes contra tu Aluger* Azo oáquin 
olini mocontocahua contra mo-
zihaat? 
Qui^á has infamado a tu Efioft co 
tus palabras) Azo ociemahuizpolo 
nfbnamic ica motaâolhuan? * 
Qui^k no has tenido cuidado de las 
perfonas, ó parientes que tienes a tu 
caroô y delas <¡tte has tenido antece-
dentemente Azo amo otiemocuita-
hui tacamenozo mocotoncahuan, 
hualtiquinpia ipan mo cargo, ihuã 
de hüal ociquiopia achiiaacpaf 
Qttf'^i les has dado cfcandtlo, por-
que vives malt y porque les das mal 
ttempto) Azo otiquinmaca eícan-




QM^á por tu eaufafc han perdida 
Azo mopampa amopoioeque? 
Q v í \ . t no les tienes lajhtna â tus 
parientes^ ò à tus próximos, y no les 
focorres en fus f¡ecefsidadcs7 y pttdien-
do ios dejxs morir* Azo amo tiquin 
icuelia mocotoncahuan, nozo mo 
próximos, ihuan amo tiquin maca 
nireno ipan i neceisidades, ihuan t i -
huiíicia riquincahaa miquizque; -
QÍ//^4: no los vificaSj ò vés quando 
eflán enfcrrxoSj y te haces que no lo 
jabeSj porque les tienes aboirccimientoi 
Azo amotiquinita ícquac moco-
coclicate, ihuan timochihiu, que 
amo tiemati ipapa tiquin cocoliaí 
Qwí'^rf les niegas algún remedio qua-
do ejlàn enfermos ? Azo tiquin ta-
zoclilia ten pacli^cquac raococolo? 
Qw/^rf les has dado algún llervaje 
para que fe acaben de morht Azo ti-
quin tazodilia tea paâi , icquac 
mococolo? 
Qu/^i eres muy molejlo en todo co 
tus parientes* Azo huel tiquczícqai 
ipan ntochi inahuac mocotonca-
huan? 
Qtti^i no impideSy ni reprehendes, ¡> 
atajas los vicios, y pecados de las per-
Jonas que tienes â ta cargdl Azo amo 
tiquin tacahualtia ipan vicios, ihuã 
ipan tatfacolme de tácame, que 
tiquinpia ipan mo cargo* 
Qui^xo les das alguna buena inj-
truccionv ó regla que necefsitan parA 
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tenqtuli machiot, -que -quimone-
^nütilo, para quali jolizque? 
Qtti^Á has dádo â dguno m&los can-
jejos, para que no vaya xíirccía fifcot-
a e n á ¿ Azo otiaiiaca aqui arao-
(juacqciaií cónicos» para que amó 
iaz meUcca iconcicnaa? 
Q u i ^ i poryifc ignoras has hecho pe-
cade Jo <jje ns era pecadcR Azo ipañi-
pa arvx) ricniati oticchíhua taíia-
coli, hual amo carca tactacoh 
qvi%¿ no has tenido cuidado para 
tpresder las cofas neccjjarias en Tu pro-
fefsÍQK> Azo amo otiepia cuidaJó 
para ticmomaxuz colas hual íno-
ncquilo,ipàn hjul oric prouierero, 
icquac oriuiq coníirmaro? 
Qui** no has cuidado de los legados 
de rus acfcendicntc^ Azo amo otic-
mocuicahui legados de motacháan? 
Qw^i demaji.iàamente has maltra-
íddo á rus fubditos, ó â tus domejlicosl 
Azo huel raiac otiquintoími mo 
alteperacame,nozo mochãtacame? 
Qui^jL te lleras coa tus fuhditos^ ó 
con tus dotnejiieos mal, y con tiranía, 
y obras mal con ellos* Azo titnohuica 
nahuac mo alceperacame,nozo ina 
mac mochantacame amo quali, 
ibuan ica hueccapanolüri, ihuan tí-
obraroa amoquali inahuac? 
Qui^â quando eras fae^. vióUjle, y 
ijuebrantajfe fin ra-̂ on los derechos,.y 
myilegiosde tus fubditosl Azo icquác 
ticatca Jura oticxiti.ii, nozo ocie 
i&aco iin razón de derechos, ihuan 
>rivi!egios de mo altepet? 
QuÍ2¿ no los has ampAYado en Us 
wfasjuJUsy podias hacerk} Azo amo 
ocíquin palc'nni ípan cofas juilas, 
ihuan rihuiUmiaia ticchihnaz? 
XfyiHg les has cargado, é impueflo-
Jes d tvs Pueblos afgt/nas cofas tjue no 
puedenhacer, ó que fon conn-a fus fuçr* 
âs% porgue fon muy pobres, y fon cotí' 
tra Ja ra^on, v ,g . mas Tributo, y derrs-
mes* Azo otíquin mamaltilt, ihuan 
otiqiiíh ralili moaltepemetcn coías 
que'amo huilitilo, quichthuazqüc, 
ipampa huel motolinianime, ihuan 
contra razón, quenami occequi tri-
buto, ihuan derrames: 
Q¿*i%á les has cafligado no mas por» 
yuejete pone en la •íabc^À? Azo t i -
quia tolmi, zan ipampa mótalia 
ipan mozonteco? 
Qui^à has bufeado ocaftones, y moti' 
vós para cajíigarfos afsñ Azo Otiílc-
nioquenamí tiquin qucczoz para 
tiqum toimizioequi? 
Qui%á por tu caufa los han molcjla-
do otroi? Azò mopãpa oquin quec-
zoeque occequíntin? 
QuiX* #0 les has carregido+y no tes 
has cajligado a lot mal hechores Azo 
amo onquin tacahuaid, ihuan amo 
oriquin tamazehiialti'tacame, hual 
amo quacquali* 
Qtii^k no has hecho jujlicia, ni les 
has mandado que la hagan i us Minify 
tros, como- es ra^pn? Azo amo otic 
chihuajufticia, ni otiquin taquehua 
que maquichihqaca mo Miaiñxos, 
quena mi razón? 
Qui%à no has efiablecido huenas le-
yes para mantener a tus va fallos en fu 
obligación, y quando Us ejlableafte no 
1 Usobfervxjlejj ñolas dtcndiflei Azo 
T Amo 
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amo oricchihua nozo amo otiílali 
quncquali Leyes, para iolizque nio 
vaínllos ¡pan. obligación, ihuan ic-
quae otíqumchihua amo onquití. 
mo.cuitahui, ihuan amo otiquinita: 
• Q}*1^ eft ¿Meciendo leyes no confer-
yxfie el cuito de Diosl Azo icquac 
oricchihua Leyes, amo oriemocui-
tahui mahaiztilizci de Dios? 
Qui\k h.ís ejlab'cádo leyes contra U 
ReligtM CÍTrijlian.*? A z o oticchihui 
Leyes contra Rc/igion Clu'iHtiatu? 
Qííí^.t fui ningún* cxufk admites^ 
y te difpones pirx fufrirlcs fus molcjuas 
â los herpes, y les permites^ que harán 
con todojt* Ubre .alvedrio lo que fe les 
antoji de fu Religion: Azo fia ten 
caula ciezelía, ihuan rimotalia para 
mix queczoeque hereges, ihuan t i -
quin cahua, quichihuazquc ica mo-
chi iranequiliz ten quinequilo de 
i Religioní 
Qui^à has defech-tdo las <¡uexasy y 
memoriales de tus vafalloSy y de tus 
fubditosi Azo amo ocicaqui quexas, 
ihuan amsme de tno vaíalíos,ihuan 
de mo aircpecacamc? 
Q¡r/^¿ has detenido algún pleyto, ó 
algunos pdpeles, y no has dfifpachadolos^ 
y no has decretadalosj porque te cargas 
con la otra partCy ó forque (¡uieres ha-
cerles mala obrai Azo oticzico ten 
pleyco, nozo ten ámame, ihuan 
amo ociquin taaii, ihuan amp oti-
quin zencahua, ipampa timoma-
maltia inahuac inon occe partCjDo-
zo ipatnpa ticnequi, tiquin chihui-
lizten amo quatií 
Qt/r^í has }u%gado,y condenado al' 
g u m cauft contra un Innoccutci Azo 
oticiximact, ihuan oric zencahua 
rencauía contra hual amoquichi-
hua ten an)o quali, nozo contra çc 
iíinocentc? 
Qt^i^à por amparar, h abfoher de 
f i s deliéhs â algitn Reo tubierou de-
trimento atgunus Imtocentes ? Azo 
ipampa ticpalchuia, ihuan ipampa 
tícmocaiinaa de ítactacolme ten 
tactacoani omorolinícque hual 
amo tactacolo; 
Qw/^i has fomentado,y amparado i 
un pinto malol Azo ocichueiiei, ihuã 
otic paleliui çe pleyeo amoqualií 
Q«í^i por tu caufa finalizaron, y 
figuieron un pleyto que no fe podtaga-
nar, y fe ganó porque difimulabas U 
ra^on, para c¡uc no la conocieran Us 
otras garrei} Azo mopampa oquita-
mücicque, iliuan oquitocaeque ce 
pleytOjque amo huel motanrzquia-
la, ihuan omotani, ipampa ti&apa* 
choàiaia razón, para amo qui ixi-
matüozquiaia occequintin partesí 
Qtfí^i los has dilatado per tu pro-
prio interés* Azo otiquín hueccauc-
t i ipampa mo propno interés: 
Qui^a quando cajiigas â alguno mas 
lo haces por vendarte, que por cumplir 
con la 'fujliciai Azo icquac rtôolí-
nia aquí, mas ticchihua pot timo-
vengaros, que ipampa timo a Itiz 
ica jufticia! 
Qui^á efperas primero que coheche» 
6 fobomen para hacer jujiieiai Azo 
ticchia acaxtopa que mixcacpaloz-
que para ticchihuaz Juíhcia? 
Qui^à has pedido por tu falario ma-
cho mas que lo que era ra^on que te 



























bresl A z o oticU£hni ipampa mo 
falario miac, que hual catea razon, 
que mix macalozquiaia,ihuã tiqtiín 
iximati, que hud mototíniamme? 
Qcü^Á hus tenido mitcbi curUy y 
fas bufcado mcdospdr.-t (juitsr^y ¿cf-
truir Us cofas pias.y Us ctras cojas yue 
\ f t hacen por Dios> Azo otifnotcqiii-
1 maca, ihuau otidemo qucnami ri-
quixtiz, ihuan ticpocpo'oz hinoí-
nas, ihnan occequinrin coias, que 
qoinchihuaJo ipampa Dios? 
QuJ^t has ftnMi^ado, y fcuttncUdo 
algUn pleyto f n vér^yfn recapacitarte, 
y ftn ptftr U judicia, y también fm Wr 
el cjUdo, y ttdo lo cjiie j e pierde en el 
pleyto* A t o oticlair.ilri, ihuan otic 
lénrenciaro ten ple^-to, íin tiquitaz, 
MEXICANA. i j r 
ihuau íin timo noenezat, ihuã ím 
cictaiiiachihu.iz Jufticia, ihuan íin 
tiquítaz noiocqui eftadó, ihuá mo» 
chi tcii mopoloa ipan pleytoí 
0'tÍ%¿ les his dido m.uost y pernU 
c iofos confcjoi ¿ Us on as pArtcsi A z o 
or¡cmaca amo qnacqiiali ihtian 
quccquezicque coníejos inocqnc? 
Qur^à tan. bien les has dado eflos CQ~ 
fijos a. los Principes, y Señores, y por 
ejji cjiffd fe hkteronyy dimanaron mu-
chas delgracias, & c . T (judies fon* 
A20 no'iocqui otiquin maca inic-
quecon coníeioslactoaniuic» ihuã 
j Tcctemc.íhiian ipampa inon omo-
chihuaeque, ihuã otacaticque miac 
deígracias, &c. Ihuan occequintin 
catia iecliuautin? 
Q U I N T O M A N D A M E N T O , 
Mó matar, 
MACUILE MANDAMIENTO AMOMICT1Z 
\ n ' . . . -QViltg eflÁs jti^gavdo mal 4 tu pro-ximo tit cofxi de importancia, y 
yífí̂ ít no mas te ejtásganguean-
dolos* Azo ti;uzgaro£tica amo quaii 
mo proximo ipan colas huechuci, 
ihuan azo zan timohueccapanoíli-
ca, nozo tiquincaccaiaclica? 
Qui^á explicas coa todo tu coraron 
todas tus culpas, y todas ejuantas accio-
nes malas haces> A t o tictenehua ica 
m o d ú moioío mochinrin motac-
tacolbuan, ibuan mochintin tjuex-
quix amo quaequah acciones tiqui» 
chihua? 
Qut^a reprehendes Us acciones <¡ue 
hacen los otrosí A z o tia contra accío-
ceSjhual quiacbihualo occequintin^ 
T2 
Qui\ t i eres muy roo/f/ío, y te impa-
cientas? Azo huel tíquezicqui, ihuan 
timoquacqualania? 
Qut^á nada fufres por Dios} A z o 
amoten ticzdia ipampa Dios? 
con facilidad te enojas, y g r i ' 
tas, y no te recapacitas como r a c i o n é 
A z o ica tepito tíquacqualania, ihua 
tizaezia, ihuan amo timonoenoza 
ioequitacat* 
QM. '^I entonces dixijlc <juatito en tu 
voca fe te pufii A z o icquac inon 
otiquito, quexquix ipan mocacac 
omotali? 
Q¡*i^¿ 4 otros has inptriadoies de pa-
UU-¿3>Azo occoqninrinoriqiíitt 
htnzpolo ica mecamac? 
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Qttisyí çon tfio]Oy ó impaàçncU, les 
has dcfíàdo àlgviia cof* m-iUl Azo 
ka qualaniliit, nozo ica mipacien-. 
cia oriquin quelchuik cc cola auio-
quali: 
Qui-̂ á ks k&s ÂeftAda U míKvtê  j 
cue je côndfijcnç â.zo otiquin qncle-
huíii miquizti, lüuan quema, mo 
condeiiaroíque? 
Qut̂ Jt con mucha colera hits atro-
jado maidicioHes a ios artinialo*. Azo 
ica miacquahmhzti. onqnia taxUi 
n>aldiciones aniinaíesl 
Q}ii%á te /Mpefadoy o re pejkporque 
no te puedes wnjrart. Âzo omixíoicò-
coT-.iioao muiolcocoa ipápa. amo 
fiuel tmjotaxrahuial 
QÜ/̂ Á h*u bueiro tu colera contra 
Jfinoccfítesi Azo„oti quacqualam co^ 
tra hual ai^ío intádacolí-
Qtiî à a efios innocentes les has 
puejio tas inanosr los has dejcalabrado, 
y tos has hendói Àz6 inicque huaí 
amo incaítacol otiqutn macmaca, 
otiquin qaaequazaiana, ihuan o t i -
qum xicxilií 
Qi/i^ti en ti me fruo has budto tu co-
lera, y por ejja caufa has ejliradote de 
ios cabelloŝ  h&s tfadoter has golpeado-
te, y has chfcalabradútez Azo mopan 
otiqnacqualani, ihuan ¡pampa mon 
oti mozón tila na, o.rimo macinaca» 
onmo tccU'huijihuanotimo quac-
quazaiana? 
Q«/^.i. porgue te enojas, o perqué- ef-
tás trijicdçjeas morirur Azo ipampa 
tiquacquaíania^nozo ipampa nca-
iotoia, tiqmlcbuia tinuqti.'z? 
<^/^íí wwy rt/tteho has dejeado ven-
garte, y ajsih.i<ejl.ido muchos di.iscÕ 
ejlo- pçtijamientos í Azo hueí raiac 
otiqueleluri. timotaxrahuiz , ihu?n 
locqtií otic uncmiac touakn1-* ica 
inicque peníamienco$> 
Quí \á has Lntjcadoi é inventado mo-
dosde vengarte* frio oíiâcmo.iluian 
otic lapcuüi quenaiiu timo taxtar 
buiz?-
QuiT â jus guardado en tu. coraron 
alguna enemijUd en mucho- tiempol 
Azo otic accoquiipao moyolo. teu 
qgalaniiizd ipau miac tiempo?. 
(¿tw^a. no- quieres perdonar á los que 
te jolicitau , para que los perdones \ 
. Azo amo ticnequi. tiquin tapoc-
polliuiz. httat awxtcmolo- para t i -
quiatapoepo Ihuizs-
Qui^í m fjas querido otra. Tf^ re-
confd'iarlós, y juntaf-te cpn ellos: Azo 
amo ricnequi-occcpa tiquin nozaz, 
itiuan tímoncpaiioz innalutac? 
Qut\á les atormentas con gritos, con 
tus dejitires, con amigarles tu cara, 
con tafer delante de ellos, con ejet/pir 
delante de ellos, con reírte deláme de 
ellot y con aftdar, encogerte, mirar, to-
ja' à l i manera de elloŝ &c*. Azo t i -
qtün tolinia ica zaczüiz^ica mo de-
iaíces, ica tiqum xóJozhuiIiz; moix» 
co, ica titataziz ixpan iehuantín,ica 
titachicchaz ixpan iechuantin, ihua 
ica titachicchaz tiiiccnentiz timo 
cotozhtiiz,. titachiaz titacaziz que-
nami lehaaium, ¿cc> 
Qui^à l&s has puefto en vérgtten^a, 
porque has dicho qus jon ladrones, que 
fon ebrios, que jón mefqiiinos, que fon 

































a/sth.is ejl.ido muchos di AS CÕ 
famièytos J Azo hucl miac 
dun tunotAxrahuiz , ihu^n 
jtic iiiíciiüac roualau' ica 
peníJiuípncos? 
•á h¿s bxfydoi é i/ivenradq ma-
« .̂ífrc^ A i p oticlemOjiluian 
¡cuili quch^mi cimo taxtar 
ic accoquMp&v moyolo. tea 
iizti ípau miaç tiempo?-
A no- quieres perdonar k Ips que 
ran t par* que: los perdo/jes $ 
no ticnequi nqum rapoc-
i hit-it mixrcíuólo para ri-
jocpolhuizi- \ 
¿ no has qumdo ótrcí y c ^ re-
•íós, y'jut/ratti tpa eílost Azo 
cnequi-occe^ariquin nozaz, 
:íinoncpa:ioz innabuac? 
-á ¿es atormer t̂AS con gritos, con 
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irres , con a^rtt nt cara, 
?r deUnte dc eííost chrt efeupir 
de cílasr ceij reme wiliime de 
:on atuUry c}tcojrertç> léiretr, to~ 
manefA de filos, O^à. IAzo t i -
>Iinia ica zâcziUz, ica Imo de-
icatiqnm ioíozhtrilii moíx» 
titataziz i^pan iehnaptin,ica 
cchaz ixpán iechnantjn, ihua 
afhitclw^ ruiecnenri^ cimo 
ittiz,. ticaühiaz titatazk que-
«haantm. ócc? ] \ 
has dkbo jus fon Udronisy Ç«í 
'ioss que jt ri mefqiiinos, que fon 
catid'ttoztoi -y^X que JOH muy de/ver-
g<m> 
¡ronQtdos, que cjtan am.viccbãdos, que 
\fcouden ai ¡us c.tjcts & los Ué'oncs, 
que m.xtAn jr.vi.tdo k efcoxdÍtlts,y les 
.dices â otr-is perjonxs que jaque.tn cl 
tn¿yJí •igeuo, L s m.t^orcas^ et frijof, 
; h p^j.í, U leií.t, U oj.t dei rn.ij^ , Lts 
flores, ias piedras, los adovcsr cl tri^oT 
UCAI) elpulqtte, los magueilcs, láscelo-
" resalas gallinas, el carbo'f^^ci AzO 
otjquín pinacti, ipampa otiqiucto, 
que taixtequmime, que tahuanqui-
nic, que zozocame, que ra¿tacoa-
nune, que liuel dcandalozos, que 
hiicl ¿le t vergo azados, que meeau-
care, que quinratilo ipan ichaccha 
f taixtequinime, que ixtacamiclilo, 
iliuáuquin ilia- occeqmntiu tácame 
que quizaczacalo taioii, zenti,- exot 
paxa, quahuit zacainili, xocliime, 
tetme, xamime, trigo, tenexti, tac-
chi¿lir mctmCy.clovtotolcue^ccco-
Q ¿ t 2 g les has ctho bürla a tus-pro* 
ximos, y te has Peleado con ellos con 
aporrearlos, dándoles, defcalabratidolos, 
hiriéndolos^ y cofeandolos*. Azo oci— 
quiti caccaiahua mo proxioios , 
shuan ocimoroictt ianahuac icati-
quintaciaziniz.ica tiquiu huircquiz, 
íca tiquin quazaiantiz, ica tiquitia 
ta teliezatizí 
Quis ieran Sacerdotest A z o cat-
caloiaia Teopixquime? 
Qtti^ícrMt rus i}adresrtu Principer 
o tus^Laldei? A z o catcaloiaia Mo-
tachuanr uujtadoani, ró>zo mo- Al-
caldesa 
Qttí̂ t aunque no en U realidad les 
has d-.doa todos efios, pero lo has de-
fendo mchas veces en ttt cora^onr y 
«53 
at tu v'JuTj.ab Azo_ manel am.ídc. 
meíaliuac oriquin macinaca nio-
chítiua inicque, tel orjcquclebnt 
iniaepan ipan moiolo, ilíuau ipau 
aíorancquiliz? 
Q^í^ít hs bas animado otros pt -
ra que peleen? ALO oriquiñ an i maro 
occequinrin para momiílizque? 
Qui ^ . i quando eflabas cncolcn^jdo 
les ejeupific en U cara, ó les difh en U 
caray ALO icquac tiquacquaianticac-
caiaia otiquio cíwccha jpan ÍJÍCO T 
"tioza otiquin niacmaca ¡pan ixeo: 
Q u i c i o s has defafiadox Azo o t i -
quin deíaíiaro? 
Qtf/̂ .f has cjladoprefente â m dc~ 
fafo como PadrinOy ó qui^jt has ayu* 
dadoles* Azo tie ixpan çe deíafio, 
queoami Padcino, nozo azo oti» 
.quin palehui? 
Qut^á t05 b** p&M'tido en tu cap% 
o en tus tierras* Azo otiquin zeli ipa 
mocha, nozo ipan moralbuan? 
QuÍ2¿t has animadolos k los defitfios 
quando fe eftán peleándaS Azo Ofiqain 
aiiiniaroro,deiafiiiados icquac m o -
mícliticatcr 
Qat^á les has ayudado, ó quiijt has 
cooperado en al^un modo con ellos+có-
mo dándoles armas? A z o otiquin pa-
lehui, nozo azo oticchihua tenoiti 
nahuac, qucnauii azo otiquin. a>a-
cato-armai? 
Qui^á ¡>as hecfxrmofià alguno por-
que je huyo del dffjfoTy la reup)r por 
lo qual no quifo- parecer a donde lo c i -
raronx Azo oriccacca:alvia aqairipã-
pa ocíiolo de ddafioT ihuan oqui 
caccahua iparapa inon amo oqui-
nequi oneci campa oquinozaeque? 
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Quiz¿ Us h.is akorrecidoi a ios que 
eflcroan, è impiden <jue bagan algún 
tííaltypor ejjoios perlgtteíi ATO o t i -
quin cocoíl. hual qutzacuiliio,ihuan 
axno quicahualo quíchihuazque te 
amoqualjribuan ipampa inon t i -
quincoiintinemi? 
Quizg has bufeado a alguno para 
tnatarloi Azo oti£temo aquí para 
tianiüizf 
Qyi%a has querido avifitrle â alguno 
para ejuc lo mate, ò en la realidad has 
mandado para (¡ue h irate* Azo tic-
nequi, ricnahuatiz aquí para ma-
quimictiz, nozo de melahuac otic-
•tetaquebua, para maquimicticãn? 
Qíf/^íi en tu coraron has guardado 
mucho ejle mal penjamicntoi- Azo ipã 
moioío oticaccoqui miac ininamo 
quali talnamíquiliz? 
Q«/^rf has hecho algún homicidiô  
.Azo otiemifh aqui? ' 
Quisg h*s mandadoles k otros para 
que lo hagatii Azo otiquin tetaque-
hua occequintin, para maqüadii-
huacan» 
Quity encubiertametitC) o patente 
rtiente los has matado wn cmlervarlos 
con algún veneno> y lo nte^clafles en 
manjar, ó en vino, ó en chocolate* ó en 
otra- cofa (¡ualejtiierai Azo ixracatno-
29 ^ino iztaca otiquin mifti ica t i -
qain pafniacaz ica ten paeli, ihuan 
otjcuclo ipaa cacuali, nozo ípan v i -
no, nozo ipan cUocolac, nozo ipan 
occeteüp? 
Qtfistf has pÀo parte, ó quízg has 
ayudado, Q has .(teonjejaco, [ara hacer 
homicidio â algunô  Azo otic parte, 
nozo a^o oticjpalcliui, nozo ccita 
aconfejaro, para qutmi£lizquc aqu¡> 
Quiçá has dejado en realidad, que 
mueran tos otros ? Azo otiqueíehui 
melahuac namiquican occequintin! 
Qtti^â has ategradote que jüccdier* 
efta muerte ? Azo otipaqui mochi-
üuazquiaia ¿nin miquizti? 
Quiçá has murmurado a. tus próxi-
mos: Azo otiquin iz taco mo pró-
ximos? 
Qw/̂ rf eran ferfonas de grande ef-
timaaon} Azo catcaloiaia tácame de 
hueí mahuízrilizL? 
Qui^á fon perfonas Beligiofas, o 
Sacerdotes de muy buenà,y janta vidai 
Azo tácame ReIigigioias,nozo teo-
pixquime de huel quali, ihuan fanta 
vida; 
Qni^à mttrmurajle a toda una ca-
muntdadde Padreé Azo ode izraco 
çe mochi comunidad deTotachuã? 
Azo otic iztaco mochi khan dé 
mo proximo? 
Quiçá has dicho alguna verdad de 
alguna coja mala de eitos, ò alguna co+ 
Ja Jalfa* Azo oriquicto ten mela-
huac de ten amoquaíi de íechuaa-
tin, nozo ten iztacatilizti? 
Qíf/^ con çujlo has oído â los mur-
marones, ò dètraãoní} AzO ica pa-
quilizti, nozo ica mochi motane-
quiliz otiquin caqui izracoamme^ 
nozo huai amo quali taClolo? 
Quiçá has compuejlo, y dijlribuido 
pafquines,- y fatirast ò de otro modo co-
mo â efias fom jame ? Azo Oticchi-
hua, ihuã otitic nuca á m a m e amo 
quacqualj, iliuan gloCas, nozo zea-
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QWÍ̂ .Í no has procurado el bien de 
tit proximo^ -y qw^éi en fu cotttYA has 
hecho algún nmii A z o amo otiemo-
cuirahut bien de mo proximo, ihuã 
azo ipan icontra oticchihua ten 
amoquah? 
Qut^á te contrijlas porque tiene al-
gún bien tu prcximOf y parque fiemprc 
ejlâ bien? A z o titaiocoia, ¡pampa 
quipia ten bien mo proximo, ibua 
ipampa itiochipa unca qualí? 
Qtti^á te pefa porque ves alguno en 
U gracia de Dios? Azo riniotcqui-
pacnoa ipampa tiquita a^ui ipan 
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gracia de Dios? 
Q u i l g te pefa7 porque ves â alguna 
Ferfona, vinuopt^ y Santa, y porqn? lo 
yes que /edá âUchancUd, concordia, 
y en todo quanto bueno aj? A z o mix-
tequipachoa, ipampa tiquiti tenta-
cae victuofa, ihuan fanta, ilman 
ipampa tiquita, quetnotemaca ipan 
ocli qaa!i,ihuaii ipan qoexquix mo-
chi tenquali unca?. 
Qtt/^À tomas pefaétmbre quando 
oyes que alaban a tuproximól Azo t i -
mo teqnipachoa icquac ticaquia que 
quialabarolo nio proximo? 
Q u i l g te esfuerzas a imitarle con 
las perjonAs malas en fus pecado^ tan 
foUme/ne porque oyesy que aunque fon 
pecadores tienen buenos fucejfos? A z o 
timochicahuaZjtimo nccnehniiia in 
nahuac cácame amoqaacqualiipã 
itadacolme zatt ipampa tiracaquia 
quemanel tactacoanime quipialo 
quaequali rucetToSí 
ejias con deftfofsicgo y te 
tptexas porque Dios les da a los malos 
much* ftlud7 honra, riquezas, y otros 
bi('ies%y a las pcrfaias buenas ho /?.» 
dá nada rnas de foUmcnre. trabajo, y 
llanto^ Azo amo quali titamari > 
ihuan timoquexaroa, ipampa Diov 
quinmaca hualamoquaequali miac 
cliicahualizti, 'inahaiztilizri, rique-
zas, íhu'an occequimin bienes, iliuã 
luialtacamc quaequali amo qu;n 
maca amo ten o mas de zanrequi-
panotizci, ihuan cboquiztir 
Q^í'^ji has defparramado, jy fem-
brado s j ^ t ñ a de tus próximos, porque 
no je llevan bien, y para que jtcmprt 
•vivan difcordcspor tu lengua fucia, y 
pecador.^ Azo otic zcniana, ihuan 
otidatoca amoquali tetaquezaiizti 
de mo proximo, p¿ra amo mo-
huicazque quali, ihuan para mo-
chipa iolizque pazoltic ipápa mo-
camac cazaequi, ihuan tactacoani? 
Qui^á por tu caitfa fe riñen, fepe~ 
leanf y efián enmxi-anaaas fus concien» 
ci¿sl Azo mopampa moachualo, 
momidüo, ihuan pazolticace icon-
ciencias' 
Quizg per tu C4ufa fe enojan, fe 
aborrecen, y yx no fe llevan bien, y per-
dieron la ¿mijiadque antes teniati* A z o 
mopanpa moqualantilo, mococo-
lilo^huau amo ocmohuicalo quali, 
ihuan oquipolocqui amiftad, que 
achí ianepa quipiaioiaia? 
Ttodo ejlo por tu caufa fe hace en-
tre marido, y muger, entre P4dre>ê hi* 
jo, entre humano, y hermana} Ihuan 
mochi inin iwppampa mochihua 
enere cahaica!, ihuan zihuat, entre 
tac2in,ihaan püzm, entre hoeepoí, 
ihuan huelci» 
Q¡¡/^¿ por m c&ufi fe hicieron pfey* 
} 
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tosj y fe hicieron horr/iciaioŝ y fe perdió 
ía i¡u¡cni(î  Azo mopaoopa OJIIO-
á i ' ü w c q u s pWytos, ihuzQ 0010 
ijíiílKquc, ihuaa orno paczoloc-
que* 
Qur^4 /̂ o»" tu ctiiift huvo alguna 
guara, y quiiçk U fomenrafict y U ef-
torvaí̂  f itra tjttc no fe acabe? Azo mo* 
'pampa ok mi gwerra, ¿IOZO ícn 
j^oior, ilúian azo otichuiiici, ihuan 
pticzicp, para amo tamiz? 
Qut^k ouando fuelçs fer ^Alcalde 
oprimes â ¿tsviuíUfi a fas mancebos,y 
a f.ts HoncelUs) Azo icqiiac rieni A i -
¿aldc, tigtiincolinia viudas, telpo-
pQ*mç, jainin ixpopjaxuia 
^Ja/^ diUtíis los pleytos de lot po* 
bres, y ¿os defechasi Azo tiquin zí-
çoz pleitos ¿c motoíin¿anime, ihuã 
Qw/ .̂i has engañado con el camino â 
los ¿Arrietos^y a otros canminntesl Azo 
oriquin quamapa íca o£ti Airjctos, 
jhuan oesrequintin caminanres? 
Qui^áfos has encaminado por don-
de es camino poço fegurdí A z o o t i -
-^tr.n tafi)ialti campic P¿ti amo 
qualj* 
Quiig hjs rftbjdo* A z o otitaúte* 
Quia£ let has defpo'̂ do Jo ytte lie* 
yan los Caminantes* Azo otiquin 
íjuixhIi,te.nqiiihuicaIo taçamc huaí 
nçcncinílo ipan ocli? 
Qa/^í ¡os atormextas con exigirlos 
p4r* tfhe te dt# contrihuçioncs, v.^. di-
.tfcroty regafos çads año, ò cada mps, y 
FodQ eflo es contra fujlíciai Azp f l -
qumtahpia iça tiqum tatfawliz, n u 
mixmacaca taini, ihiun taq^alo-
/ízti ceceen xiliüit, nozo cea:en 
meztí, ihuaii aiochi inin contra 
JuíüciaJ 
QuÍ2& has hecho complices á otras 
per fon as con b <¡uc robas'. Azo oti-
quin malmí occequintin tácame 
ica hual ritaixtequix9 
Qui^a has alvergado, ò has afsijli. 
do â los Ladrones, a los Salteadoresyy 
a los Pirata.* Azo otiquin zehui, 
nozo otiquin moçuitahoi ixcequi-
niiue, huaJ tazacuiliio, ihuannual 
macuiUlo ipan teoatenco, nozo 
ipan mat? 
QUÍ̂ VÍ encubres los robo& Azo tic 
tapachoa hual mo ixttquia? 
Quî a no tienes clemencia â los que 
fon cau/iros, ajligidojty efclavos} Azo 
amo tiquin icnelia hual cautivos, 
hual taiocoiaio, ihuan eíclavos? 
Quiŝ á eres inclemente a tus proxi~ 
moŝ  a los pobreŝ y a las víudas1 &c. 
Azo amo tiquin icnelia mp próxi-
mos niotolktiamme, ihuan viudas, 
<5cc? 
Qui^a tradií de cuidado te dá de las 
pobrê aŝ y de otros males ágenos te-
niendo comodidad* Azo amo ten mix-
tequimaca tie pobrezas, ihuan de 
occequintin males teiaxcahuan , 
ihuan tiepixtica comodidad? 
Quirno haces buenas obras de cha* 
ridad con mproximo^ lo yes padecien' 
d& Azo amo ticcwhua quaequalí 
obras de charidad inahuac mo pro-
ximog, ihuan tiquita motolmtica» 
Quity tto haces limofna A la ma-
nera que tu ftícdeSf y fegnn los bienes 
que 




ca totni, ihxian tacpalo-
:n xiliuit, noíX) ceceen 
luaii iiiochi iiiin contra 
has hecho complice's á otras 
vilo epié rokísz Azo^oti-
iui occequintin tacàme 
titaixre^uia> 
bis ahelgado, .0 has afsijli. 
ulrorjcS) Á loi SíílteadorcSyj 
-AÍ} Azo otiqüiq^zehui, 
qui^^iocuitahoi iròqui-
aJ cázâGuiliIo, ihuaniuial 
> ipan tco^tenco, nozo 
'ncubres los robos? Â^o tic 
huaí m o ixttquia? 
¡o ríeaes clemencia â ¡os que 
•i, afUgidos^y efiUvos} Azo 
in icnelia haal cauoVos, 
¡Roíalo, ihuan efclàvos? 
tes indementc a. tus proxi-
¿obres, y a Us,yítidast & c . 
riquin icneliaNiio proxi-
^Ikrianime, ihoan viudas, 
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hida de cuidado te dÁek las 
fclKotros rftalcs ágeiws te-
amo cen mix-




•¿prpXMffoiV lo t'espadecieti' 
uno ttemrnlia^mi 
:haridad ¡inahuac " 
luán tiquita mprolmtlcà) 
10 haces limoftja l N f ma-




ip/? tu tienes*. A20 aaio ticchihua l i -
luofru zanquenamí cehual tihuiü-
tia, iivian íegun mo" bienes huai t i -
(qLiinpia? 
Q«¿ ĴÍ haces limofaas m porqttc tie~ 
ses cojnmiferaciony y m porque ríe/tes 
'Ujlima de ellos, fino porgue quieres que 
,te aUbeftyy por refpeclos humanos tan 
foLoiertte, también haces limofna por-
que te hallas en prefenáa de la gente}I 
jAzo ticchihua limofna, amoipan-
¡pa tiquiñ icnelia, ihuan amo ipam-
pa tinioiolcocoa deiechuantin,íino 
lipampa ticnequí mix alabaroíque, 
ihuan ipampa mahuiztilizti detai-
tiepac, zannoioeqm ticchihua l i -
mofna ipampa timoita. ixpantacat? 
Qtti^à has inducido â tu proximo 
¿el modo qi*e ha de pécari Azo otíc-
maxtimo proximo, quenami tac-
tacoz? 
Qííí^jt no tflorvas los pecados de los: 
otros, y puedes hacerlo afsP. Àzo amo 
üexicinia tacbicolme de occequm-
tin, ihaaa tüiuihcia ticciiihuaz ioc-
qui? 
Qtti^à les animas para el pecado* 
mi decirles t yue foUmcnte ellos fon 
hombres para hacer tales pecados, y 
con hacerles burla^ y (ox vituperarlos 
porque pequen? Azo piquín animaroa 
para tacucoli, ica tíqoin iliz, que 
zan whüantiri oqmxme, para qui-
chiliuazque inoeque tadacolme; 
îhuan icatiquin caccaiahuaz, ihuan 
ica tiquin huezquiUz pamaü'acoz-
quej 
Quinad no ie dâ cuidado enfeñanes a 
tus^AhijadoSf^ ¿ m huérfanos lo que 
necefsitan para fu fahkcionl A z o amo 
mixtequíniaca tiquin uuxtiz mo 
Ahijados, ihuan motoJinchihuan, 
huai quimonequiítiio para ia^qae 
ühuicat? 
Qui^á fintiemlo te dás & la vulai 
Azo zan ílihuiz titaqua, ihuan tico-
nia? 
Qui^a tan folamente te da -cuidado 
bufear Us delicias* A z o zan mixte-
quimaca tidtemozquenami ticlata-
coz quenami tipaxíaloz? 
Qui^á has bufeado, é inventas todos 
los aids nuevas delicias* A z o oticte-
mo,.- ihuan ticiancuilia mocmozta 
iaciancuic taftacolme? 
Qui^á prometes recompznjar al que 
inventa las delicias} A z o ú c proiHC-
tctoavtic taxtahuiz huai taiancuiiia 
tadacolme? 
Qui^á has incomodado tu [aludpor-
que te impacientas} Azo rimococox-
catia,. ipampa tiqualania? 
Qui^â te-embriagas con excejjo, y 
porejh fe pierdes, te - deshonras^ y te 
arrafiras'i Azo titahuana miac, ihuã 
ipampa inon timo pocpoloa; t imo 
mahuízpoioa, ihuan tiaiohuüana 
O v i l l e s obligas a los otros para 
que con excejjo coman, bevan,y fe em-
briaguen ? Àzo tiquinchihua ocec-
qumtin para huel taquazque, cò -
nizque, ihuan.tahuanazque?* 
Qui^áJes burlas quando je mbria-
g i ü } Azo tiquin caccaiahua, icqiiac 
tahuanalo? 
Qíf/^rf quando conoces que ejlá en 
pdigro de muerte alguno no le avifas a 
fw familia-} A z ò ícqtuc raquiximati, 
mica 
1 
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Otica para miquíz-aqui, aiuo cic-
tiahtiaciliaípilhuaiií 
Qki^á fin conjtderar lo tjue haces 
hits Jado aío-un remedio al enjo mo : 
A-¿o liíi-rí'moiioctiozaz hual ticchi-
hua otiemaca ten pádi cocoxqm? 
Qui^ í con ejjo has i/icot/jodido fu 
.faíud^y abroiado Jus dix¿* A20 ica. 
ilion OEÍC coco'ti ichicahualizti,ihuá 
one ixjíiuiltl itonalmeí 
Qttí^í porque efperabas mas legro 
dilattijie la curación, y por e[Jo empeo-
ró} Azo ipampa tuxhiataia oeceqm 
taxtahuahz oticzico.pacli, ihuan 
ipanipa inon omocoto occcqui? 
Qut^à has dado, ò receptado reme-
itòy y purgas prohibidas* Ázo otietc-
m^ca, UÜZO uri racuilo pacii, ihüan 
purgas que amo quaequah? 
Qui%à has acón je jado al enfermo al-
guna coja contra lo que le podía jalvar 
Ta vtdat Azo otic aconíejaro cocox-
quiteno, contra hual quichicahuaz-
quiaia para tipaclizquiaia?-
Qui^á no quieres vtftar â los en-
fermo pobres, porque no ejperas re-
cGTKpcnja de ellos) Azoamóticncqui, 
tiquinitaz motolmiamme cocox-
qu.mc, ipampaamo ticcliia taxta-
nn a üz-^e- iechuatrtin? 
Qui^a porque eres avariento has que-
rido arar muchos enfermos mas que 
los que podias curar, y por ejjo a los 
otros je les JiguicrcB incunvcnientest 
Azo ipainpa hud tknequt roini. 
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otmequi tiqnin pacliz miaccocox, 
qunncqtx; iH'ai tiliuilitiaiaia tjquin 
pacuz r ihoan ipaiivpa inou otec-
qumtia otanahuicqtic? 
QÍÍ/^ÍÍ has dado, y receptado cofas 
que eran juperfluas+y lo hacías porque 
querias darles queg.tnar â los Voucor-
vws? Azo oncteniaca, liman oric-
racuilo colas, que amo monequi. 
lo iaiav ihtian nccbihuaiaia ipam-
pa t cncquuiia nqimi macaz, ten-
quitanizque iuia! ranamataío pachi 
Qffi^rf no h*s hecho ei remedio del 
modo que te dixo el Medico* Azo 
amo onechihua path, quenami 
omix uahuati lepachan.? 
Qui^à has puejifr un remedio por 
otro, y qui%jL Isas mellado el meé-
camento con otro remedio malo,y dices 
que es bueno* Azo otic tali çe pat-
ti , ipampa ocee padi, ihuaii azo 
oticnek» initv pacli ica occe pacii 
amoqualitihuan tiqsicloa quequalu 
Qui^a fifí considerar has vendido ye-
neno,y otros remedios prohibidos* Azo 
íin timonoenozaz, otiemaca pac-
macalizn, Uuiaa occcqumcin pac-
time amoqnaequalií* 
Qui^à hasiffductdo a los Medicos 
para que ta^ara/r el ntedicamenro mas 
delo que WurAza oriquin uctoiraa 
ca lepadiaiume, para qui tama-
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CHIQUAZE, IHUAN CHICNAHU1 MANDAMIENTO, 
Amo cuiionciz. Amo quelchuiz Zihuat tecciaicsu 
QVi^Á tienes.pcsfámievtús fuctoî ' y desbouejlei % y lot ejeas ion 
sljruna mtiger̂  o coa AÍgun yo-
tpfty o co'irtgo mi/m^i Azo tiquio pía 
pcníaiuicacos caccazacgui, ihuan 
!xî úm qoclcliuia inabaac ten zánjat 
nozo inahuac ten nquixti, nozo 
monahuac raottli 
Qui^a tienes ddeyte quando los tie-
$e& Azo paquia moialo, icquac r i -
qniupta? 
Qui$¿ «o deíviaf de ¿tí twa^on^y de 
tutniuntÁd ejíos penfamientoi torpeŝ  
jwo que te esfu£r%4á & bitfcaríofi Azó 
aaio tiqtún ecqiianu de moiolo, 
&aan de i r .irainaoai^iuliz iuicque 
penlamtentos caccazacquí,iino que 
Hmochicahua^tiquinteraozí 
Qf*i^à te juetes eflar apromptando, 
j/ara hacer íodamaidadf v.jr* de dor-
mir con alguna muger ̂  b cun algún 
varoni Azo zan timocencáuhticni, 
para cicchihuaz tnochi huaJ amo-
quali, quenami de ticochiz inahuac 
te ¿ihuaviozo ¿nahtuc ten oquixti? 
Tubifle año con ejfi, mugen Otic 
cuiloure min Zihoat? 
Derratnaflc tu femen dentro de-fu 
vafo honejloy o juerd* Oticnoqui mo-
ucaxiuax icic irepil nozo quahuac 
nozo idic min 2jhuat> 
ia4í piÍpadoty jugado ¿a honefiidad 
de ejta mugeri Oticmaroca, ihuan 
oacaliuiki iiepilde inin zihüat? 
I x vijteju hw9ejli(ltdry-pQr ejjv 
tuvifle regoetjet OtiquitiÜ itepHfihuS 
ipauipa inon orjpaqti.? 
Te vido tu ¿xtncjtidad efia ugw* 
y tedejajíe de tu -volup a ò O^njjtjtiU 
morepoi inin zihuat ihuaa otim -
calma de mo unequiliz? 
Palpó tu honeficUd* y ix eflubo /«« 
gando^ y tu, te aejjfte* Oqumiatvíca 
motepol, iíiuan ocaliuiltia, ihuan 
tehuat ori ai ocad i? 
QuiZ¿t icajcülajie fu rjoncjltdftd̂  y 
ella ofculoU/uyal litVOÜCXtnzilii* 
qaili itepil, liman ithuat oqui tena-
áxiqvií noiaxca? 
Qw/^à tiene coflumbre cfta mjtgev 
de efíav palpando tu honefiidad^ y m 
tanmen tienes coflumbre de eftarle pal' 
pando la fuyut̂ y por ejjo eila tiene efu-
fion.en eus m&nos+y tu U tienes > en UJ, 
fityaii A»o quipia coíhimbte inio 
zihuat de. qmmatodiz motepo? 
ihuan tehuat tiçpia noioequi coir* 
tuvubtcdetic matoÜiz itepil íhuã 
ipãpa inon iehuat quinoquia itaca-
xinazipan tnouiadiuan, ihuan & 
h a n tiaioquja ijiptaca xiñxéx i p m 
uhariiuan.de iebuati 
QW^j has abrx-%adoty has befada 
a eJĵ  mugeKt y guando ejlakas abrx<~ 
tndolâ  aerramafie, tu fítnen iíp eíht 
, también, tuvo efufiom Aza ótic na--
palo, nozo otic tcnamiq'ui min zi-. 
huat, ihuan ícquac ticnapalo¿licnt-
caiaia oticnoqui moxiuax^ ibuon 
v z iehual-
l 6 0 
ichual oquinpíiui noiocqui ? 
-Qwrtrt fàtpdi aljnimform en f»bc^ 
nffudaX x eí tambiejt ttfalfa, j te-
néis Kctities, haftaque tends efucion 
de vuejirô femeu* Azo ticinatoca ten 
cqtiixti ipah ireppí, ihuan khaar, 
nótocqüi mixmatoca,ihuananqui-
pialo qtuahaac anmoxinax? 
Qtit^i' has fcjictradc alguna mugevy 
ò (tlojtfi varon en la fane pojierior ? 
A'zo oriccnilonti wn zihuar, nozo 
ten oquixti- ipan icuikhil? 
. Tubijle la efufon en l a farte pofle-
rior, 6 ajucrai Oticnoqiu moxinax 
itic ícuiíchil nozo quiahuat? 
Qi/í%à conftcntes el fueno toifet def-
fues <¡ue difpertajtei Ázo tic?clia t i -
TOiquizti cazacqui, defpuesque ori-
coaí 
Qui^íejiá ¡lena tu imaginación de 
cjios malos,y torpes pe» famientos. Por-
que todo el dia ejlubijic mirando algu-
na, acción de muger̂  o de algún varottj 
ó t» hontjiidadi Ato zantentica mo-
talnamiquiliz de inicque amo quac-
quali, ¿huan caccazacqui penfa-
mientos,ipampa zimilhuit otiquiz-
t i ten zihuat, nozo ten oquixt^no-
zomotcpolí 
Q u i ^ Á te has atytido a l Demonio, 
ô t j u i ^ à l o has llamado <on tu cora* 
%pRy ó verbalmentê  ó quî k has be-
Trido algún llervajepara poder dormirt 
y petar con alguna mugeri Azo o t i -
inotcraadii jpan Demonio* nozo 
azo oricnoza ica moiolo, nozo 
iça motaftol, nozo azo oticoni 
tenpa&i para ticochiz» ihuan titac-
tacoz inahuac ten zihuatí 
CONFESSIONÁRIO. 
Quizáregúlas, y dh .algunas cofas 
¿ eft* muge*, porque quieres pecar cov 
ella* Azo tiepaepaloa, ibuan tierna-
careno inin zihuat ipampa tiene» 
qui tita£tacoz inahuac? 
Qoi^ft cantascancioneŝ yglofas tor-
pes tan jotamente parque dejeaŝ  y quie-
res-pecar con alguna j»wgiT? Azo ti« 
cuica cuicaliztiffie, ihuan glolas ca-
zaequime, zan ipampa tiquelehuia» 
ihuan ticnequi títadacoz inahnac 
ten zihuat? 
Qfrizg parlas cêtentos torpes, y tie-
nes coñyerj'aciones lafcivas? Azo tic* 
taqueza cuentos caccazacquyhmn 
timoca!a£tia capa quin taquezalo^ 
Quiiçá. e/cribes, y embias papeles 
lafchoà Aza tic taccuiloa, ihuan 
tidetania ámame caccazacqui? 
Qui^a has tenidô  y tienes, ô has 
leído, y has cUdo a ler libros ¿afchos í 
Azo oticpiá,ihuán tiepia nozo otiç-
pba, ihuan oti&emaca quipoazque 
libros cazaequime? 
Qtf/^rf tienes Retratos ¡afeivos, y 
ejlân dejnudas fus carnes honejiaslAzo 
riquinpíaRetratos caccazacqui,ihua 
peta¿licate inacahuan caccazacqui? 
QWÍ̂ 4 te has defnudado atronada* 
menteytorpementê y delante degentei 
Azo titnopetahua iíihuiz,ihuan ca-
zaequi, ihuan ixpan tacat? 
Qtf/^tf con torpeza abrafaŝ  be%as ¿ 
las mujeres, ò â los hombres*. Azo ica 
ca7ahualizh tíqain napaloa, tiqam 
tenamiquia zihname nozo oquix-
me? " 
Qtt/^w les arremangas las nagúds & 
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mfuntsí AzotiqumacícoquiHa ico-
et Zihuanie, ¿ÍLUO tiquin ixtapoüa 
nucaliuan caccazacqui? 
QK/̂ Á. con totfe%4 Us mueràes (l 
rojho, o el hwibt ot ó fus pechos, ó fus 
bra^as^ofus manos} Azo ica caza-
huaiizti nquio qualía ixco, hozo 
iacco^nozo ichieiiibuainozoimac-
bua, nozo ¿brazos: 
Qítí^à con rorpê ct apollas en fus fe-
«¿¿5, y^ncoaçcs etents m falo polución} 
Azoica cazahualizti uditcma ipan 
ichichihua, ihuan icqaac iaoa mo-
zel ncnoquia moxinaxa? 
Qw^à con tus ojos, ó con tu roflro 
Jes hmes feñas torpes? Azo ica mo ix-
tololochua, nozo ica uioixco, ti-
quin ctuhuiüa teñas caccasacqui» 
Qw^í tufólo ejiregasy.y alteras tu 
kanejiid&cLj con tus mifmas manos tie-
nes polución, ò te vacias, ò re humec-
tes, ó fobrefale tu natural Azo tebuat 
moid ocdiicchíquia, ihuan ticque-
zoa motcpol, ihuan ica mo mac-
huan rimo qumia moxiaax, nozo 
timo vadaroa nozo timo tapaltilia, 
noxo panquixa motacajauax? 
T todo ejio haces con todo tu cora' 
Zptiy con toda tú vahwtad, porque te 
jvadra* Ihua. mochi inin ricchihua 
ica mochi moiolo, ica mochi mo-
tánequüiz ipatnpa tiqualita? 
Qui%áyu¡utda efiàs entre jjtenos tie* 
net polución, y de ejio te huelgas mu-
tho afsHjtx cjUsya defpicrtói Azo ic-
quac cianea mocoxpa ticuoquia 
moxiuax, ihuan de inin tipaquia 
miac icquac ia tüczatica? 
Qm^á coajtpstes e/r1 -ntmarte pri* 
r S l 
mero yae tu mug&t ppp M tener, hips, 
.vd aiita^ á fSerade, {* honejltdad te 
d̂erramas por no tener hijosx Azo tiezc-
lia, quizazacaxtò moxinax, quemo 
zihuat por amo anquipiazque an-
mopilhuan, veí aliter nozo quiahuac 
timonoquia, por aoio acpia?. mojr 
pühuani 
AQUI SE HA D E E X P L I C A R 
de quelexo, y deque condición* 
ES cafad* eft¿ OTíí^ríNamicqui inin zihuatí £ s cAjado efte varón* Na-
micqui iuin oquixti? Es tu Ixmuna 
cunada Mohuelti? Es tu hermano cu-
nado: Mohuecpol? Es tuhijdi Mopil-
zin? Es tu hija doncellai Moixpox í 
Es tubijo mancebos. Motelpoxsíí íi#. 
cuñada* MohuiZí Es tu cunadft Mo-
tcxtEstu JÇuerai Mozihuamon? £* 
tuyeinó efte vrfro*? Momon inin 
oquixtb jEi tu nieto, ó nictai Aloix-
huio^firu entenado, óentenads: Mo-
tacpapilzin? Es tuAíadraftrd Motâç-
pa uanzin? Es tu padrajírdi Moracpã 
taczin¿£* tu abuela Mocolziní . í J 
Sacerdote ejje varón* Teopixqui. íüin 
oquíxt» £ i tu lAbutla* Mo Abuclaí 
Es tu ahijado* Mo ahijado' Es tu pri-
mo} Mo primo? Es tu prima* Mo 
prima? Es tu tioi Mo cio? £J . ÍW ÍMÍ 
Mo tiaí Es'tu Sobrinol .Mo. íobrinoí 
Es tu fobrinai Mp íobrina* Los has 
confirmado, oía has confirmxdoi-Qtic 
conhrtnaio? EscdfatL^ofokeralNb* 
micqui nozo amo namicqui? Es tu 
Comadre? Mo Comadre?. Zs tu com-
¿Mdrt> Mo compadrtí 
ié% CONFESSIONÁRIO. 
<$itt%Z tiene votó ¿e cafiidadr Azo- nozo ca^ahualiztí 
oquitaioCoIi"/ upopoioçto .Saoro 
Qtti%4 es ¿4*»* de tu P tdre, ó de 
dvuno otro de ms p-wientesk Azo izi-
láiapiTde motaczm, nozo de aqui 
otct de áioíôròiKaliuaaí 
Quii&ha-s forzydo^ yioltfb* h m -
perneare Jfenefr.ido aiguaa «BŴ ÍTÍ AZO 
otícforzato,iUtián one cum>iiti,no-
zo otiepolo ten zihuar? 
Qui^á U fxcctfie de cafa de fus Pa* 
drç>> Azo otiquixti, de icha itachuã? 
Qui%¿ en m Qtftfjtfts .la mvger 
con quietrpeças? Azo ipatHivcjcha tic-
pia zihuathuat inahuac ritactacoa? 
Q¿/^ i ¡obre Us honejtidades de ejia 
mugT -has ejlregado tu bonejltdad̂ y 
tyvtfie paluç/on* A^O iepac inicqjie 
parres Je min zihuat xxicxaquaip 
tóotepoi, nozo mo paites, üiuan 
oneno^ui motacaxmax? 
CJa/^íti los <¡ue no tienen noticia de 
ffiepeçado y**.'̂ * hfs wfentefa cpmo 
tiejíett pgijicifMt como fe penetra impu-
ramente $ algún* muger, çotno fe pô  
mn p*ra twer el açjo tarnitly <jue que 
fragas h r̂àn para eonjeguir d aíguna 
mugen Ato huat amo quimatilo 
ip¿3 t j^afpü, azp otj^uin makri, 
gueaartíi inoooqijilo,quenami mo 
iecoa t¿u zihuat, quenamí moraUIo 
para quicuilonnzque, qucnami qm-
cluhuaz^ue, pa-ra quipjazqafi reí) 
Qui*4 h¿is inçhado Â otros, y tes has* 
ayydjcfa para que baga'nejie pecado, ò 
torpeQt AZQ ptiqiun ammaio oc-
cçquiutm, ituiau ociquin pa/ehm. 
Qttî k haces efie pecado facU 
te4e its bt&jt & á Axo ncéhíhtu 
inm taâacolí cazaequj ixpaa mo-
pilíiuan, ¿CL? 
Qui-̂ a no pagas el deHto a tu Con" 
forte* A M amo ucochia inahuací 
Qéfî rf porque ejiats eoojados* Azo 
ipaiupa anqaalanticaie? 
Qat^à porque en otra Parte tienes 
otra mu very u otro varont Ázo ipam-
pa zeeni cicpia occe zihuat; nozo 
occe o^mxti? 
Quî a porque tienes agios*. Azo ípl-
pa tKhiaUuana? 
Qui^a porque tan fulamente no quie* 
reà Azo zan iparapa amo ticnequií 
Quinei porque no quieres tener hijos 
haj hufeado modo de aniquilar; y def*. 
trutr U generación^ Azo ipampa amo 
nenequi tiquinpiaz mopifeuan onc-
temo, quenami ticpoqx>lo?, ihuan 
quenami ti^atamiz tacaxjnaio? 
Qni^k has forjado a alguna'muger 
pftypt que abortara * y no concibiera í 
Azo .oticchihua té zihuar para mo* 
tâcaxiijz quiai^buan pata amo oz-
tizqtuaia? 
•Quilate has fervido, à validóte de 
otras travos para que covfigan malpa* 
rir^yqualés fon* Ato otimópaleíiui 
nozo orimo valero de oçcequiatin 
crazas para moracaxiUzque, ihuao 
cana lechuant.ní 
{̂ uf̂ a bas peçado con al*un animal 
que çjtab* vi 1*0, è que ejiaba muertot 
Azo otíta&aco inahuac ten aimnal, 




















p̂ fa. quKtulmazque Uim tattacoli, [ 'j.£h*f derramado dentro del ofucrâ 
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Otimonoqui ichc iehuaf, no¿u 
folxmenre lo pencrrafte* pero 
no te dtvrjririujxe denrru de ¿Í? Á^O ¿i 
onccutloiici, u-í, ¿JIIO otunouo^ui 
icbeichtuif 
^¿ai^t has defendo fornicar ttl^un 
tnimal* A z o otíqudeUui tic au -
lontiz ten animal» 
Qwi^i h¿$ enjeñido â alguno que 
hiciera, ejla. ur^e^t con algu/t a m m t ñ 
Azo otiCiiiaxci aqau que qtn».hi-
hoAzquiaía mm cazaiiualu nu^iuac 
ten anunal? 
<^ui3¿ con todo tit corrf̂ on, y t0* 
toda cu voluncadee haje dtdv aí pecado 
torpe coa muo^resT&con "Patonssv&con 
Antmaíesy. o contigo folo^y por ejjo ao 
tienes fofstegQ7ypor e¡Jo ejUs penptndo 
todo el dia, y toda la noene en efle peca-
dory pt/r ejjo tienes jjoiuaoni Azo ica 
mociu inoíolo, ihuatv ica, niochi 
mowncqviiii^ otunocemaca, para 
ncaiccoz toaiiuac zihuame, uozo 
inahuac oquutuc, nozo inaiiuac 
animales, nozo monahuac mozcl, 
ihuan ipampa inon tnno^queczoti-
câ  i l m a ipa inon uqndxiamitlic^ 
zcmi-hirit, ibuan zeiohual ipil mm 
Uciacoli, ihuan ipampa iaoti ucno-
quia moxinax? 
Qui^a ttefter y eft**- frifit* 
ffcryue no pecas mas coa ejle pecado tor-
pery porque no has copulado mast Azo 
tiftiorc^upacboa ^ihuan titaiocoia 
ipampa amo titactacoa occequi ica 
inm tadatolí cazatqu^ihuan ¡pam 
pa amo otifaciiíloiin occequ;? 
pitado* turpi3aporque tienes vcrguCft-
o porqte fe te antoja Azo icquac 
ti'UOíoicuma oticahua teño de mic-
que tacUcoKuc caccazacqui ipam-
pa ripiiiahua, nozo ipai»pa tiene* 
qui? 
Cumples tvpfafah'*-, tus (Migaciones^ 
y vives bien can ta Co:tfortey te Uevxs 
bien con elUros amais, os cuidais* 7 
criai* bien a vueflros htjosf Ticaxiítia 
moraclcl, mo obiigAcioRes, ihuan 
tnoíia quali inahuac moziiinat, t i -
¡nohujca quaíi inaliuac, aomota-
zoclalo, an moeu i tali ui lo, ihua an-
quí tina pahua lo quaíianinopilmun? 
Quf^a h i s engañado^y gomado algu-
na Vonceila^ ó- alguna Vtuda^ porque 
les has d*<h tu palabra de que te avias 
de cafar con elíOf-y no te cafafle ni con 
una+ ni con otray y. porque las danjfle 
no fe cafaron con círoí Azo oticqua-
maaa, ¡iuian otigozato cen ixpoxti, 
nozo- ten viuda r ipampa otiquin 
mata motaâol .de quo tímonaiiiic-
tizquiaia mnaliuac, inuan amo ori-
monainidi, ni íca çc, ni ica ocçc, 
liiuan ipampa otiqmn iclaco amo 
omonanitcbcque mahuac ocee? 
Quh^t te defcuiúásg pvr ejjo no oprt-
mes^y no morripcas tu carne tmpurat 
ni rus fentidoiyni tu defcoy y pw ejío 
fur freno pet:asr y fin recato tienes poíu* 
cioni Azo timoeícahuavihuaii. ipam-
pa inon aiTiotiCboítma* ihüan amo 
ticzicoa mouacat cazacqni, nuno 
lemidos, nimoquelehuihm, ihuan 
ipampa inon hud ritachcoa, ihuan 
huel líihuiz ticnoqui^motacaxinax? 
Qui^ü quAiid&te confirijuit has de- \ Q u i - ç à e n t v m e j m o nenes afpeflos, 
jade algaba Ctja^erte/ieaente a efjos | J t c a í e g r a s y j te GJtrciiencs, y j u é g a s e * 
botteflid.td, y quando hsces eflo tienes 
en tu tm&jriniíttvx algún objeto jvmtni-
, ò m.ifctiliriOt ó nada, ¡fie»fas-de efto) no 
CONFESSIONÁRIO. 
míquiliz tê zihuat, nozo ten oquíx-
ti, nozo amo tcno tiquehumiquia 
deíain? 
Azoipaatehuac mozel timo íta, i ^ par¿ mayor facilidad diftingo otros 
ihuan timopaqnlria, ihuan timoca- ] pec'ados mas comunes yus acontefen en* 
huilcia mocazahualiz, ihuan icquac | tre cafados. 
ticchihuairiin, ciepia ipah mocalna* | 
S O R K E E L S E X T O , S E T T I N G , T N O N O 
Atfandamtento: Mo fimícar: No hurtan No defear la mwger agem* 
ICPACCHíQyAGE,CHICOME, IHUAN CHiCNAHUI 
Mandamiencb, amo cüüouciz, amo ixteepiz, amõ quelehuiz 
zihuac teiaxca. 
QVi^à todavia tienes amor á algu- pa ttiolía amo quali, ihuan ipampa na »ÍH».T, y por efto has pecado, timecatica inatitiac inin zihuac^ ^ i á ¿mu*.**;  r 
* ~ j ejlás'pecando anualmente-í 
Aio ocmman tiepia tazo£taIizri tê 
zihuat, ihuan ipampa inon otitada 
Co, ihuan tttaaacodica? 
Qtii^à poryite mucho frequentas ef* 
ta cafa, y tienes:mucha ftmitiartdad en 
çitfa de effa wugeri por efto hablan mu-
cítOjyhaci's mucha efcandzlvl Aza i pa-
pa hue[ ira, ihuan huci ticaíaqusa 
icha inin zihuat, ihuan ipampa inon 
huel racloío, ihuan ticchihua miac 
çfcandalo? 
Defdc quando frequentas entrar en 
cafa deefpt mugeryy defde ejuandoef-
tas en mala amiftadrVdàc iqui tica-
laquia icha inin zihuat, ihuan deide 
iquian mecaticare? 
Quî k pórqut yivesmaí, y porque ef 
fas amancebado cón-ejla muger no cum-
ples tus obíigacioneŝ y eftas tan enojado 
arnoticaxiltia mo oí>ligacionesIihuã 
zintiqúalantica-ipan mocha, ihuaa 
amotictaxocla mopiíhaan, ihuan 
amo tiryiocainachihuà ipan motac» 
tolme, ihuan amo ticnequi tiioliz 
qualií 
Quî Ó, porque ejlàs amancebado le 
defeas a tu Conforte ¿a muertê  y bufas 
modo ò era^a de que murieffe* Azo ipa-
pa timecacica ticquelehuilia mozi* 
huac miquizti, ihuan tictemoa que-
nanii tniquizquiaia? 
Qui^á por caufa de que ejtas a&tn-
cebadoy por caufa de que defprecias â tu 
Confortê  f inclino por el camino de U 
maldtdt Azo ipaaipa timecatica * 
ihuan ipatnpa ticmahuizpoloa rao-
zihuatjomotaza cauipic otlide.íac-
tacoli? 
Qui^á has hecho algún buen vefttdo 
CKÍU cafa, ? no amasa-tu familia, y no parar ablanda^ y para que te ame .efi* 
tienes recato- en* tus , muger+por-lo qual ejl ís en mala amtf* 




























pumbrt) ejt.tâ ãe/nt/dos, ycflÁn pada-
'dendo tmbxpi infufrihlcsy tu Tfttigcr, 
y tus hijos} Azo oticdriiiua ten qua-
ii taquçntí para ticiamaniz, ihuan 
mix tazo&az inin zihsuathuaí ina-
huac timecatica, ihuan ifúpa inon 
niaianticatc petaciicatc iliuan mo-
toíinticatc mozikUat; ihiian mopiJ-
QW^ÍÍ ttajpcs, y n dejas ga-
nar de ejia rmiger̂  t¿n Jhíítmtnte fer-
yttccflàs- en mal* aenijíad .con cUa, y 
por efjo pddecea-wcorxparitble* trabajos 
tu Conforte+y tus hijos* ] Aro iiuel ti* 
patoa, íhuan timocalaua niixtanix 
inín iiaaar, zan ipatupa timecatica 
ínahuac, ihuan ipampa inon moto-
Ünilo mozihuat, ilman mopilhaan? 
'QufQçt forque yuiens dtjguftdr, y 
pwquc qidcrci cóntrifíar a tu Cstjfbrtc, 
y tijus hijos, ¿es ditxf-tjuc vh>esmal, y 
tefrobitffasyy anadssfnas de hque-ha-
ces* Ato ipaiiipaticnequitÍG difguí-
taros, ihuaa ¿pampa ticnequi tiquin 
taiocoxeiz moziiiuat, iUuan mopil-
huan, tjquinUi^, que tijolia amo-
quali^baaa timo hueccapanoa.ihaã 
íiepantia zequi que huel ticebihua? 
Qw%a fre<jue7tta$i y ti recreas es ias 
cafas 4c liommreŝ y de mugeres, que vi-
veã mat, y -co* efc4tt<Ul& Azo hucl 
titatelicza, Hwan timo paxiaba ia-
chacchá dc oquixme, ihuau <ié zí-
huarae que ioliioamoqtxati ihuan 
k l eiiandaioí 
Quantos ¿m^o quajttos atcfès hâ que 
féfits ta tftts tajas t o dcfde yuaitdo? 
Qaczqni xihuimo, noza quexqui 
mczti ^ucntatdicza pan inieque 
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calmé! Nozo âcíde iqúi 
Quixa forque frcquentãS. entrar c/t 
•CÍÍ/ÍÍ de eflos- l?ombrrt̂  y 'mugerts tfe 
mal vivir, mucltò ><• murmjir.nt; y das 
efcAadah â los- veemos? Azo ipampi 
iiueltícalaqaia iclia itiicquc òquíx-
me, ihiian zit^iameqtidoíik? aino-
qaaJi njiac nuxiztacolo, ihuan t i -
quín maca eícandalo vecinoíí? 
Owí^i no cvid.is d tu Conforte qtfan-
doeftà, enfirm&i Azo .amo tiemocui-
tahuia monamic içquac mococoaí 
Qm k̂ no cuidas a tus •hijort.ysà nti 
criados* quando eflew enfermos, quando 
eJLtn.jmiertQS de hatàb-re, y aixndo vi-
ven . mal, &c} Azo ãnio tiquin mo-
cuitahuia mopiíhiian iliíian niota-
cahuan,̂  icquac mococolo, icquac 
maiantioatc , 'ihuaíi icquac ioliío 
aiuoqivali, &c, 
Qtíi^aek iuÇafi -confieiites que ef 
ten amancebados tus hijos, ò qué bamèfi 
defordekadámente^ ô â tits criadàr̂  ¿ a 
tHras-perfònas, y puedes corréjhviMt y 
M loswrrigep. Azo ipatl moebá nc-
zélia mecatiezque niòpííhuan, no-
zo tadozque ilihuiz, nozo mora» 
cahuan, nozo occequifitin tácame, 
ihuan tihuiittia "tiquín tacaiiualtiz 
ihuan amo tiquintaóàhuálri?? 
Q«Í"̂ À ttíyy f» Confwte quando eftárs 
mãl humorados, os aefprecíastos npor-
reaisyy os Ídftim'¿tis,'y no os (¿jeéxets 
en Io que esbtteni* Azo rehüaf, ^huai; 
monaiiviGÍequacanqualaflCicatean'' 
mo nuhuizpololo, an niotácbzmi-
ló, ihuan anmocòtíoltilovihuã amo 
anmotacamatilo ipan húal qtrali! 
Qut%átut y w Conforte no os veif 
X con 
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con amor, y p? os tenets chiridaA et? 
VHcftra exferjnedad, en vuéjlrá h&mbrcy 
i» yucj lrafyí i^^y en vuejira traba* 
j o t & L Í A z o tehuac, ihuan monâ-
micíitttoapmoicalo lea, çaztóaliz-
tíj ihuap amo anmo icnoMo ípah 
aumococohz ipan. anmo maiana-
Jiz, íhu¿D ipan anmocequipanoliz-
ci, ¿ce? r 
Qiii^jítUy-y tu Conjorte os tends odio 
os vas con ojos airados., y os atendeis 
con defprecio, y.b* mucho tiempo* Azo -
teíuiaty íhuaá mónamic anmoco-
coliio.,, amnocoptnalo üiqixtoí^-
!ocíVua«, ihuan anmomalmizpoíò-' 
Jo, ihuan ¿ahueccahuai 
..iQut^á tUy y ttL Conforte rto trabjjítis 
para yuejlros hijos, y (i trabajáis .cadA ¡ 
uno de yofátros ejeondeis vuejiros t/V- i 
neS) porqu? tjuereis que uno de vuejiros 
hijos tenga mas que OÍTOJ? AZO tchuar, , 
ihuan monamic amo amequipano-
io ceceen de anmchuanriu anqm-
tatilo anmo bienes, jpampa anqui-
nequilò que çe de anmopilhuá qatr 
piaz .mas que occequintin* 
OCTAVO M A N D A M I E N T O , 
No U~\>ântdrf alfo tejlimomô  ni ?nentir-
GHICÜEL MANDAMIENTO, AMOTZC LEVANTAROS 
6IÍÒ teltimoiiio, nití izracatiz. 
QVixg k donde importi&a que habla-ras la -verdad menttfièt. Azo ca-
pa hüd monequi iaia quecitac-
tozquiaiá ten mclahuac oci iztacatif 
Qtf/^í mietes en dano grave de otros» 
Sf mientes mucho a ptenum A z o tizta-
catia ipan huei-dañoxic pecequintin 
iliua t i iztacatiámiac, ihuar^achic-
chica? 
Qin^k con falfedad has acufado 
Â alguno^y padecido mucho dano por ti 
en ta Carecí, ben fa honra,y.pov tHcatt-
fa,hablaron mucho r»aj de éli Azo ica 
iztacatiíizti otiiitexpahiii aqui, ihuã 
hnel oiiiocolini mopampa jpã Tet-
pijoía, nozo ipan imahuiz,. ihaan 
jjiopainpa hqcl ocadocque amo-
quali deiehuan 
Qfti^ã has dicho en prefencia de U 
fuftüía alo-nn fallo tejkimonto^ypor e f 
fa cauftt mucho padeció tuproxirfiOy je 
4ishonròf perdió fit dinero, y fe a:¡;<jt;i-
laron ¡us bienal Azo otiquido ixpatl 
Judicia ten ¿ztacatilizti, ihuan otic-
tati ten melahuac, ihuan ipampa 
inoii hael omotohni moproximoj 
amo mahmzpolo, otapoepok) ito-/ 
mi, ihuan omotatamiji ibienes? 
- ..Qíí^rf has .adu¿ado-fy alabado a al* 
gun* en fu pecadol Azo otic taclolm^ 
ca, ihúaii ocie alabatttaqui ipã itac* 
tacol? 
Qui%àpor adulador has conferido 
dfgw capgo, it. Ixnorl Azo ipaaipa 
" ciraciolctiicqui ocie aczi ten. tequír, 
aozotea mahuiztiliztií 
- - .Qií'^rf conjnfúrmacion fdlftt, ó coit 
algutia mentira has cçnfegmdó atgam 
ejido, ò algún pleyto> Azo-ica ' tcii 
izcaGWílizti, íhüan icatcn infòrtóa-
ciou.íalíá ouc aczi teateqoit, nozo 
ceo pley to? 
Qiti^a enciibrestj ?a nunifiejlas tí 
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¿ t a n íimó ticnczna mciahualizci 
ixpati Juez? 
Qtii^k no bxs dicha ¡ó <{üt t&verdád 
<quAndo te,pregutirM tos faeetf+'porqwe 
quiereh corregir a algunt pcrfvnii ú d m -
auentt* Azo amp ot iqúidohuál nie-
/ahiuc, icquac mix taclaniUIò Jtre-
ccŝ  ipampaquinéquiloquitácaHusl-
tizqtre tentacat taôacòani? 
Qgí^rf -VÚU -muéb* 'tt&iófídad hts ef~ 
cudr¿jíaíiOt .y has brcgimtddo ftcretos de 
otros, para- revehcrlts a otros,y por effa 
cauft pjtdecièronj y fe deshonraron tus 
\ : p r w t r u o à - A i ò \ i ç £ v T n t o & a i t \ ò & â 3 d 
otic- tatemòy íhiíah òiireâani lecre-
1 tos de oeceqiHhtái para riqmn ta-
quccUiliz occequíntin, íhuan ipam-
ípa^inon haçl- onrótóíiiiícque, ihuau 
amo oiahuizpolocque rao proxi-
Qw'-^a hxs leido-tiígtin papel adonde 
tf labjn eferif los pecados de algurtcà 
A r o ouqjpatcn amat canipa u o 
coilpchcatcaíoiau taÜacoJnic <ie 
aqú:? 
Qpzgrfaxs itbrerTo algitnx Xt insage* 
n a ^ y k teiftei Azo otictapo ren amat 
triaxca^nuan onçpoa: 
Qui%á. te has t.rnjmrjdo de &fgun pd-
p e í j a l j o ^ y d e f e l l o l f i l f a s } Azó oridio-
pá'íehui dé reh - á n ^ t falío', ihaan ¿ic 
íèllos falfos? 
Q » / ^ has copiado l a f irma de algU-
no%y dixijleque cra tuya}y fror effa c.iti-
f a fe les ¡ i gn i t rón daios â n iuchós^y^ui 
daños fe jijnfierox'i.Azo oticopiná rir-
'•màdtaquijihuan-òtiquiclocatcaia-
iá mòiaxcajihuã ipampa inçin orno-
ictacoeque mraquintin , ihuan ten 
dañorohiochihuacqne^-
Qiii%k~hxs ayudado^y eajenado a <íf-
gu*ío7 yuefalfce alguna coja} Àzó. otiC 
paíchuí, .ihuan otic maxaaquí, .ra 
íálíearozquexeno? 
S E F T l M O X D E C I M O M A N D A M I E N T O * 
No hurtar, m codiciar los bienes agems* 
CHICOME, I H U A N M A C T A C T I M A N D A M I E N T O , 
Amo ixtequiz, amo qudehuiz bienes teiaxcahaan. 
S ^ V i z à has hurtado algo* A z o OÚ-
^ M ^ f f / ^ v í con mucha Juerga, y c§ 
violencia* Azo ica òiiàcíuerz^Úiiian 
'jziiihcai. 
Quanto hurtaf ie í Quexquix p t i -
quixtequi? 
Mucho, o poco* .hA&c nozo tepíto? 
Hos hurtado Algunos b'tenei de Ulg le -
¡ta como U Lampara* e t C a l i ^ , los Or~ 
namentosjo campanillaà A z o i y ú q v i í x -
tequi ten bienes de Tcopan, quena-
mi Lámpara, Cáliz, Ornamentos, 
nozo •campamllas? 
Quii^á uju^pas lo agenò(e f lo -es qm-
Dçá c4gesy:ytè jtt^vçs de lo. -agenot ) y d c 
cfjo también comes* vifies* y aurnemM 
(niquiâoznequí azo fena, ihiían 
timoteqUipanoiíHáe htiàiteiaxca^huã 
ide Ínon; noioÊqoi tiráqua^ tíràqúc-
mia, ihuan tiemiaftia m o bienes? 
Q v i t y vtolas, y te haces que ttà te 
acuerdat de los derechos de j ó s ttros* y 
X z 
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¿twqfíe fian lot àe lá T+leful Azo cic-
pòloa íhxun timochihua. Amo t i -
quin clnannquia uuxtahualiz de 
òccequintin» ihuao irianel itual de 
íeopa? 
Qutzjt ejuierçs,y bufcas modo de per-
judicar ¿tnar U ticen ad de me fira 
Madre U Santa Iglefiai Azo ricnequi^ 
ihuan ciçicnioa quenatui ciclolioiz, 
ihuáií tüflacoz libertad de tonanzin 
Szvtz Igletia?. 
Qui^à eres pirata* .Azo titaixte-
quioi ipan" icoarchço? 
Qgiity Ic has fHcjUplcyto- a, algum 
gerfcvjt iuaccente, que no incur/e tn 
culpa, algma^y tu lo haces por hacerle 
dtgun dano gravei A z o oticUliÜ pley-
tô ten tacac mocençc,quc auio qui-
cbihua teiio ipan teu taâacoli, ibuã 
tehuat tícçhihuá. ipampa ticcliliui-
üz neqüi ten huei daño& 
Quisg k ponts tfie. plpto, cm, tntetr-. 
cion de canjarto}y de 'confumirie fu di» 
sero* Azo tiflaliíiá pleyto, ica in-
tención de ticziabuiltizy ihuaa 4 c 
tiâãmiltiziromi? 
Quizgípor cotufa.' fKC.fp/ttP* ganar 
efie piéyi o regalas % j cobechas., á los 
faces, 07*çí Azo iparapatiétaaiz ne 
qui initr píey tOjtiquio wcpáloajliç-
ces,&c2 
Qt/i^àpir -tu cattfapadecen otKOSy 3 
fc balU» otros, cn algun gr&y: (íaiíí.? 
Azo aiop.a.mpa. matoJimia-.occe-
qmncin, ilraau moitalo ipaníen;huei 
dañol 
Quijales has aconfejjjo- »* QtY&s.pa-1 
ra que k hàgah algún dano* tu pvoxi* 
wo? Azo onquirt aconíejaío oceç-
uiiuinrpara quichíhuiiizque 
ño mo proximo? 
Qi^.Ké pedias cjiorxar algun dafíog 
mio hicifkyÃzo nhuiiitiaiaia ticxitir 
niz ten daño, liman amo oticclii-
Q u i l has defpojado las humas, las 
tierra*} o algunos bienes de ctro&ÀzQ 
ouquiaquixtüi huettas^talmc nozo 
taime de ocecquintin 
Q g i ^ á . f w tit cauj'a perdió fu como-
didad ÍU proximo, y.g* que cormr^ug 
ycftivy y con- lo que ejUba pafandà cu 
ejictyitla* A?o mopaenpa oqaipolo 
içoaiodidad mo proximo, v.g« ten-
taquaz, teqquiquemiz,. ihqan ica.-
hual mopanolticicatcaiaia ipã, mia 
taiticpac? 
Q t t i \ á no has executado hien algun 
Xefiamemol Azo amo otíczencahua 
quali ten Teüameuto? 
Qtií^à mas te ÍKCIÍXOS CQH: intenctm 
mala .por interei del dinero? A z o hud 
tiniocaza iea amoquaii intención 
por iuréres de to mi? 
Qutzg note ¿¿cuidado de hacerlo 
yus ya. ts f ogartini- Azo - amot mixtCf 
quimaca, ncchíhuaa:iiual :ie\on.>k-
tascabtiicqueí 
Qttx^ít quaitdo juegas naypes.t^t-
.ñas â tus xompanfrqs, y .tjcoxdczlas 
çartai .buejtds, y ttts-apavtasi Azo ic-
quac tipstoa, tiquH'.quattur.a Liuai 
üüonahuaGparoÍQ, ihaan riquin ta-
na carta* quacquali > i l iuan citjuia 
xeloa? 
Quisca en tus tratos les enganas a 
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rale, tfiriptara-, ò pojfcfiorty & a A z o 
ipan n \ ò traeos ric)uio q»amana mo 
-próximos, nozo tiqum quamana 
•ipan ten vale, amat elcriptura, nor 
zo-ainat poflcíion, &c? 
Quí^á te- firves de dinero filfa-, 
b fUZgs con balxfi^s /¿dfas, b mides 
con r a r a f a l ^ c , ò cm medid* jalfa, ó 
almud filfa* Azo- timotequipanoa 
ica. totni íalfo, nozo ticetamachi-
hua, ica balanzas íàlias, nozo tite-
.taraachiliua.íca vara íalía, nozo ica 
medida faifa, yozo almud felíoí 
Qvizjí â efiondidtts vendes vina, car-
ne, y otras cofas cjut eflhn prohibida^. 
"Azo iztaca íícnamaca vino, nacat, 
ihuan occequincin cofas que requix-
tilidicate? (*A cerca de ejta. pregunta, 
AJ opitiiones*} 
Qtf/^á lo me hurta otro lo re[gatas 
fitr*•venderlof3 también ctt efjo gMXS 
algo mas\ Azo hual quixtequía occe 
tiezencoa par a íicnámaeaz occec-
pa, ihuan noioequi ipan inin tida-
nia miacf 
Qtii%à t u y otra per fona Tienen may^ 
y otras cofas "vendibles, y han vendido 
par.n¡onopQlio>Azo tènuati ihuan-oc-
ce tacat aaquipíalo tayolí, ¿hua s>c-
cequíntin coías íiualmonainacaio, 
ihuañ anmocadolmacala auquina-
níacazqui, v, g. ipan macujüe pe-
ios ipampa 'zananmozdnn anqui-
pialo mane! catea ipan . i d "pelos 
ihuan an mopanvpa otao tcccaíuai 
ipan iaín precio.. 
Qgr^rf has comprado may^, f r ip i r 
ó algm Caballo, b algtttfBueyy 0 alguna 
£ ^ ¿ , 0 algún ^ifioj.b ajgtw cufot^b 
alíanos ttaptus+o cfaux liev?^ o » 
gwia jemtmera de maya^Q Algún* 
tat d f ç . y LscsMprajlc cu poco dmt-
YO,ylas ymdifle con mas. logra 
Hcrory no vaitan dfsfi Azo otiC vZSn-
coa cá3'òlir "cjtor, nozo ten cabaiío, 
nozo ten buey, nozoten baca, no-
zo ten busiOy^ozoteacapotcn-o-
zoten cnet, nozo ren niilir noza 
. tentáis & G Ihuan oriquin cca ipã 
tepito tomíjhtian ctiquin nwawci 
ica miacromi, ihujLi amo ipatiio-
vaía ioequi? 
Qífi^à ecakititienre, ó pMicayncnte 
ttfurpas del hen agexdl Azo ixtaca^ 
nozo amo ixtaca titaqua, ihuan t i -
motequipanoide hual teyaxc^ 
QJÍÎ A contratas con tt/uras,-v. g* 
<jHi%à prefias â alguno tres reales^ con 
trato, ó paélo que te buelva quatro rea" 
¡es: òprefias ãuatro pefós pxra qite te 
buelva/i tus quatro pefosr y qüatro rea^ 
les demás, CTtfAzori cootrataroa 
ica. uiura^. v. azo tic cetanedia 
aqui iei rònii^ ica trato que mix-
quepiliz nahui tomi: nozo tireta-
neítia nahuipefo*, para mix que* 
pilizquc monahui peíos, üiuan na-
hui tomi de mas, &ar 
Qui^a les trejtas- á rus próximos1 
may^ frijolr trigo, fre, ton interés 
que te buelyar) .suts qut t&que"les prefi 
tan Azo tiquiii .tanec&li&'mo 43ro-
ximos taiolj, exor, tr'%o. ¿:c. -iea in-
terés que.mixqucpiíkque acht m ú c 
que hual tiquia taneciilia?' 
Qui^áfi lamente co efuspcr(<ina$ufu* 
reras te cxtiexdes-pM-que mejor exercitas 
afsi ejlos tai cotratos ofirario^ Azo 2ã 
inna-
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innahuiinicquéMcamehtuI locquí 
tétanediloy tihio huica ia naliaac, 
ipampá adiiquaií'iòcqm -ticçiíihua 
inicquc-nio contratos Uíúrarios^ 
QÍH^ inventas, y les obligas è- los 
hijos d d Puebto¿ fte te din algún pe-
çho\ ó cributo^ ò aUun regalo cada> ano} 
Aza tic iancuiliav iluian riquin obli-
garoa- ípilliuan de AJtepct,- que ma-
roixmicaca ten tributo, nozo ten 
tac palo üzti ceceen xthüit?. 
Qu/'^t comes, viftesfy Te firvcs de lo 
y/e robín los ofrosi Azo " titaqua, t i -
taquemía, ihuan- tiraotequípinoa 
de naaí quita ixtequÜo occéquintini 
Qu/^f' tienes alguna tierra, o a lg í f 
na Cafa, í( otros bienes qnc tus. Pafrcs 
Q tufparjmcs; o tus amigos los teni-vi 
mult contra ?uj¡-idat y contra fus con* 
t i nc;¿?xy afsi los ejíàs teniendo tu tajn-
bicn\ Azo^ tiepiatentali, nozo ten 
cálf, nozo òccequtritin bienes, que 
iwótachuan, nozo niocotoncahuá, 
nozo' ilio amigos quinpiafo iaia 
anioquali contra Júfticia, ihuã con-
tra icoficiencias, ihuaa iocqui t i * 
quinpíxrica tehuat noioequií 
Qiii^a. tienes) y efeondes los tienes 
de alguna Cofr{tdia, .y otros bienes de 
laJgíefiar A t o tiquinpia,. ihuan t i -
qmotatia vienes de;.ten Cofradía, 
nozo occequincin bienes deTeopan? 
.Qui^a .te participan otrosí Perfornts 
algurticofa ae lo; que adquieren mal*. 
Azo mixmacalo teño occequintin 
tacatné, de huaiquixtequilo? 
Quizg has comprado lo qiie fabias 
de fijo era hartado "i Aso ottcoa 
huitf tictnatiiaia de.melahuac catea1-
iaia taixtequilí? 
Qui%à coger algún llervaje, ó 
tvocas al piablof o coges algutr otro re-
mcdüj ¿licito pera hacerte ricoi Azo t i -
cana ten papanton, nozo ticnoza 
Diabloi :nozo ticana occe tenpadi 
amoquali, para timodiihuaz . rico? 
Qui%á no hasbaelta lo que pepenafte, 
ohallafle á fud^eño,y ejlásjabicndoik 
quien es i A z o amo otiquepa , 
hual otiepeepena, nozo hual oté-
quita iteco, iliuan ticmatiíUca de 
aqmitecoí 
Q¿*i%4 xen injuflicia has:-diflribuido 
los.bienes ágenos} Azo ica-'injaftida 
otic tedeniaca bienes teteiaxcahuã? 
Qui^á has repartido tos oJiciosf. o 
cargasen perfonai. indignas, y 'que'm 
lo fíicreciani Azo otic teâémacá tç* 
quime^ nozo cargos ipan . tácame 
amo quacqualíjihiun amoquin me» 
recetoíoiaia? 
Q u i ^ à engrandeces, ó realças a lai 
Rerfonas incapaces} Azotiquín hueo» 
atatia tácame amo quacquaii? 
Qui^a defprecias a ias perfonas ca" 
paces, que merecen eflos- çargoi*: Azo 
riquin mahuizpoloa tácame quac-p 
qualijihualqaimerccerolo inieque 
cargos? 
T por eflo fe enojan, fe difemtiatty 
y pierden p4S óteles muchas perfonasi 
Ihuan ¡pampa inoa moquatentila, 
tnoidacólo, ihuã tapocpoJoh> ibie-
nes miaquintin tácame? 
Quijano les ftrvesa tus *Amos cor 
ma debías hacerlo, y qui^a no cuidas 
tat bienes como es razgn que lo hagasi 
ALO amo tiquia tequipanoüa mo 
tula-
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Miamos* quenâmj tic deberos iaia, 
ticchihuaz, ihuan azó amo tierno-
quitahuia mo bicnes, quenann ra-
zón, que ticchihuaz? 
QUÍ^Í no cuidjs bio; los bienes de 
ios weserctf Azo amo uc moaiira-
buia quali bieues, de hual tepechi-
chime toJinchimé? 
Qui^k tos oue te deben los atormen-
tas mucho, y los defprecias quando les 
cobras? AzohuaJmixhuiquiJtipjbuel 
tiquimolmia, ihuan tjquin mahuiz-
poioa, icquac tíqtun cobraroa? 
QutStf so ¿espagas .a. tus. acreedores, 
y tienes modo de paga}-* Azoamo t i -
qaiii taxtahoia hual.tiqiiin huiqui-
Jia, ihuan ticpia qucnami de ti tax-
tahuiz? 
Q«/^ít aunque tienes modo úe pagar^ 
jso ksfagas a fas que les debes, y los 
laftimas, y los defpredas con tuspala-
braslAzo manelticpia,quenanii de 
titaxtahuiz amo tiquin taxtahuilía, 
hual tiquín huiqaiUa, ihuan tiqum 
cocoJcia, ihuan tiquín mahutzpo-
loa, ica motaâollman? 
Qui^à dilatas el.faiarto dé los que 
te tsabajafí,y m les pagas pr$ntamen± 
te\ Azo tiezicoa íalano, de hual 
teixtequipanolo, ihuan amotiquin 
caxtahuilia paina? 
Qw^í ejcottdesy.y detienes los d ie^ 
mos7yya mucho tiempo que no bspfr 
¿asi- A x o túÜatia, ihuã ticzicoaíliez-
rnos, ihaan.ye miac tiempo que. 
amatiqum-taxtahuiaii^^/i-ffwr/w-
de dondcejiáti-obligados à pagan die^-
Quizp -efixndesi y mengttasy y pier-
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des 4 efccnd'das-ks tributos de tu B n i i -
cipe-yo Rcyi Azo tiquín 'tatia, ihuan 
tiquín iáacoa, ihqan tiquín poepo-
loa ixtaca itributos de mo Tacloa-
oi, nozo demo Rey* 
Qw/^ií wo has querido vender - tu. 
may^j, tUfrijolj lu trigot quando efín-
ba catOy y padecían tus próximos mu-
cho con ejta penuria, y no Ies-yendas 
porque querias encarecer, Ò hacer w**-
y w la penuria* Azo amp ticnequí 
oticnuca motaiol mo exot, yno 
trigo, icquac razoâiiaia, ihuan hucí 
motoíiniJo iaia mo ampohuan . iça 
inoa tazoítalizti, ihuan amo tiquín 
namaquilia iaia, ipampa ticncqui 
iaia tidazodiz achi zequi? 
Qw/̂ tf h¿3 vendido las cofas divinas, 
como tus Oraciones, .como la.Cujiodta^ 
como las virtudes fhbixnaturalesjy los 
Dones del Efpiritu-Santo, Azo 
otic naiyiaca coías tateochihuaimc, 
quenami mo oraciones, quenami 
Cuftodía.^ quenami vntudes -hual 
Dios oaiixmaca» ihuan Dones dei 
Eípiritu^Santo, &c? 
Qui^áj ia s ayudado á alguno para 
que kigais todo. efto?. Azo oricpaJe-
hui aquilata anquichiliuazque mo-
chi inin? 
Qui^aâ alguno le has hecho alguna 
traición por algún dinerol Azo aqui 
qtic : chihuili ten traición ipampa 
ten tomi? 
QwÇft no maste.efiásprevimendoÂ 
pecay por interés de dinerOy it pçtrque 
quieresgatttr 'alguna otra cofa} .Azo 
zan tiarocencauhtica titaílacoz, 
ipampa intacs de tomi, nozo ipã-
pa 
/ * 
pa ttdbnjzncqiii occcqaitcnc^ 
Quiçá defiaslos Mines dè tuproxi-
tpofcrqué tcftpt que ios tenga* "Azo 
tiqtieíchuia ibienes de QIO proximo, 
ipanipia mivt-éqmpáchoa, ipampa 
in pía; 
Qtii2$ tAn fuUmctHstfiásdifcurrien" 
do, y pea fundo tomo báccr algún d.tHo 
A tu proxtrnot A z o zati timõnòcnoz-
ticá, ihuatiquelnaniíítica, qecnami 
ticckihuiüz cê tíaãa mo- proximo? 
Quí^á tan fojamente tu cora^oh ef~ 
ta pég&áo& los biemsy ó t n Jasriquc-
de efa yfdiÁ Azo zap- inoiolo 
zaloéticà ipan bíeiíc&nozo ipan r i -
quezas de min «akiepací 
Qui^k lés <i¿S (t tus próximos (tfgtttt* 
gueryx contra 'fujlioU* Aao otiquin 
maca. 1150 -proxioios-ccn guerra" cõ-" 
tra Juáiciàí 
Q u isçàayudtf á otros <« tjlaguerra* 
A z o ciquin paléhuia pcc^quincia 
jpan iiüii guerra? 
Qvi^x Algunas'veces teesfiter^as â 
robarlei'fui vienes â ¿agenté aun vten-
dola poWeX Azo quçmantica t imo 
cbicaílua tiquin taixteqáiüz-cc iiax-
a t.icat niauel tiquira niocolínianir 
Qttizg has (]uci#ádo~dlguit4 Cafat ó 
algún RincbO) ó alguna Hacienda, tan 
ftítámente forqife fes tienes odio9y por-
qué na les.puedes forrajlfar: Azo otic, 
cfctickiflo tea caü, nozo ten. ranehof 
nozo tea hacienda zan ipaaipa t¿*; 
quíá íoçòli i , ihuan ipaaap^ amo 
b^c.ktquü) ita»-
QHV̂ Í atormentas, aflijes, y vtxhror 
CONFESSIONÁRIO. 
ras á los pobres, k los huérfanos,'y a las 
Viudas, è r o K z p tiquin co!iniat"ti* 
qúía tãíocoxtia,ihuan tiquin coco¿ 
ria motplioianime, huetfauos, ihua 
Viudas, &c. 
Q«;̂ 4 has hurtado algún coxoloron^ 
ó algunas naguas, ¿ atgun lien^pi ó al-* 
guna gargantilla , •é algún ceñidor, $ 
algún maderot ó algún cordel, ó alguna 
gaÜitfa, ò alvun pavot è al^un rnarra-
no, ó' algún fi&fro, v. g+ acha, ô coa, è 
avadan, ò ajadori ó cuchillo, ò: eflri-
vos, p efpadin, ò chapat ò Haw, 4 tixe*-
cas, o cafo, ó caldereta, ò cuchara dé 
(Ubañtf, <&rc> Azo otiquíxrequi cea, 
xoloto, nozo ten qaer, nozo teii 
zezomazci, nozo ten coícar, nozo 
ten ceñidor, nozo ten quahuif/no-
zo teñ mecat, nozo ten totoli, no-
zo ten huexaloty nozo cen pizot, 
nozo ten totot, nozo ten tepozti, 
quénami liaclia, nozo hui&i, nozo 
azadón, nozo afador, nozo: ciíchi-
Ho, nozo efteivos, ÍÍOZO efpadin^ 
nozo, chapa, nozo ilave, nozo ri-
xeras, nozo cazo, nozo tepoz co?. 
mit, nozo ten tepoz cuchara ica re-
quipanolo ipan tepautime, óccí 
0«i^¿ quando hilas lo ageno, a QUO* 
do texes ¿o ageno te quedas- con algún 
algodón^ h con alguna lajiatji no reflt-
tuyeslo que fchraáju dueño} Azpic-
quactitezahmlia.hualteiaxca, nozo 
icquac titetaequitilia hual reiaxca, 
dmocahuilía ica ten ixcat, nozo'ica 
ten ixeatoemir, ihuan amonque-
pa hnalmocaliua i tçccl 
Attmjuc puíetí.aa Advertencia al j>rincinio de efte ConfefTonaño, buelvo á de-, 
tm queett̂  «sñasi^úi-pfieguncas^iie a^vi hè.pjieftos para que fe eAÔeod̂  qué foofo-
hĉ : Materia de pé¿ado grave, ferá neccíTaáo aííadir'alguna Q'rcuníiancia mas, lo <jué- fi-
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PLATICA BREVE-
HErmantto, enãcrc^Á tu yida, tttienâe^ tjuc f iDios ahora tedió tiempo pd-rd confejfartc, puede que ta otra ocafwn no te lo dé9 conoce que Dios 
puede emhiarti por tus pecados alguna enjêrm&Ud> ò alguna hambre* o 9 ue te 
mueras j h Conjefsion^y afsi deja tu embriague^ 4eja ejfa f*ugert (o ejfe va-
rón) dep'iate de ejfa Cafa^y no pifes ayÁ* que das mucho efeandato, hueibe quan-
to has hurtadoy y no cojas otra cofa mas, honra á tus Padres, mira con chart' 
¿<td(tttís Próximos, y fiempre >iye bien, y afsi irás al Cielo, y fino hacesafsi 
tod^éjio te pierdes fin remedio. Quien deja de pecaren eflayiia^ fe añade mat 
vídaiyvive tn¡ts.*Afsilo See el Ejpiritu-Santo: Qui abftincnseií, adjidet v i -
tam. Tquien porfia en fus maldades, y no quiere tnmendarfç9 Dios lo atrojará 
de efie mundo, y fe lo llevará el Demonio quando eflc mas defeuidado, ayà lê 
•reran ( no pongo de mi cabera ejio que digo ) el Santo fob lo aicez Impius an-
tequam dies ejus irhpleantur, peribir. Hermano, el que peca, el mifmo fe 
a c i a la vida, el mifmo fe condena, él mifmo trabeâ sí f t muerte» >Al moda 
que una per fona que con un otate arrea fu carreta^ afsi, y del mifmo modo f¿ 
que peca, con fus mifmos pecados ejlimula, y abrevia los dios de fu vid^y en 
un momento fe pierde, y fe condena, afsi lo dice San Pablo: Sdmulus mortis 
pec cam in eft. Has hermano una Cunfefsion buena, no dejes pecado aigunQ,por~ 
que quien deja algún pecado porque tiene vergüenza, ó porque tiene temor* fe coa-
tdena, fe pierde, ft muere afsi, porque hace ejla confefsion fingida, y mala, afsi 
iodice S. Vicente fàrert ó q i u m mold propter vereeundiam coafefcionG 
ñ£U damnantur. 
PLjfriCA IZrUBCA. 
HErmaniro sue mclahua moioliliz, xiquita, inta axca Dios omix ma-ca tonali, para timoiolcuinz, puede, que occccpa amo mix ma* 
caz, xiquiximati, que Dios puede mix tetaniliz ipampa motattacolhuan 
ta i cocoliztí,nozo ten niaianalizti, nozo deque umiquiz fm Confef-
fíon, ihuan locqui xicahua mocondz, ihuan inin zihuat (nozo ima 
oquixti) ximecquani de inon cali, atuo oc xitatelicza umpa, que tic-
temaca miac eícandalo, xiquepa quexquix otiquixtequi, ihüan amo oc* 
xicana zequi teno, xiquin maiuiztili motachuan, xiquin içneli mo pró-
ximos, ihuan mochipa xiioii quali, ihuan iocquitiaz ilhuicac, ihuan in* 
ra amo ocie chihua iocqui mochi inin, rimo polòa íin remedio. Aqui 
quicahua, de tadacoz mopantilia zequi vida, ihua iolia miac Yocqui 
quidoa Efpiriru-Santo: Qui abfiinens eft, adjiciet vitam* Ihuafa aqui por 
éaroa ipan ita^acolme, ihuan amo qumequi, mo enmendaros, quita* 
Y zaz 
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zaz Dios de inin ta^icp^c, ihuan mixhuicaz Demonio, icquac rimo cí-j 
cauíuiz, umpa •riquiíaz-(ànit>.ni£taKa iníti de nozonceco, hual minixi- í 
lia)" tócíjtib'.quietoa Santo -Jobs-'Impius_antetjuam dies ejus impUamHr-fpç* 
ribit* Hecmang aquicadacoa, izil momidia, izil mo condenaroa 
quinoza imiquiliz. Qtwyami c¿ tacat ica çe oclacqui mactia çc caire 
4' 
locquí q u í â o ^ San Pablo; Stimulus monis peccacum efi. Xicchihtra íieruoa- ¡ y 
no çç confefsioo ;quali amo xicahua ten tactacoii, ipan moiolo, amo 
xi¿biti--fli,tctt.taftacoJt ipampa aqm quicahua ten taclacoli, ipampa pi-
aialiua, aozo ¿pampa niòniactia, mo condenaroa, mopoloa, zau ipatn-
p^qtüchihtaa ania confefsion fingida, ihuaa amo.}na¡i, Yocqui quictoa $ 
¿aii Vicente Ferrer, o qmm multt propter v¿rcciiiii{i;iitt w cotifefsíonc ^ 
jifia (Umnmturv 
A C T O D E CONTRICION. 
CON ei ceneró cíe mi corA-̂ on̂  con el centró àc mi AÍm^y con el centro tí? mi voluntad, te doy mi palabra Señor, de ynty* ño maf pecaré, hajla aquí 
ya finalizó el peçkdo de' mi parte, y me atrepien^y. me pefa de haverh hecho, 
'p> me peja con todo mi cara^m, te doy mi palabra^ de no hacerlo mas, y efpero 
en t i que me has de perdonar, todos mis pecador. Ccmpadecetede mi Señor, que és 
9nas.tít.Miferkordiaf què.ptis.maldades, ayúdame con tu fantagracia, que fúr 
me tam&iciiiKoriJle en uñai Santa Crü^, no permitas que yo me picrdaf y también 
fe pierda tu Preciofifsim* Sangré, que por mi-derramafte en una Santa Ow^ 
atiende que no tengo a quien Solver mis ojos, mas de Jolamente a ti,- ten M i ' 
fericordia de mi, Señor,y mi Dios, tenmi lají ima, porqué mi alma pone toda fu 
efperan^a-en ti t MiíCEcre-mct Deusy miíercrc m & quoiiiata in te 
confídit anima mej. 
ICAmochí noiolo, ica mochx nocalnamiquiliz, ibuan ica mochi no anima nimixmàca nota&ol, dé qae amo occequi nicadacoz, iíiu^n 
ni mbiolcocòã, ibuan nextequípachoa ipampa oniecbihua, íhüán nex 
tequípachoa i tz mochí/noiolo nimixmaca * notazotactol de que-aic 
nicchihukz» ihuan niccl^ia ipan tehuazin que tincxtapocpolhuiz mochía-
ciri nòtaâacoihuan hafta-ñica ia otami taclacoli para nehual, ximoiplcp-
co de nehuai Señór^ xinex ita, xinex paíehuiV xincx icneü ihuan xiqui-
ta Señor, q ú emas hudri io Miíericordia, que npractacoime, xinexpaJe-
hui i¿^ mo Íanta gracia, que nopampa, noiocqúí otimiqui.ipanceSap-
ta Gruz, amo xiczdi, nimo poloz, ihuan noio.cqui mopoloz momahuiz 
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pie niquin quepaz noixtololochuan, mas de zan monaíiuac ĉiepia mífe-
ricordia de nehuat Señ.or, ihuan mo Oios xinex icoeli, ipampa no àlma: 
qui talia mochi v eíperanta monahuac: Miferere mei Deus, mifaxre- mett 
quoni&m in te conjidit anima mea» 
MODO DE AYUDAR A LOS MORIBUNDOS 
y que fera bueno lo digan tambientfodos cada dia, principal-
mente al acoíbríè. 
Se prpçuYjYíi una yela betiâítaryfe.les, roçUrafl lecho roftdguaMttdita dç 
tjtfando en qq-tudo. Se Ies ira diciendo con paufa^y blandamente, f Ara na tnóleftav* 
los. lo fluiente. 
• - J E S V S M ^ a U ^ y f O S E P ^ : OeoenXtios^ area lo que- U Sann 
En el indi-1 f Madre Içlefift çrcei Proxefio quemuevo Cathpliço: ofrezco mi mutr*-
" Motaí i *e* ydóty*'*5-*con?? MtrtJWQ voluntarh j n tejíimonio.de la.Fe, Hagú 
dcl.p, taz- ¡ yoto é tent*',,y defenderla Immaculítâa Concepción di M^ASLl^L TE* 
ano* ¡\ S V S mo, p-es ejptran^a rma, tA.boçado para.co* el Eterno Padre, 
no temo nada parque tn éftks .comito. Buen f E S V S . Porque tu M . A -
H L * eres-efpervt^anaejira, p S Z P H refugio nuefiro. Q.btíen fESySlJEsmá* 
j / M . m Mifericordia cjue mis.pecados:Ahogo ta tuSangre todoiwis pecados: dtte-< 
lonue detado coraron, de.averte .ofendido: o quien híivicra muerto antes.de-atier* 
becado* Qui fiera doíerfíiç como U Magdale/ta^y que fe meparrierà el cpra^on.df-
dolor. .Perdóname^ SeHor, como, yo perdona txis enemigos: mwa k& Zljgas dé. 
tu fESVS . t y perdóname. } E S V $ Mijo de M^ARÍ^Ay no me iqweras condéxari 
me pjífa- millones deneces: muera yory perefea micuerpo enpuisfàccton^y ven-
ganza de mis culpas* Te ojrcsgo. Dios mio, la Muerte de f E S V S j l a Saagrede 
fÇSVSi las agonias de f E S V S : j o quiero lo que tu quieres-: hagafc tu TO-
luntadafsi en la fierra como en el Cielo: no fe haga J E S U S de mi a l m a mi 
volfintad 'fin ta tuja. Aie pefa Senort. me pefa. Gracias te doj por rodos le* 
beneficios que me has hechôry bas.ie hacer para fiempre: recibe mi-.memorta, 
mi -entendimiento, mi yçluntad: todo l o qitejèngo. tu. me lo diftcs y a ¿t h -
buelbo: no quiera mas que tu amor^ J^epefa^. me pefa, fESVS,-de. mt*p£Ca* 
dos^y quifiera recibiros muchas veces en.el Santifsimo Sacrameato* '/ilnt^-de-
Chrtfío fannficam^ efeondeme entre tus llagas. Yo fhy aqueC mtferabJe'que 
tu crtafíe^y por lá .Muerte de tu Jhtijo redimijte dgl faer.dkenemigo'.3ii&pÍK~ 
des falvar ̂ or tu gran, Mifeñcordia, en la qwdefpero^ y. defe'o mco'ity y v e r ¡L 
ChrijTo. :¡ESVSf M ^ t l U ^ f O S E P H ^ San Miguel, Santo *Angel de-miGúa*-
dáy Üantoí sAnfieleSy Santos de mi.devociofi. Samo ^ . o y de.fendemei,3iO t e A r -
tes de mi tadoy ^Angtl de tm Gnardai M+ARLA Señora Nitèftra, púr U Mtiertc 
Y i de 
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& fEsVSi por rus Dolores, por tu muerte, por U muerte de Señor San fosg-
tuEfpojo líbrame del enemi^y recíbeme en U fwra de mi muerte, s'an 
Ignacio, San Franafco Xavier, Santa VrfuU, (y íe pueden ir nombrando 
otros Santos) ayudadme. Es mi intención ¿anur todas UT Indulgencias que 
puedo tn ejía horary fdtisfacer a lo <juc debo, òuplico for las ^4lnus del Pm-ffa-
torioçy por lo que elScnw quiere c¡ue pidd. fESVS os ojre^co la muerte-de /*-
dte fas fufas, jESVS, MiARIiAiy 'fOSEPHy en vueflras manos encomiesdo m¡ 
alma. fESVS, M ^ R Í ^ y ¡OSEPJ i , 
ESUS, MARIA, y JOSEPH: Nicnelroca ipan Dios, nicneícoca hua! 
quincítoca Santa Madre Iridia. Niquin taia ica mochi noioio no tac-
iáujlhua, ihúanicaniochi noioio ninuquiacacholico: nic ofreccroa no-
nuquiliz, ibuan notacocoüz, nimorolinia ica mochi notaniquiiiz iperu-
melahualizu cátholica de to ¿anta NelcocaliztL NiOcmaca notaclol 
de .nícpiaz,ihuan de nicpalehuiz ica mochi noioio chipahualizti de au-
haiz Concepción de no Nanzin Santa MARIA. No JESUS, tehuasm 
tíño Kcchiahzti, tinoTepalehuiani para ica Eterno Padre: amo nmio-
'iñádiariitenoíipaaipatehuazintjunca nonahuac no Buen JESL'b. Ipã-
fxty'lño Nanzin Santa M A R I A no teçhializti Scüor San JOSEPH teíma-
zih titotcopalehnilizti. O no Buen JESUS! Mas huci mo Miicricordia, 
«gue no ta¿tacolhuan: ipan mo mahuizeztiniquixtiatapocpoihtíiUztide 
n ó ta¿bcoIhuan:'ni inoiolcocoa de mochintin notadacolhuan ica mo* 
<üi noioio i ipampa oniquia chihua contra tehuazin: O aquí mi quiz 
«juiaiá anees de cadacoz. Nicnequizquiaia nimoiolcocoz, quena mi orno 
ioícocoSanta Alaria Magdalena, ihuanquemo taccoxelozquiaianoio-
io, dcqneñami mqueleliuia nimoiolcocpz Xineitapocpolhui, Señor, 
qgenacni nehuát niâapocpolhuia no enemigos: xiquita y Santiísimaa 
Llagas de mo JESUS, ihuan xincx tapocpoíhui. JESUS Hijo de MA-
R I A Santiísima, amo xincx condénalo: mmoiolcocoa miaepa: maní-
iniqui, ihuan manel mopoloz nozoquio, ipan íatisÉiccion, ihuan deí-
cüetito de no taáacolhüan. Kimix ofreccroa, no Díosiuniquizti San-
ta de JESUS, ihuan imahuiz ezti, ihuan, y Santas agonías: no JESUS 
nehuat nic nequi ica mochi noioio hua i rehuat ticnequi: ma mochi-
hua quenauii ticnequi ipan ta!ticpac, quenami ipan ühuicac: macamo 
mochiiua no JESUS, hual nehual nicnequi, íino hual tehuai ticnequi. 
Nimo iolcocoá Señor, ihuan occepa nimoioícocoa. Nimix maca gra-
cias ipampa mochintin benefícios que ot.nex chihuiii, ihuan mochipa 
tíñetehiiuiliz: otic ze!i'; noulnamiquihz, nocutamatiliz, notar.equüu; 
snuchJuial mcpia, odnex maca, ihuan axta mmixqueptiia; amo nicne-
qui 
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quimas de zan moterazo&aliz. Nimoiclcocoa, nimoiolcocoa JESUS» 
de no «ciacolhuan, ihuan nicncquizquiaia, ni mix zc\iz miaepa i pan 
Santiísimo Sacramento. Anima de Chrifto xinci chihua íanto, ihuan x i -
nex tati iette nio Sandísimas Llagas. Nchuatinon motolmiani que otic 
huapahua, iiiua ipampa miquilizci .Santa de mo Pi!¿m otic maquizci de 
inatiuac Demonio; Xinex huica ilbuicac ipampa mo ^aot.ísjma M i -
íericordía, ihuan ipan ichual mechia, ihuan me clehuia nnmquiz, ihuan 
nic iraz no óeñor Jeíu-Chníto. JEoUS, MARIA, JOSEPH, ^. Miguel, 
Santo Angel de no Guarda, Santos Angeles, Santos de no Devoción, 
Santo de axca de mm tonali ¡tinex palchuica: amo xiinoxclo de achual 
Santo An¿el de no Guarda, MARIA no Señora, tjampa mmicjuizti dan-
ta de JE¿US, ipampa mo Santiisimos Dolores, ipampa mo miquizti JÍ-
ta, ipampa míquiztiSanta de Sr. S. JOSEPH moonno. namic, xinex ma-
quixa de Demonio, ihuan xinex zeli ipan hora de no nuqwizti, i>. Igna-
cio, Santa Uríula, S. Francilco Xavier [y fe pueden ir nombrando turas Sin* 
tos) juncx palchuica. No intención niquintauiz mochintin indulgencias 
que rabuilitia mquintaniz ípan i ni n hora, yhuan muxtahuiz hual mtc-
huiquilia. Nimix utaftia no Dios ipampa Almas-de Purgatorio, ihuan 
ipampa huaí Dios quínequi, que ipampa nitadaniz. JESUS, nimix ofre-
ccroa miquizti de modúntm Julios, JESUS, MARIA, y JOSEPH" ipaij 
mo machuan nidalia no alma. JESUS, MARIA, y JObEPfi 
FARA ADMINISTRAR EL VIATICO A LOS ENFERMO? 
Reveflido el Sacerdote, dicha U ConjefsioH abre el Safrarío% y con of 
Sanrt'Jsimo redando por el camino aljnwos Pfatmos% ò el Rojario de ' MEARLA 
•Sannfstma. 7 en ¿legando À U Cafa* pueflo [obre el *Ara nuejiró ^Amot y hecha 
defpues la gcttuflcxion dicr. Pax huic Domui, ôcc T ecb.tndo'\Ag¡ta b:ndit* 
áicei Aípergcs me, &c. con u oración: Exaudí Domine Sánete Patcr, & c ? 
J JJ J U J ' — - ' • • J • J " " - — -J -. - -, -
/GÍ I; reuníantes por el,y dichoi Miícreatur tut, ócc. Induigemiath, « ¿ . coW i 
ía Crucen la mano, haciendo getiuflexion., pr^uutará^y dirá lo fgwenrei i 
HErmano* para que dignamente re- I como fiel, ycatholico Ornfliano firme- i 
cibos a nuejiro Señor fefu-Chrif~ I mente <rM.<, y publicamente confiejjès l 
to Rí demptor, y Sa/vador nuejiro, que | todo aquclU que cree, y tiene nuejlrd \ 
aquí viene à >tjuatret« Mctejjario, j«r ¡ Madre U &antA J¿efi* Cattoltca &•>-
mana* 
ADVERTENCIAS VARÍAS 
wfíTM. Hermano, para ica mahuíz-
rilizti tiezeliz Toreco Jcíu-Chrifto, 
rcmaquixriani, ihuan to Saivador. 
que uiea hüaía mixitja, nionequi, 
9'ue iocqtti nic!ni;uac,,ihuan catho-
Jico Chriftiaiio hueí mejahuac rit-
ndroca'z.ihuari publicaviicntc ticio!-
cuiriz mochi inon, que quineJcoca, 
ihuan quipia tonanzuT Santa Iglefia 
Catholíca Romana. 
$r creo, y confieífoi. C^ietna nic-
nekoca, ihuan nicioJcuitia. 
Crees en U. Santifsimt l ' r h i M ^ Dios 
Padve-, Bios &:joyDios Ejpiriru-SiC^to^ 
tres Perfõans dtflim.is, y un fdo Dios 
rcrâadero: Ticncltoca. i pan Santi (si-
ma Trinidad, Dios Tçtaczin, Dios 
Tcpiizin,ihuan Dios Eipiritu-S'anto, 
iei tacazizime, ihua¡"i zance ndi 
Dios- * 
Si cyeo%-(y con cjla refpaejia figuc 
aâeÍante)QueiT\ã nicncíroca. 
Crees que es Criador^SdyMw^y Gfú* 
rifteadon Tictíelcoca due tviador, 
Salvador, ihuan Gíonhcadotí 
• Crees que U Scgundj, Pcrfona, que 
es nuefiro Señor *fcfn<hrifio fe hi%$. 
Homhreen Us Purijsimas Entrañas de 
nuefíra. Señora': la Virgen 'Marta, pw 
obra del Efybitii-Samo\ Ticiwkoça, 
que to Señor Jcfu-Chriftp omoná-
catozi ictic ixiíanti de conanziii San-
ta Míiria,;ipampa tcqui panolis de 
Eípiritu-Sàntò? 
Crees que nudo de SatttA Maria Vir-
gen, y quedo Virgen untes.del panojen 
el parto, y defpac s del parto*. Ticncí-
toca. que otacaci de Santa Maria 
Virgen, ihuan que omocahua' ix-
f poxti n̂ces que mixíhtiíaquíaiii, ¡c-
j quae omúahuí, iíiu;n zaurepan que 
i omiahui? ¡ Crees que recibió Muerte 7y P.ifi¡'o>i en una Sama Cru.^ fiwej-tftc ii eji.i 
que tefigo e;i ejl.ts -¡/¡dignas, y pezado-
ras mmos, par redimimos, y ftlvayr.oñ 
Ticncltoca qae-oquizeli miquiz, 
ihuan motolinizipaíi ce SantaCmz, 
ninicqui inin, que niepia ipan ihic-
qne caccazacqúi, ihuan taitaco'ani-
me- tndehuan, por texmaquixtiz, 
ihuan rexhuickz ühnícac? 
Crees-que buxo a Jaüxr las ^Amrtfaí 
de los Sant os Pd(lyes,<jue cp.abztf ag¡t¿r* 
dando fu jamo adwmMkrdcZ T iaiel-
toca que'órenlo para qcin cpjíitiz 
Áníinas de Santos Padres, queqm 
oliíclicatcaIoía!a,'-pata qáin hui^az 
líhuicac: 
Crees qiée rejuato 
ndtoca qiie oioli ipan iei tonah? 
Cres que fubio'á -los C&íos, y- èftx 
afamado a ía diejint cíe Dios Padre to-
do-Podcrafc? TiaieirOGa qncorccco 
ipan ilhuicame, ihtian-«ncaqíTcna-' 
mi iraczin ipaivim^qiml-i de Dios 
TetaeziU-ZciihLiiiitim? 
•jCvees fjue dcfde •aiti ha de yeflir â 
juagar a los. invos, y a los muertos, p.i~ 
ra darles gloria a los one f ¡tardaron fus 
fautos Mattd.tmicnt6s,y a ios malos pe-
na, perdurable, porque »a losgufrdarbni 
Ticnejroca que deídc iihuicac-hua-
iaz quin juzgaros, huat iolilo quali, 
ihüahuai aaioquáli io!iló,para quin 
-macaz' ilhuicac hual'oqui mocui-
tahuicque- í Santos Manáam'icfttos, 
íiuan friaal aipo íqüaequali quírr'má-
caz 
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caz mifta, ipampa amo oquin mo- } mahüiztilizti riczcíiz^.uiotiequi t i -
cuirahuicque? } Quia rapocpoiiuiii mochintin taca-
Pues con c í l i Te, y crenad adora it \ me, que omi mahuizpoiocqucr 
S.UÍU Crit<i Pues ica inin neJrocaliz- j Si perdono. Quenu aitetapoepoí-
ti x;c -doraro Santa Cruz; ; hn'w 
% xAcxhidxs ejl¿s fr^unras d ã á j Y piás s perdón a los que tu has inju* 
bc^xr i.í S.vna Cnt^ 'âiiiendo*- j r/WiíIhnan timo tapocpolhuiahüal 
Bc^iUatittA Cmn^y di i ^Adorote \ tehuaí otiqujn mahuizpolo? 
Hedèf/tpror mío, y mi Seño--? epic por tu- j Si pido. Quema nitadania. 
Sama Çru^ redimi fie at inundo', y tí mi \ % Defpttes dirá con él Enfermo, 
pecaílúr. Zíàci^amiquí Santa Cruz, J Seüonmo fcfu-Ún-ijh^yo nofoydig» 
ibjanxiqijiilo.KiaiiXteotiz-iDoa no- | no, m merejeo, que entres en m pobre 
tcmaqurxriüii, ihuÂ no Señor jelu- j mo/Ma, mas por ruejira Samifsittií 
Chriito , Que ipampa mo ijanta \ 'p¿l*br¿ms peados ferán perdonados, 
Cruz otic Ququixti takicpac,ihuan \ y mi alma jir,ij.wat3jalvaJyperdo-
«c-íiuat tadacoani. | nada. No tereco Jeíu-Chrifto, ne-
% Bheiw d <Ak.ti\ r hschsgCKu- j h«at amo ni digno, ni nic. mere* 
ficxiwi faca U ¿orma^y 'S.cc, £cce í^«,j ceroa, que tchuazin ticaíaqtiiz ip¿-n 
iiuà Dei.ccce qmcoiht pecc t̂a niun- i ñocha a moroimiain, tei icamo Sã-
di, y d-;rà al Enfermo.' I ta palabra notactacolhuan mota=-
hermano crees que el Saatifsimo S¿~ ] poepoihuisque, ihuan np anima 
çrxmthto que aquí tengo en ejlas i n - j maquizaz de tacfcicoÜ, ihuan iaz 
dignar manos, es niseftro Stnor jefu- ühuicac, ihuan iez tapocpolhuiií, 
€hri¡io Dios, y Hombre verdadero, el 
mijrxQ,y con U ffiijma Mâgejiad que 
ejíà en los Qehs,lo crees ajsã Herma-
no qui xiqaita, que toteco, que 
nica niepia jpan micque nomac-
huan taciacoaníme, ticnekoca que 
t^j .Señor juu-Chní to , Oquisti 
ihuan huel neli Dios, zanquenami 
nica niepia, iocqm mica impa i l -
hoiçac* 
l o quieres recibir para que tu alma 
fe fahez Ticnequi tiezeliz para mo 
a!ma iaz ilhuicac? 
Pxes para que dignamente te recibas 
has de perdonar à todas ¿as perfomts 
% Vicho efto tres veces juntamen-
te con el Enfermo, le dará el SantifsU 
mo Sacramento, dicienc'o: Accipe ira-
ter (vei íoror ) Viaticum Corpo-
ris Domini noftri jefu-Cíirifti, qui 
te Cuíbodiatab hoíte maligno, &i 
perducat in vitam íEternam.Arnéi, 
% Defçues dirk U Oración: Domi-
ne Sánete Pater, & c Ybueito d E n -
fermóle dice: 
Agradécele la merced que Dios te 
ha venido à hacer. Otro Sacramento te 
falta que recibh; que es el de ía Extre-
ma-Vncion, lo quieres ahora? o lo pe~> 
i dirás defpues í Xic tazoccamatiíi 
que te han injuriado* Puçs para ica -J oieíced, que Dios ohuaia-omixchs-
huiji 
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to aí Fuèbío ammci.í Us Indulgetsc:4.< 
acoJlumbr,td-tst T dicho cfko beadtcj ó. 
huilú Occc Sacramenco mixpoloa 
riczeliz de machiotilizn cicnequi 
axcan, nozo zaacepan nüacaniz? 
^¡ Baelbe relindo comovtnoyy en j acofiu//Jvr.iu.i-. j « Í ¿ - ^ 
Üegandü, puejla d Señor febre eí ^Ars, j qui nobis iub Sacramento, ÍXC 
3 Corpofaks hecha getwflexi<¡xf bud- 4 *~ * 
PudHo co/i el Sitntipimc, con U Crtt^ 
1 dCoft mbr.-icLv. 7 di?¿ U Craciorr. Deu5 
* 
E X A M E N DE LOS 
y de [us 
^Ahes U Doftrinn chriftUn.v TiC-
mati Doctrina Chrúliana? 
Quantos anos tienes*. QuczqiJÍ xi-
huic tícpia? 
Te cafíií coa todx ru voluntad, o re 
cafas fornida l Timo ri.in.iicíia ica 
moclii motanequiliz, nozo limo 
oamictia for^da? 
Te ctfas mxs por darle guflo a tu 
Padyef ò â tus Parientcst o a ejle hom-
bre ̂  porque te di'cê  queji no te cafas 
conU que te matará} Timo naiuic-
tia mas por tiemacaz güilo mo 
Taczin, nozo mocotoncahuá, no-
zo inín oquixti, ipampa mixiiia t 
queinta amo timo riamidia ina-
nuac, que mix midfaz? 
Es tu pariente efte hombrel Moco-
K)nca inin oquixri? 
Es tu Compadre efle hombre*. Mo 
Compadre min oquixti? 
Le has dado palabra de cafamiento a 
otro YaroH, antes que fe la dieras a ejle 
cotí quien te quieres çafarl ( EH los /«• 
dios no es muy. rtecejjiria ejla pregun-
ta.) Otic maca tadroü, de que timo 
ta mi£bz occe oquixti, antes que 
nicmacazi^iiaia iam huai iaahuac 
Q U E SE HAN DE CASAR, 
Teftigos. 
ticíieqiii tiinonamiftizí 
Hts dormido can algún pàritutt de 
efie que quiere fer tu Alarido, o le has 
dado palabra de cafamiento} Otico-
chi inahuac ten icotonca de min 
que quineqvii iez motahuical, nozo 
otiemaca cacfcoli de tic mona-
. mi diz? 
fías dorr?} ido eon fu Padre, o con 
fu sAbueh, ó con ¡u hermatsor ó con al-
gún pariente fujo muy cercano, ¿ les 
has dado palabra de cafamiemol ü t i 
cochi inahuac Itaczin, nozo ina-
huac Icolzin, nozo inahuac ima-
no, nozo inahuac ten huel icoton-
ca, nozo otiquin maca tacfcoli 
de quín monamicliz? 
Le has dado palabra de cafamiento 
k ej]e hombre, con condición de que 
han de feminar afuera, o con condición 
\ que cada uno de yofotros fe ha de 
amancebar con quien cjuifiere, u le 
J has dado palabra de cafamiento p^ra 
que fean cafados,y. g. tres onos no mas* 
Otiemaca taftoli ue.tic monamic-
tiz inin oquixti, ica condición de 
queta antaxinaxhuizque quiahuac, 
nozo ica condición de que t i -
co* 
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conh tenpafti, para timo tataxiiiz* j huat de min oquixrií 
nozo ica condición de quean ceC-- Quiza has i¡Udo AWjncebaãt co* 
efle hombre, y fe hundido palabrA de 
caftmietiic, f-ira cafarfe defpues tjtse 
muera fttmuger) Azo otimecafí ICS 
min oquixti ihuan an moca&QÍaia-
caeque, de que an inonamiâizque, 
zantepan que miqixiz tzihuat? 
QuiX* pendo tu cafada faifte â o t r s 
tierra^ y te cafijle otra v e ^ para w-
vír amancebada7y que no te cafligué ¿* 
fujltcia* A z o icquac ticarca. natnic-
qui otia ipan occe altepet 9 ihuart 
otimonatnifti occeepa, para time-
cati^ ihuan amo raistoííniz ju í l í -
-cía? 
Has dormido^ y tenido copulas cats 
ejlc hombre* Oncoçhi, ibuatl.OíIlix-
polo inin oquixtíf 
ce de amechuantm an moenecanz-
que, inahuachual anquínequizque, 
nozo otic maca taftoH, de queau-
monamictizciue, para que aníezque 
namicquime, v. g. zan ieí xihuit? 
Qiti^à has ejiado amancebada con 
€¡¡e hombre con animo de cafarte con 
él, con tal que mate â fu mugcry o 
mande a otro que U matei Azo oti-
mecati inahuacínín oquixti ica aai-
mo de tic monamidizica condicio 
deque químictiz izihuat, nozo ma-
quitaquehua occequimidiz? 
: Qw^¿ ttf7 y ejlc hombre trafaroa el 
matar a la muger de efle hombrtf Azo 
tehuat, ihuan inin oqviixti anqvú 
zencahuaeque anquimi£lízque izí-
^[ advierto, que ejia pregunta fe ha de hacer, quando el Varón aya teni3& 
¿ichas copulas, y en virtud de ellas aya dado palabra de cafamietitox Tambiê» 
dicha pregunta fe ha de hacer, qua/ido fe prefuma por uno, ó for otra Con* 
trayente, que ayan tenido que ver con algún parienteió pariente de dichos Con* 
trayentes, y preguntarás fi dichas copulas fueron con fumadas, ó no, parar.quc fe 
obre con mat acierte, y que fea con U mayor j?rudenciat y Jjgib9mi<pubUctmett* 
te^cmo lo he vijlo hacer en muchos Lugares* 
. xAckvierto alas Curas, y Notarios, que hagan poner 2 los Contrayentes U 
f e n d d e U C r u ^ â uno, por unoen fecreto,y Jólo el Cura, ó é l Notario, co» 
mo de los contrayentes, le dirá efias palabras! Tinex maca mòtaSot, de 
Uíjuidoz ten melahuac, hual iiimíx taâaniUz, ipan inin Sama Cmz^ káal 
ñica ti&alia: ihuan jcicmati, que inca amo tiquidoa teni meláliiac^ joiis 
ca'inizDios ipan mida, ihuan zautepan que timonamichz, taten ma-
diiztíz. contra tehuat, nimix tolioi^ quenami ta mandaróá to Dios. 
Aie das tupaUbrade decir lo que es verdad^ en lo qtieyo te preguntare, por cfr 
t i Santa Cru^ que aqui pones* y advierte, que ft no dices lo que ts verdad^ 
t t caftigara Dios en d Dtfierno, y defpues que te hallas cajado* fialgunacpf* 
refulta contra ti, te cafiigare como lo majtda Dioi .• 
% Item los Otras ya ftb'tnjus obligaciones, y las preguntas,que entre cftas 
a veces i figun Us esreunflanaas fe podran omtir, Y advierto mas, que las 
2. pre-
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preguntíts arriba dichas, fon de mugeres, y para b.icerUs de vtmj. fe- pondrá en 
/tfgtf>Vrt¿..Z¿httac, ¡Oquixti, v . g . c/t U prcgima quarta, dice ir.ococo:ica i ai a 
qquixti,^ U <¡UÍÍI pregunta, es de muger, pjra h.tceríx di'• v-irox ¡c dir.t: 1110-. 
CptOOCa' in i zihuat. Sigwti Us preguntas pxr.i, ios Tefc-̂ oŝ  k ios qiuies Us 
íxtrÀ poner U feñai de la Srfflfd Ccw.̂ , y ¡es b¿rá U tx e&H/ita puelLi [>;; ejte pA-
K^grafOy y leí preguntark la, edad de cxda yual feñjUdx por el Derecho^ y cjne 
no íes tàquen l&s genernies. 
preguntArk A cada Contrayente fu nom-
ine. Si la prcgitca U hace en ftaguíar di* 
r h quenami rimoroca, como te lla-
mas. T f i U pregunta la hace en plural^ 
dirá: qaensnn: an niococr:, como os 
llamáis. 7 f.-.bidos ya, los nombreŝ  dirá: 
N . con todo tu cor-t̂ G//. y con toda 
tu voluntad te caf.ts con c¡ia mu?o- que 
aqui c¡}¿ en tu preícncia, li.zmada N i 
Con toao tu coraron qmeres recibir ef-
re Santo Sacramento del Matrimofrio^ 
como lo manaa nueftra Madre la Santa 
Ip-lefra: N . icamochi moioicihnan 
, , g¿te anos tieneíl Tenxihuime íi-
quinpia? 
Conoces a eftos que fe quieren cafar). 
Tiquiii i-dmaa inícqae qae quine-
quilo, i^onamictízque? . 
Sabes*f¡ fon pArientesi Ticmatí azo 
cotoncaaieV 
Sabes fi fon compadres \ Ticmatí 
azo compadres: 
Sabes (i tienen dada err. atrá parte 
palabra de cafamictttoi Tiçtnati inta 
'otemacaeque zeeni ta&oH de mo 
ftami£tizqae^ u 
% Puejfa ía Sobrepelliz y Efíola íca^mocbi motanequiiiz t imona» 
ern la decencia^y authoridad que fe rtr- miclia ica inm zmuac, que nica un-., 
(fHtereyy en prffentiade los Comrayen- ca moixpaa que moroco N : íca 
tes, y Padrinos, oTefligos d iráU u i - j mochi mojólo ciczdiz nequi' inirí 
írma amcnejiacÍQn, de ej\e modoi 
, Sabeis ft Jos que aqui ejíán que quie-
ren alfarje tienen aljrun impedimentdl 
Matúfeftadlo pena tie Excomunión rria-
yor. Anquí uiatila, inra hual cica 
Santo Sacramcnro à t naniiítiirztfí 
qnena¡ni qai zencahua tonanzia 
^antal^íciia: 
Con toda t» voluntad reetbes, y quie* 
res â efja muger llamada Ñapara qüc 
quiliz nc zelia üiuan ciaicqm ihirt 
zrhaar, que mo toca N . para r t t 
monatnic: 
catcque monamidaJozncque, qui fea tu zfpofa* lea roochi rnotané-
piaío ten im pedimento :Xi¿tcn eliúa-
ca ..pena de Excomunión mayor. 
Dada U refpucfla df Las prefentes-, 
Ejias mifmas pregufttas baxà a U muger^y refpondiertdo qué f i , por tas 
palabras de prefente les juntar las do* manos derechas* la del VOÍ OV encima, y d i -
ce: Quod Deus conjunxic homo non ieparct, & ego vosconmogo ía 
Matriiuoniam, 'in nomine Patris, PiJij, & Spmius-Üanüi.- Amen. I ie$ 
èchdxÁ <A£ua bendita. ' 
¿ F E -
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BEnditas las ^4rr¿ts,y los íifiillos por el Manual^ hará tjue elVaron* tetíga có» los Tres (l:doí el anillo,y ¿ruianaole la mano el Sacerdote empegará por H 
dcdú\polex de U mano i^ejuierda de U muger. Lo mifmo hará U Ejpofiiy ¡ i . U 
httvierc de dar anillo al Varou. Para darías ^Arras le hará juntar las manoik 
diciendole: xic iiianepano momáchuan, y pucjlas, pondrá ¡as .Arras tn. Us 
palmas al Kdrw,, teniéndolas para recibirlas U mugir debajo juntas, y-le hdrá> 
decir al Varón lo ftguiente'. 
Querida Z/fofa ntiat ejle ^Anilloyy cjhts E r r a s t e doy en feñal delSdv* 
to Sacramento del Matrimonio. No tazo namic inin anillo, ihuaninicquc 
Arras nimix maca ipan machiot de Santo Sacramento de NauiiftiUz-tj, 
velaliter: notazonamic inin mazazazti, ihuan zihua nemadi nimichma-
quilia ipan machio íauto Sacramento nenamidilizti. 
Jiefpondcrà U fíiugen.iocqui nicz^lia, afsi Us recibo* 
A D V E R T E N C I A . 
ADvíextan los Padres Confeflbres, que dexen decir â los Indios to^ dos. fus pecados en el modo que los traen pealados: y lueg0 fc-
gün el citado, y calidad preguntarán Jo que fuere neceílàrío con pru-
dencia, y .j-ecibifjos con agrado benigno, no con ¿emblante aípero, y, 
oírlos con .paciencia dulce, no axaíperarlos con palabras, ò acciones 
iigídas, no admiratíe de ius culpas, no aterrarlos por íus pecados,y oida 
Confefsion'pue,d£ el Confeííor afearle las ofenlas que ha hecho con-
tra Dios. Y deípú'es puede ir preguntando â cada penitente con las.prc-
'giintas arriba puertas en nuefao Confefsionario, íegun el eftado, edad, 
y viveza de cada Penitente: poique no es conveniente hacerles las pre-
guntas de hombres caiados, ò de hombres ya expertos, â las niñas 
doncellas, y á los niños, porque ¿fto íería abrirles los ojos, y eníeñar-
Jes nuevos modos d,e peçar. A cerca del examen muchas veces, no traca 
numerados íus pecados; pero íi (aben Ja- íubftancia" de ellos, y co t 
nocen la gravedad de cada pecadçt Y para quitar rodo eícrupulo â los 
GonfeíTores, bafta quando no íe puede otra coía, que los Penitentes di-
gan el nempo en que han vivido, v. g. en algún pecado de impureza, y 
que tiempo ha-que dejaron h ocalion. Y ño eftà obligado el Confeffor 
à examinar, y preguntar al Penitente con preguntas nimias, ni con exa-
men muy ngoroío, íino con prudente, y humano. Aísi lo trae el 
Cardenal Lugo, (a) Y es la razón, porque el Penitente no eftà obliga-
' • ' ¡ — — ——do 
i*J De Panít. dífp. xí, fcc. 14. B, 550. 
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do â hacer e! examen rigoroíifsimo, y exsftifsimo, fino prudente, y 
humano: Luego tampoco el ConfeíTor éíU obligado á hacer pregun-
tas cfquiíltas, fmo regulares, y humanas. Añade luego, Aidem: ^ueaua-
qtie el ConfeíTor diícurra, que tàl, ò cal pregunta, demás de las i-ob-
lares, podrá deícubrir mas clarame ire eí numero, ô eípecie de aígun 
pecado, no eña obligado â hacerla; aísi como ni cí Penitente eíU obli-
gado al 'e.ieanicn muy rigoroío, aunque pienfe que conei puede acor-
3arfe de algún pecado mas, como ya aya hecho el examen inficiente, 
y baftante, porque decfte modo fe hace muy oneroía la Confeísion: 
por lo quaí no es necefíario hacer tantas preguntas en una Confeí-
fion muy larga, como en la breve, por no agravar al Penitente, ni 
es necenfario preguntar catiro à un enfermo canfado, como â un la-
no robuíío, ni i un hombre ruílico, como á un Ciudadano, como lo 
hoto Lugo (ibid. u. 594.) Yobfervando todas eftas coíaá no fucederà 
Jo que me ha íucedido en ellos tiempos, y es el haver confefiado â 
mucho numero de gente, y haíladoles pecados callados, unos de cin-
quenta años, y otros de quarenta, &c. íin mas razón, que porque di-
cen; que algunos Confellbres ios han recibido con genio, y razones ar-
peras, y que por temor deque no los riñan mas antes los callan, y efto 
íe vè mas frequente entre los Indios por íet muy tímidos, y que no 
fuelen haceríe cargo del daño que traen contigo, y por lo qua! el 
Cura' de eíhs pobres Almas proçiirarà explicarles Tu daño, y íus obli-
gaciones con uná Platica, ô exorcacion, de lo qual ay también mucho 
deícuido, y muchas veces no tienen la culpa eíhs pobres Almas, por 
lo que encargo !a conciencia â los Padres que adminiihan, pues de 
parte de ellos eftà la obligacioa mas prcdffa para eftai Almas, para 














DE LO Q U E CONTIENE ESTE LIBRO. 
E fas Letras q u c í ^ t ^ J Fomindacioa que Dcnc lamerá 
^ Lengua Mexicana- fól* í* 
iBRO u De las Dcdinaciones de los nombres. foK 2. 
te Us Letras que faltan, y pronuariacion que tiene ía. kgitiraa 
adulterada. 5» 
)el Nombíe.de ívt docRnsc íon , y de ía excepción. fol. 6. 
)elos Nombres de ía p r í m e r a ^ y íeoundadecfinacioiv&c; y fus 
CKcnipros. fol- 7* 
)e la rarticüla Z a n t t ^ T o h ^ ^ *ÒL  
ictnplo^y decHnadon de Joŝ  Nombres, £JL' I Í , 
)e los Pronombres, y ÍIÍ explicación. ídL t u 
)ela conjugación de ios Verbas, foJ, 14, 
)e ta formación de ios Tiempos. • fot 16. 
)cl Verbo ¿WM, ^ r u ñ £o\ . 19. 
)e la conjugación del V e r b o J<Í& foL 20, 
)e ios l ieuipos de Aíc^ Te* Sc^ foS. 2í. 
)eías Parriculas l ü » Trf» U u a l . ío]= 22. 
)e Jos Verbos cmcíigníí i can eQar hacienda alguna toía . fol. 23, 
JBRO 2. De lãs. Partes de la Oracioiv foí. 24. 
)el Nombre» Pronombre. 5¡:c. foL 25, ad 33* 
)e.Ias Parficulas, de jos Verbos,, de las Ligaduras. foL 33, ad 34. 
JBRO 3. De ios. Géneros , y Preteriros. fo!. 34, 
)e los- Verbos derivados, J¿B 
)e los Adjetivos en Qni^ cixQtfi, y de ¡os Verbos- derivados de 
Nombres. f0j , 7 3 ( i % o 
i m o 4. De íasSintaxí^ ' foL 
)e la Compolición del N o m b r e Verbo, &c. fo/. 59. ad 4.-J 
)e los Nombres que pierden iu terminación,, y de Jos Verbales' 
que b mudan en OÍ- |0j ^ . 
Oe ja explicación de los T i e m p o s de Que, foj' 45 
U-íímeucadci idioma -Mexicano.. fo!. 49. 
E l FocabuUrio^y Confefsionario que comían eñe Libro m 
xcejsuaí} de Indue, por cuyo motho je emite. 
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